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Tekintetes orvosi s természet-~izsgáló gyülekezet! 
Ha a miveU világban a tudós társaságok s egyesületek azon hatalmas eszközök, mellyek állal a tudományok 
bővebb kifejlődése, s ezek által az országok java legbiztosabban elömozditatik, - ha a mint ta11adhatatlan 
a pallérozódás jellemével jellemzett mostani században létesült, annyi jótevő vállalatok s intézetek, 
nem csak a jelenkornak kedvezményPi, de dús eredvényű egy szép jövendőnek elÖkészülÖi; - akkor 
valójában az ered vények mértéke szerint legérdekesebbek, s · 1egnagyobb figyelmet s tiszteletet érdemlők 
azon társulatok, mellyek a természet titkainak vizsgálását, - a termesztő erők óriási hatásának puhato-
lását, a természet változhatatlan s örök törvényei rendszerének közelebbi ismertetését tűzék ki buvárko-
dásuk feladásául; mert a természetvizsgálók egyesülete azon társaság, melly a teremtés s a természet 
varázs erejét, s erejének mozgalmit, s mozgalminak okait keresvén s vizsgálván, a teremtés titkaiba 
beavatta lik, s valamint minden kipuhatolt erőnek , ugy minden teremtésnek hatalmas urává teszi az 
embert, - s ekkép a világ létszeresitésében buvárkodás által az emberi élet természetével s létszerével 
legközelebb megismerkedvén, nemcsak egész testületekre, de minden egyes ·emberre nézve is legnagyobb 
anyagi s szellemi kedvezményeket szerez, s ·azért méltán álliLhatni, hogy a föld kerekén jelenleg fenn 
álló mindenféle nemű s kölönbözö szaka társaságok közt, a természetvizsgálók egyesületének ozélja 
s törekedése a legfelségesebb . s munkálódásának eredvénye az egyes emberre, s így egész moralis 
testületekre , következőleg egész országokra nézve is leghasznosabb. - Meg van ugyan bár szűkebb 
határú minden tudománynak a maga becse, de minden tudományok közt a természettan legtágasb körű, 
leggazdagabb tárgyú, s az életre Jegkülönbfélébb hatású lévén, tagadhatatlan, hogy az ismeretek körében 
a természettudománynak legnagyobb a becse, mert az okozatból okot, elÖitéletbÖI örök igazságot, homályból 
világot, hatásból erőt teremt. 
Milly anyagi befolyást gyakorol az életre. milly jótékony behatást az emberi testre a termé-
szet tudománya: azt taglalni valóban felesleges volna, - tanusitja azt a mindennapi tapasztalás, melly 
elegendöleg bizonyítja, mit és mennyit köszönhet az ember teste az orvosi tudománynak; m1lly hálával 
tartozik a mezei gazda s a gyáros a vegytannak, - milly hasznot hajt a mesterembernek a physica 
tudománya, szóval, milly anyagi kedvezmények keletkeznek mindnyájukra a természet vizsgálásából. -
Látjuk, s örömmel csudáljuk a mostani századh!Jn létrehozatott annyi hasznos intéz~edéseket,-mellyeket 
a természet-tudománynak köszönhetni. - Bámulással szemléljük, mikép Angol- és Franczhonban az 
anyagi gazdaság eszközlésére szolgáló kimerithellen kútforrássá vált a természet-tudománya, -- mikép 
jelesen ezen országokban a jegközelebb lefolyt években létre kapott anyagi hasznos nj találmányok, 
mellyek a ter.mészet-tanból eredtenek, nem osak a működőket gazdagiták, · de az által az országokat is 
_szellemileg emelték . . - S mind ezek felett a természet-tudon1ány érdemének támogatására s megbecsül-
hetetlen anyagi kedvezményeket szülő hasznos eredményeinek magasztalásául szabad legyen megérinteni 
a gőznek tengeren és földön jelenleg uralkodó hatalmát. 
Azonban mind ezen, olly lényeges anyagi· kedvezményeken kívül, tekin~vén az ember valódi 
becsét, sokkal érdekesebb, sokkal magasztaltabb a természet-tannak az ember életére való szellemi be-
folyása. - Ez azon varázs erő, melly az ember szívére, lelki s elmebeli tehetségeire és erkölcsiségére 
legnagyobb behatással van, mert a természet titkos tétszerének vizsgálása , a teremtés örökös törvé-
nyei eredményeinek nyomozása, a különböző erők egymáshozi viszonyok osodálása finomítja az ember 
szivét, s a teremtés roppant munkájának megismcrtetéséhe való elmerülés neveli s nemesíti · az érzést. -
· S valamint a szívre, ugy szinte az ember lelkére hasonló hatást gyakorol a természet-tudomány, mert 
a teremtés létszerének kipuhatolása, a titkos elemek hatásainak megisme1·tetése ápolja, ébreszti s töké-
t 
letesili az ember elmebeli lehetségeit, s az egyetlen egy tökéletes munka feletti gondolkozás által tisz-
tulnak a fogalmak, fejlődnek az eszmék, s kimiveltetik a Jélek. - De nemcsak a természet vizsgálása h~nem a lermész~ttu~ománynak eredményei is, különös befolyással vannak az ember szellemi kif ejlődé~ . ' 
ser~, s e~en .. allitasnak támo~atá+saúl elé~ legyen isuiét a ~ő~.-erö t.a!Mmányára hivatkozni, metly 
a kozlekedest konnyebbitvén, „ vil' g i~ere.tten része t egy á~s~l megismertette, távol egymástól élö 
nemzeteket családi viszonyokkal köte egymáshoz, a szükségek egymásközti kipótolhatását, a fogalmak 
s eszmék kicserélését, s a tudományos közösülést elÖsegitvén, az egyes ember, egész moralis testületek, 
s így egész . országok tudományos kifejlődését, pallérozódását, ·s igy szellemi tökéletesítését esz közlé 
s alakitá. -
S e szerint miután a természet-tudományok az ember szívét s érzelmit nevelnék, önként kö-
vetkezik, hogy azok az ember erkölcsiségére legnagyobb behatással vannak. - s ezt méltán állithatni, 
• mert a ki törf)kedését és szorgalmát a teremtés remek miive közelebbi megvizsgálásának szer.telé, lehe-
tetlenség, hogy a nagyszerű míí csodálásátúl elragadtatva, a legbuzgóbb, s legszentebb érzésektöl 
túl ne emeltessék, - lehetetlenség, hogy a ki a világ életében buvárkodik, saját életét ne vizsgálja,-
ki pedig ezt figyelmére méltatja, ki tulajdon létének közelC'bbi megismerését tiizé ki gondolkozásának 
s eszmélk,edésének tárgyául, lehetetlenség, hogy az a legszigorúbb erkölcsiség pályáján ne 
éljen.- Kinek keble telve a természet ir.ánti szeretettel : képes a teremtés örök törvényeit buzgó érzés-
sel csodálni, ~ az az éJet törvényeinek magát alárendelni nehéz feladatnak nem tartja, annak min-
den tette csak tiszta érzésből eredt, - mert a természet vizsgálódásában alapszik a leglisztább vallás. 
S ime ez a természet-tudománynak legfőbb becse. hogy általa az ember a természettel meg-
ism_erkedvén, maga magát ismeri meg , mert minden tudomások közt, a természettanna k eredvényei, 
· anyagilag s szellemileg leginkább hatnak az emberi életre. - Illy nagy becse lévén a természet-tudo-
mánynak, megbecsülhetetlen valójában azon érdek, tnelly a természet-tudományi társaságokban s egye-
iületekben létezik, - mert ha valahol szükséges az eszme cserélés, bizonyára a természctvizsgálatnál 
legszükségesebb, itt t. i, az örök igazságokat homály borilja; a sokféle s különös hatásu erő vagy bent 
a gyökben, az üregben, a feneken vagy, kint, - dc ismét sürii fátyol, gyöngéd hártya alatt rejlik. -- Az 
egyesületek központosítják valamint a természet lelkes vizsgálóit, ugy azoknak hosszú tapasztalásait. és 
szerzett ismereteit, - a központosulás pedig azon műhely, hol ötlet ötletet, szikra szikrát, eszköz esz-
közt teremt, éleszt, szaporít, - ' a központosulás azon műhely, hol ötletekből isméret/ szikrákból világ, 
puszta üvegből a természet szivét és lelkét átható látcsövek készülnek. ' 
A természet-vizsgálók egyesületeinek nagy fontos~ágát és ritka érdekét tohát méltányolni 
.tudván, különös megkülönböztetésnek tartom, midőn a magyar orvosok és természet-vizsgálók tavalyi 
nagy tekintetíí gyülekezete által elválasztott al-elnöke, a rendes elnök távollétében ezen nagy tekintetű 
gyülekezet elnöki székét elfoglalám. - Szerencsém legnagyobb élvezése. midőn ezen gyülekezet első ' 
ülésében a magyar orvosok és természet-vizsg~!ók nagy érdemű tagjait . ez évi gyülekezetre eg·ybé 
gyülekezve itt tisztelni' vagyon szerencsém. -:- Udvözlöm a természet-tudomány tellyes· czirnű tagjait s 
kedvelőit azon városban, melly hazánk legrégibbjei közzé tartozik, s melly a ho11i történelekhen egykor 
hires szerepet játszott, s nevezetes országgyülésekről ösmerős, szivessrggel s egész barátsággal fogadja 
kedves vendégeit. Üdvözlöm a nagy tekintetii egyesületet hazánk azon részében, hul a teremtés bőke-
• zűsége, a természet-tudomány kedvelőinek elegendő táplálékot nyujt. Űd\'ö1.löm a tisztelt egyesületet 
azon megyében, hol a bányászat mivelése, a havasok, hegyek, kövek, barlangok , és száz meg száz 
különnemű ásvány-vizek s növények magokra vonják a közfigyelmet. Üdvözlöm végtére külösen hazánk 
azon jeles tudósát, kinek czíme, lelke, szíve s tudománya nagyságos, - ki Okken módjára, mint ezen 
egyesületnek teremtője s alkotója nagy becsű jehrnléte által ez évi gyülekezetnek l1ülönös fényt és 
tekintetet szerez, - kinek érdemtelyes s tiszteletre méltó Ösz fejét ékesíti azon nem hervadhatö koszoni, 
mellyet a tisztelt honfinak ·a magyar orvosok s természet-vizsgálók cgyesiilete háládatos szívvel fiízött 
s kitől a tudomány, s n haza többet nem kívánhat, csak hogy sokáig éljen ! ! -
Ezen szives üdvözlésem mellett :ildja meg a mindenható ez évi munkálódásunkat, s adja, hogy a 
természet határtalan műhelyében müködendők, ezen gyülr~ezet eredvényei által is anyagi s szellemi 
kedvezményeket s hasznot áraszthassunk a természet állal bőkezűleg megáldott szeretet hazánluaJ 
lladván.f;~ky Antal m. k. 
3 
A. Beszterczebányán ·volt orvosok ·és természet-
vizsgálók névsora. 
Figyelmeztetés. Id~ soroztattak mind azon egyedek , kik hivataluk vagy czimök szerint ide valók 
Azonkívül még azok, Iiik szellemileg vagy . anyagilag (pénzben) Járultak a gyülekezethez. s 
igy azok, kik semmi tekintetben a gyülekezet javára nem dolgoztak, (ha csak czím vao-y h~va-
tal nem menti őket) kihagyattak a névsorbÚl. . " · 
A riiagyar orvosok és természet-vizsgálók harma„ 
dik nagy-gyiilésében résztvett tagok névsora. 
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15L Szuchy Samu 
152. Freytag József 
153. Gálik József 
154. Reisinger Ignácz 
155. Báró Schluga Ferencz 
156. Kosztolányi Károly 
t 5 7. Tomka Laj'os 
t 58. Spáz Károly 












































































































N é v Hivatal Lakhely Tudomány-szak ' 
159. Bugát Pál 
160. Balogh Pál 
161. Herkovich Ignácz 
162. Petényi Salamon 
t 63. Kunczius Károly 
164. Zahn J. G. 
165. Hlivay Samu 
166. Sztraka Samu 
167. Ruttkay István. 
168. Révay Gusztáv 
169. Kvaszna Imre. 
t 7 O. Zecbenter Ignácz 
1 71. Rumy Károly 
172. Mojsisovics György 
17 3. Bolflmann János 
17li. Medvctzky Károly 
t 7 5. Schalle( János 
176. Tichy Fcrencz 
177. Rombauer Emil 
178. Horeczky Ferencz 
179. Kuhn Vi1mos 
180, Kuchínka István 
181. Polák Ignácz 
182. Schellhámmer János 
183. Hőnigh Ignácz 
184. Kubinyi Vilmos 
185. Ebeczky Emil 
186. Bcmczky Ádám 






































































Nógrád rnegye, ásván~y-földtani és ezzel össze-
köttetésben lévő státus gazdasági tekintetben. 
Hogy mindenekel5rt Nógrád megyének kül alakjáról tökéletes eszméje lehessen valakinek mulhatl~n szükséges a 4572 láb maga·sságú Zólyom megyében fekvő nyugot északnak elnyuló Polana 
heg~csucsra f~lm?nui. Eze,n . hegyről, melly ·minden nógrádi hegyek felett uralkodik tökéletesen kive-
hetm, ho~y Nograd hegyhat1 földtért ábrázol. A huJJámosan elnyúló hegyek csekély terjedésű térség·ekké 
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·• k el Legnagyobb térségek találtatnak Losonoz, Szécsény és Gyarmath vidékein; a cserhátnak 
enytiszne . . kb'I ·u . b d'k Hatvanig menedékesen elnyuló keleti része ala.cso.~1yabbkdom1 'bhlan_c~o o a ;, az ek~es~ a.zbon a~nk· mde~1e e eks hegyháti tért képez. L~gsz.ebb s legreg~nyesebb vo ~re ~t at at_m a. me?ye esza. 1. resze. en ~a a o, anna 





·. · bb · bal parti kaszálók legjobb szénat teremnek, melly a mar a tenyesztesre 1eae e a a mas. ~z 1;:1y kigyódzó folyása miatt gyakran . káros. áradások~t. okoz,. az az?.n ozéliránytal~~?l helyezett 
malmok áradáskor a vizet még inkább feltartoztat.v~~' a kaszal?kat ~e1~zapol1ak, huzam~s 1~ore has~o.n­
vehetlenné teszik. Ezen tehát legsikere~e~ben .czehranyos ,,zabalyozas al~al l~hetne seg~tem, melly iran~ 
már lépések is tétettek, a fekete víz le te;en mar csapolva na~yob? !°o~sar~ktol s tava.ktol '?en_t e. megye, 
emlitést érdemel mindazonáltal a jenei to az azon ollykor talaltato uszo szigetekkel, es a banki to._ L~g­
sivatagabb fut.óhomok talaltatik a hugy~gi, trézsi, gyarmathi és d~ahi ~a~árokb.an, mellyel me_~fogm mm~­
hogy leginkább területenként ro.rdul .elo _nem nagy. gond s k?l.tseg. k1vantatnek. ~egsze~b. ultetelt e~d?t 
láthatni a Szenli v~nyi nemzetseg ronya1 uradalmaban; emhtest erdemel a herozeg pnmas hugyag1. es 
pataki jószágai~an találtató ültetett erdő, úgy szint~ a _Szentiván.yi Márk nagy szorgal?"!,ma~ nevelt akacz 
és kanadai jegenye tolmácsi erdeje, melly utobb.' hely m~g nevezetes az ott lev? m~ntegY. 30,000 
oltványból álló gyümölosfa-os~oláról is; általáha~ vev~ az ~rdo.lue nem s~k go~d ford1ttat1k,_ so~ ol~y~or 
a törvény rendelései is elrnelloztet~ek A megrenek- es~ak1. resze ;ad vizes es agyagos /ö~d~ol1 all_! e 
mellett sok helyeken, mint Abelovan, Madacskan olly foldterek t~la.ltatnak, menyeknek /„ ko y„ f?l~, 
azonban benne poh.ánka és más eleség is ter~csztetik. V?gynak. v1~e.ke~,. a ~.ol ~Ily.kor a zab. sem _c~1k 
meg, holott S~ecsény, Ludány, Dolány, kivalt a, cs~rehat a no~1rad1 b~uat ~?-mertekb~n ac~e!os tiszta buzát terem. Atalánosan a megye inkább fogyaszto mmt ter?1es~to; .- ~1s~es1t~k ~ m.~gy~t,. k1valt annak 
északi részeiben találtató erdók, mellyck hajdan szakadatlanul Gacs es D1venytol dwso J\~atyasunk egyk?r 
legkedvesebb vadász váráig Viglesig ~erjedtek, most azonban t~bb h~lye~en renget.cg erdok. he.lye~t csu~an 
oseplék imitt amott sorvadó galyaiktol megfosztott, csupa pa1kossagbol. meggyu1tott s sz~nne valt fat~r­
zsökök 'mintegy tanúi az ott létezett óserdőknek. Több helyeken elarkosodott s . k?par hegy?k, m~nt 
Vámosfalván Budalehotán Rapon Tarnóczon, Becskén, P11inben a különben szép v1deket vadda teszik, 
mellyeknek Íátasára elszo~orodik.' az utas, hogy egy ös-~ocsár árnyékában lankadt t~sté~ek ~nyhet, nc.m 
adhat; kimondhatlan fájdalmat érez a hazafi, hogy az erdokre, mint a statu~ ropp_an~ kmc~ere ug~. sz?lvan 
semmi gond nem fordittatik ; elretten a törvényhozó, ho~y. mind~n o~szago~ mtezkedesek. s _torveny?k. 
mellett is az erdők folyvást pusztittatnak s nem marad nelue egyeb hatra "!mt amaz ut~lso v1~aszta~as, 
hoo-y a törvényhozó test segitend s nem engedi többé természet elleni modon az ~rd.oket. h~torolm, s 
gátot veteod, hogy az ős-hegyek természeti s~épségök.től _m_eg; ne fosztassanak, - ~s1?or .me.rteket sza-
band, hol lehessen irtani; tiltani fogja az ollyaten helyekem trlast, a hol a hegyek sz1klak.b~I ?,llanak s az 
erdők lüpusztitasa után mit sem teremnek - ollyan vízhordta hegy?k~n, me.llyel~ az erd?ktol megfosz-
tat ván elárkosodnak a földmivelést nehezitik és a hasznos. földeket s kaszalokat a v1z be1sz~p.olvan .haszonvehe-
tetlenné teszi Nógrádnak észak felül legmagasabb hegyei az osztroski hegylánczhoz tartozo eszakrol ~~ug~tnak 
elnyuló .Javor, a nagy-liberosei Li~zecz, a má~napataki és ~zin~bánya~ hegy~k ~ dél~yugot?ak .el~y~l.~ Jenei h~­
gyek csúcsai, a keletdélnek fe~vo Med~es es l\arancs; ~l~alaban ~ev~ Nograd _ hires ~;e~ v1dek~11 -~l.-A k.1s 
luO'ári egyik sziklára relmenven szüksegtelen kül,orszag1 panoramat keresnunk, elottu.?k. fek:;~1k ~ le~me­
sz~t egész pompájában Nógrádnak. n~gy. része. Es.zak .fel~I .~ser~ tölgy és bül\k-e~;d?kkel d1~zlo Gomör 
felé olnyuló hegyek. Keletnek n gacs1 var a poszto-gyar epul.?te1vel_, .~oson~z, mezova~o~.a s~amos hely-
ségekkel. gazdasági épületekkel, ,csinos kertekkel, legszebb zol_d-sz~?u k?sz~lol~kal, hu;os h~etekk?l·. -
Reletdélnek klÍp alakú hegy,ek d1szlenek, mellyek a kellemte~lye_s taJ.t m~g .mkabb regenyesse ~eszi~,­
lehetetlen nem tisztelni, sőt imádni a nagy természet remek muve1t, sz~p latvany ez! s egyetl.?n .. re~ze ed~s 
hazánknak. Vajjon mellyik magyar képiró lesz első a ki azt legalabb ·csak .a magr_ar kozo~segg~l is 
megismertesse. Leginkább, a· mi felettébb fájdalmas, id.egen földön. keresn"ek r;g~n!es taJakat, m111tha edes 
hazánkban ollyanok nem találtatnának - mintha mas s mostohabb ero muko~ott voln?, eg!kor annak 
alkotásakor holott édes hazánkban is elég pazar-kezekkel sokat alkotott a termeszet a m1 elet.unk nyomo: 
rúságán e;yhít., elég bő mértékben tcllyes gyönyörűs~gge! ajánlko~ik,_ és életün~~t k_?nyelm"esse ~ ked~· ess~ 
teszt. Minekelőtte a hegyek s ásványok képleteit eloadnok szükseges a megyet ko~nyezo az ~tt lalalt~to 
képleteklrnl részszerint szoros össz!köttetésben és érintésb~n Iév,ö, részs:erint béroly~ssal volt fo-pontokra 
figyelmünket kiterjeszllmi. Ezen ro-pon~ok a következendok: eszak felol a fent ermtett Pol_an~, trac~yt 
to1taiból. oldalai és kivált csúcsai táblaként idomított trachytból állanak, és igy nem gramtbol a mint 
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sokak álliták, sőt Beudant is a „Voyage mineralogique et geologique en Hon(J'rie" jeles munkájában 
granitból állóna_k ~ondot.la; e~ c~y ~ülön ál.ló hegy, mel!y Nógr:á~ felől ~~; nagy kiterjedésű úg·y 
nevezett gyetva1 volgy altal valasztallk el, es a Beudant altal felalhtott közepponti granil-képlethez 
nem tartozhatik, egyik legmagasabb fő-pontját teszi azonban a táblaként idomilott trachyt képletnuk édes 
hazánkban, délnyugotnak ·a jenei trachyttorlatból álló és a Dunáig Visegrád felé eh1}uló he(J'ylánoz. - A 
délnek fek vó mész- és ahoz támasztott fövény-kűbül álló Nagyszál. A kelet-délnek e~1yutó Mátra, 
melly e megyétől a Zagyva vize áltul választatik el.-A mi már a hegyek és ásványok képleteit illeti: 
észak felől ós-képlet találtatik. Gránit a vármegye határán J( r i v á ny o n mutatkoziK, végig nyúlik 
északtól délnek a fürész völgyön Vámosfalváig, s egész telepeket képez; legkifejlettebb a b z o vai üveg-gyár 
felé északnak vezető útmelletti völgyben, mind a két helyen a gránit G ne us s a 1 (réteges gránit) áll 
szoros összeköttetésben; ezen kőnemck egymást váltják fel és eg·y tömeget képeznek; az itt raláltató gránit 
darabos barnás sárga mezei jeg·ezetböl, békasóból, gyöngyház fényű csillámból áll; a Gneussnak ugyanezen 
alkotó részei lévén a gránittól leginkább hullámos és réteges minémííségénél fogva különbö;t..ik; amazt 
darabos emezt pedig réteges gránitnak nevezhetnők; némelly helyeken a mezei jegezet elenyészvén a 
tömegben csupán békasó és csillám találtatik , s ekkor van helye a cs i 11 á m p a 1 á ha i ál!almenetelnck 
melly leginkább L o ny a-Bányán a Hájban és Szin o - Bányán hatalmas telepeket tett le; ezen lelepek 
alatt, kivált az ott találtató elhagyatotutl bányák előtti halmokban Chlorit, Gabbro, vas csillám, szaru 
fény p a J.a találtatik; a csillám palának egyik alkotó része, 1íg-ymint a csillám elmaradván, agy a g 
p a 1 á b a megyen által, melly P o 1tárná1 és J\álnón kisebb nagyobb telepekben fordul elő. Ha a csillám 
részek olly aprókká és vékonyokká változnak, hogy jóformán egymástól meg sem is különböztethetnek 
akkor az egészből egy finom rétegií, zsiros, gyöngyház fényű, különbféle színű lömeg származik, a millyen 
Poltáron találtarik, és zs i r o s rétegű p a 1 á na k vagyis köl..önséges szappan-kőnek neveztetik. Ha a 
csillám patában a csillám kevesedni kezd, és abban leginkább békasó nagyobb mennyiségben találtatik, s 
rétegekké válik, akkor a csillám pala békasó palába megyen által. mint Udornán az országút" mellett, Garábon 
és N. Faluban, a hol az ottani kőbányákban nagy mennyiségben hányatik és alkalmas épitö anyag gyanánt 
használtatik. Lonya-Bányán is fordul elő vasrészekkel telve. 
Ezen ö s hegy e k felületén kisebb nagyobb darabokban söt 100 mázsát felülhaladó törzsö-
kökben Lonya Bányán, Dobrocson de kivált Szino Bányán, Csakankán, Málna-patakán nagy mennyiségben 
bék a s ó találtatik, melly nem csal\ a nógrádi Sauer, Czán és Kuchinka-féle jeles üveg-gyárakat 
elegendő anyaggal ellátja, sőt még a parádi üveg-gyárba is nag·y mennyiségben fuvaroztatik. Ezen gyárak 
mintegy 1000 embernek adnak kenyeret. kivált a mult sziík-évben a szegénységnek nagy segítségére 
voltak. Hála ezért a gyárak birtokosain!ili, kik készítményeik töliéletesbitésén iparkodnak; a csehországi 
üveg gyárakkal vetekedvén számos czerckbQI álló summa pénznek kivitelétől megmentik a hazát, sőt Szer-
viába, ({onstantinápolyba időről időre küldeni szokott készirményeikért számos ezerekbÖl alló summákat 
hoznak a hazába, és így tulajdon nyereségük mellett a státusnak kivált a szegény földnépnek, melly a 
zordon éghajlatú mostoha tájakon mindennapi élelmére elegendő eleséget nem szerezhetne kimondhatatlan 
hasznot hajtanak. - A rent érintett fürész-völgyi gránittal szoros összeköttetésben áll az északnyugot-
nak fekv(} Jaszeno nevlí buda-lehotai hegyen találtató gránii:, mellycn nyugot felől t r a ch~- t tor 1 a t 
fekszik , az északfelÖli ős, és a nyugotnak elnyúló tüzalkotta trachyt .képldek között, jclesííl Lonya_ 
Bánya, Vámosfalva, Buda-Lehota és Jüs Tugár között mészkő találtatik, melly kelettől ll)'._11gotnak terjedő 
cstíosos hegyeket képez. Divényben, Kis Tugáron és Rózsa Lehotán, szembel.ünő a réteges agyagkűnek l\is 
Tugár felett északtól lwletnek vivő felső része, mellynek réteges minémííségií felső rétegei ásbcst alakú tö-
red~rnny, szálás. Újak kl>zt könnyen összeztizható annyaggá változnak; - ezzel szoros érintésben van a 
hegyormon Rózsa Lehota felé menve az azon fekvő kúp idomzatú trnchyt domb, mellynek atyán szarnkő 
és fél opál találtatik A tő finomságú szarúkővel lelt gácsi trachyt alkotására nézve amat-
tól külön idöbélinek tartathatik. Még emlitést érdemel az udornai békasópala szomszédságában az országút 
mellett fekvő, kelettől nyugotnak elnyúló. Podrecsánban és több helycl\en előforduló hamu sziníí bazalt. 
A fent érintett b u da -1 eh o t a i t r a ch y t képlet nyugot felől számos mértföldeket 
foglal-el, és 11 haza egyik legnagyobb kite1jedésű trachyt ·képletéhez tartozik; ezen viiléknek legmaga~b­
pontjain úgymint: a Javoron, Braveczen, kis-tugari hegyen szinte azon l1épletű táblaként iszo11yü 
oszlopokban alkotott trach yt a ( millyen a Polonán) talállatilc Ezen fű magosságok alyán trachyt tor lat fekszik, 











homokos térségek szakítják félbe. Az érintett térségeken alúl, jelesűt kelet felÖl do l e r i t és bazalt 
heg y e k nytílnak cl Endró folváu, Szécsénben, Patvarnzon , Marczalon, a Bükken. A dolerit és bazalt 
heg·ycket Toldnál s~into t r a eh y t tor lat váltja fel, mellyen mint Toldon darabos mészkő nyugszik 
csigateknÖkkel telve. A traohyt tortat után következik salakos trachyt, melly képletből a verebélyi, sz. 
kuli, kozárdi, szölösi, ecsegi, bujaki, béri hegyek állanak, ezekhez telepekként támasztva nyugszik dara-
bos mészkő, mellyben nagy mt:nnyisógben tengeri 03iga teknők, cerileum pictum, Szötösön perna maxi-
laris és olypeasternk találtatnak, mind annyi maradványi az egykori vizeknek, melJyek hazánknak téreit 
födték . .Az érintett hegyek délnek hullamos dombokká, utoljára Lörinczinél Hatvan felé a Belgrádig el-
nyuló hazánk nag·y térségébe enyésznek el. A gyarmathi térségen alúl déJkeletlÖl fekvő, Drégelytöl Oro-
strnak, Jen ő ne k, :;zokoló Hutának a Dunáig terjedő ügy nevezett jenei hegyek őrködnek ezek szinte 
trachyt torlatból állanak ; lejtőségökön tájtkő tortat mutatkozik, mellyben s általjában az egés; hegylánczot 
véve leginkább földszint gránát nagy mennyiségben fordúl elő, Jenőn pedig a hegy atyán nyugotnak a viz 
csiga-teknÖl\bÖI álló telepeket tett le. A trachyt vagy is tiiz képlethez tartoznak méO' a kúpos' alakú to!má~s i Somlyó, a nógrádi Várhegy mellyek külön állva, a többitől külŐnbözÖ trachytot 
képeznek. Nevcz.ete.s ~zer~~et játszanak a Cserhát felett őrködő, délnek. fek vö szandai és sz. péteri he-
gyek . A . b~zal.t cs ;r_ne~t ~rrnlett trachyt képletek ~özött kelet délnek elnyúló alacsonyabb helyeken, sőt 
a vadkerti terseg deh reszen kelet nyugotnak vezeto romhányi hegyen Bánkon, alsó-felső Peténben talál-
t~tik a ''áczi ~.ö vén.ykőhöz hasonló faragható, kivált híd építésre alkalmas fövény k ö kisebb nagyobb 
lö.meg~ l.i;ben fold~zrn.~. A n Y„u ~ o t na k el ny u ló . trachyt kepletet követve, utoljára a 'vacii Nagyszál, 
mrnt k1J elelt eH1k ~o-po~t . tumk fel; ennek deli alyan fekszik Szende hely, a hol a mészkő egész telepeket 
telt le, melly Csovang nyulik, nevezetes a petényi fehér és zöld színű mészkő jegezet melly egyes kisebb 
nagyobb darabokban fordtíl elő. ' . 
. . ,.A mi már a. me~ye keletdélnek elnyuló részét illeti. A keletnek fekvő s ch a v o I y i B u cs o n 
liamuszrnu b az 11 1~b.o1 all, mellyben s 1 i l bit találtatik. Ezzel egy vonalban emelkednek több dombok 
~ell y~k bazaltt~fbol .allanak; legne~ezetesebb a füf .,ki várhegy melly a rajta fekvő romról is 'hazánk tör~ 
tencte1ben fele tteb~ h1.res. A kelet delnek „elnyúló a hegytetőn pevezetcs kiterjedésű térséget képző Medves 
l~· ukaoso.~ "bazaltbol all, m~lly egynemu a. bad?csonyival. Erdekes, kivált a geologus előtt felettébb 
:;zembelu~o e~.e n hegyc"supo1 t.oz?lban a Ragy~cz cs So~~.s-Ujfalu között találtató sátorosi vaskq pu. A szo-
~:~son .ke1 esztul vezezto„ ors~a~~.t mel,!ett srtet h~muszrnu gránátokkal tölt zöld porfir az azt keletdél és 
e y reszben nyugot folol kör~loved~o homokkötomegc~ keresztiíl törve, különös vulkáni képletre mutat, 
rne l.ly az út mellett nyugot felol fok vo hegyben szinte eJoforduló zöld porfirral öszvekötetésben van. p~d1g a Karancps~I,. ~ellyne~ cstíes~ ~zintc ~öld porfirbóJ áll. Ezen tüzalkotta hegycsoportot kitü~t:~e! 
kupalakú bazaltbol aIJo Salgo; s a v1deket meg inkább re()'ény·e ·se' teszi· a a „ · · • l 'k . · h 
· · 1 d 'k · U · . . . " 3 z 11a1 v1s:szaem e ezes. o()'y az azoni varom a e ·. mar laszlo 1dejeben rombolt volt ' " 
h Legérd~k~sebb, és ? . bazalt képletre néz~e édes hazánkban e1ryik legnevezetesebb a somoskői 
egy 1 mc~l1yn~k ~;v.al~ kelet-doh ?!dala 5, 7, ~? szegletű oszlopos bazaltból áll; az oszlopok eleinte egye-n eds~n nyu n.~ e · . e~ekok íele nyugut felol keletnek hajlanak, 2 sőt 3 öl hosszaságuak eg·yütt véve 
pe 1g egy tomog·et abrazulnak. Ezen törne()' tűz által emeltetvén ~ J 'd k · h" ' · 
tulajdonítható az oszlopol· ként' 1 'J' E· " k „ „ „ • „ - e a pro on ent ulhetett k1, mellynek • , , ' 1 e va as. zen ulonos szepse()'u bazalt kel tt "l t k ·1·k k. · 
unnak az azon fek vő vár-alatti hullámos ké 1 . . ,· " . . , . e o nyug~. na nyu.,1 , s ivalt 11 szikl~ n álló rom oll yannak tüuik fel !i 0~~ a termesz?t '~zs~a~.o figyelmet el n?m krrulheti; el~o te.kintettel 
tetszik ki, ho . u .1111azon nemű . ' n a. ger~nda~b~~ epult vo~na, csupan pontosabb vizsgalat után 
utazást mélta;~lC!Jrdemel és Sztail::~'!~~:. baza:~~ol keszult; az egesz ritka látvany messze földröli jde-
·égére nem sokat 0 eng·edhet amann k " 1 ~ ~m e ezlet, '!lelly ugyan sokkal nagyszerűbb de kicsiben szép- , 
he O'yGsoporthoz számitlrnró kel 1a j e~z~n,ie es ba~al.t k,eplettel vetekedik az érintett tűzszármaztu, bazalt ' tetején álló 5 s több szc~letü ~ ne„~ 2\~~.:erbeledi .B?z?lt, melly egymástól elkülönözött, de egymás 
mcll yck egy tömegben tnláltatnak kseor' b2 „ 81 maga~sa~u es i. sőt 1
1
/2 láb vastagságú koczkákból áll, 
. '110'y tok intetii ezen tűz általi alk '1. 'es 11 aJJa egymastol, ~ a kö~beeső föld.részek miatt elválaszthatók. ils ze húzós köYctkoztébcn lörté~t a!iv~l~sria~g~ .; ~~.ga neme~~n, es az apródonkénli kihűlés, és azt követő 
. Az ekképen elösoroll ké lelek közö u 0~0~ és talan másutt el? ne~ forduló tüneménye. 
• terulnck el mellycken földszint h 1P ké . .U• kival.t 8 megye derekan v1zalkotta hc()'yek s dombok 10 •k "b" . e ven nt mmf. Tarnoczon M · b h 'k · ". . 
· mu 11 · 11 11 l--.- m1 ni Rapon, J\iilondán' Pilinben S. . . ' ~csrn an ~ aso.-torlat fekszik. nemeJlyek 
' ' agh UJfalub11n-all1111ak; nevezetesek a rapi, kivált a tarnóczi 
, 
iszonyú uagyságu kövült fa-derekak; emlitést érdemelnek a rapi, pilinyi ~ homokkÖi peotenek · a kalondai 
t~.n~eri hal!;o~a.k. ~z?n képletek köz?tt. fel~tt.~b.~ neveze~es. a da r a·b ~s. mész k ö képlet melÍy a többitől 
lmlon fek ~o pilrny1 varhe?'yen k~ralbol es .~ülono.s na?ysagu. p~cte.~1ekbol alt: Szinte Pilinben északnak elnyúló 
s a szalrnlt trachyt tol'latu hegylanczczal osszekottetesben levu Rohegyen conus trochus és különös papiros 
linomságu pecteu. csigák találtatuak, a millyenek Szakálban a. falun tol északkeletnek 'elnyúló völgyben a 
trachyt torlat alat11 agyagos apocaban (Molasse) nevezetes szammal f'orduluak · e lő. · 
. Az clÖ.adottakbó.l kitetszik, h?~Y Nóg~ádme?yében a t~zalk?tású képlet fő szerepet jálszik; az . ős 
keplethez tartoz~ gran1t es gncus leg1dosb szarmazasu, ezutan kovetkezik a csillám pala , utoljára áz 
agyag?s pa!a; mmt.hogy azonban. cz.ek. egyr?ással .szoros„ö~s~eköttetésben áll~nak, s egymásban enyésznek 
el: szarmazasuk bizonyos egymastol nem igen tovol eso 1doszakokban törtenhetett. A polanai · táblak ént 
felhalmozott trachyt képlet egy időbeli a his-tugári, abclovai és turopolyaival. A na••y-száli mész a 
szendehelyivel, a mátrai trachyt származása ugyan azon időben történhetett a mikor a v;rebélyi szÖIÖsi 
bujáki, béri, ecsegi traohyté. ' ' ' 
Földminemüségére t,ckintve: az ösl\éplettel összeköteté:;ben álló földterek többn yire vadvizese~: a 
szántó földek nagy része köves; a földmivelés sok fáradsággal és gyakran kárral jár. A gabona termesz-
tésre legalkalmasabb fekete homokkal \'egyes föld találtatik a dolerit- darabos mészkő - és a salak alaklÍ 
trac.hyt képletek közti földtér~k~n; az a.belo.vaii .~uropolyai föld sok ~~lyeken könn y ű p.orhanyós, és ha 
k1valt az abban nagy menny1segben lalaltato kotol szorgalmatosan k1t1szliltatik, nem csak rozsot árpát 
mindenféle éleséget, sőt jóféle tiszta búzát is terem. A megyének ösképletből álló északi része kŰlönber: 
is hideg éghajlatú lévén: a vadvizes föld minden ipar mellet a lakosoknak elegendő kenyeret nem adhat. 
Ezen hiány azzal pótoltatik ki, hogy a hegyi lakosok kaszálás és aratás allrnlmával munka l\eresés végett 
ezerenként mennek le a hazának boldogabb vidékeire élelmet keresendők. Több helyeken mint Cseh Brezón 
faedényeket, - számos helyeken mint Gácson, Tamásiban,-általjában a megyének felső részeiben fazekakat 
mindenféle cserépedé1~yeket, msfaluban, Losonczon híres kályhákat, - Poltárpn cserépzsindelyt l\észilnek· h í~ 
resek a moskovaí és podrecsányi pipák; legjobb agyag találtatik Gácson, Moskován, Tamásiban ~. Faiu1ban 
legnevezetesebb a poltári. A pollári agyagból készíttetnek az üveg-gyárakban szüksrges olvasztó kemenczék 
felállítására s:iolgáló téglák, mellyckből készült kemenczék a 20 , 30 sőt 40 hétig folyvást tari ó tűzet ki-
álljak, s messze földre, Zemplin, Borsod, Bars, Zólyom, Heves megyékbe nagy mennyiségben szállitatnak 
mellyekért a poltári lakosok nevezetes summa pénzt kapnak. Az érintett téglák jósága, tartósság-a, vélekedé~ 
sem szerint. sokat függ attól, a mennyiben azokban kisebb nagyobb mennyiségben kénkő találtatik, melly 6 . 
7, öl~1y~ méI,rs~gű agra~ bányákban. ásatik. .~ szegénys~gnek nagy .scg!tségére szolgálnal\ a megy~ 
magtarar, a gacs1 poszto cs czukor, a nma-brezo1 vas-egyesulethez tartozo malna pataki vas a fentemlitett 
üveg-gyárak; gyakran azonban ezek sem elegendők, kivált ha a1, alföldre lemenők szül~ termés miatt 
munkát nem kaphatnak; ezen azonban az által is lehetne némelly részben segíteni, ha I„ónya és Szinu-
Bányán, a hol több rendbeli elhagyatott bányák találtatnak, a bányamivelés újra fölelevenittetnék; mellynek 
végrehajtására a kormánynak ezer módja s elegendő költsége van, s tőle többet várhat a haza, mint egyes 
személyektől a kik ha a vállalat mindjárt hasznot nem hajt, azzal töbhnvire fel szoktak halTy·ni de különben 
• J ~ ' is a státusnak kötelességében áll a lakosoknak az élelem keresésre alkalmat nyujt.ani: az által is lehetne 
, segiteni, ha a gabona és burgonyábóli pálinka égetés, mclly a szeszeg italoklrnli mértéket.len élésre ez 
pedig erkölcs eller.i tettek elkövetésére alkalmat nyujt: törvény által tiltatnék el. 
Eddig terjednek tapasztalásím, mellyeket Nógrád megyéről földismei és azzal összvck ötetésben 
Iévö status gazdasági tekintetben szerezhettem. Ha ludományost hasznossal kívántam össze kötni ho()' y ha 
. ' " 
némelly részben a tárgytól eltértem, bocsánatot kérek; s erősen hiszem - nyerendek elné7.ést. Edes hazánl\ban 
a hol olly sok tenni való van , számos visszaélések s előitéletek uralkodnak, kapni kell minden alkat~ 
matosságon. A tetmészettannak kivált ezen része olly száraznak tartatik. hogy kevesen találkoznak, kivévén 
azoka.t, kik a bányáknál szolgálván azokhoz értenek, kik ezzel foglalatoskodnának.Vélekedésem szerint arra kell 
fordítani minden iparkodásunbt, hogy ezen tudományokat mentÜI többekkel megkedveltessük, elhitessük a ma-
gyar közönséggol, hogy ezen tudományok nem rsak szellemi tekintetben sziikségesek, ·hanem hasznot is hajtók 
Az emberek többnyire önzők, a mi egyenes hasznot nem hajt azzal nem sokat gondolnak ; a tudományt 
tehát a hasznossal szükséges összekötni. Pol:.!ári ,alkotmányunk átalakulást évszakában élvén, tapasztalt, 
minden előitélet.ektöl szabad férfiakra van szt'ikségűnk; a mai 19-dik században a philosophia Diogenesként 




trnzdve az utolsó koldúsig minden polgárra kell hatni, az életfilosofia egyedül · a természetből és tapaszta-
lásból merittethetik legczélerányosabbaii. Leginkább fáradhatlan vizsgálódás után fedezhetjük · fel a természet 
titkait; kövessük szeretve tisztelt Vörösmartynk mondását:· Titka teremtésnek a természetbe merült el. 
. Vizsgáld ezt, s jobban értheted egykor amazt. -Tisztába jövünk s a természet ritka tüneményeit 
nem csudálandjuk, e részbeni előitéletek el-lesznek oszlatva. megszűnik minden csuda, minden babona -
ez is egy neme a nevelésnel\, mellyre kivált a népnel~ eikerÜlhetetlen szüksége van . 
Szabad légyen ez úttal befejezésül nékem is ~ uem mint az ásvány-vegytani szakhoz tökéletesen 
értőnek, mit soha nem követeltem s követelni nem is fogok, csupán mint ezen szakot szenvedélyesen 
kedvelő, holtornig tanulni akaró, leginkább mint ollyan, a ki a vegytant minden a polgári életben szükséges 
tudományok alapjának tartom, mint ollyan a ki édes hazám, és törvényes fejedelmem javát előmozditani 
tellyes szivembÖI óhajtom, mire feljogosítva érzem magamat, -- de polgári kötelességemnek is tartom nyíltan 
kijelenteni, ·hogy míg ezen tudományra több gond nem fordiltatik s míg minden oskolákban a vegytan rcn„ ... · 
desen nem fog taníttatni , hazánk státus gazdasági tekintetben csak ott lesz, a hol volt századok óta -
tespedni fogunk, és utoljára ' elszegényedünk, miből a kormányra is bizonyosan nem haszon, hanem 
kipótolhatlan kár következnék fü:t elháritani mindenkinek, a ki hű polgárja akar lenni hazájának s fe-
jedelmének, szent kötelesége. Mai összejövetelünk czélja szinte nem dicsvágyoni kapás, nem egyedül 
f!1U latságukbani élvezés, nem eszem iszom, hanem szellemi és anyagi tekintetbeni haladásunk elömozditása. 
ürömmel a kormány bőlrnzüségét tap11sztalni szerencsénk van, miért hálás köszönetet szavazok szeretve 
tisztelt· jó fejedelmünknek. Erősen hiszem, hogy ezentúl egyedül közjóra és tudományok tökélelesbitésére 
czélzó törek vé-.ünk nem szenvedend hajótörést, sőt mindinkább meggyőződöm a felől, hogy tisztelve sze-
retett jó fejedel'!lünk tapasztalt nagylelküségénél fogva magas pártfogására méltatandja ezentúl is még na-
gyobb mértékben öst'zejövetelinket. El nem hallgathatom a beszterczei kamara elöljárója bányászi tanácsnok 
l\óch Antal ür és tiszttársai készségét, mellyel a látható vegytani, gyári és érdőszéti gyűjtemények fel-
állitásában bizonyittottak. A felállitott gyűjteményekből láthatjuk hogy mit lehessen rövid idő alatt tenni 
hogy mi tökéllyel bír az, a mi ahoz értő, abban tökéletesen jártas szakembereitől származik. Ez valód{ 
tudományos élvezés. Vajba mások is követnék a beszterczei kamara ebbeli példáját. füvált azok a kiknek 
azon tudomány kenyeret ád, ne felejtkezzenek meg bárba nyeh·ükrc nézve idegenek is, de a magyar földön 
lakna!~, a polgári alkotmány ked\'ezésével élnek, s magyar polgárokká lettel\, batánk intézeteiröt Gon-
dolják meg, hogy a magyar soha sem volt az idegenek iránt háladatlan, - szívesen fogadta keblébe az 
idegent . szívesen részeltette a polgári alkotmány kedvezésében, s még az ellenségben is minde.nkor tudta 
becsülni az erényt; gazdagítsák kivált aboz értők hazánk tudományos intézeteit. Kérjük a kormányt ho(J"y 
1, f l . k "k k " ' ' 0 erre a neta an meg e e.it ezo et ser ents~, sot kenslerítse is. A vármegyék útján sürg-essiink e(J'y törvényt 
„ d ' ' ' k k 0 • ' rnelly az elofor ulo .asvanyo na a nemzeti museum, magyar academia és egyéb intézetek számára 
szükséges gyiijtését l~öteleség· ül tegye. Ekkor nem leszünk kénytelenek mesrn földre utazni, hogy láthassuk 
mit termett hajdan a magyal' hun, hogy g·yönyörködhesünk azokban, mellyekl'Ől nálunk csupán leírások, azok 
is gyakran hiányosak, léteznek; nem lesz kénytelen a nemzeti museum készpénzért ollyan ásványokat sze-
rezni, mellyek annak idejében nagy mennyiségben találtattak, noha a külországi intézetek azolikal meO"O"az-
dagiltattak, s csupán a nemzeti museumtól és más honi intézetektől vonattak el. Hogy a tudományos él ~:zést 
még nagyobb mértékben tapasztalhassuk, egész öszinteséggel felszóllito111 kivált a selymeczi bányászi e(J"yetem 
nagyhirü vegytan és egyéb tudományok tudós tanárit,- -veg·yetek tetleges részt, közöljétek nagysz:rű ta-
paszlalásitokat, rnárosak azért is nyujtsatok segéd-kezeket, nehogy egynémellyek, a kik leginkább csak ked-
velői vagyunk a tudományoknal1, szégyeut valljunk a külföld előtt; ébresszetek bennünk még annál ·nagyobb 
hajlandóságot a tudományok iránt, a mint ezt teszitek nagy reményíí ifjainkkal; kövessétek a nyilvánossáo-ot, 
különlien is mint közoktatók a nyilvánosságnak baráti vagytok, szívesen veszünk utasítást, kedvtelve ta~rn­
·1unk öreg napjainkban is tőletek.Szövetkezzünk mindnyájan, tudományos tekintetben egy czélra munkálódjunk 
erre példánk az eddi;.(' történtek s a mai ·nap, melly évkönyveinkböl ki nem töröltethetik ~oha· utol.értük 
teh~t azon sz~ren~sés idő.t sok~an szerencsé~, de igen ~gen 'sokba~ szerencsétlen hazánkban, hogy t~dományos 
tekrnletben bolwzu kormany, tiszta szellerm1 megye, es lelkes varos, különben olly gyakran külön nézetű 
testületek központosultak;-,-adja a magyarok islene, hogy idővel polgári tekintetben rninden rendű polgárok 
hozzájárultával egy czél ra törek vő, minden polgárok jávát egyaránt előmozdító testületté · alakulhassunk 
hogy fejedelem, kormány, megyP-, város, nép,-minden különbség nélkül nem mint annyi ellenséges tábo-
i ok ell'ynHÍssal szemben fulyYásti aggodalom, s óhajtás közt , de mint barát.Oli, rnnokok, egy szent czélra 
• 
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a polgá'ri társaság fe~tartására munkálódó, mint tiszta keblű, minden fondorlrndásoktól ment rokonok eg·ygyé 
olvadva, mind erkölcsi, mind annyagi tekintetben folyvást haladhassunk, és Hunnia láthatárán setét fel-
hők soha se emelkedjenek; világosság folyvást, vilálágósság minden tekinletben, világosság a nyilvános-
sággal kárlöltve uralkodjék hazánk szép térein; ·s a nagy munka ki le.sz víva, s hatalmas lobogóját kitüzte 
örök igazság, mellynek előbb utóbb győinie kell ! ! ! . . 
A magyar orvosi s természet-vizsgalói . gyűlések 
hatása. 
Tekintetes nagy érdemű gyülekezet! 
Meg·érkezénk vándorlásink első állomására! egy állomásra, hol czéljainlrnt megértő, a tudomány 
igényeit ismerő, titkaiba beavatott, de egyszersmind annak javára áldozni lángoló lelkes elfogadók, ama mel.!)g 
reszvéttel fogadnak, melly az egyenes lelkű ' mágyar régi vendég-szeretetének mindenütt elisme~t jelle-
me, de eg,yszersmind egy olly állomásra, melly a tudománynak, mellyet mivelünk kimerithetlen , raktara; _ h,ol 
a magasztos hegyláncz, mellyuek sötét, a természetvizsgálókra nézve is olly érdekes gyomraban a v1lag 
legnagyobb hatalma lappang, a regényes völgyek, ~ellyek olly bőkezűlcg „oszfogatott életö.römök_· ~lta~ 
a legkülönbözőbb élők megkedvelt tanvái, a búja növényzet, melly itt az os havasok szereny vuaga1 
mellett a legkülönbözőbb fenyőfa festői alakzaJaival gyönyörködteti a természetbarát szemeit, hol egy 
szóval az egész kebeldagasztó táj, azon anyagokkal , dús, mellyek élvezete után vágyva itt összesereglet-
tünk . . EO"y l\örültekinlés e termekben azok diszitményein, azok derék rendezői közt, s a mondQttaknak . 0 
, ' ' b ' · 11 más igazolás nem szükséges. Allalános kellemes meglepetésünk pedig s azon varatlan enyo~as, m? .Y 
mindnyájunk kedélyein elterjedett, tolmácsolja hűbben első vándorlásunk czéljának szerencses valos1-
tása felőli örömünket, mint 'azt bármi ékes szónoklat is tehetné. 
· Ili); eredmé.nye egy közös utazásnak megczáfolja vándorló gyűiekezeteink legkövet.kezet~sb 
ellenzőit is. S ez, tel1intr.tes gyülekezet, velem is így történt. Híl ragaszkodással f,üggött sok_ ev~k ~ta 
ön csekélységem is azon sokat ígérő gondolaton, · miszerint nagy é' szép, haz~?k orv~sa1 ~ze~~zort 
erőiket hivatásuk :-ikeresb telyesithetése végett össze egyesítsék, s valami czelszeru ?rvos1 e?yes~letet 
képezzenek. Ezt minden megyében létesitendö fiók egyesületek által legbiztosabban vell.em. el~~·.heto.nek , 
rnelly fiók-eg·ylet.ek egész évi s1orgalmas munkálódásaik eredményével kil\üldölt l_rnpv1se!o1~~. altal, 
Budapesten egy nagy évi gyülést tartottak \'olna. Mit egy magános, elvonult, .s ~eluntet ~~lkuh. sze-
mélyesség parányi ereje illy nag·y feladás megoldására tehet, azt bátor voltam eu ~s m_egk1sertem,, s a 
tekintetes gyülekezet több érdemes tagjai előtt ismeretesek lesznek orvosi tárunk masod•.~ __ roixamat~n~k 
számaiban Nyitra rneg· yéből közlött e kísérlet eredményei. De vajmi kimon~ha'tlan volt oromom, m1do~ 
a csignpostán valósnlásuk felé mászó ohajtásim másutt is ébredtek, s eb~edtel\ ~gy nagyol.Jb~ze_~u 
alakban ott, hol - ha úgy szabad szóllanom - hatalmas gözmozgonyok erejevel .haJ~a~hatnak telJe~u­
lésök czéljához. Mult é.,.- elvirull tavaszán, egyszerű szóra a haza minden hajl_eka1bol se~eglettunk 
öszve egy hatni tudó PS hatni akaró tisztelt. nagy személ) esség körül, hogy Jelen eg): ?sul~t. meg: 
alapitásáról tanácskoizunk. Meglehet, hogy a lentebb emlitelt fiók eg·yletek, s ezek alapJara ep1!endo 
központi nagy gyűlés felőli eszmém által felette is elfogulva, de minden esetre magunk t~~dom~n~os 
állását magunk viszonyait és szükségeit. német sz_omszédinkéhel össze hasonlítva, s ez~k „k?zt tomer-
dek különbséget találva, én mitsem óhajtottam forróbban, minthog·y azon gondo~attol onzzen meg, 
mink e( a tudomanyok nemtője, miszerint a német természetvizsgálók s orYosok ismeretes vándorló 
gyűléseikhez hasonló intézetet alakitsunlc 
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. Azonban, hol erkölcsi elvekről nincs szó, ott az engedékenység elvének szeretek hód°olni, s 
hódolok tétova nélkül s föltétlenül főleg ott, hol a többség szent észjoga nézeteimet megczáfolja. - A 
többség vándorlásokat határozott. S igy, habár a megyei fiók. eg°yesületek létesülését szembeszökő hasz-
nuknál fogva, az orvosi világunkban . most teendők . első ·sorában még mindig helyeztel.em is, s hazai 
orvostársaimnak legmelegebb pártolásáb~ ajánlom : jelen vándorló gyüléseink eszméjével is kibékültem 
tökéletesen. s jövendő kielégitő eredményeiken többé nem kételkedern. Hiszem, hogy igazolja már is 
minden reményeinket, hogy haladja felül minden várakozásinkat e lelkes város, melly nekem is édes 
anya-városom, minden jóra olly fogékony lakosival, kiket nevelöimrrek, tanuló társimnak, rokonimnak, 
barátimnak nevezhetnem, életem egyik büszlrnsége, s ez mint utazásink első czélja bizonyosan átöröki-
tendi azon szellemet jövendő gyÜlhelyeinkre, mellyben ez fogja fel megjelenésünknél fontos hivatását.-
Azonban, tekintetes gyülekezet, én csekély nézeteim szerint vándorlásink lehető hasznát mindig 
csak bizonyos fölté~elekhez kötöttnek hiszem, mellyeket eddig ebbeli tanácskozásink hiánya miatt nyíl-
tan s határozottan ki nem mondtunk, habár azokat sokan gondoltuk s éreztük is. S ez az, minek rövid 
kiemelése végetl, itt f elszólamlani bátorkodtam, s minek előadásom utáni bővebb megvitatását, s ha 
czélszerünek találtatnék alapszabályilag meghatározását a tekintetes gyülekezetLÖI alázatosan kikérem. 
Többféle ohajtásim közül, me!lyeket kijelenteni szeretné~, ha szerénytelenség nélkül hosszabb előadásra 
több időt igényelhetnék, most csak egyet terjesztek elő . s ezen egy indítványom gy ü 1 e kezet e i n k 
h a t ás á t illeti. 
Igaz, mi részint azért gyülekszünk össze, hogy egymáshoz jobban közeledni szokjunk, 
hogy ismer-kedjünk, hogy egymástól új eszméket kapjunk. Ez azonban bármi üdvös czél, nem lehet a 
mi utazásunl\ e ugy mint a németekéinek.) egyedüli czélja' s ha azt kivánjuk 1 hogy gyüléseink elég 
érdekkel bírjanak úgy min magunk, mint azokra nézve, kiknél azokat tartjuk, akkor kénytetve érezend-
jiik magunkat, nem csak percipiálr~i, hanem vissza is adni, azaz tettlep; hatni. Férfiak, kik más hivat*st 
is éreznek magokban, mint csupán picti masculi-kint egy tudomány ünnepet megülni, ezt máskép úgy 
sem kepzelik magoknak, s puszta formaügynek. soha sem hódolhatnak, jól tudván, hogy sokkal cselek-
vőbb s realisabb században élünk, hogysem olly institutiókrtak jósolhatnánk hosszú életet, mellyek 
tettleges hatás nélkül legfelcbb kedélyes viszonlátásokra szolgálnak. ;rehát munkálkodnunk, tettleg hat-
nunk kell. ez kétséget sem szenved, de mikép és milly irányban? En ad hiszem e kérdésre a felelet 
vándor 1 ó az-az többréle városokban tartandó természet-vizsgálói és orvosi gyülekezeteink eszméJében 
fekszik. - Hazánk több vidékein és városaiban öszvegyülekezendők arra kellene tehát törekednünk.: 
h o g y m i n d e n e g y e s g y ül é s ü n k ne k ki s z e m e lt v ár o s é s v i d é k f ő h i á n y a i t v a g .y 
k e 11 é k e i t t e r ·m é s z e t t ö r t é n e t i , s o r v o s i t e k i n t e t b e n k i ö s m e r .i ü k, s e z e n k i ö s m e-
r és által azok orvoslásának vagy életbe hozásának kieszközlését elÖsegitsük.-
Ezt pedig a helybeli hatóságok fclszólitása s b11zditása által annál biztosabban tehetnők, minthogy min-
den gyülésünkben - úgy a mint azt mindnyájunk örömére itt is lá~juk. - a helybeli hatóságok tagjai 
gyülésünknek tagjai is, kik tanácskozási,nkban részt vesznek, s velünk együtt indítványokat tesznek, 
a mellett .az egyes szabályok ki- vagy ki-nem vihetösége felől leghelyesebben itélhetvén. Ezen inditvány 
életbe hozására szükséges volna e szerint, hogy : minden jövendő gyüléseink .helyéül választott városban 
a helybeli gyüleke;rnti tagok, a megválasztott titoknok elnöksége alatt, városuR s virlékiik természeltör"'.' 
téneti fő é 1 e t k érd és e i s érdek e i felől, egy előleges ülésben tanácskoznának, s azokat rövid és 
határozott kérdésekbe fogalmazván az időszaki sajtó utján a végett tennék közhírré, hogy a részvevő 
vidéki tagok is már jó eleve gondollwzhassanak azon tárgyakról, mellyek a szakosztályi ülésekben 
fognának leginkább megvitattatni, - az első nagy ülésnek tárgyai mindig maradhatván általánosak. s 
mindenkit egyaránt érdeklők. Vegyük p. o. jelen gyülésünk helyett Beszterczebánya városát. milly fontos 
s. valóban még a legtávolabb vidékekről ide utazó tagokat is érdekelhető tárgyak jéleltethettek volna ki, 
a szakosztályi ülések tanácskozásaira 1 ha az indítványozott rendszabály már benfoglaltatnék alapszabá-
lyainkban. Jgy az orvosi szakosztály számára a bányászok · sajátszerű s borzasztó bef.egségeik miképi eny-
hítése; - a némelly báoyahelyeken honos gelyvák . sőt cr.etinismus okai s iryógyilása; tovább a kér-
dés: mennyire ártalmas vagy ártatlan a városi lakosok egészségére nézve, a közel szénégető helyekből, 
a közel ezüst hutákból, s főképen azon nagy érczdarabokból eredő gőz, mellyek az olvasztás előtt s.,,ük-
séges piritás végett közel a városhoz szoktak meg-~yujlalni? Physicfli szalwsztály számára: A .ió szliá-
csi fürdő hanyatlásának okai, s ezek lehető rávolilása; - gazdasági szakosztálynak a kérdés : melly 
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oknak legyen tulajdonith~tó, h?gy a! itt~ni ~I?g sü~űen népe~itet~ ~idékbe.n, a föl~nek ·ol!Y ará~ytalanul 
csekély a becse, akár eladasi, akar kiberlelesi arat tekmtve? s m1 a fofo ~kadalya az. ide valo mez~1 ~azd~­
sálJ" előre haladásának? s így tovább mineralogiai, növénytani stb. tekmtetben, hany fontos. kerdes t~­
tethetett volna jelen tanácskozásink al~pjául. Illy ké~dések, te~intes gyü.~ekez_et, ~~bár he{~beliek Is, 
annyira igénylik a. tudományok egész köréb~ni ~utatast, ho~y. er~e.kessego~ ~mdnyaJunkra ne~ve nem 
csekélyebb, mint akármelly más átalános ta~gy~ ; d~ tudoman_yI e~d~k~ssegok ~ellell, me?ny1 -has~?.n 
hárnmolhatnék egyszersmind szerencsés megv1tata~u.kbol mos~.am ~yul~su~k h~lyere, , ~enny! hasz~n ~o­
vendő együléseink helyei're, ha mindig illy helybeli erdekek tu~etnenek • k~ tanacskozasmk .ro fel~das~~I, 
5 ·ha még a mint mondám a megvitatott s jónak elismert tár gy eletbehozasat, az angol termeszetv1zsgalok 
gyülekezeteinek példájára· a hatóságok közbejárása által eszközölnők és sű~g.et~ők .. Le.hetne-e u~yan 
ekkép félni, hogy intézetünk habár pénzetlen is, megbukik, vagy ~su~a forma!1tas.sa faJu_lvan~ az ~rsza?ra 
s tudományra semmi hatással sem leend? nem alap~s volna-e 1~ka~b re~enyu?k? .. m1szer1~1t va_ro~a1~k 
vetélkednének gyűlésünket körükbe húzni, mellyekbol magoknak aldast, egesz VIdekokre nezv? 1ger~e­
nek s tettleg is minden esetre több haszonban részesülnének, mint egy gyakran meg nem ertett un-
nep' puszta emlékéből részesülhetnek. . . . . . , . 
Ez tekintetes gyülekezet első ind1tvanyom, mellynek elfogadta~asa bar koronaztatnek olly bol- , 
do(J'itó siker;el mint többek közt 'a németországi gazdák és erdőszök vándorló gyüléseik ha~onl~ ren~,­
sz:bálya, inell~ azon gazdag eredmények szÜlÖje volt, mik a potsdami, s főleg tavaly a doberam ülesekbol 
jöttek tudomásunkra. . . „ . 
Hogy gyülekezetünk alapszabályait bőviteni, javitani, s a halado. 1doszell~mh~z al~a~mazlatm 
fogjuk, azt tavalyi első ülésünkben„ kimo?dtuk, a minth~~y az al?P. sza~alyo~ ~odos1~hatasa~oz egy · 
egyesület sem zárandja cl . maga e~ott az utat, a mel~y SaJat -~ent~rtasa~a ~1z!os1tam a~arJa magana~ az 
éltető elemet Nem áll tehat semmi utunkban, hogy tobbek kozt Jelen md1tvanyomat IS . meg ne v1t~s­
suk, s ha az a tekintetes gyülekezet bölcs tanácskozásán által ment, s egészen czélellemnek nem talal-
tatott jövőre alapszabályaink közé ne sorozzuk. 
Dr. Zilchert Róbe1·t m. k. 
----··~--
Az érezek pörkölése egészség-rend!)ri és vegytani 
tekintetben. 
· •'Vúgner Dániel 'Degy tudortól. - Nyánltó 1842. 
Igen tisztelt tudós gyülekezet! 
E tájék hol most vagyunk, kétség kívül a legérd~dekese~bek .egyike hazánkban -:-- s egy~ke 
a legfontosabbaknak az egész ausztriai birodalomban ; - érdekesse teszi ez~ a gazda~ termeszet, a Je-
lentélrnny műipar és kereset ág; fontossá teszi a bányászat - olly műipar ag, m~!IY ~tt a legnag~obb­
szerűen iízetik, és a .melly az ausztriai status gazdaságban legnagyobb szerepet Jalsz1k, - mert eppen 
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ez az, mi ált~I a külfölddel fájdalom - mind ez ideig szenvedőleg folytatott kereskedésünk némileg 
kiegyenlittetik. -
:Legnagyobb részt vcszen e legfontosabb müiparágban a cs . . kir. kincstár; ez folyvást sok ezer 
kezeket foglalkoztat~ és ez által a tájék lakóinak anyagi jóllétére igen jelentékeny és jótékony befolyást 
gyakorol. - . 
Bármilly nélkülözhetlen is ezen m'űiparág, - melly honunk nemzeti gazdaságának talán leg-
dúsabb forrását képezi - az ausztriai összes státusolua, és bármilly hasznos e táj lakóira nézve: ennek 
is mint a földön minden dolognak meg van árnyélrnldala is, mellyhez tartoznak főleg a sok nehézségek, 
a számtalan veszélyek, mellyekekkel a bányászatnak s~üntelen vívnia, és sok e"rnber-életet fölaldoznia 
kelletik; a titdomány elömentétöl ohajtva várva a segélyt, és ez adót sehol több joggal nem kivánvan 
- mint Ht, hol emberek élte forog kérdésben. 
Az általam előadandó tárgy s1.intén a bányászat egyik legveszélyhozóbb lrnzelésérc vonatkozik ~ · 
azért is annálinl\ább bátorkodom ez allrnlommal a tudós gyülekezet rövid ideigi figyelmét kikérni, mint-
hogy azon meggyőződéssel vagyok, miként a mindjárt bírálandó kezelés veszélylf az ember-életre nézve 
nagy - és nem elhárithatlan. 
Itt én az érezek-, különösen az ezüst, réz. ón és · kékleny tartamúak pörkölését értem, mellyek 
csaknem mindig mireny vagy kénegyesületek álral kisérvék. 
Ezen érc7.ek pörkölésének mindig szabad földköri lég hozzájárulta mellett kell történni; és e 
munka az ezüst tartalmú érezek pörl\ölésekör - mint itt, Zólyomban s több más helyeken alkalmunk 
van szemlélni, félig nyitott fagunyhókban és rövid kéményű kemenczékben vitetik véghez. 
Nem czélom jelenleg a kezelés taglalatába, vagy annak magyarázgatásába ereszkedni ~ ez 
ügyesebb s dologhoz értőbb kezekbe tartozó munkatárgy: csak annyit akarok röviden megérinteni, hogy 
a fölebb emlitett . érezek pörkölésének czélja azoknak kén és · mirenytőli elválasztása és a jelenlévő nemes 
fémek élenyitése. -
A mondott érezek pörkölésének, mellyek t. i. kén és' mircny egyesületeket lat tanak ma-
gokban, minden esetre fő-eredményei lesznek : a mirenynek mirélecs savvá, melly fölszáll, - és miré-
legsavvá történő átváltozása, melly az alyakkal egybeköt\'e marad; - továbbá a kénnek kénélecssavvá 
- melly szintén elillan - és kénélegsavvá leendő átváltozása, melly a jelenlévő élegek egyik - vagy 
másikával egyesületbe lép, - végre minden jelenlévő éreznek élenyülése az esüstön és aranyon kivűJ, 
ha ugyan ez utóbbi is fogla!tatnék az érczekben. - • 
. Jelen czélunkra nézve csupán azon anyagok bírnak. érdekkel, mellyek az érezek pörkölése al-
kalmával ellilannak; - és ezek közül főkép a mi r él e cs sav, olly test, melly minden életmüves lé-
nyekre gyakorlott ártalmas hatására nézve valamennYi életmütlen mérgeket felül múl. 
Ezen iszonyú méreg hatása és a mirenymérgezésnek az emberi életre gyakorlott vészhozó volta 
- uraim! - önök elfltt ösmeretes; a~ általa előhozott kórtlinetek általában a méreg nagyobb vagy cse-
kélyebb mennyisége szerint különbözöl\ , de mindig ollyak, miket a legétetőbb s nagyobb mérl;!ek elő­
idéznek. -
Nagyobb mennyiségben, az az már csali alig két szemernyi adagban, legborzasztóbb s kínosabb 
gyakran 24- sőt több órákig eltartó fájdalmak közt hozza elő a mirélccssav a legiszonyúbb, legbor-
zalmasnbb halált; a méreg kisebb mennyisége év hosszi senyvedést, - s az életnek lassu, nyomorult 
kihalását eszközli, az emberek csontig száradnak, kedv és életöröm nélkül senyvednek el. 
De nem csak belsőleg. hanem külsőleg is élerdúló hatása van a mirélecssavnak; a mir-gőz 
hatása pedig. mmdenek fölött s minden tekintetben a legrettentőbb ,és rombolóbb. 
És éppen ez alapokból, egyszersmind hosszas idők legszomorúbb tapasztalásaiból is indulva ki• 
mind a butákbau, különösen a mireuy hutál\ban és a kékfestékbányákban, valamint a rnirenynyel dolgozó 
gyárakban sok elöszabályok használtatnak a mireny ártalmas befolyásának ellien1lésére s eltávolitására ; 
névszerint a mirenyhutáknál és kék festék bányákban sajátlag arra rendelt méregkamrák és méregfogók 
vagynak, s ez utóbbiak mint kémények - olly jel.entékeny .hosszaságuak, hogy a fíist ,·égre minden 
mir-kevcrék nélkül lebeg föl. Ezenkívül az itt dolgozók munkaideje rövidebbre van szabva, és lakaik 
messze · el vagynak a hutáktól távolítva. 
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'ketmenr e„szall k1, m1. altal mindket sav ártalmas volta elhárittatik, és ezenkivÜI · 
a va a ozo ma a me e ermenyul kapott fehermireuy nem megvetendő jövedelmet .biztosít. 
. , . H~sonló elöszabályok, mint a millyeket elő szám'Iálni szerencsém volt, szükségese~ m·nd . 
kerdes nelkul az ezüst - és minden rézpörkölésnél , és ha a pörkhelyek f:aluk vagy .._el · k k1 - 1'D 
l 'b l't k 'I „ "b . ~1 ysege G:Ze-e en e ezne , anna surgelo b, . annal fontosabb azoknak ajánlata. . 
. . . . ya~j.on _a m~ ezüst és, réz~rtalmu érnzeink pö~köles állal. mirélecs savat gőzölnek-;e ki .? _ e.i 
11 ant kerdes, I:s ahg ta~adha~, - p1ll.antsa~ak csak u~a1m_ az i.tteni pö.rkgunyhókra ! telyesen m'eggyözö- · 
de.ndoe~, hogy a . merges tesi valoban jelen van itt 1s, es csupan a mi érczeinkben foglalt iUyes 
meregfem mennyisége fölött támadhatna talán kérdés. 
. , Berthier. és l,ampad~us. t~bb rend~elÍ, Freibergben földolgoztatni szokott szász ezüstérczet 
v1zs~altaf\ me~~ es ?.xok -~egto~b1keben t_alaltak ~i~enyt igen valtozó mennyiségben, úgy hogy ez ;f 
-; es_ .12 ~zazad resz koz~ valt~zott; Mmd~1 ketsegen kívüli hogy a mireny mennyiség nálunk is 
valtoz1.k a .bany~helyek szennt,, sot. ~emelly erczekben híányzik. Azonban vegyiik föl csak hogy azon 
sok sz~z .ma~sa erczbe~, melly p~lda~l 1t~ Besz_terczén pörkölés alá jő, csak tOOOOO-ed' rész jő 'is elő, azon 
menny1seg 1s elegendo ezerek eletet k101tam s százezrek számára nyomorúlt senyves életet késziteni. 
. . Ha ~n , .itt, - .~udós ~ársulat! .. Besztercze v_árosáról szóllék, csupán példakép történt; riem e 
szepvaros baiat:sag.os }ako1 - k_1k bennunket .. olly sz1vesen fögadt~k, s kik szívemhez olly közel álla-
nak, ~. nem, csupan _ok azok, ~1k mell~tt gyonge szavamat emelem! A tudományok az összes emberi 
nemzetei .. az~knak mmd?.n .. szabalya, mmden azok által föltételezett változatok és jobbitások minden 
ombereke1, k1.k csak belolok hasznot vonhatnak. · 
. Az ~mberi~~g nevében ~ivo.m f~I tehát önöket uraim ! kik figyelemre méltatják az ember 
be~s~t, - s. k1~ tudJak , . hogy egeszseg .~elkü~. ~.mberi s~~rencse lehetlen; - kik tapasztalák, hogy 
erodus .. nemz~dekek t.esz1k a nemz~t .ereje~; onoket szohtom föl, hogy e tárgyat lartsák méltónak 
~g~elmokr~ e& befolr~~ukkal ~ozd1~sak elo. az ez ügy~t érdek!~ jobbitási czélokat, - és áldandják 
onoket meg . a .legk~so~b. utodok is, - Jutalma pedig munkalataiknak azon édes öntudat Jeend: 
hogy embertarsamk JOlletern fontos lépést · tőnek. 
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ártalmatlan voltáról egészség· 
ellentétül Wágner tudor 
ur · illy értekezésének: „a rosnitzi érezek 
szabadban történő pörkölésének ártalmas 
hatásairól.'' 
Wá()'nor tudor úr folyó hó 4-kén tartott nyÜvános közülésünkben, tiszta emberszeretet áltai 
o ztönözve, egy értekezésében a:i illeni ezüst tartalmú és ezek szabadbani pörkölésének ártalmas hatá-
• aira tőn bllnn(tnket figyelmessé egészség-rendőri tekintetben, különösen kíemelvén u mirenynek az em-
beri életműségre gyakorló életveszélyes befolyását, mit ugyan soha senki nem hozott kétségbe. 
, , 1iutón én, mint bányatiszt, .több mint 25 év óla igen sokszor, sőt még jelenleg is mirkéneg 
turtalmu .erczokkel foglalk.ozo~, ,ugy hiszem, kötelességemben áll gyakorlatilag, sőt elméletileg is meg-
mutogatm azt' hogy az 1ttem erozeknek e ezüst, réz és vas-érezek) szabadban történő pörkölése az 
1·mberi egész égre telyességgel nem hat károsan. 
. · e~ l~e~d ozélsz?rűtl.en fölhozni, miként a bányászati legfőbb igazgatóságnak fölötte· szívén 
fc ~ 11k m~~1kasa1 ~lote s egcszsege. U~y~n e~ tart a b~r~yász és hutás nép S7.lÍmára jelentékeny lizetéssel 
e lla~ott ~.aJat .orvo:so.lrnt, u~yanazok reszere mgyen a.ianlja a szükséges gyógyszereket, sőt - mi még 
~?kkal. ~o?b, e.s a mi a legszoro~ab~ go~1dosk~dásra mu~at ~ minden évben saját táblai rovatokat paran-
c; ol ke!lzrtle,tn~, '".ellyekbon a banyasz es hutas dolgozo nép beteirsé(J'ei. erőszakos sérelmei foO'laltatvák 
ho()'y tudumas~;! Jlttlia5son. ,?1in.emií ke~elás á?nál, mennyi és miféle0 kórok keletkeztek. E sz~rint neU: kell~Lt va.la •.e en szernbetunru a, legfobb banyászati igazgatóság előtt, ha a pörkölés kezelése alatt 
legtöb.b ko.r-~öv~tlrnzetck vagy hal&los esetek is adták volna elő ma()'okat i _ H.n mal)'am annyi é , 1 ~1 ~k 1.u torahnla\ al. emberélet iránti i!lye~ érdektelenségl!'el bizonyos o;ek.ély. haszonért e0nO'edtem voln~~~ 
em er e 111. - vagy lehet-e ale(J·()'e alaposan fölten · h „ bb · ' · ' " · · 
ug-1 elő s1.emélyzot kö· Öl 1 {'" m, ogy to szazad ota a banyaszatl egeszségre riker.mó.o ·r • z. ,osa \ egyet ~.n .egy ember sem találkozott. a ki ezen kezelés-ág ártalmas kö-
. yei e ahhoz illő szqbadelmuseggel merészlette v~lna föllebbvalóit figyelmeztetni? 
Hol van továbbá meO'írva és UO' 11 ·k J~r ezen kezelési á()' _ ért/ ' b d .,,~an „ m~ J1 • halott sorozatból vette ki Wágner tudor úr, 
ez esetben zobadon„ s t°' t e ? s~a a. ba.~i porkoles.t ~ valaha emberéltet vett volna áldozatúl? _ 
::.7.élynek é ki mutatja ~d~ a szanqekbol . l\iallrnlmaz~a magát e kezelési ághoz, szemközt rohanva ve-
t 1 • n bü~teltcik 'rt lakol~ka~g f m~~' h~g~ ide a mu.nkasok festi vagy erkölcsi erlhrel hajtattak? vagy 
i.:11l)ara külde stmek? or 1 ana itt ll munkara' ~ik éltöket eljátszodlák -~ a helyett hogy 
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Annyi századok óta, m~llyeken át divatban . van a szabadbani pörkölés - nem lett volna:..e a 
beszterczei, zsarnoviozi, tajovai, rosniozi, tiszolozi tájék már régen rideg - puszta sirhalommá, olly 
borzalmas rém-helylyé, mitől irtózva futnak az emberek , mint a pontini moosárok ...:_ vagy a nápolyi 
eb-barlangtól? 
Ki tehetné föl a korunkban létező annyira emberszerető kormányról, hogy év~nkénti né'hány 
száz forint megtakarítása, vagy néhány márka arany' vagy ezüsttel többet nyerés tekintetéből emberek 
életét áldozza fel, nemzedél\ekre vészt borítson : miután minden status legfőbb, legnagyobb nemzeti 
kincsét ismeri a népség egészséges és nagyszámú . voltában, - ki tehetné fel, hogy egész 'tájékokat 
tegyen a mireny által dögleletessé, és a termékeny földeket pusztasággá változtassa át? 
. Már e századok tapasztalatán alapult s nem a lcgujabb korból kikapott logioai elvek a szabad-
bani érozpörkölés ártalmatlan voltát eléggé bizonyilják, de tételem elméleti bizonyitására is áttérek. 
J{étségbe hozni telyességgel nem akarom. hogy több itten nyeretni szokott ezüst, réz és vas-
érozek a kénen és más illó létrészeken kiviíl még némi rnireny allrntrészt is tartanak magokban. De · ura-
im! ki nem tudja? - sőt mindenikök előtt ismert dolog, minthogy közŰlöl\ többen bányászok és 
bányatulajdonosok - hogy alsó Magyarországnak egykor annyira megáldott érozerei, törései, fölötte alá-
szálotlal\1 és egy mázsa érozben á 1ta1 á b a n 2 obon fém ezüst nem találtatik? - azért is, milly kevés-
nek .kell lenni a mireny tartalomnak? - Nézzék utánna uraim Europa legelső vegyészeinek az illeni 
ezüst érozeken tett vegybontásróli munkáit, - téte1emet bizonyosan igazolva találandják ! 
Önökre hivatkozom pedig uraim, mint vegyész - és tormészet-vizsgálókra ! - önök igen jól 
tudják, miszerint, ha mirenyből osak kis létrész jő ,elő nagy fémtömegel\keli egytJsületben, az ezektől 
nem válaszlathatik el pörkölés, vagy izzajtás által. En magam is tevém egyszer azon kisérletet, hogy 
a fehér rezet, vagy is a réz és mirenyböl álló ötvényt többször megolvasztottam, a nélkül, hogy mireny 
tartalmát olveszilette volna. Továbbá ugy találám, hogy a vaspatkőben foglalt mireny - mellyben ez 
kéklennyel egyesüive jő elő, igen kemény pörkölés által som távolíttathatott el; hanem el nem illanván 
az olvasztó-tégelyi miírolyam alatt sem, át ment a nyers vasba, sőt az edzési tűzre fút szélfolyam sem 
távolította el, hanem az edzett vasban, sőt az aozélban is föltahílám a n1irenyt . 
Azután a mireny kis adagokban nem is annyira veszélyes, minlhogy hamélegben föloldva (kö-
zönségesen mi r máj név alatt) láz ellenszerÜI belsőleg osöppenként rendelik; az elő időben pedig, a 
higany mérgezések ellen szintén divatban volt, míg később az arany, vegykészitményeket kezdették 
helyette használni. Továbbá, hogy az itteni érozek pörkölésekor csekély jelentésű mireny gőzök fejlenek 
ki mutatják a fejlődő gÖzökkeli kisérletek, mellyek által a legerősebb kémszerek segélyével sem lehetett 
a mirenynek osak nyomára is találhatni és fölfedezni. -
Nagy a különbség, ha valaki kis műszohája iárt hézagáhan, vagy légvonal ment miíhelyében 
kezeli a mirenyt, - söt igen emlékembe van nyomva a tudományban annyi érdemií vegyés7. Gehlen-nek 
szerencsétlen kínos halála, kinek - fájdalom - kora végét mind a melleit sem a mireny tarlalmú ér-
ezek pörkölése, hanem azoknak savakban történt feloldásakor a belÖJök kifejlett llönmireg-gőz .okozá. 
Wágner tudor úr osak ez oldalról látszik ismerni a mireny hatását; és miután a tudor úr a pörkölés 
alkalmával kifejlődni szokott kénéteossav-gőzök hatásáról mitsem említ , s azoknak ártalmatlan befolyá-
sát mintegy hallg_alva ismeri el, ennek taglalatába ereszkednem szükséges nem leend. 
Ha tehát igaz az, hogy az austriai kormány bányász munkásai életét hití és mitsem jelentő osek~ly 
nyereségért föl nem áldozza, - hogy .a bányászati intézetek nem gályarabságok, tiszlviselői nem rabszol-
gák poroszlói, a bányászati orvosok nem lélekismeret nélküli csalók *), - ha igaz továbbá, hogy az 
itteni bányakerületben ásott ezüst és réz érozekben osak kevés mireny mennyiség foglaltatik, me Ily a 
pörkölés által részint épen nem , rés~int olly csekély mennyiségben f~j]Ődik ki, hogy _azt a legerősebb 
kémszorek sem vétetheték észre. - ha igaz, liogy a mireny hatását a könkéneg ( aoidum hydrothionioµm ), 
sőt a kéQéleossav is közömbösíti, - ha igaz, hogy a bányászati kamarai orvosok által beadott. táblai 
-<t)- Az eredetiben Icliofe1t van; illyen szó pedig, ha u~yan hitelt adhatni, a Scapula körfllbelól 50,000 . szú~ 
. bőa;égű görög azoköny\•ének - 11e111 a görög, sem a deák nyelvbl'!n nincs. 
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halotti sorjegyzékekbő.1 meg nem mutatható, hogy a pörkölés kezelése alatt sokszor megbetegültek 
és meghaltak vol~a a munkások - ha a beszterozei, zsarnoviczi, körmöc~i, tajovai és óhe~yi ( Altgebirg) 
tájék nem rideg 'puszta sírmező, söt ellenben Beszterozén, Tajován és Ohegycn erős emberfaj virul -
ugy mi, és az utánunk · következő nemzedékek mit sem félhetünk, s félhetnek az érezek sza'badbani 
pörköJésetéil. -
l\.osnitz, nyárutó 6 ... kán 1842. 
Amon Zsi'gmond, 
társ. rend tag. 
Észrevételek Wágner tudor ur előadására: · ,,az 
érezek pörkölése tárgyában egész·égi és rendőri 
tekintetben.'' - Elmondva a m·agyar orvosok és 
természet-vizsgálók utolsó közg·yülésében . . 
Nyárutó 8-kán 1842. 
A magyar természetvizsgáló egyesület első közgyűlésében egy tárgy jött szóba, melly fon-
tosságánéJ. fogva jelentékeny érdeket ébresztett; szól e.z, „az érezek pörkölésérÖI egészségi s reQdÖri 
tekintetben.'' 
Miután a magyar orvosok és természetvizsgálók társulata mind. azt mi az ember egézségét s 
jóHéoot föltételezi, élénkséggel és köz részvéttel fogja .fel ; nem lenne talán czélellenes - sőt szük-
s~gesnek tűnik föl a kérdésben forgó tárgynak több oldalróli' vizsgálat~'· 
Minden kétségen kivül esik• ( 1 ), hogy a mire ny és ennek. többnyire mindtin egyesületei fölötte mér-
gesek; nagyobb adagban r.övid időszak alatt ·halált okozók, kisebb mennyiségben véve rövid időn ke-
rel)ztűl - senyvedés hínak elő, - Továbbá vegybontás által van megmutatva (2), miként többnyire 
minden réz, eziist es ólomérczek,, mirlt azok nagyban olvasztás és pörkölés alá jőnek, kis mennyiségű · 
mirenyt foglalnak magokban. Szintén olly bizonyos (3),. hogy az iltye.s. ezüst - réz és ólomérczek 
pörkölése alatt, ha ugyan a'zok miJ:enr. tartalm1ík, a termé.nyek között mirélecssav is képződik_ -
· Miután a mondottak régó'ta ösmeretesek és tiipasztalás által bebizony,últak: de csupan a három 
említett.tételekre támaszkodva és egyszersmind a kékleny,-ón és valódi mireny é1izekre vonatkozólag tüstént 
e tehát latra jÖni: ,,az illyes ólom, ezüst és· rézérczeknek egész tömegben vagy közönséges pörk-ke-
menczékbeni pörkölése által a tájék megmérgeződik, és a népesség senyvessé lesz" __, ez már logicai 
tétel, s ollyan tétel, mellynek valódiságáról a: megmutatásig kétkedhelni, és az emlitelt munka szerzője 
~pen e megmutatással maradt ~ g é.s zen adós; so,kkal inkább reménylPm t~hát én a következőkben az 
r.mlitelt tételnek alaptalanságát k)sérlelek s. több százados tapasztalás után megmutathatni. 
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Tudva van miként az ezüst réz és ólom érezek, *) ' mel~yeltkel ~ bárryá's'z mint nagyban meg-
olvasztandókkal foglalkozik, összetételeikben egy kevés mi~enyt· foglalna~ m@gokb11n, vagy kevés me'll-
nyiségű ollyan érczekkel vagynak keverve, mellyek mirenytataim'Úak. - Ezen érezek ·azonban, h'a ugyau 
bátor lehetek igy szóllani - nem jőnek elszig'l'telt állapotban a gunyhókb'a (Hütte) vagy hutákba·, ha'-
nem csak !tis mennyiségekben, nehány század részét tévén a tiS:ttitandó érczhal,maznak, mialatt e.zen 
halmaznak más .része különbféle anyagokból, millyen a bányavirág, mész', agyffg' stb. áll. Innen van az, 
hogy még a mirenyt le.!Jbővebben tartó érezek is, ha ezek nehány század-részé~ te:szik az ernzhalmaznak, 
az egész tömegre . vonatkozólag ig·en lrnvés mennyiségií mirenyt tarthatnak, és valóban e mennyiség 
nagy0n is csekély. - . 
· Az illyen érezek hatalmazbani pörkölése alatt csak tökéletlen léghuizamnak v~n helye, azért 
is az érczekben foglalt mirenynek és miréJecssavnak csak hasoolithatlanul k,evés része iizethetik el; -
az érezek nagy része bomlatlan marad, vagy miréleg és mirélecssókat képez, meUyek a halm'azban hát-
rnmaradnak s azzal együtt olvasztatnak f>ssze. - Ekkor az érczekbten foglalt, mireny csekély része 
mint fém, kéneg vagy mirélecssav fölillantalik, és miután ez anyagok nagyobb hőmérséklet alatt 
gözalakúak, nagy részint a pörkkemenczére s pörkhalmazra ülepednek le. . 
Valóban, a legerősebb kémszerek által is alig lehet meg·határozni, oUy csekély azon mirnny 
mennyiség, mclly a pörkhalmaz fölött k ö z v e t le n gőz alakban tal'álkozik. 
Nem regiben egy bizonyos· alkalommal eg·y nagy, körülbelől 20 font vizel magába foglia,tó pa·-
laczk töltetett meg vizzel, s azt a pörkh'ahnazra magára vigyázva öntötték, hogy ez' által közvetlen 
az idegen anyagokkal terhelt lég a palaczkba hozathassék, melly czé1Ml ez 5- perczig 11/2 lábnJi tá-
volságra tartatott a pörkhalmaz fölött a belőle· fölszálló füst ellenébe nyitott szájJáli fa-rtatva1. A1~ enl'li·leW 
idő elmultával barna füsttel lőn telve ar palMzk, és belé még 1 font viz föl~:eték, melly: a palaczkban 
erőse·n rázatot mind ad'dig, mig a füst eltűnt; és a palaczk áHál'szóvá Ien. Jt vizbe előbb• nchány csöpp 
só - és legélegsav adadott, részint a mirélecssavnak könnyebben 01'dhat-óvá1 tétel~re, részint hogl a 
benn.e valami módon összetömörült mireny miréleessavvá változzék át; e folyadékba tőnell aztán könké-
neget. mellyre tökéletes fehér zavarodás következett' e a jelenl'évő legélegsav által okoztatva) a sárga 
s.zirinek legkisebb árnyéklata nélkül Egyszer ellenpróbáúl csupán sósav tétefütt a folyadékba·, és: illy 
módon sem lehelett a mirenynek semmi nyom~t felfödözni. 
Al pa~'aczkban fog lal't fo~iyadéknak egész mennyi'sége' (jelen· pillanatban: eg:észen1 pon.t'os adatok 
nincs.emel\ kezemnél) tehetett vafallli 1' 1/4 füntot, tehát körülbelöl 10,000 szcm·ert' - miután1 pedig a 
koönll.énieg által' valamelly folyadé~ban foglalt' mittelíyneR· a• f.olysdékho2i 1 arán)lba·n•i 1/ 2ooooo-ed menyisége· 
már kémleltetik : úgy a folyadeltban• bizonyosan k•evesebbnek kelle ·%0 szemernél' fogláltatn1a:, m~lliy 
mennyiség tehát a pörit fölötti> 5 perczig történt mulat'ásríak Mel~e meg: 
A mirlmynek e mennyisége, meny a palll:Czknak a· pörk fön1lt történt 5 perczet1 nem' hal«dó 
tartása és a mondott körülmények között a folyadékban leüleped"ete -- mind' .a mellett i§ a használatba 
vett l\émszer erős voltához képest nagyon aránytalan az, - de a tapasztalás bizonyitja, hogy még e 
csekély mennyiség sem foglallathatott a folyadékban. A pörkölők gy;akran nap,hosszig és félbeszakasztás 
nélkül az égő pörkhalmaz körül vannak s azzal foglallrnznak; én magam is gyakorta órák hosszáig mu-
Jaték egy gőzzel tölt pörkgunyhóban, a nélkül hogy e miatt nagyobb alkalmatlanságot éreztem vol~a 
annál, hogy a kénélecss.avas gőz g,yakori köhögésre késztetett. Ha a mireny az emlitett arányban valo-
ban-jelen lett volna (t. i. '/2 szemer, 5 perez alatt) - annak lreflernetlen következményei az egész 0 ' 
naphosszantai ott mufatás ufán bfaonyo,san el nem maradtak volna, mert ez esetben egr. egy munkasnak 
az emlitett arányban 12 óra hosszáig 7 sz~mer mirenyt kellendett lenyelni, midőn aztán a mérgezés' kő­
vetkezményei valóban beáltotak volna ; ebből ismét következik, hogy az égő pörkhalmaz fölötli gőzben 
foglalt mireny mennyiségnek fölöite csekélynek kell lennie. 
Ha tehát közönségesen véve a pörkhalmaz fölött közvetlen létező gőzben olly csekély a kifej-
lett mirenygőz tartalom, mit mondjunk azon gőz mennyiségéről és hatásáról ha az ·nagy mennyiségű föld-
köri léggel vegyült össze? · . , 
.J:f) Mert csRk ezekről )eheti itt szó, mivel a valóságos mireny, kékleny és ón-Prczek, az emlitetlekh.-z é1•en 
11em111i arányban nem .álló mireny mennyi1éget foglalnak magokban, azért is ezeknr,,k pörkölése egészen 
mái elővigyáza~i szabályokat kiván. 
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Ha egy illyen pör.khalmaz köbtartálmát 80 köb-ölre tesszük : az ösmer.t köb arányi számolás 
sze.rint a pörk háztól 100 ölnyire az emlitett mód szerint 5 perez alatt kifejlett mirenygöz 1hoooooo szemert, 
, f 00 ölnyi távolságban pedig 1!20~0000000 szemert fog tenni, föltévén ha a földköri Iéggeli keveredés és' föl-
o.,zlás egyenlő arányban s folytonosan történik ; e szerint .bizonyos egyén, a ki a pörkháztól .100 öl-
nyire lakik 16 év alatt lehelne be 'egy szemert mirenyt, és a pörkháztól 1000 ölnyi távban létező város 
lakói ha 100· évig .élhetnének sem nyelhetnének le annyi mennyiségű mirenyt. 
Az óvizi f élérczhutánál, hol én több ideig szolgáltam, s hol mireny ta+talmú érezek nyeretnek 
és olvasztatnak; tehát az ok . is mirenyesek; és a pörkl1ely osak néhány száz ölnyire volt az én lakom-
tói; az olvasztó kemenozék, mellyekben a fétérozek pöt köttettek és olvasztattak, az én lakásomhoz mondom olly 
közel estek, hogy alkalmatlan szél idején ablakaimat be kelle zárnom, nehogy szoháim mind tele legye-
nek füsttel, az ezüst és más fém eszközök a képződött kénéleossav állal berozsdásodtak. - Én magam, 
s minden más lakói a butának mind e mellett is mindig jól s egészségesen, minden kellemetlenség ér-
zése nélkül éreztük magunkat, melly kellemetlenségek' valamelly kártékony befolyásra, vagy a mireny 
hatására · mutathattak volna. 
Ha a tisztelt tag állal nyilvánitott félelem alapos volna: úgy roszúl állana valóban a bánya.,.. 
kerületek dolga. - Századokon által űzetik a pörkölés szabad halmazokban, pörk-gunyhókban stb., azért 
is egész nemzedékek lettek volna több .századokon át megmérgezve, kiknek inkább beesett szemií ré-
mek mintsem ember alakú utódok lettek volna sarjadékai. - 1llyen volna a tisztelt tag tétele szerint a 
bánya-kerület mostani népessége: - de látogassa meg osak Fsztelt tag a bel - és külföld bánya-
kerületeit, és vesse szemeit Beszterczére, Körmöozre, Tajovára és Ohegyre, Selmeczre és a Banátra, Nagy- -
Bányára, Erdély-, Stájer-, Tyról, Cseh-, Bajor-, Szász- s Porosz-országokra, Svéd, Nórvég és Orosz 
honra - - mind ezen kerületekben s országokban· szabad halmazokban, pörkgunyhókban, és pörkmezőn 
történik hasonló érezek pörkölése. Hát ezen kerületek s országok lakói senyves s megmérgezett emberek? 
a halotlak sorjegyzéke mutat-e fel kórokat, mellyekből mireny mérgezésre következtethetni? - nekem elég 
alkalmam volt a körülbelöl fekvő kerületek és tartományok többnyire minden lakóit ösmerhetni, és bizo-
nyossá tehetem a risztelt tudós gyülekezetet: hogy. ezen tartományok és kerületek lakói munl\ás és de-
rék emberek, hosszú éleliíek, erős testalkatúak és . vigkedvűek, kik valóban nagyon csudálkoznának , ha. 
tudnák, milly nagy mé.rgezési veszélyben forogn~k ! 
Miután a tisztelt tag azon tételét, hogy a réz, esüst ·és ólom érczeknek szabad halmazokbani 
pörkölése alkalmával az egész tájék s annak lakói megmérgeztetnek, nem igazolta, hanem inkább mint én 
hiszem számtalan kísérletek, százados tapasztalatok megmutaták azon tételnek alaptalan voltát: talán nem 
lenne szükséges az után-következő előadásokat, és az említett tételre épített következményeket meg czá-
folrii, mellyek is alap-támaszaiktól megrabolva magoktól romba dőlnek. .Mindazáltal óhajtandó lenne, 
hogy egy tisztelt tag illy fontos tárgyat elegendő figyelemmel meghányva vetve ' bányászati tapasztala-
tok mellett és nagybani arányára nézve szóba hozta volna. 
Selmecz Nyárutó 8-án 18,t2. 
„ 
• 
Dr. Bacliman János 
vegytan és bányászati köztanitó 
a os. kir. bányászati iskolában Selmcozen. 
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Az érezek pörkölése. 
Megnyugtatási szó, ·mind azokhoz, kik a bányavárosokban ~agy a pörk-
intézetek közelében laknak. Wágner Dániel vegyészet doctorának a magyar 
orvosi .és természet-vizsgálói egyes1ilet gylilése előtt Beszterczén felolvasott 
hasonnevű értekezésére, r.llentétűl intézvPi Nemltvich l{ároly Miksa 
orvos-doctor által. 
Tudós gyülekezet! 
Feszült figyelemmel és élénk érdekkel értök jelen gyülekezetünk első közülésében Wágner . 
Dániel tudor úrnak az érezek pörkölése tárgyában egészség-rendőri nézetből tartott hatástele értekezését. 
Ezen értekezés úgy vala szerkesztve, hogy minden hallgatók> különösen Besztero.ze lakosi között szükségképen 
tet~mes fölindulást kelle sziílnie, miután az az embernek legközelebbi s legdrágább érdekét, az életet és 
egészséget közvetlen érdeklette, s mind kettőt vésztele módon fenyegetettnek nyilvánitá. - Ugyan is olly 
borzasztó, olly rettentő színekkel valának abban a pörkölés következései rajzolva., miként, valóban cso-
dálkoznunk kelle, mint történhetett az meg, hogy e romboló befolyásoknak, a pörkölés veszélyeinek 
szakadatlanúl. kitétetett tájékok, s ennek lakói már rég ki nem haltak, vagy legalább test- és lélekre 
nézve elnyomorodva nem senyves és nyomorú tengéletűek. Azonban a veszély nem látszik olly nagynak, 
azoknak élete és sorsa kiknek körében vagyunk jelenleg nem látszik olly szánandónak, mint azt az 
é rtekező ür elhiletni szerette vala. A legbujább tenyészet, melly bennünket mindenünnen liörülveszen, 
a számos lélek- és testerős népesség olly szembeszökőleg, annyira döntőleg kiáltják az ellenkezőt: mi-
ként a pörkölés ártalmát mutog·ató elméleti bizonyítáiok erejöket vesztik, sőt az élő tény által mint-
egy fe'lhivatunk az okoknak pontos megvizsgálására: miért nem gyakorolják az annyira rettegett mérgek 
azon romboló hatásaikat a növény életre s az állati testekre jelen esetben, mellyektöl az érintett érte-
kezés szerint félnünk kellendett. 
Ez okok - csekély véleményem szerint, - különösen a három következő pontokban állanak: 
I. A pörkölendő érozel\ben foglalt valódi mérges anyagok csekély vollában. 
2. A gőzöknek ismeretes hirtelen szétterjedési tehetségében, és · 
3. A légkörnek azon tulajdonságában, miszerint ez a csekély mennyiségű ártalmas anya-
"'okat s gőznemelrnt osa k hamar képes szétbontani, és ártalmatlanná tenni. 
Rendszerint kéntartalmú fémek jőnek pörkölés alá, részint, hogy a kéntartalom nagy részétől 
megszabadittassanak, részint, hogy a fémek magok élenyittessenek. Hogy ezen érezek, rendszerint mi-
renyt is - bár nagyon különböző vegy-arányban, foglalnak mago~ban , épen semmi kétségnek sinos 
alá vetve; sőt sokszerű vegybontások által be van az bizonyítva. Altalában véve azonban, a pörkölési 
nyílt helyeken pörkölt érezek fölötte csekély mennyiségű mirenyt foglalnak magokban; azok pedig, 
mellyeknek mireny tartalma jelentékenyebb, elzárt terekben jőnek pörkölés alá, és a felszálló mir-gőzök 
· úgymondott méregforgók által fogatnak fel s tömöríttetnek. A Beszterczéo és szomszéd vidékein pörkölési 
.. 
műfolyam alá eső érezek mennyi mirenyt foglalhatnak magokban nem tudom, de hihetőleg csak csekély 
nyomai lehetnek bennök , · minthogy· - mint mondám - bányászati és egészségi alapelvekből csak 
ollyan érezek ve.ttetnek a szabadban.i pörkölés a.Iá? me~ly~kbe~ .~sek~ly nyoma , van a 'mirenynek. , 
Ezen ernzekben foglalt mireny-mcnny1seg ketseg k1vul mar meghutaroztatott, s a veg·ybontas · 
eredményeiről könnyen kaphatni tudósitást az illettö bányatisztektőJ. A Bachman professor által ugyan ezen 
alkalommal' fölolvasott értekezésben pontosan elő van .Wva a pörkfolyam alá vetendő érczekben foglalt 
mireny mennyiségi aránya. 
A kéneo- érczeknek efféle pörkölésekor gőznemü alkatrészek fejlődnek ki, mellyek a földköri 
lét)' által fölvétetv~n, abban elterjednek. Ezen gőznemek a kénélecssavon kivül kiilönösen könkéneg -
és'"" mirkéneggőz, mellyekllöz, számlálandó még a mirélecssav, melly látható füst alakjában száll íöl a többi 
göznemekkel. · . , .. , . , „ 
A két utóbb nevezett göznemek (mir - es konl\eneg) mint tudva van - csak akkor kepzod-
hetriek ha a pörkölendö érczekben nedvesség van, még pedig annál nagyobb mennyiségben, mennél je-
lenték~nyebb a nedvesség mennyisége, '."elly .is a :gííikép~ö~és .eszközlÖ~e:. Mi~el „azon~an a, n~dvességnek 
iiltalános hiányzását nem is gondolhatm, tehut m111den korulmenyek közott kepzodhet1k a letreszek vegy-
arányához mért könm~reg és. könkéne~ . . Nagr, ré~ze a kén-„ és ~iren.ynek ~ind .a mellett i~. a f~l~k~ri lég 
élenye rovására kén- es mirelecssavva elenynl. Ezek az „elobbemekk~.nt„ sz~tterJednek a Col.dkor:~ .~egb~n. 
Minden kétségen kül esik azonban, hogy e goznemek a tudok a Ital belehelltetven folotte ar-
talmasan hatnak az emberi életmiíségre. Különösen kitünteti magát e tekintetben a l\önkéneg és könmireg. 
Ezek ártalmas hatását sok szomorú példák igazolják . Közönségesen ösmert dolog miként a hires vegyész 
G~hlen, kora és hirtelen halálát a könmireggöznek köszönheti. Magam is nehányszor szemtamija valék 
a könkéneo- szcmbetünöleg ártalmas hatásának. De mind e gőznemek CSflk bizonyos határok közt nyilvá-
nitják munkálatukat, és csak bizo~y.os tö.~~nyűleti fok ala~t., Egy bizo.nyos fokig· fölere~ztv~ va?y. megri.t-
kulva telyesen elvesztik az ember~ ele,trnusegre gyak?rlando artal~ass~~uk~t. Faraday v1zsgalod~sa~. sz?rmt 
az emberek minden káros befolyas nelkül lehellhet1k be azon foldkor1 leget, mellyben annyi konkeneg 
· foglaltatik ('l&oo) hogy abba"n a kutyák el~esznek. Ugy?n ~.z, eset jő ~lő _a könmireg . é~ kénélecssa~val 
is. De mjután -.- tr1i11t emlito.k - a pörköles folyama ala eso crczekbem m1reny menny1seg olly cselrnly: 
a belőle kifcjlÖdhetö gözoemek ·midőn a fö!dkör~ légb~n szétt~•j?dn~k, az. emb.eri élet~ü~é~re. ártalmas 
befolyásukat tcty.ességgel nem gy~k.?rolhatja,k, m1,nt. W?gner Daniel ur .~e.~Jegyze. Ezen alhtas igaz vol-
táról annyival inkább meg kell gyozodnünk, menne! rnka,bb. tudva van. elottun~: . , , , , 
A o-őzök ösmer~ közönséges szétterjed e s 1 tehet s ege, mii a tisztelt tag a szam1tasbol 
egészen kiha;yni látszik. Ugyanis szá.mtalan tények ál~al bebizon~ult, és .~gr . ter"!é~z~t-vizsgáló által 
sem hozatil~ kétsét)'be - a ki csak nemileg ösmeretes is a tudomanyban tortent elolepesekkel, hogy a 
gőzök igen hirtele~. t;zembetünő gyorsaságg~r hatják meg ~öl.cs~nösen egym~st, és minde~ ir~_nyba.n olly 
~nnyira elterjeszked~iek, hogy alig vehetjük meg .csak n~ornat 1s eszre, azon. go.zn?mne~ a f~ld~~ri legb~n, 
mellyel csak kevéssel előb1b abba sza~.ado~, ~zetere~ztenk. Erre .ne~ve 1gea. 1elente~. nelku]1 befQlyast gyakorol a göznemek nehez - vagy konnyu~ege, (faJsulya)., - P~ldaul. szolgal~at ko,,etkezo. lettdolog. 
Nagyobb vashámorokban naponként több sza~ m~zs~ ~ze~ elegetletlk. M1~den mazsa sz.en pe~1g 3 61,6 7 
font szénéle(J! savat ád melly 85 881 köblabnyt tenmet foglal el. Mmd a mellett is pedig, hogy a 
földköri légből ·ezen szénélegsav képzésére a, szénélegsav tó.rim.éjéve! egyenl? -. tehát szintén ~5 .8~ ~ 
köb lábnyi éleny menn yisóg vo~atik el? - mar cs~li en.oek 1s Jelente~eny valtoz~st, kellene ~ fold~o~1 
lég ve11yületében előhozni: megis mar 500 ölnyue alig vagyunk kepesek a szenelegsav novekedeset 
és az 'é1eny fogyását észrevenni„ a földköri légben. H~ így ~an pedi? ~ dolog a s..zé.nélegsavv~l,. me.lly 
minden szenesítö helyeken ~ rnufolyamok alatt olly tszonyu. ~enny1segben ~~m~o~1~ , menne! mkabb 
helye van ez esetnek azon goznemeket "tekintve., mellyek a szenelegsa~ menny1seg?hoz1 has?~lat~an olly 
végetlen csekély mennyiségben „ne1m:odnek; Batorkodom e~cn~el mm„d~.n - ~egyeszt felszollta~1, hog_y 
a pörkölés műfolyamt\ alaU kifejlodött könkeneg „ - vagy konm1.reg ~ozokbol, c~ak egy p ara n, y t 1s 
födözzön fel 100--200 öl távolságban a pörkhelytol ! Hogy ha pedig meg a lcgerzekenyebb vegykemsze-
rek által is fel nem redezhet0 bár legveszélyesebb göznem mennyiségek az emberi életmííségre kárté-
konyan semmi esetre sem hathatna~, mn~atja a ta~a~ztalás, kétségtelenné .tevé~ · a ~isérletek .. Az éro~ek 
pörkölés.e alkalmával ~irejlett !ö.?keneg~oz rnenny1s~~e, mell~ a szoms~~d kornye~en elterjed, a ken-
tartalmú ásványvizekbol kifejlodo könkeneg menny.1segbei kepest olly folölttl csekely, hogy csaknem 
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.elenyész~k.„ ~ég; is„erre. nem ügyel~e, b?tegeket kül~ünk azon fürdőkbe, nÍellyeknek gyilkos megveszte-
g~tett k1~o~olges.e1 a leget nagr ~avolsagban me~~erge_zik, és mind~yájunk bámulatára meg kell ismer-
nunk, m1~ent ezek n~m .csak elloket ~.e~ vesz~1k e m~att, han~m· igen gyakran tökéletes egészséget 
nyernek, es testben es Jelekben megerosodve ternek .vissza hazajokba. 
. Vé.gre mind ezen felhozott erősségek mellett, azon körülményt is fontóra kell vennünk h 0 gy 
mrnd ezen, olly nagy fokban veszélytelyeseknek kiáltott gőznemek nem'ződé­
sök. ~tán tüstént, nag.y?bbrés.zi.nt ~iszont elrontatnak, az az szé'tbontatnak. 
!-- kenelecssav ;os?k hamar, kene.legsavva e.lenyul.~ „melly is a földköri. l~gben föJfüggesztetvén és abban 
1~en. , nagy .. me.rtekben .~lva~.t~zv?n, a~o~tul a .. ~u~okre. vala~elly kar~ekony hatással lenni nem képe~ 
tobbe. ,A ko~ken~g a. f?ldkon leg?'el er~letbe J~ven, ~1zet kepe~, a ken pedig lecsapatik; a könmireg 
h?so.nloan v1~et es „mirel~cssavat ?d ; mmd a ken, mm~ a mirelecssav szilárd gyűlvény alakbao válik 
k1, es olly veget~enul sze~oszlott, allapotb_an v?gynak a legkörben, hogy ezeknek az emberi életmiiségrei 
hasznos- vagy karos-voltat csupan a legbuzgobb rokonszenvi rajoskodás hiheti el. 
Mind, ~zekb?.l kik,i átlát~atja közülünk .~zo~ körülmény okát, miért nem vagyunk képesek ezen 
anyag?k.nak dulo ~~e~et "!eg a~ 1tte.m na.~ys~eru porkhclyek közelében is észrevenni; sőt ellenkezőleg 
a lcgv1ranyosabb ?oveny-elet .~oz.cpen, l~lJuk itt fel magunkat, mil~yenhez hasonlót csak l\evés tája mu-
1.athat Magyarorszagnak. . l{ö~~lveve latjuk mag~nlrnt nemcsak szamos, hanem egészséges, erős népség 
al~al, mellr ne~csal~ ~esti erore, ha?em szellemi ~gyesség,, érzelmi tisztaság és romlatlanságára nézve 
mmden mas ncpesseget Magyarorszagnak, ha felul nem mulja is, legalább azoknál hátrább nem áll. 
Ki előtt 1_1inc~ az t~dva, hogy. ~pen it~, hazá,nk épen e r.észében, e hegyek közepette volt régóta szállása 
a szellemi muveltsegne~, ~el~!la.gosodas.nak es „a szabadsag legb.uzgóbb szeretetének? De hát lehetséges-e 
az, hogy ott, hol annyi dwsoseges erenyek lonek otthonosokka: a test maró s minden szellemi törekvést. semmisítő méreggel lenne áthatva? . ' 
· Egész gyönyörűséggel - sőt megvallom - részint kétkedő csodálkozással értém Amon 
hámor-igazgató úr j.eles érte.ket.é.séből azon statisticai adatot, miként a népesség a bánya-mivelő kerü~ 
lctekb.en sokkal nagyobb arányban növekszik, mint a földmivelő vagy kézműves .kerüiietekben. 
_ '.. l~árom év ?IÖt~ átutazám e tájékokat, és több héti itt tartózkodásom alatt a mennyire időm s 
korul.menye1m engPdek igyekeztem minden ide vonatkozó tárgyakról tudósítást venni. Nem kevéssé 
csodal_kozt?m el .. azon. m~dön aggodalm?m?t nyilv~,nitám azok ,fölött, kik szakadatlanúl érez pörköléssel 
foglalkoz~an, szuntel~n ki, vapnak a ~artek~ny ~ozök befolyasának téve, - még is orvosok és nem-
?rvo~ok altal„ a;on, b1zo~y1tmanyt nyerem, m1sze.rmt ezen pörkölők gyakran igen öreg kort érnek, és 
altalaban . a tudo-korok altal nem gyakrabban haborgattalnak, mint azok kik azzal nem foo-Jalkoznak. A~ ilte~i m i n de n o.rvosok .bizonyi~ása után még csak egy eset sem 'Íött soha elő. mell; a mireny 
mergezesre csak ,Iegk1~ebb res~h~n 1s ~utatott volna .. Nem, kevésbé szembeszökő, és ügy szólván hi- • 
h~tetlen volt az, en elottem '. m1don halla"! , bog~ a .higanyerc~e.k- és a~anyfoncsorbóli higany lepár~ 
la!s!l foglal~ozo, emberel~, kik ugyan a m_eg forro, goreb" fel~y1tasalrnr lrnzvetlen kitéletvén a higany-
gozoknek.' tobb ev.elrnn altal .~e.'." . esne~ h1ga~y-.korba,, sot .meg csak, nyálfolyást sem kapnak. Ha már 
azok , luk ezen artalmas gozoknek ugy szolvan egesz elctökön at közvetlen kitétetvék és méo- is 
szembetünőleg semmi kárt sem szenved egészségök, mennyiyel kevesebb jelentékenységt'ínek kelt' a 
befolyásn~k lenni azol~ ~gészségé.re, kik jelentékeny távolságban laknak az illyes műhelyektől; - el-
lenben mmd a halandosag, -;- m~nd a k_ülönbözÖ mirigy rendszerben gyökerező betegségek rei hajlam 
sokka! ~a~yobb az ?lly„ano~n~I, kik a mm~en~ éltető napvilágtól távol, távol a mindent megnyugtató, 
megfrrss1to szabad Iegtol, ellök nagyobb reszenek a földgyomrábani nehéz és terhes munlrn közt leen-
dő eltöltés~re vagynak k~rhozta~v~. A sza~ad, az éltető lég hiánya, távolléte a nap arany fényének, 
mellyek utan nemcsak mmden elo teremtmenyek, hanem a föld érzéstelen növény világa is vágyik, és 
mellyek nélkül sem az egyik- sem másiknak tenyészete és lengése nem gondolható lehetséo-esnek: a 
lég és napfény hiánya mondom, kimeríti az életmüség életerejét elzsibbasztja a nyuo-nélküli szellem 
mindig munkáló feszerejét. · ' " 
· Miután azonba11 az érezek pörkölésekor kifejlődő göznemeknek mind az emberi életműségre 
mjnd a növényéletre hatás.oLó kártékony befolyását, kiváltképen azon esetben nem lehet tagadni h~ 
azok. na~yobb m~n~yisé~ben, fejlődnek ki=. minden e~etre legsze_ntebb kötelessége a kormánynak és ~in­
den 1lleto helyhatosagnak arrnl gondoskodm, hogy10 goznemek ere1e mennyire csak lehető közömbösíUessék 
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Én itl különösen a kénélecssav ·káros hatásairól beszélek, mint olly göznemről, meHy az itteni pörk-
belyeken mindenek közt legnagyobb mennyiségben fejlődik ki, mialatt a képződő mir-élecssav és kön-
mireg csel\ély mennyiségöknél fog·va· telyességgel semmi figyelmet nem érdemelnek. - Ez pedig véle..:.. 
ményem szerint olly móddal fog tórténhetni, h9gy a pörkhelyek minden szemrehányás elkerülése végett 
u városuk- yagy lakokhoz ne igen közelre tétessenek, hogy egyszerre igen nagy tömeg- ~rezek a pörk 
folyamnak ne tétessenek ki, és hogy e czélra mindig száraz érezek alkalmaztassanak. - A szükséges 
távolságra nézvo rerÍlénylendö, hogy a királyi kamara új pörkhelyek felállításakor e körülményt, és e 
tárgyban talán felhozatandó ellenvetéseket bizonyosan nem hagyandja figyelem nélkül. Könnyen átlá-
tandja pedig kiki, hogy ez a már századok óta fennálló pörk-intézetekkel nem történhetik egy könnyen . 
. Mi ezeket illetf, e tekintetben a szükségeseket az időtől és a királyi bánya-kamara belátásától kell 
várnunk, melly is az emberiség ohajtásainak "és felhívásainak ezen tekintetben is bizonyosan eleget teend. 
Ugyan ezt várhatni a pörköle.ndő, egyszerre pörk-folyam alá bocsátandó érczmennyíségre 
\'Onatkozólag is. Erre nézve különösen az ollyan pörkhelyeken szűkség tekintettel lenni, mellyek váro- · 
sok közelében vagynak; mert habár az itt kifejlődő gőzök a város távolabbi részére nem hatnak is ártalma-
san, de a közelebbi lakosságnak mennyiségök szerint nemcsak alkalmatlanok , hanem kártékonyok 
1s lehetnek. - . 
Ha egyébiránt egyszer e részben· hiba történt, az bizonnyal a hibás kiszámolásra róható, és 
várnunk lehet, miszerint az többé nem fog ismételtetni. 
De még a fejlődő gőzök hatásának közvetlen kitéve lévő munkások is minden figyelmet érde-
melnek. Csekély véleményem szerint a rájok történendő tüsténti kártékony behatás életrendi szerek 
által nagyrészt elmellőzhető , mellyra a mit e részben eddig l~itapasztalhattam, a k?mrának . 
mindig gondja is -van , - az is sokat teszen, ha a pörkölés alkalmaval szüntelen szabad leghuzam 
engedtetik, melly a nemződött . gőzöket tüstént magával ragadja; ezt pedig igen jól ki lehet az által 
vinni, hogy a pörkölés soha se történjék földszint , hanem mindig sajátlag e czélra rendelt emeltebb 
tűzhelyeken, mellyekre a gőzök elvezet,ésére használandó kémények legyenek alkalmazva. 
Illy módon minden ellenvetést a legerősbb okokkal győzhetni le. Többet nem tehetni és töb-
bet nem lüvánhatni. Mert ha az embereket minden ártalmas befolyásoktól akarnók megóvni, ez annyit 
tenne, mint minden miívészet és műipar fölött pálczát törni, és a természeti nyers, durva állapotra 
visszatérni . akarni. 
-~----- --
Rövid vázlat 
! ' zólyomi ldrályi crdöszethez tartozó erdöségekröl, az itt összegyült 
tudósolí és természet-vizsgálók egyesületének ajánlva. 
Be.<;zte1'czebányán Nyárutó 4-kén 1842. 
A kitüntetés, melly városunknak a t. oz. orvos urak és természet-vizsgálók gyűlése által részÜl-
jutott : a kir. bányakamrához tartozó tisztviselők érdekét is olly nagy mértékben ébreszti fel, miként ·ezek 
mit sem óhajtanak nagyobb vágyással, mint e tisztelt társulat valamennyi tagjainak. tudvágyát lehetőképen 
kielégithetni. Azért is ügy hiszi alúlirt, m~kép a tisztelt társulat előtt nem leend kellemetlen, ha ő az it-
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teni kerülethez tartozó erdőszeteket és az azokban folytatott kezelést rövid rajzban e!Öterjesztendi, mit is 
az alább következő czikkekre oszt fel : 
A. Áz erdőségek mmösége s nagysága. 
B. Az a~okrai fölügyelésre és őrzésre berenrlezetl tisztek és szolgák száma. 
C .. Az erdőszetek kezelése s azokbóli jövedelem. 
D. A kezelésre szükséges emberszám s azokkali bánás. 
E. A termesztett anyag használata.; . és 
F. Erdei rendőrség. 
A. 1\z erdőségek miuösége s nagysága. 
A zólyomi erdőszhivatal gondja alatt álló erdőszetek általában a bánya mííiparra és az ezel1ben 
lakók házi szükségeinek kielégítésére vagynak szánva, és termeszetöknél fogva föloszlanak királyi tartalék 
- , és kir. erdőségekre. · 
{lz elsőbbek szab. kir. Br.szterczebánya városa és Libet - nem különben szab. kir. Breznó-
bánya környékében foglaltatnak be ; az utóbbiak a lipcsei kir. uradalomba, Tiszolcz mezővárosi és pílai 
birtokok!Ja, a lykavai uradalomba és előbb a murányi uradalomhoz tartozott Huttke nevií részbe foglalvák. 
Ezek előbb sokkal nagyobbak voltak, és a bányaművelés óta mint királyiak emlittetnek meg. 
azon korszakok okleveleiben „silvae regales zolienses" név alatt, s a királyok által főképeii - sőt csak-
nem kirekesztőleg vadászatra rendeltettek s tartattak fel. 
Miután kesőbb a bányaművelés itt jobb lábra kapott, ez uradalomnak egész felső része fölmen-
tetett a zólyomi várgróf rendes polgári hatósága alól; ezután az ó-zólyomi uradalomtól is elszakadván: a 
bányakerüfetekhez (Montana) kapcsoltatott, és a kamara grófok (Comites Camerarum regiarum) törvény-
hatósága alá esvén, már a Jl-ik András király idejebeli 12 22-Jiki országos törvényekben mint illyenek 
hozatnak fel. -
Azon időben a breznói egész birtok a lipcsei uradalommal csak egy s ugyanazon testületet al-
kotá, és nem vévén tekintetbe az i-ső 1,ajos király Brnznó helységének t 381-ben adott szabadalmát, 
mint a lipcsei uradalom és a bányavárosok, folyvást koronajószágl1ént ·kezeltetett, nem különben a bánya 
városokkal egyben menyasszonyi jegyajándékúl és özvegyi tartalékul szolgált a királynőknek, sőt mint 
e czélra rendeltetett „Montanae et silvae reginales" név alatt az oldevelel1ben gyakran előjön. 
Csak 1680-ban emelietett Breznó szab. királyi várossá s nyert földbirtok jogot, dr. erdős_ég·ei 
nyilván föltartattak a bányászatra, s azoknak a kir. bánya kamra még- most is fofyvásti birtokában van. 
Á lipcsei uradalom - mint emlitők - a magyar álladalmi monarchia kezdete óta mindig feje-
delmi sajár, t 440-ik évben került először idegen kezekbe; midőn t. i. Erzsébet kiralynö, Albert király 
özvegye , csecsmő fia László koronáhozi jogainak az újonta választott 1-ső Ulaszló elleni védelmére a 
huszitákat Csehországból lehivá, és nekik az ország északnyugoli részét átadá, s ennél fogva a lipcsei 
uradalom egész Zólyommegyével egyetemben Giskrának a husziták vezérének jutott.-
A várnai ütközet után (14-44) Zólyom megye Hunyadi Jánosnak a hősnek ajándékoztatott, a ki 
Giskrával egyczkedvén, magát 10,000 forint váltság pénznek lefizetésére kötelezre. 
Kevéssel az után 1-ső Mátyás király ugyanezen Giskrát, miután ez neki meghódolt 1462-ben 
az ó-zólyomi és lipcsei uradalmakkal _ajándékozá meg, de a mellyek Giskra maglalan elhunyta után ismét 
Mátyás királyra szállottak vissza , s ő általa saját ~ermészetes fiának a liptói s zólyomi grófnak Corvinu·s 
János1111k adallak állal; ennek halála után ismét a magyar koronához csatoltattak viszsza, és már 11-dik 
liajos király a többek közt a lipcsei uradalmat is nejének ausztriai Mária királynőnek jegyajándékul ok-
levél mellet! engedé át 1522-be11. . 
A bányaművelésnek mindig növekvő kiterjedtével, és 11z erdőségek becsúszott ,puszlulásá"al 
végre 1563-ban Jl-ik Miksa király 111nácsosait: grauenpÜhli Ginger Jakabot és Prau'nfalk Adám Jánost, 
- valamint geroldhauseni Resch Gáspárt, Rubigall Pált, rindi Kurpacher Kristófot, és wolderti Igll Vilmost 
mint biztosait k1l1üldé a bányák melleti egész erdőségeknek és az azokhni kezelés megvizsgálására; ennek 
4 ~~ 
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kö~etkeztében a. Gar~n .mellett~ minden .erdős~.gek Muránytól kezdve lefelé egész Zólyom alá, és innen 
egesz Rosenberg1g L1pto megyeben, a banyamuveletre tartatván fel, a beszterczcbányai kir. kamrai föl• 
ügyelő parancsnoksaga ala rendeltettek és 1565-ben saját és szigorúan megtartandó erdőszabályokat 
kaptak. - • . 
_ Időmultával az előbb gróf - később herczeg J(oháry, most herczeg Kóburg murányi uradalmá-
búl csak. azon hegylánczok tartattak föl a bányaművelésre, mellyek a baczuchi völgy felé hajlanak (Huttke 
név alatt), míg . az . 1830-ik évben ezek a föntmondott uradalomtól, azon alkalo.mmal midőn az szász KÓ-
burg Gotha hgnek atadatott, telyosen elszakadtak és a kir. bányakamrának örökidőkön általi használatra 
átenged tettek. . 
, E:Ias~nlóan Lipt.ó~~gyében 17 46-ik~an a kir • • bánra kamra igazgatása alá jutott Iykavai uradalom 
.l 753-ban a banyakamaratol elszakasztatott, es ennek altalaban a Rorifnicza terjedelmes völgyei hagyat-
tak fel használatra, mialatt a többi része fakereskedésre fordittatik. 1807-ben méo- ezen koritniczai erdő­
ségek egy része is a hrádeki uradalomból a szomolnoki fÖfelügyefö hivatalnak0 engedtetett erdőrészek 
pollékáúl adatott vissza a lykavai uradalomhoz, 
Ezek a bányák körül fekvő és főkép a szab. kir. bányavárosok környékén találkozó erdőségek 
II-dik Miksa dicső országlása alatt még az 157 3-ik évben kibocsátott bányaszabályok értelmében is va-
lamint a bold. eml. uralkodott királyn'ő Mária Theresia alatt 17 4 7-ben alsó Magyarország mind 7 bánya 
városához külön intézett saját leirata szerint is, különösen a bányaműveletre tartattak fel. 
A bányaműveletre jelenleg föltartott erdőségek terjedelme teszen 
„ „ „ „ 147707 holdat. . 
, 1600 négy sz. ölet számolván egy holdra, s igy körülbelől t 5 D mértröl'det csupán erdőös z-
vegben, mellyek koruk s egyéb tulajdonságuk szerint osztályozva az A. alatti tábla*) előterjesztése sze-
rint igy következnek : 
Ezen táblában 
44456 hold 80 évtől 
30967 ,, 60 
24786 " 40 
24061 " 2Ö 
23437 " 1 
felhozott erdőrészekből 
Tölgyes hold körülbelől 
Bikkes 
" " Fenyves „ „
Vegyes fanemű „ 
100-ig s felül . 
80 " " 
60 " " 
40 " " 





Összesen 147707 hold. 
Ezen főosztályokban létező fanameken kivűl vagynak még sok más fanemek is, mellyek részint 
az osztályok közé vegyülve, részint a légmérsékleti körülmények által bizonyos tájakra szorittatva magá -
nosan találkoznak. -
E vár~egyében előforduló · fanemek rendszerezése épen olly szükséges mint nehéz azon eset-
ben : ha annak mint a fűvészet igen kis tevő részének a virág rendszer után kellene megtörténnie· minden 
itteni fanövények tehát magjailrnak különbözése szerint hét rendekre osztályoztathatnak, ' 
· I. ' rendűek a be nem zárt vagy födetlen magúak 
II. „ a barkások 
III. „ a fenyőtoboz - v. bugával ellátottak 
IV. „ a hiívelyesek 
V. „ a tokosok 
VI. „ a húsmagrejtősök vagy almanemiíek, 
VJI . „ a bogyósok. 
<:<) A tisztelt közlő iir C'I\ ndat okhoz szorgalmas készületií táblákat is mellékelt, de azoknak itt csak kivo-
natját adhatj uk . 
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E kir. erdőtisztség kerületében s Zólyom megyére vonatkozólag, az itt találkozó fanemek a föntirt' 
osztályzat szerint héjjokkal, fájokkal, levelökkel s a mennyire lehető volt: Virágjokkal s gyümölcsökkel 
egyben láthatók a megye házában; és azoknak sorjegyzéke is magyar deák és német nyelven a B. alatti 
táblán ide van mellékelve; onnan egyszersmind kinyilvánúl, miként az 
1-ső rendbeli fából 5 példány 
2-dik " ,, 2 " 
3-dik " " 8 " 
4-dik " " 2 " 
5-dik „ " 26 " 
6-dik " " 6 ,, 
7-dik " „ 30 " 
Összesen 79 példány találtatik. 
B. Az azokrai felügyelésre és őrzésre berendezett tisztek s szolgák száma. 
Mind ezen kir. tartalék, kir. vágaték és közbirtokossági erdőségekrei ügyelet és gondoskodás a 
kir. kamrai fölügyelőség kir. erdőszhivatalára van bízva, mellynek egyéneit teszik: egy erd~mester, három 
erdő rendező (~albbeteitet) 9 erdősr (~ot1let), egy számvivő, két tisztiirnok, egy sebész, 34 ' erdőőr, 
két · határ - s ugyanannyi tiízőr. 
Miután minden fölhozott erdőségek csupán a bányamüi ipar elősegítésére rendelvék, minden er-
dőszeti egyének a kir. bányakamra alatt állanak, kik közöl az erdőmestert a csász. kü pénz és bányaü-
gyi udvari kamara, az erdő rendezőket, erdőszöket és a sebészt a kir. magyar udvari kamara, az erdő­
őröket (~afbbeget) a ki . fő kamaragrófi hivatal, a kerülőket és csőszöket a kir. erdőszhivatal nevezi ki. 
C. Az erdöszetek kezelése s azokbóli jOvedelem. 
Az itteni bánya művelet szükségeire leginkább erős szálfa szükséges, azért is valamennyi erdő­
szetek csupán szálas erdőknek tenyésztetnek, mellyek nagyobbrészt árfákból (ár- v. tőlevelií) még pedig· 
fen'yőnemiíekből állanak miután az erdőszetek nagyobb része már az igen rideg alpesi vonal alá tartozik, m~!lr­
nek csücsain a fatenyészés mégszünt; az alanlabbi helyeken ugyan vagynak nehány bikkes é_s tölgyes erdo~e: 
szck is de ez utóbbiak csekélyebb terjedelmiíek; az újabb idői művelet azonban 30 vagy kevesebb evu topoly~ v. falkafenyö és vörösfenyő erdőrészeket is tenyésztett, mellyek szép előmenetelre mulatnak . 
Az utánnövesztés közönségesen természeti módon eszközöltetik, ha túlnyomó okok mást nem 
par~ncsolnak: azért is kivágás után a tölgyek, bikkek és nemes fenyők árnyékozás (~unfel1leUung) -
a közönséges fenyők magvonalok által élesztetnek fel; az előbbi időkbeli nusztaságok pedi.g, valamint a 
szélvész okozta pusztulási helyek vetés vagy ültetés által hozatnak rendbe. 
· A nemes, közönséges és falkafenyők tobozait honos erdőszetekben szedik össze; a vörösfenyő 
tobozok megtartására Tajován tenyészik egy 30 éves különös szépnövésií f!ültetvény, mel.l~ ~ár hely-
Iyelhelylyel csira képes magokat hoz; ezeknek, és a közönséges és falkafenyo tobozok magfeJtesere (il.ue-
tliingung) az újabb időkben saját intézetek · állottak fel, mellyekben a magok. csupán a nap mel~ge . alt~! 
· fejtetnell vagy kapcsoltatnal\ l\i a tobozból, miután az előbbi magfejtési szobakra nem lehetett elegge vi-





Illyen magfejtési intéiet kilenoz van különböző birtokhelyeken, még pedig: a beszterczebányai 
erdörendezői kerületben egy van Motioskón 
„ „ Ulmankán 
„ · „ Prieohodon. 
A sz. andrási erdőrendező keze alatt 
egy van Szent-Ándráson 
„ „ Felső Lehotán. 
A breznói erdőrendező keze alatt 
egy van Benyuoson 
„ „ H.özéperdőn (~J1ítMwall>) 
„ lf Fekclevízen (®comaqtl.)affer) . 
„ „ Stiasnicskán fölállilva, mellyeít mozogható, ki és betolható szekrény fiókoli-
ból s egy rajtok átmenő kerekből állanak, mellyelrnek mintája itt a megyeháznál szinten rne.gszemlélhetQ. 
A magas fák tobozainak nyerésére egy egyenes és görbe éllel ellátott s c~y hosslLÍ poznára alkalma-
zott vas eszköt (mellyel itt 3aµft'U~iµµe = toboz lm czornak mondanak) fordillatik. Gyökérreli v. tövestőli 
ültetésre az alúlirt erdőmester áltfll lÍj ültetési vaseszközök találtattak fel, mellyek nagy haszmíak. s a 
szomszéd Kóburg herczegi crdőszetc kben is ntánlást találtak; ezek nagy és kis növény ültetések re vagy-
nak elkészítve , s mindkét nemű ültetési vas-eszköz itten, valamint a tobozkaczor helyben termé-
szetileg 1s ~egszemlélhetök; az utóbbiak azon haszonnal bírnak. hogy ugyanazon vassal gödröt ás-
hatni, a növényeket gyökernstől fölemelhetni a földből s más helyre· ülr.ethetni; csakhogy széleit mindig 
éle·sen kell tartani s végét ferdén kell a gyökér felé nyomni, mi által a mindenesetre megtalált szivgyö-
kér is simán m~ttszetik ketté. 
A magvetést művelet költség s emberi erő kiméléséböl ket négyszög lábnyi foltokban s egymás-
tól szintén ollyan távolságra' az ültetmény pedig 4 - 6 lábnyi közre mind egybekötve (illl metb:mbe) 
. azaz: Oli}' négyszögbe sorozva eszközöltetik, mellynck közepét szinte egy növény foglalja. 
Ezekből pénzjövedelmet húzni telyességgel nem sza·bad, még pedig 
1-ör mivel a bányák könn yebb - emelésére azokat a legolcsóbb fa-anyaggal kell eJlátni; és 
2-or mivel kivált a vasbányák növekvő terjedelme mellett a történhetö fahiánytól félhetni, bár 
még körülhelől 10,000 holdnyi őserdő áll fenn, mellyből csupáncsak a dőlt fákat O~agerQof3) szabad el-
adni az azokból bejött jövedelmet a bányák hasznára feltartani köteleztetvéu. · 
A kir erdősz hivatal köteles minden évben a felsöbb hivatHloknak fölterjeszteni a kiállitási árrt 
melly után úgy eszközöltetik ki a visszapótlási árr, hogy csupán a kiállit.ási költség fizettessék vissza: 
s igy sem haszon sem kár ne történjék; söt az első esethen az a következő évben pótoltatik ki a bá-
nyászoknak, az utóbbi esetben pedig szinte a következő évbe n vonatik le az őket illető járandóságból. 
. A jövedelmi számvetésnek egy példányát foglalja magában az E Alatti tábla, mellybÖl-kitetsziK, 
hogy 131~870 ít. bevétel és 104526 ft. kiadás mellett az összehasonlítás után tiszta jövedelem 9569 . ft. 
(1.5 xr. mulatkozült, melly öszveg a F•vŐ évi köllségckbe fog l:)epótollatni. 
Mint állanak ellenben az i_Lt.eni erdőszetek a faanyag dolgában az F. tábla mutatja, meJlynél 
fogva a vágható erdőségeknek túlnyomó terjedelme miatt e mellyek liözt mint mondtuk - még őserdők is 
találkoznak) az é,·en kén ti 7 40 5 0 tömény köb ölet tévő fölhasználandó· fán kivül 1617 3 köb ölet tevő 
fölösleg találtatik, mellyből csupán csak a bányamiíveletre nem használható dőltfát le.het eladni, mivel 
annak lehető terjedhctését tudni semmi esetre sem lehet. 
Mi nemű fából álljon egyébirá11t a fölhozott fölhasználandó famennyiség, a G alatti táblából 
kinyilvánúl, hol öt évi egyremásrai fölhasználás terjesztetik elő, mellyből saját erővel előállitott 64000 
köb-ölnek a különbféle bányák szükségei födözésére !mii kikerülnie. 
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D. A kezelésre szükséges emberszám s azokkal bánás. 
Illy jelentékeny famennyiség kiállitása régóta nagyszámú állandó munkásokat kívánt meg; kiknek 
hogy ·a fa kiátlitásat annál nagyobb iparral üzzék, ezen ügy érdekébe úgy kelle bevonatniok, hogy 
minden más keresetágtó 1 eltartóztassanak. · 
Ez két módon eszközöltetett: . 
. . 1-ör Minden ép, egészséges munkásnak olly bér juttatásával, hogy az rangja szerint élhessen ; 
e béi-, az árr emelkedtével időszakonként fölebb emeltetett; kóros állapotban a kincstárból fizetett ingyen 
orvosi segély ·és gyógyszer - valamint l\inek kinek félb érével egyező bettigpénz szolgált.atása által, mit 
visszafizetni senki sem vala köteles; - végre a munkára képtelenség beálltával kitartás eszközlése által, 
melly 40 eltöltött szolgálati év után az egész bér kiadását föltételezé, kevesebb szolgálati évekhez pe-
dig arány szerint méretett a jutalom , ·s abból egy részt a férj halála után az özvegy és a gyermekek 
kaptak meg. . 
Nyilvános ezekből, hogy ez ajánlatok sajnos kiadásokat vonta!\ magok után; ...:__ és 
2-or A munkások nagy része a még most is fennálló ős erdőkbe úgy telepittet.ett le 1 hogy 
ezek olcsóbb munkatét mellett földdarabokat kaptak, mellyek munkára képt.elenségök beálltával kitartás 
helyett - halálok után pedig nejeik s gyermekeiknek is kezében hagyatnak és e mellett minden líiálitott 
10 csomófáért ( Stabl) - egy csomóban f 20 köb lábat számolva - Y2 mér'ö buzát és 1 mérő rozst kapnak, 
merőjét 52 pengő krnyi mindig egyforma árrban számolván; sőt még bizonyos számlÍ barmot is tarthatnak. 
Ezen telepek többnyire az őserdőkben történtek, és „favágótelepi" nevöket megtarták, ellentétül az 
elsőb~eknek, mellyeket bányai - s erdömunkások vegyesen laknak és „bányai telepeknek" mondatnak. 
Ezen favágó telepek uem messze vagynak egymástól s három fő-völgyekben találkoznak; neve-
zetesen a benyucsi , feketevizi és zehrenbachi völgyben , mellyelrnek mindeniliében lakik egy erdősz 
s több erdőörök, kik a kirendelt czéhmesterekkcl egyben felügyelnek a munkások szorgalmára s házi rendére. 
E munkások 8 emberből álló bérescsa patokra (@ebínge) oszlanak, mellyek mindenike saját kö-
rébőI va'laszt egy főt, l\inek kötelességében áll a többieket a rend s szorgalomban föltartant • 
A munliásokon kivÜI senkinek sem szabad a favágótelepekben lalrni, kivévén a kézműveseket kik 
a~ok .használatára szükségeseli, ill yen a kovács, szűcs, csismadia stb. - Minden völgyben van egy 
pap, 1-2 oslwlatanitó is. 
A bánya telepekben lakó erdőmunkások mind kapnak tartalékot, és szinégetőkből s favágókból 
állanak, elle1ibcn a favágó telepekben lakó munkások nem kapnak tartalékot, hanem e helyett megtart- . . 
ják a neki11, mint munkásoknak kiosztott földet; ezek l1övetkező rendekre oszlanak fel : 
fi . bérmunl1ások ((@ebinget) 
b. erős nyugalm"azotta k (friift. Snt>ahben) 
e. rélerős nyugalmazottak (~albfriift. ,3nt>aliben) 
d. erőtlen nyugalmazottak 
e. tutajosok (szá:lasok, talpasok - 'triftlet), kik 20 favágótelepben 552 házban lalmak, 
és a H. alatti tábla szerint : 
640 bérmunkásból 
t 90 erős nyugalmazottból 
160 félerős nyugalmazottból 
180 erőtlen nyugalmazottból 
202 tutajosból 
54 kézművesből 
i 1 5 pásztorból 
24 cselédbÖI 
121 szénégető- s favágóból 
t 2 árva- s koldusból 
1162 gyermekekből 
2725 nöszemélyből 









. Ugyanezen tábla mutatja, miként az 1820-dik évben költ s legfőbb helyen helybenhagyott 
bánásmódi rendszer értelmében nekik 




5409 juhot szabad tartani, de azért Ök a szegénység miatt 






Azon földrészek is, mellyeket e munkások bírnak, különbözők s a megtelepített hely terjedel-
méhez mérvé-k melly szerint egy bérmunkásra 
. ' a baczuchi völgyben 
a benyusiban „ 
a f eketevizében „ 
a zerenbachiban 
esik 3631 O öl 
" 5047 
„ 6460 - -
" 8835 - -
A többi munkások munkájok vaO'y bérök mértéke szerint 1/2-1/ 16 földet nyernek; hogy áll pedig ~: 1/ 16-hoz, és főkép egy illyen durva és0 termék?tlen tájé~on mennyit hozhat be az 1/ 1ti: kitetszik abból, 
hogy eO'y rész nem hoz be többet mint t 3/.6 ako kaposztat l 0 
6 ·3/ 16 mérő zabot Baczuch mellett 
5 15/ 16 mázsa szénát 
• 1 u;1 ~ akó l\áposztát 1 
12 5/ 16 mérő zabot Benyusnál 
7 Yio mázsa szénát 
4 • 
2 akó káposztát 1 
12 1/2 mérő zabot Fekete-viz melett 
14- mázsa szénát 
és . 11/ 2 akó káposztát 1 
6 mérő zabot Zehrenbachnál. 
22 mázsa szénát 
A bérmunkások előjoggal csupán a szálfa kiállüására fordíttatnak ~ ezek készítik el á fát, azt 
legaUyazzák, a tutaj készületekig vontatják és mindi~ jó karb~n fölta~·tj_ák ;_bizonyos messzes~gre a pata-
kokon is leusztatják, honnan a kirendelt ~utaj0sok alt~! , t?vabb szalhttat1k. -: Ezeknek mmd~n evben 
öszelö hónap kezdetén kimutatja a kir. erdomester a vagasJ helyeket, meghatarozza. egyszersm~nd ? f~-:­
kialhtásért hámtásért és tutajokba kötözésért járandó bérök.et; az egésznek pedig t~v~szeJo vege1g 
a tutaj helieken keszen kell állani; erre időnként előzményeket («ntídµatio~t) vesz!iek ~1 penzben gab~­
nában és sóban. Tavaszelő végével mindenik völgyben megbecsüHetik a kész1tett szalfa, es ekkor fizettetik 
ki az egész évre járandó mnnkabér, Jevonván az előzményes kivételeket„ 
· Az erős és félerős nyugalmazottak, valamint a bánya telepekben lakó mind~n ~ás erdömun.ká-
sok csupán pénzbeli előzményeket kapnak, kiknek munkabérök időről időre számoltatvan ossze osak kesz-
pénzben fizettetik le. 
A tutajosok a favágótelepi nőszemélyzeltel együtt rendeltetnek ki a tutajbiró patakqk partjaira 
és naponként 14 tutaj szerint számolva fizetternek. 
33 
Millyen bért kapnak a bérmunkások, mutatja a K. alatti tábla mellynél fogva : 
34-7 fahalom - v. máglyáért (IDleiler) '6 frt 30 krjával 2155 frt 30 kr. 
206 " „ 6 " " 1236 " 
f035% " " 5 " " 5178 " ..,,5 " 
702% „ „ 4 „ 30 „ 316:l ,_, 22 1/ 2 kr. 
898 1/ 2 „ „ 4 „ „ 3594 „ 
összesen 3190 máglyáért kapnak 15426 frt 37 112 kr. 
és ebbÖl 866 1/ 4 máglya f forintjával 
- 866 frt f 5 krért 
1127 112 
" 

















összesen 2965 máglya szállíttatott 4739 frt 37 1/2krért. 
3042 máglya 30 krjával 1521 frtért szállittatott vizre, és az egész 426 1/2 nap:;zámban 1 O 
frtjával 71 frt. 5 krért becsültetett -
Hqgy megyen pedig e munkásokkaJi számvetés: az L. alatti tábla mutatja, melly szerint az 
egész bér 217 58 frt 20 krt. tett, s erre a fakereskedők 3524 mérő gabor.át és 10272 forint készpénzt 
vettek ki elözményül ; a becs végeztével azonban ez öszveg levo~tával és más kivonandók leszámolá-
sáral 1294 mérő gabonát és 6099 p. forintot kaptak még. - Máglya számrn megyen mind két helyen 
a számolás, mellynek mindenike 10 csomóból (®tabl) áll, egy csomói 2f0 köb lábra tévén. - A többi 
munkásokkali számvetés módját mutatja az M. alatli tábla ; hol a számolás egyes ölekben történik., meJ-
lyek mindenike 180 köblábat teszen, s itt látható miként 10003/4 ölért 632 fr. 24 kr. fizetteték, mellybÖI 
a munkások, levonván a ki kapot előzményeket, még 276 frt. 23 kr. peng. kaptak. - A minden faügynél, 
s főkép az itteni bányászatnál használtatni szokott mértékek bányai mértékek , mellyek a bécsihöz ügy 
vagynak mint 12 i ,895 : JOOOOO-hez. 
E. A termesztett anyagok használata. 
. Ezek épitésre, műszerekre, bányákban, tutajnak, deszkának, tiízifá~ak, szénnek és zsindelynek 
használtatnak fel; és részint magánosok részint a l\ir. erdősztisztség által állittatnak ki. 
Az építészeti - műszer és bányaműi fa , sőt a tűzifa jelentékeny része is magánosok termeszt- ·. 
ménye, -- ellenben a tutaj fa, fűrésztuskók, szén fa és a zsindely a kir. erdőiisztség fölehb említett 
munkásai keze alól jön ki. , 
A tutajfa, a hasábanyagokr.'ak és zsindelyeknek a fürészmalmokból a Garanfolyón egész a besz-
terczebányai és zsarnoviczi deszkarakhelyigi leszálitására szolgál, mellyből évenként egyremásra 1500 
legszebb épitési szálfa használtatik fel. 
A hasáhanyagok kikészítésére szolgál hét - többnyire kettős fürészúttal ellátott - fűrészmalom , 
mellyek közííl a benyúsiak egyike zsindely készitő géppel is áll kapcsolatban , s ezen évenkint 9838 
darab tuskóból 65t66 különbféJe deszka, 19504- darab lécz, és 2315.6. darab kérges deszka készül, 
-mint az N alatti tábla mutatja s ez anyagokat nagyrészint az itteni és selmeczi bányászat használja el. 
A benyusi zsindely készitö géppel ellátott fűrészmalom szerkezetét, mell yre ~legendő viz foly 
· - mutatja az 0. tábla; ide lévén egyszersmind annak mintája is mellékelve 
A szénfa haszonvehef.őségére nézve kétféle u. m. erdei és tutajzott szénfa. 
Az elsőbb fajt a vágás helyén 5' hosszu darabokban készilvén el 6' magasságra 6· szélességrn 
= 180 köb láb, - rakják fel, és az erdősz hivatal kerületében szenesitik. -
A beszterczei kerületnek minden erdei szénégető helyein, azoknak egy helyről másra történő 






A bányákbani nagy fogyasztás és azoknak terjedelmes helyzete, nagyszámú szénégető helyeket 
föltételez, ugy, hogy ezek három különböző megyében oszlanak el. 
A három megyében évenként szenesitetni szokott famennyiséget mutatja a P. tábla, mellyhől 
láthatni hogy: Liptómegyében 3458 öJfából 5 t 222 mérő 
Zólyomban 27 535 „ 368983 „ 
Gömörben t 362 „ 149.96 „ 
összesen 32355 „ 435201 mérő szén készült, meHy is különbféle bányákba 
egyenlően osztatott ki. 
Ezen szenet királyi szénnek nevezik, mert ezt a kincstár készítteti s ho.rdatja el, - ellenté-
telííl a saját szénnek, melly a magánosok termesztette elszórt dölt fából égettetik, és saját költségökön 
szállittatik a bányákba. 
Ezeknek terjedelme még nagyobb mint a királyiaké, és mint a Q. tábla mutatja t 20056 mérő 
szenet készítenek évenkint. _ , 
Valamennyi szenet a kir. bányáknál sájatkép arra rendelt bányaszolgák - szénmérök, veszik át, 
. és azt 6324/112s-an. köblábakba rakott prisma idomú hasábmért~k szerint becsülvén meg - fizetik ki a kir. 
· erdősz hivatalnak. · -
A másod nemű szénfát különbféle vizek közelében sajátkép arrn rendelt helyeken (gereblye-
meletti szénégető helyeken, ffled)en.plii~e) égetik ki; ide a fát fa- és természetes csatornákon szállitják 







és Beszterczén 2 
összesen 10 
s ezeknél évenkint egyremásra 30000 csomó rakatik s égettetik ki. - A szenesitésre a kir besztercze-
bányai gereblye helyeken kívül - a bányatisztek, ezekben pedig saját erre rendelt személyek ügyelnek fel . 
Ezen jelentékeny mennyiségű fa a legtávolabbi völgyekben terem, hol a patakok forrásaiban 
gyakran kevés viz van , s igy a szállitásra nézve müeszközökhöz kell folyamodni. mivel e mellett az idő­
járási alkalmatlan körülményekkel is küzdeni kell. Elmulhatlan szükség volt tehát az alkalmas helyeken 
zárgátakat késziteni, hogy ezek által éjjen át a viz fölfogassék, nappal pedig többült vízerő mellet e 
ozélra készült fa csawrnákon a patakoknak azon helyeire hajtassék le a fa , mellyekből több vizek összefo-
lyása után magától is tovább úsztathassék. . . 
lllyen kisebb s nagyobb nemii zárgát 18 különbféle helyelrnn van készítve, mellyek legnagyob-· 
bikának alaprajza, valamint annak mintája is helyben megszemlélhető. 
A facsatornák terjedelme. - (meUyeket itt viz csatornáknak (maffer~nber) neveznek és mivel 
rájok évenké1it fol yvást szükség van, jó karban kell mindig tartatniok, sőt a, vágási helyek szerint hosz-
szabbitintniok - teszen t 9703 folyó ölet; és a tutajcsermelyek egész hossza 208000 folyóöl = 52 
német mértíöld. 
lllyen hosszasúton és különböző nemii helyheztetéseken kivül még sok akadály gördül a t~ita­
jozás elépe, mellyeket csupán emberi kezek győzhetnek le; és ha a helyheztetés változatossága változó 
légm érséklettel is nem volna összekötve, mellyek miatt a tutajoíás kezdete különböző időkre tétetik át : 
úgy elegendő erő, hiányzanék mindig, mivel naponként több mint 1000 embernek kell talpon 'lenni a fának 
szabad menetet eszközlendölrnek. 
Mind ezen fölötte drága erő mellett is nagy jótétemény a tutajozás a bányamíiveletre, mivel az 
egy csomó fát két napi útról "Beszterczeig alkalmatlan körűlmL; nyek közt 20, kedvezők melleit pedig 13 
pengő krért szállit; a zsilip vagy gereblye helyeken pedig azoknak alkalmas fekvése és a mindig készen 
lévő alkalmas és elegendő színek .s szénrakhelyek segélyével 21 mérő szén vétetik ki egy ollyan ölfából, 
a5 
melly az erdei szénégető helyeken csak 13-14 mérőt 8d ki .• e haszon pedig még az által is lényegesen 
több ül, hogy az erdei égető helyekrőli egy mérő szén szállitása 5-6 pengő kr. a zsilipi széné pedig 
. %-i krral fizettetik. -
. A zsilip vagy gereblye helyekeni égetés olaszmáglyákban űzetik, mellyekbe eztilőtt 80-100 
csomó fát is próbáltak betenni , de ettől már elállottak, miután többszöri kisérle.tek leghasznosabbaknak 
bizonyiták be a 24-36 csomós máglyákat. 
Mi hasznot hoz pedig a tutajozás a gereblye szénegetésekkel egyben a bányászatnak. mutatja 
az S. tábla, mellyből latszik, hogy 184t-ben kiállitott 4f 900 csomó tutajfából az erdei szénégetés elle-
nében 52723 frt. 27 3/ 4 kr. pengő t~szta haszon jött be; és igen óhajtandó lenne' hogy minden szén a 
zsilip helyeken készülne, mit azonban mind több bányák mind magok az erdőségek fekvése meg nem enged. 
Mind ezen olcsó szénszállitás mellett is sokképen gondolkoztak annak még kevesebb költséggeli 
létesítésén; és úgy látszott, mintha a fának tuskókbani készitése csak a gereblye helyekrei tutajozás és 
szenesités által hozna lényeges hasznot, mivel úgy tr.tszett, hogy mind e munkálatok itt olcsóban 
eszközölhetők: 
Azért is felsőbb helyrőli indítvány következtében több kísérletek tételtek még, pedig: 
1-ör Egy középszerű, s a gereblye helytől nem nagyon messze fekvő helyről 1 mellynek erdö-
része nagyrészint csak 5-1 O" vastag törzsökökből állott, mellyekböl a tutajozás. nem igen terhes, s így 
a szenésités kedvezően ütött ki; - de miután a legterhesebb, legtávolabb fekvő helyeken még régi és 
részint túlérett erdőtagok, még pedig 60-70'' átmérőű fákkal gazdag őserdők, mcllyeket előbb kell 
használni mint a fiatalabbalrnt; és a gyakran kevés viz mellett is vizhíton kell kitutajozni, szükséges 
volt tehát e kísérleteket ollyan helyeken is ismételni, mellyekben tökételes vághatású 20-40" átmeröií 
fák volt&k . és legalább csak valamennyire is terhesebb s alkalmatlanabb helyeken feküdtek. 
Ezekből már kinyilvánult, hogy a kiálltás bár jelcntékenyűl csekélyebb - ellenben a tutajozás, 
a kiraliás, és szenesítés nagyobb költséget okoz, úgy hogy mint a T. tábla mutatja, hasonmennyiségű 
tutajos tuskók, és nem tutajos törzsökök kezelése mellett, mellyek mindenike 556,4-4 bécsi köb-ölet 
tett: az elsőbbekre tett költség 191 frt 34 kr. 
az utóbbiakra „ „ 7 49 „ 4 f 1/2„ 
s így a tuskókra „ 
" 
441 frt 5 7 és 1/2 pengő krral többet kellett 1kiadni. 
Egyébiránt a tuskók szenesitését misem hátráltatá, a szén a legvastagabb tuskóból is, mint az 
itt fekvő három példány mutatja, kitűnő jóságú lett, de 94. mérővel kevesebb mint a törzsökökbőli 
égetés mellett, mit egyébiránt a nagyobb darabbani égetésnek tulajdonilhatni. 
A tutajos völgyekbőli fáknak föntebb előterjesztett módoni sokkal nagyobb költséggel s teher-
rel járó szállitása okozta azt, hogy ezen felsőbb helyről ajánlott szenesités módtól mind addig elálljunk 
mig azon vastag erdőrészek föl nem használtatnak. 
A királyi bányákban évenként körülbelöl 1 '000,000 zsindely szükséges, melly szám részint a 
benyusi fürészmalomhoz kapcsolt zsindely gép által vágott leczekből és hasábokból, részint az erdőben, 
pusztán hasábokból kerűl ki; az elsőbbekért a tutaj helyig fizethi kell 1 fr. 40 kr. 
az utóbbiakért „ „ 1 fr. 45 kr. még is azt állítják 
hogy ezek jobbak , bár a zsindely gép előálltátóli időköz sokkal rövidebb , mintsem ez állitás igaz voltát 
eléggé bizonyos probák bizonyíthatták volna be. 
• 
F. Erdő-rendőrség. 
Olty széles terjedelmű erdőtestnek annyira különböző lakosai mellett a rend-őrségnek is kü-
lönbözőnek kell.lenni, mivel mindenik bűnöst tulajdonkép saját bírája elébe kell idézni. Azonban már 
igen régidő óta átlátták azt, hogy e miatt számtalan bonyolodások, igen nagy idő s munkaveszteség 










A bűnösök nagyobb számát teszik a bánya - s erdömunkások, jobbágyok és polgárok; a ké~ 
elsÖ osztály bányásztörvény alá tartozik, a harmadik rendbelieknek a . földes úr, az utolsóknak pedig a 
· illető városi tanács törvényes birájok; mivel pedig ezen erdőszetek kerületében lévö kir. szabad városok-
·ban mind a négy osztály föltalálta'tik~ ez ügy egyszerüsitésére egy közös . büntetöszéket rendeltek, melly 
,félévenként, jelesen: a Besztercze városában lakó fölebbi osztályok számára Besztercze és Ó-hegyen 
(~HcgtbÍtlJ) tartatik. A Beszterczéhez közel lakók számára a beszternzei kamrai udvarban tartatik a büntető 
ülés, egy időszerinti bányatanácsnok és a kamrai felügyelő elnöklete alatt, itt ülnökösködvén. mint törvényes 
tanúk, a királyi bányabiró, kir. tiszttartó, kir. ügynök és a Besztercze városi tisztség, - valamint a 
kir. erdőszet .küldöttei. A távolabbiak részére az ó-hegyi erdőszlakokban tartatik az ülés de minden 
törvényes bizonyságok, - királyi ügynök és kir. tiszttartó nélkül, mivel itt mind bányai s ;rdömunkások 
jőnek ·elő. - · 
· Azon bűnösök számára, kik a libetbi kir. bánya városi környékben laknak, félévenként Libeth-
ben ·tartatik büntetőszék az ottani tanácsházban, egy, a kamar.ai kir. igazgatóságtól kinevezett kir. tisztviselő. 
elnöklete alatt, itt ülnökösködvén a libethi városi tanács és a kir. erdősz .hivatal.-
Sz. kir. Breznó városa polgárai és jobbágyai részére évenként őszhóban szokott tartani az 1dő­
szerinti városbíró . elnöklete -s a többi városi tanácstagok, a kir. ügynök a kir. erdöszhivatal ülnöksége 
mellett szintén egy büntető ülés. - · · 
A 'Garan mellett lakó bánya - vashámor - és erdömunkások részére félévenként szokott egy 
ülés tartatni Mossticzen, és egy R.osniczon a kir. bányabiró elnöklete s a kir. erdősz hivatal, nem külön-
ben az illető bányásztisztek ülnöklete melleit. 
A lipcsei kir. bányakamrai uradalom jobbágyai részére félévenként a kir. tiszttartó és kir. er-
döszhivatal által ollyan károkra nézve mellyeknek pótolása 60 forintnál többre nem megyen - ezen 
uradalom helységeiben; nagyobb károkra nézve pedig, és a föntebbi helyeken hozott ítélet utá~i fölebb-
vitolre nézve Lipcsében tartatik évenként egy úriszék. 
Azon bűnösök végre, kik Tiszolcz mezővárosban és ·Pitában laknak, az említett helyeken éven-
ként tartatni szokott közbirtokosi úri-széken ítéltetnek el. · 
A kir. erdőszhivatalnU mind ezen ülésekről saját büntetési jegyző könyv vitetik, mégpedig a 
királyi városok környékében tartalni- szokott ülésekről az U. tábla szerint , - a többiekről a V. alat t 
ide mellékelt tábla szerint szokott vitetni a jegyző könyv, mivel az előbbiek nem akartak a régi szo-
kástól elállani. 
_ A kir. erdő-örök vagy más valaki által felfödözött károk minden hónap végével írásban nyujtatnak 
be a kir. erdő~isztségnek, s az első erdő-tiszti írnok által az illető jegyző könyvbe i:;1tattatnak be; és 
miután már többnyire minden fakárra bizonyos árrszabás rendeltetett , ez is mellé íratik be. Ezen árrsza-
bás is szinte mmt a jegyző· könnyv különbféle, mivel a városok itt sem akartak elállani a régi árrszabás-
tól, hol az öszveg az alsó átmerö után van föltéve .; ellenben az Újabbi árrszabásban, melly a várnsok 
körén kivúl eső jobbágyok, bányai s hámormunkások számára készült, a kárpotlás a fa köbtartalma é.s a 
távolság szerint, van kitéve s kiszámolva. 
·Azon kár, mellyet barmok okoznak az erdőségekben, az i8 ·9/40-ik évi 9-ik törvényczikk értel-
mében, a bánya és favágótelepekben a czéhmesterek vagy oskolatanitók tanácsba hívásával, a falukban 
a falusi bíró tanácsi részvete mellett becsültetik meg, és a jegyz,ő könybe beigtattatik. 
Minden illyen biíntetőszékre az erdősz hivatal által a feljelentők - az illető törvényhatóságok 
által pedig az alájok tartozó bűnösök felrendeltetnek, ez utóbbiak feljelentőikkkel szembeállittatnak, és a 
. lelemény szerint a kártétre vetett bűndijjra itéltetnek, s az itéletett az illető Jegyző könyvbe tüstént 
beigtatják. -
Az itt meghatárzott kárjövedelmi mennyiség sem egyébként kezeltetik ~ így példaul 17 57-ik 
évben költ legfelsőbb határzat szerint Besztercze városa '13,..adát, 1764- óta Breznó városa %-odát és 
1755 óta Libeth városa 1/a-adát kapja a b~jött mennyiségnek, melly is legfelsőbb helyen azon alapok-
ból rendelletett így, hogy a városok az erdő tolvajok büntetésére annál készebbeknek mutatkozzanak. 
Minden elitélt erdőkárjövedelem harmada a feljelentöé. a törvényes nyargalón vagy meghatáro-
zott behojllísi illetőségen kivűl, úgy hogy a kir. erdőtisztség számadásába a Besztcrczén, Ó-hegyen és 
Libethen ineg·itélt kárpóUék összegnek osnk 1 harmada, a breznóinak Yh-da, a mosteniczi, robniczi és, 
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Jipcseinek %-da megyen be. Tiszolczon a fölmaradt %, kinekkinek birtokáhozi arányban tétetik be a · közbir-
tokossági pénztárba. 
Egyébiránt az ídemellékelt árrszabás a királyi városokban az Ó·szokásokhozi ragaszkodás kö-
vetkeztében váltó pénzben, a lipcsei uradalomban pedig valamint a bányai · s favágótelepekben ezüst 
pénzben számoltatik. · 
A mi illeti különb~n az erdőmunkások büntetését, ezek a rendőri fenyíték elleni kisebb vétségért 
az illető erdőszök által börtönnel vagy 6 _:_ t 2 bottal bűntettettek; melly utóbbi az erdörendezők által 
15-ig az erdőmester által 20 botig vagy állás vesztésig emeltethetett föl , mint a körülmények kivánták; 
nagyobb vétségek a kir bányász törvényszék tanácskozása alá jőnek, melly is a nagymélt. udvari kamara 
által · a mult évben olly változtatás alá jött, hogy az erdő tisztek általi .bűntetés általában böjtölés nélkül 
vagy azzali kenyéren. s vizeni börtönözésben, állásvesztésben, továbbá bűntetésböli vason vagy szabadon 
dolgozá~ban álljon; testi büntetést pedig csak a kir. bányai törvényszék rendelhessen. 
Beszterczebánya Jul. 30 184-2. 
Divald Ferdinánd János 
k. Erdőmester. 
Magy.arhon ásványforrásai, kiilönösen a zóly~~7 
megyeiek. 
'Wágner Dániel veggtudor és gyóggs~erés~töl Pesten. 
Magyarország földirati fekvése és földismei viszonyai előre föltételezni hagyják, hogy itt a 
legkülönbözőbb ásványtartalmú források nagy bőségben találkoznak,- és valóban e tekintetben honunk 
minden europai t11rtómányokat fölülmulhatna, vagy legalább aligha más országok után állana : de a mi 
azoknak használatát, illy becses természet adta gazdagságunkból háramló hasznot illeti : e részben 
csaknem minden europai tartományok által háttérbe szorittatunk; sőt még mai időben is idegen ásvány 
vizeket szemlélünk hazánkba hozni, még mindig idegen fürdőkben keressük egészségünk helyreállitását. 
Illy körülmények közt méltán kérdésbe jöhet : vajjon e kedvetlen viszonynak oka hol rejlik~ 
Mielőtt e kérdésre felelnék, bátor vagyok némi közönséges nézeteket előre bocsátani az 
ásvány-forrásokról. 
Legfőbb használata az ásvány-forrásoknak az orvosi; azért is ezeJrnt különösen úgy kell 
tekinteni mint gyógyvizeket, mint gyógyszereket. 
Az előkorban míO' a természettudományok bölcsőjökben hevertek, ezen sajátszerű vizek 
' 0 • gyógyhasználata csupán mondák és néhány gyógytani tapasztaláson ·, nem pedig tudomanyos alap~n 
nyugodt - és csak . századok lefolyt& után, a mind inkább kiképződő természet-tudományoknak es 
nevezetdsen a természet- és vegytan nagyobb kiművelésével mehetett annyira e tekintetben a tapasz-
talás, hogy a hő-mérsékleti különbséget, és a vizekben feloldott ásványnemű szilárd és gőzalakú -
az orvosi gyakorlatban nagyobbrészt már . gyógyszerként sokképen használt anyagokat ollyanoknak · 






móddal ·kezdék átlátni, hogy a gyógyvizek ·azori törvények szerint hatásolnak az életmüves r.estekre miót 
alkat.ré~zeik, I?e~lye~e~_- m~r más old~lról ismer!ek, - és hogr ezeknek hatékonysága, ha a has~nála­
tuk~al ie~en l~vo. ko.r~l.menyek.et, mdlyen .az ega.ly, a nagyobb vagy kisebb magasság és mélység 
sze~mt val.tozo legme1:01 nyo~~s, a hely val~oztat?~· életmód változtatás stb. figyelembe vesszük; már 
emlltett , mas tapasztalasokkah osszhangban, igen JOI kimagyaráztathatik. 
.Pontos .. ve.gy~ontáso~ ~utatá~ me~ az .'is~~nyos„ vizek alkatrészeit, meghatározák ezeknek 
kevere~i es vegyuletl v1szonya1t, es ez altal ugy. alhtak elo, mint természetesen összetett gyógyvegye-
ket, mmt az orvosi gy~korlatba~ gyakr~n has.znalandó formák~.al sokszor megegyezőket. 
. Az. orv~s teh?t e term~szetes osszetetelekben olly eroket talál, mellyek az állati természetben 
el.etfolyam . vaHozas.t keP,e~ek elo~ozni. . de ?11.y e_rőket 1 mellyeknek tapasztalatlan használata épen · úgy k~p.es feldulm ~z. ,elctmuseg~t,, rn1.nt he.lyre ~lhtam annak rontsolt egészségi állapotját, és mellyek ha~ 
t~sa~ak ~~glescse1., ehsmereset es czelszeruleg rendezését, igazgatását á természet al. ember bölcses-
segere biza. - . 
E szerint l,lZ ásványvizek hatásának pontos és bizonyos ismerntére mulhatlan ··k, · k. -k lk · ·1 ·· k„ · .. k · szu seges azo ~a a. at~~sze1 '· ossze otteteso et es .. az. anyagok viszonyos mennyiségét épen úgy ismerni, mint más 
. asznalan o gyog~szerekb.en ; - • szukseges, ho~y ezen összetett orvosszerek hatását orvosok tartsak 
figyelemmel, azok Jegyezzek fel, es tegyenek e reszben hasonlításokat. 
A gyógy-k.útakhoz az o~vos. ~.er".1észetese~ csak betegeket ~ü~d, kik egy vagy más kór által 
vagyn~k -~egl~petve, ,mulhat.atlanul sz.u~s~g~s p~dig, hogy ezek szamara mindennemű kényelem, némi 
gyönyorkodtetesc~\ 1 szorakozasra szolgalo rntezmenyek stb. !\észen álljanak a gyógyforrásoknál. 
. Ha az epen . mon_do~taka.t po~tos?bban. fontolór~ \'eszük, úgy talá.landjuk, hogy a kellemetlen 
viszonyoknak oka gyogyv1zernknel Jegrnkabb ket körülmenyben kerestetendö t. i.: 
. Igen sok, gyógy~izein~, minőségének, ,al~atrészei és tulajdonai nerr: tudásának - és többnyire 
mmden magyar gyogyforrasok h1anyos elrendezesenek kell azt tulajdonítanunk 
l\ii a~ ?lső k.örül~é?yt ill~ti: i.gaz ugyan: hogy már eddig több magyar ásványvizek ponto-
s~bb yogybontasanak ~s rajzanak bu~okabau v?gyunk: de ezeli nagyobb részint a legújabb kol' szülöt-
tei, se mind a mellett is csak egyes ismert gyogyvizeit illetik hazánknak. 
, . . Töb? tudósok iparkodtak műk~dni a te~mé~zet-vizsgálat ezen mezején, honuknak használandók, 
meg1s alig talalunk ~agyarho.nban_ 24-_~nel töb_b asvan~os vizeket, mvllyekről elmondhatnók, hogy na-
gyobb , figyelemre. ~e Itattak, es ahg tobbet mmt 12-tot, mellyeknek tökéletes - és a mostani termé-
szet- es vegytani ismeretekkel egyező vizsgálatai ismeretesek lennének· - minden többiek és köztük 
a fontosabbak újabb áttekintésre várnak. ' ' 
. Ha a ~.ont?s ve~y~on.tá~ a.ló e_sett gyógyvizek allrntr~szeinek sokféleségét és különbözőségét 
t?krnt~tbe \'esszuk es a . kulfold1· asvanyv1zeket a honiakkal minoségükre nézve összevetjük, valóban át-
latandJ?~' m1lly ~agy kmcse h~ver. parla~on honu~knak; meglátjuk, miként míg itt Szliácson az isme-
~ete~ .~ilagnak r~indc~ eddig v1zsgaf~t .ala vett gyogyforrása! közül ? maga nemében egyellen m e 1 e g 
~g,e11.yes-sos gipsztartalmu vasas savanyu vizzel bmmk: a budai, trellűsini stubnyai 
es.pösteny_i ~eleg vi_zekben ~ülönös.erejű é~vényes-~ós szénélegsav tartalmú' fürdők"t 
talnluu_k, nern1 _ n_yo~a1,;a!. a ~'P.~Z: mesz •. keserel?g, csoda,..o, és keserűsó tartalomnak; az iiveghutáknál 
a len.k1, s~hw~1z1 fo~_doke.~hez. tokeletesen has.onlo kese r só tart a 1 m ú gipsz e s m e J e g f 0 r rá s t, 
-Vwhoycn igen konuyu ~1ps1.tart.al~u ~asas ~eleg vizet; - Hárkányban sós-égvé-
n.y_es ken me .. le~ forr.ast: . .8rusznon .egvenyes sos kén-félmeleg forrást, - a meha-
~1 .ai Herkul.es-furdoben s~ s.~ vas - ~ hues ,ba~eni és wisbadeni fördökéihez egészen hasonló f 0 r ró 
' ~ z ~ t .talalnnk, - Mehaá1anak egyeb forrasa1 pedig az aacheni és burthscheidi meleg forrásokat 
kep\'1selil1. -
De a ~feffe.rsi é~ wi~sbadi würtem~~rgi L!yógy-vizekhez hasonló meleg források is elő jőnek 
h?nunkban . . - e~ n?vszermt 1llyek a daruvan v~sas meleg források, mellyek amazokat megközelítik 
~ot ~as- es _szenelcgsav .tartalmokra nezvemég felül is . haladják; és ha még Lippik sós~ 
e g v e n Y e s. i ~ 1 a n .Y t ~ r ta 1 m u ~ ~ l?, g _r orr.ás a i t is ide vesszük, . Magyarország ásványtartalmú 
meleg fo~ra~a1 sorat ?pen ol.I~ k1tuno mmt maga nemében az egé~z ismert világ gyógyvizei közül 
egyetlen asvanyos rorl'assal zarJuk be, 
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Egészen másként van a dolog a magyarországi eddig megvizsgált hideg ásványforrásokra 
nézve. Ezek között nem találjuk ugyan fel az alkatrészekben gazdag rohicsi, hálai, he1lbrunni, seltersi 
kissingeni1 marienbadi, püllnai, saidschützi és egri vizeket, de reményljük , hogy a magyarhoni még 
vegybontas alá nem jött ásványvizek nagy száma között ezekhez hasonlók is talólkozaudnak annak 
idejében. Bírunk azonban a vegybontottak közt néhány becses különböző változatú savanyú vízzel · 
Parádon és Brusznón elég erős kénesforrásunk van, - Alsó-Sebesen pedig igen gazdag gipsz é; 
csudasó tartalmú sós-fürdővel dicsekedhetünk. - . 
Ezen iparágra károsan ható más körülmény: a fürdők és gyógyforrásoknak még fölötte hiá-
nyos rendezése; mert egy helyen a fürdő megtöltés és víz kibocsátásnak rendszeres és a czélnak meg-
. .felelő módja hiányzik, - másutt a czélszerü szolgálat, majd az orvosi tekintetben czélirányos fürdői és 
ivó készületek ; - legtöbbekbeo hiányzik a kényelem, és kedvlölt~sre szolgáló készületek, ·- ollyas 
készületek pedig, mi!llyek által az ásványforrások gyógyítás végetti alkalmazását máshol annyira egy-
szerűsíték; · - mint a zuhany-, eső-, gőz-, lég-tenger- és iszapfürdő, más különbfélc, most már sz.ük-
ségessé v~lt készületekkel egyben - a mi fürdőinkből egészen hiányzanak. 
Es mind ezek fölött ide járul még azon fontos körülmény, hogy Magyarország legkevesb 
fürdőiben vagynak saját orvosok alkalmazva, innen van aztán, hogy gyógyvizeink tulajdonai . csak ke-
véssé ismeretesek, - és ha egyes tudósok sajáthaszon nélkül nem lépnének fel e mezőn, a jelenleg. 
ismert kevesekről is mitsem tudnánk. - Ezért van a Magyarhonban jelenleg használatban lévő legtöbb 
ásvány forrásoknak igen kis és korlátolt hatásköre, melly gyakorta alig terjed egy két vármegye ha-
tárain túl, mivel nagyon kevés olly hiteles gyógyítási bizonyítmányok ismeretesek, mellyek után indulva 
a birodalom vagy a külföld orvosai, betegeiket ide küldenék. Ez csak akkor fog történhetni, és Magyar-
hon csak akkor fog ásványvizei gazdagságából óhajtott hasznot meríteni, ha ásványvizeink ponti>s 
· vegybontások által szemökbe ötlenek az orvosi vizsgálóknak, - továbbá, ha az egyes orvosi vizsgálók 
hiteles adatokkal állanak elő a fürdök és vizek hatása, és haszonnali használása tárgyában , ha tehát 
saját fürdői orvosok rendeltetendnek a gyógyforrásokhoz, - és végre minden változtatási intézmények 
megtétetnek az elrendezésre nézve, mellyek nélkül a legnagyobb gyógyerejű víz is az egészségre káros 
hatású és a betegeknek ártalmas lesz. . 
Elég legyen enn l it mondanom Magyarország ásványvizeiről közönségesen ; s most már bátor-
kodom különöstm Zólyom-megye gyógyvizeit - melly megyének közepén gyülénk össze - rövid 
rajzban adni. . 
Ezen szép hegyes táj a Garan folyó által két egyetlen részre osztatik, mellyek kisebbikét 
északnyugotra a Karpát hegyláncz környezi, és Liptó s Gömör megyéktől elválasztja. E megye kisebb 
osztályábán a Garan folyó jobb oldalán különösen két forrás csoportot találunk, egyik a breznói, másik 
a beszterczei környéken fekszik. Az elsőbbik csoport épen a Karpátok tövében van, és nevezetes forrásai 
közé számolja a baciuchi két savanyú vasas forrást. 
Ezen források körülbelÖl 4 órányira esnek szabad királyi Breznóbánya városától; a Batzuska 
nevű patak jobb partján buzognak fel Baczuch nevű falu közelében granit k.Önem köziíl körülbelÖI 8 
ölnyire magasabbról a Stget nevű hegy tövénél. 
Ezen savAnyú források hőmérséklete +M0 R. A bővebb vizií forrás óránként köriilbelÖI , 12 
köb-láb vizet önt és egy polgári font vízben 1J 1/ 2 szemer szabad szénélegsavat, 5 1/5 szemer konyhasót, 
42/s szemer szénélegsavas szikéleget, tY.o szemer szénélegsnvas keserű földet, 3/., szemer szénélegs. mész-
földet, %0 szemer kova-földet és közel egy fél szemer széné.legsavas vasat tart; ezen ásványdz tehát ég\•é-
·nyes sós és vasas savanyúvíz. 
Ezen források vizét a környékben nagyon isszák; van itt egy igen rosz rendezetű, két fürdő kád-
dal ellátott fa házacska a fürdeni szándékozók számára; és e czélra a vizet s.zabad ég alat.t melegítik egy 
közönséges rézüstben. 
E derék savanyú forrás tulajdonosa - szabad kir. Breznó városa, mint hallatszik, k·evéssel ez 
előtt egy terjedelmesebb és czélszerűbb fürdőházat épített itten. De - - -
Minden esetre különös figyelmet érdemel ezen erős savanyú forrás, és reménylhetni, hogy a 
törvényhatóság, mellynek rendelkezése alatt a forrás áll, nem engedendi ezt elhanyagollatni, sőt szépi-




A baozuchi gyógyforrásokon kívül az első csoport alá tartoznak még több vasas savanyú vizek, és 
névszerint azok, mellyek Baczuohhal egy szélesség és hosszasági fok alá esnek, és a mellyek közül 
egyik Felsójarabán felül a réten, Bachláts hegy alatt nem messze az ,.Ördöglakodalom"hoz fakad fe! 
· +73/,0 R. mérsékletü vizével; a másik van Alsórsjaba faluban, Mitranka vagy másként Szlatina nevú 
patakban buzog fel +!• 0 R. hőmérséklettel. Ezen vizek. v~gybontása még eddig nincs bevégezve, de · a z 
általam tett kisérletek gyanittatják, hogy e vizek a baczucbival igen nagy hasonlatossággal bírnak. --
Jaraba és Mitó közt van még egy forrás, mellybÖl a szénélegsav mellett könkéneg lég is fejlik ki, - ez 
valamint a Breznóbánya környékén lévő többi vizek sincsenek ez ideig vegybontás alá. vetve. 
· A Garan' jobb oldaláni más ásványforrás csoporját Zólyommcgyének Beszterczehánya kör.nyékén 
·leljük fel magának a városnak közelében. Ezen források vizét részint ivóviznek, részint fördönek használ-
ják, de tudtomra még eddig a vegyhuntáson át nem estek. - -
A másik, még pedig a Garan bal oldalán fekvő nagyobb fele Zólyommegyének ásvány források-
ban sokkal gazdagabb mint az első. · 
A legkitünőbb és már vegyileg kémlelt gyógyvizek ezek közül : 
L Egy Brusznó faluja közelébeni sok csodnsótarlalmú kénes fél meleg forrás 2 11~ mértföldnyire 
Beszterczétöl és 3 mértföldre Breznótól ; ez + t 7°R. rnel·egségü; vizöntése t 5 köbláb egy órában. 
· Ezen víz 16 obon mennyiségben az én 1838-ban telt vegybontásom szerint ezen alkatrészeket foglalá 
magában : 10 12/Í oo szemer száraz csodasót, 7H/11111 szcmer szénélegsavas mészföldet, 2'/10 szemer gipszet;; 
t 9/10 szemer sósavas keserföldet, 11-110 szemer szélegsavas keserföldet, 1/10 szemer kovaföldet, és még eddig 
meg. nem határozott, de nagy mennyiségű könkénsavat és szénélegsnvat ; - ezek szerint e forrásvíz 
alkatrészeire nézve igen fontos gazdagulata a vízrajznak (Hydrologia) és nnnál is inkább megérdemel 
minden figyelmet, mivel egyéb körülményeinél fogva is belőle kellemes fürdő és mulató hely készülhet. 
Két más itt találkozó fürdök, +l5°R. mérsékletűek, kevesebb szénéleg - és kénélegsavat 
foglalnak magokban, és már édes vízzel látszanak keverve lenni. 
· A földismei körülmények egyébiránt azt hagyják reményleni, hogy a források még itt többülni 
fognak és talán még melegebb víz is lehet feltalálandó. , 
Még eddig Brusznón nincs egyéb, mint egy faházikó egy pár fürdőkáddal, két lakó szobával 
és konyhával épülve; a fürdő Lipcse koronai uradalom birtoka, és reá a cs. kir. bányakamra ügyel fel. 
2. Zólyom megyében a Garan folyó balpartján találkozik még két savanyú fonás kevés szi-
lárd alkatrészekkel és sok szénélegsaHal vegyülve, ez a József forrás Szliácson és a klokocsi savanyú 
· forrás Nógrád megye határánál Osztroczka hegyláncz mellett. A Józsof forrásnak +9°R , mérséklete van, 
és ai én 1834--ben tett vegybontásom S?erint egy fontban 17,6 szemer szabad szénélegsav, ,0.88 sze-
mer szénéJegsavas · mészföld, 0,8 szemer szénéJegsavas vaséleg, 0,3 gipsz, 0,28 szénélegsavas keserföld, 
O, 19 szemer csodasó, és 0,09 kovaföld foglaltatik; a klokocsi v~gy osztroczki savanyú víz pedig 
+ 8°R. mérsékletű, és Höring tanár vizsgálata szerint (1814-) egy polgári font illyes vízben 18,4 sze-
mt>r szabad szénélegsav, 2 szemer csodasó, 1,4 szemer szénélegsavas keserföld, 1, szemer szénéleg-
savas szikéleg, 0,2 szemer szénélegsa_v. mészföld, épen annyi szénélegsavas vas- és kovaföld foglal-
!atik, és egy óra alatt 8 akó vizet önt 
3. A zólyomi réten, a Garan folyó balparlján, azon tájon, hol a Szlalina patak a Garanba öm-
lik, több ·mint 12 forrás van, mellyek közül azonban csak a Cervena Woda név alat ismeretes forrás 
vegybontatotl 18 f 4-ben Hőring lan,ár által, és kesrcnytartalmú szikéleges savanyú víznek mulatkozott. 
E forrás vize Höring után 1 fontban: 12,8 szemer szabad -,1énélegsavat, 7 szemer szénélegs. szikéJe-
get, 4,6 szemer szénélegsav. keserföldet, t ,:; szemer szénélcgsav. mész földel, 1,02 szemer csodasót, 
0,7 szemer szénélegsav. vasélecset, 0,07 konyhasót foglal magában, és mérséklete +9 ·R Hőring még 
e fo rrásban gipszet, szenélegsavas és sósavas keserélegct, valnmint sósavas mészéleget js akar találni, 
- olly anyagokat, mellyek a víznek fölebb emlilett vegyületében egymás · mellett nem állhatnak; ez 
tehát az azon idöben még hiányos vegytani ismeretek szerinti vizsgálási módok erndroénye a vegybontási 
nagyon finom és sok munkával járó dolgozatok mezején. 
4. Igen érdekes még a beszterczei ásványvíz is, valamint az egész vidéket ivóvízzel ellátó 
alsó-micsinyei savanyú forrás; ez t. i. vaséleglartalmú keserűsós sávanyú víz. Hőring tanár által tett 
vegybontása szerint 1 ft vízben 14,4 szemer szabad szénélegsavat, 8,6 szemer szénélegsavas keserföldet, 
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3 5 szénélegsavas mészföldet 0,3 keserúsót, 0,2 5 sz e mer gipszet, O, i 1 szénélegsav as vlisélecset, 0:1 kovaföldet, 0,08 csodasót,' 0,04 konyhasót foglal magában, és mérséklete + 80H. 
De ideje már, hogy figyelmöket végre 
5. a szliácsi meleg forrásokra fordítsam, és. rövid. ~ajz~an köz?ljem . azon vegytani- és termé-
lzettörténeti jegyzeteket, mellyek .az orvosi taglalgatas alapJaul 1s szolgalhalnanak'. . 
. Vannak itt, miről jelenleg me~győzö?ni ön?knek alkalm~_k v"~I.t; két kül?n.böző9 ~or~ások~ ~el!yek közül egy hideg, a többiek +t7°H. az uj forras pedig u urak furdoJebe szolgalo + ... a,is H hoscg\L. E 
gyógyforrások : . 
E 1 ősz ö r: vasas meleg források, és 
f fontban feloldva. 
33-64'. · századrész szénélegsava~ vaséleget tartanak 
· Más 0 dsz 0 r. E víz meleg és savanyú, jelenlékeny mennyiségű szabad szénélcgsavval bíró 
· melly a Dorottya és új forrásban 1 ~,6 szemerig hág egy fontban. . 
Ha r m 8 dsz or. Ez égvényes víz; ugyanis van b~nne szénélegsavas keserföld -1,57 szemeng, 
és szénélegsav. mészlöld 313 szemerig t 6 obonban. . 
végre _ez sós ásványvíz, mellyben csodasó 2 szemerig; O, t2. sz. kénélegs~vas lavéleg.; 2,7 9. 
sz. keserűsó; 11,9 sz. gipsz; 2,2 sz. konyhasó és körülbelÖl 1/ 11- szemer sosa\'aS keserfold fogI~llaL1k egy 
font, vagyis i 6 obon vízben. n ' , • • • • • • 
Már csak ezen rövid vegytani s természettörténeti jellemzetbol is atlalhatm a sz!1ac~1. ~ele_~fo~ra­
~ok nagy sajátsz~rüségél, mert itt ezen jelentékeny magas csúcson a fö~d .minden gyogy1~as1 szuksegel 
meghaladó meleg víz mennyiséget buzogtat fel, melly~kben anny.i sok s~e~elegsav fo~~a~.tat1k, hogy ~z a 
· 'ne fölött összegyűlvén még az életet is veszelyeztethetne. Ezen 1llekony sav kulonben csak .lud_eg 
VIZ SZI • • 1 h „ . t . ' '1 s as meleg VIZ fur fo ásokban lehet olly nagy mennyiségben mint itt, es 1gy e etove eszi a szene eg av . . · , . ;-dBt mit sehol má.sutt nem találhatni. Ugyan ezen szénél~gsavnak köszönjü~ a _vasnak 1lt~ni felo!dodasat 
és iegfinomabb eloszlását, melly is ez okból egész tömeg~vel foly a testr~ a _furde~ ~latt, ~ualatt masbo~ ez 
8 hfres vasas savanytí vizeknél a szénélegsav elillantaval nagyobbreszmt k1hul, ugy l1ogy vegye 
csaknem semmi sül\.Crt .sem hozhat. _ Végre figyelmet érdemelnek még a vassal együtt feloldott sok 
és égvények is. . . . . n • 
Ezen elsöbbségeket összevéve Europa gyógyvizeinek egyikcben sem talalhalnt fe!, sot mind 
ezek egyesülve az egész világnak eddig vegybontás alá vett vizeinek egyikében sem lelbetok fel. 
Hihető, hogy az itt röviden rajzolt vegy- és természeltani .sajá~sá.~a a ~zliács! forrásoknak nz 
emberre is nem kevésbé sajátlagos működéssel bír. Ennek kipuhatolasa onoket erdeklo felad_at bnag~o~ 
tisztelt tudós orvos urak! de azt hiszem, hogy e feladat cs~k akkor fog. sükerrel f~lo~~at~ftmÍ '~h~~n n . 
azon rendelkezmények meg fognak tétetni, ."!ellyek egy 1lly. a~ya,?.dus meleg ~n ~sna e_ mu ~ a_ 
"'k • esek. különös tekintetet érdemel példaul itt e-gy allando furdo1 orvos hehe}) ezcse, a k1 ,a gyo~y 
·SZU seg · ' · · • · h · · d t k t zedJ. en össze sőt meg a~ 1lly hatásra felügyeljen, ezt ig·azgassa ; tovabba pontos 'tyogy ~tasi a ~ o a . s. , 
gyógyerejű vizek czélszerűtlen használatából eredheto veszelyeket is elharitsa. . _ . 
· 6hajlandó, hogy e meleg források magas birtokosa ez~n megb_~csülhetetle~ draga. k~~et i~el~; 
dÖleg méltányolja, hogy minden szükséges kellékek megsz_ereztevel S~hacsun~ ,azza emelkedJek , 






Tudósítás a bécsi cs~ kir. pénz- .. és ·bányaügyi udv. 
ka1nra ásvá~y-gyüjte"ményéről. · 
. Haidinger W-tól. 
1. 
. . A Bes,zterc_zén .~~ évb_en össz~gy_Ült természettudományi társulat n,agyon óhajtott alkalma' 
-0yuJt .nekem, m1szermt rond raJzban eloadJam azon nyilvános gyűjtemény keletkezését és összetételét 
melly e nagy birodalom császári lakában csak az utóbbi években alakult, és e birodalom minden egye~ 
részeit is sajátszerÜleg érdekli. Ez az én feliigye1etem alatti cs. kir. pénz- és bányaügyi udvari kamra ásvány-gyűjteménye. 
. E~ne.k ·alakit.ását ? ~s. kir. felsége 1835-ben boldogult s nagron tisztelt elnökünk J,obkovicz he!~zeg. m.d1t~anya utan. -~elto~lato~t para~solni, ho~y ez alapúl szolgál.na a most már szintén megdi-csoul~ as_vanyasz Mohs JOvendobem leczkemek, midon az 8 munk.ássági köre a cs. kir. udvari bánya-
kamrara IS kiterjesz~etett. 
Mialatt ·a birodalom kiHönbőzö bányász-hivatalai a Lobkov·i-Oz hercze(J' ·által kibocsátott rendel.:. mén~re .. v.~fsc?y~ő . ipa.rral igy~kez~_ek az épen, kel~bkezésében álló gyüjtemé;y számára a közelökbcn 
fekvo kuronbfele banyaszatokbol mmden -0tt talaltata fö1dismei darahok:at összeszedni és beküldeni: több 
\ÖZ\'·et.len ~árul~mányok is. törlé~~ek. az ~j g~üj.t~mé!1y alakítására. Gróf fü.emmer August cs. kir. taná-~s~s ur. k~lönos.et1 e cz_elra. aJana~k~za szep asva~y-gyüj•teményét, mellyet sok utazásaiban, ismeret, 1~les- e~ Jelenteken.y ko~tseg.gel, re~zmt ma~a a ,,talalási es termő helyeken szedett össze. l\faier A. cs. 
i11. t.anacs0s -~ pr.z{bram1. sze~ as~any-te.~~enyb.ol ~~en terjedelmes ásvány-gyűjteményt adott, valamint 
.sok altala bt;1art es megv1~sgalt banya-lilJekG.krol osszeszedt~tt földisrnei darabokat; ide járultak mé(J' 81 Schwarczenberg herozeg fele, -- s most cs. kir. bányatanácsos Schindler birtoka _ Ratiborzitzból ö~z.'.. ~~együjtö'lt 'k~lönös~n szép ás_ványte;mény~k. A 'bevásárlott gyűjtemények 'közűI kitüntefő megemlítést 
erde'!1el a grof Svawzer ~~- k1~. tnnaosos es. legf. kamragrófnak, különösen az újabb magyar as:viíny-_ te~menyekben pzdag_ ~.Y~,Jte.m~nye. A_z elhunyt Mehs is több érde1rns darabokat szerzett össze utazá-
saiban, melly utakat 1dorol 1dore a brrodalom több részeiben tett. · 
. ~i?őn ő felsége kegye!mese!1 rám ruházni méllóztafoU awn ·munkalódások folytatását, meUyeket ~1s~tc}t tamt~m :-- 1\1~~.sna~ beve_~ezm. a. ~ors . nem "hagyá :. Jegel?'b~ ~is az épen emrített ásványokból 
.kezdem alak1tam a kufonbfele gyuJl-emenye:ket, ·hogy az ·egeszet bizonyos rendben lehessen áLte1iitefli. 
.Jgy állottak következő osztályok elő.: 
1. Az egész birodalom hegynemeföől &f.akult nagy földismei és földirati g~üjlemény. 
2. A. bány~l\<erilletek termény-eibőli .g·yüjtemény ilason kit<erjedésben. · 
J. Egy rendszerezett gyűjtemény a tanításra. 
4-, Rgy míínóri (terminologische) gyűjtemény hasonló czélra mind kettő fió·fwkba helyezve. 
5 A nézési darabok gyűjteménye nagyban. ' 
. A köv~s?dé~ekn.ek ,(petr~fa-ct~) ezentiiJ nagyobb kiterjedésben Üzendö gyüjtése alttpjaúl téte-
tett a heulelbcrg1 asvan~· tar1;>0I kcrutt kts gyfrjleményke. 
, . . . I?cn fontos ~s nagy . terjedel~íí szerzemény volt azon földismei gyűjtemény,' meltyet Ricsei 
r.anar ur la é~ leforgasa alatt a. cs. ~r. pol)1Cchniai intézetben alaldrott. .Ez kiilönösen Csehorszá(J"ot 
es a.z Alp~_l,~t erdeklé :· l\~agyarország kevésbé l1imerítOteg vala kép\•iselve. Erdélyben számunkra Part.~ch 
P. ur gyujlogetclt, szrn1en ·Gr.imm 'CS. királyi bánya1anácsos urtól becses járuJmányt nyerénk az erdélyi 
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ásvány-terményekből. Vorarlsberg·i (Tyrol) ásyányokat cs •. királyi l~gr. ügy_viteli ~lnök Jenu~l !.ovag úr ö 
excellentiája küldött Innspruokb~l; kövese?~enyeke~ cs. k1r. udvan kamrai alel_~ok Hauer i~r o ex~.elle~­
tiája ajándékozott, mellyek Becs környeken (W1encr Becken) szedettek, tobb egyes resztt·evo mu-
barátok járulmányaival egyben. " 
f O'en különös érdekűek azon ásvány-darabok, mellyeket Russegger bányatanácsos úr nagyrészt 
ollyan tájakon szedett össze, meJJyeket ő előtte egy európai sem járt be; ezek hasonlóan e gyüjte-
ményben tartatnak. . .. . , _ .. " , . 
· Mint később folytandó csere. lrnzdetet, t~bb .darabokat kapott g~uJle~enyu.nk G~atzbol a steren 
országos Johauneumból, mellynek ásvany-~yüjtemer.yet . eredetileg o c~. kir?ly1_ fensege Janos főher~z~g 
alapilá, és még mindig nö~eli; mell.Y ~zt.an a M_ohs ,es ~~~'.e~. gon~Ja l!la b1zatva a v~lah.ol os~dalast 
érdemlő gyűjtemények legerdekesbje1 köze ta.rtoz1k. Eu kulo.no~en ?rvende.k ~~Y -~Ily .rnteze~tel! foly-
tonos összeköttetésnek, melly első kezdete ota olly nagygya es hasznossa fc;lodott k1. Ez mtezetnek . 
t 8 t 2-ben első tanítványai közül valék én · is, _és ásványász.i , készületem . alapját ez.en int.ézet Jé lén e~ 
köszönöm. De azt is meg kell vallani, hogy a magas alap1lo egyszersmmd tudomanyos es gyakorlati 
készsége valamint császári adakozósá~a nélkiíl. Mohsna~ ~z én nagy tn1.1ÍlÓ?Jnak ~s ~élküJöznie .kellen-
deU az alkalmat miszerint azt mi az o szellemet olly soi\a1g foglallrnztata-eletbe IS leptesse: t. I. rend-
szere. felállitását' és e tudomán; mind_en részébem sokoldalu jobbitásait. N~gyszerűt csak az erők egybc-
munkálása vihet ki. · . . „ 
·A gyüjtemény &gész anyagi mennyisége, mmden küldeményekkel egyben altalaban körülbelul 
40,000 darabot telt. . . 
Mialatt a grüjtcmény illy móddal többült naponként, annak befo;.:adasára az elhunyt Lobko-
vicz hercze1r hivatal ~isclése alatt Spenger· cs. kir. tanácsos és tanár úr állal az újonnan épűit cs. kir. 
pénztári szép épületben a Glacis mell.ett az országut?n négy szoba ürittetet~. E ~zo~á!' a m?sodik ~m~let~~ .az 
épület balszárnyát és közepét fog.Ialjak el. A ma~as 1vablakoliOil be?yomulo szep vilagos~ag, a dwsu ~1latas, 
maga a 16 112 lábnyi magas beller alkalmas ~ra~yzata. kell.en~es es magaszta~ benxomast ~10zn~k ~lo. . . 
A balrelőli három kisebb terem 2 a lab szelessegu, hosszuk pedig 21, 2 5, es 21 labny1; a 
nagy . terem 7 6 láb hosszú és 2 8. láb _széles.. . . . . . . 
' Az elsőbbekben a tanitasi-gyiijtemenyhez vagynak mellekehe az asvanyasz1 kemleletekhcz 
me(J"kivántató eszközök: mérlegek, zugmérŐI\ (gonyometer) !állani, bcrz- és dcléjes készületek és egy 
szép Plössli-féle nagyitó-cső. Ezen • ásványászi műhely azo~1 l\ö.~ü ! mény. által i~ ny?r é~dek,~ben, _hogy 
ugyanezen épületek első · emel~tén epen alatta van a cs. lm. koz. orszagos pcnzkemlelo Love A. igaz-: 
gatása alatti . nevezetes vegymoszoba. . . • . . 
A második terem, rnelly egyszersmind hallteremuek 1s van rendeh'~, a nezes1 targyakat fog·-
lalja magában a l\lohs rendszer~ ut.án~ r~ndb.c rakva • s liöztük sok . s_zép ~~ nevezetes pé~dány látható}, 
továbLá a Russegger da1abjajbol 11~m1 \'alogat~tla~lrnl1~ mell~· ck a Jr~·d.~J1b~ ·taJa~-:- Dar:ra~, l\o~.dofar?. fels(} 
és alsó Egyptorn, Arabia, Syria .es l\a~anwn1a fol?.kepletemek _kozonseges ~tp11la.ntasat adJi~k ~lu~1kbe : 
. A falak mellett az emhtelt targyakkal tolt - valam111t a szumszfd ket terembeli fold1smc1 
darabokkal megrakott üvegstekrénycli alalijokra nézye ~ülönböz_nek a közöns~g~s kiállitási sze~réuyelitÖI, · 
, és ez alakzat azon czélnak, hogy a darabokat a lchetoleg legJobLan szenrlelm lehessen az· uveg alatt, 
kiilönösen jól felel meg. - Eg·y köbalal\Ú két láb1~yi ma~as oldalú .alapo~1, mellyben szin~é~ ~1t fi~k foglaltalatik, 5'/~ lábnyira emell~.Pdil.' f~l egy üvegajtoval ell.atort. ~zekreny, ugy ! h.ogy 11~ .eg~sz ~ /2 .la~ 
mngasságot nyer, for<lén fckvo hatso fallal, melly~e ~zamszermt 14, -~~ymastol 4 .. h°' e~} ~rnyire. nllo 
vízirnnyos deszluícskák ''llgynak alk~lmazva. A ile.szkacslrnko~ vann~k a ro11.rato!1· Az uve~~Jt,oknak ~p~n 
ollyan ferde hajlásuk van, mint a hatsó falnak, es körülbelol 4 huvelykny1re allanak a kialhtott pelda-
nyoktól„ ügy, hogy azokhoz a szemmel eléggé közeledhetni. . . . . . . . 
Hasonló üve(J" szekrények, - mellyekben összesen 89 üvegtabla s ezek mrndemke lrnt lab11y1 
st.élcs - nvülnak el a"' harmadik és negyedik nagy teremnek minden falai körül. Ezekben foglaltatnak 
az co·é'sz bir~dalornbeli hegyi k ön f' m e k sor z a t a i, mialatt huszonkét kettős asztalokon, mellyek e két t.cre~1 . belterét betöltik a bánvász.ati terménydarabok vagynak kiállitva. . . 
. E két gyüjte~ény az, ~ellyek az újabban képződ<ilt ~iállit~ány :saj.át lénye.g·ét. teszik_~ .és ~ellyek 
fi cs. kir. bányakamra museumát, és különösen a cs. kir. udvan termeszet1 targyak asvaoy-gyUJlemenyben 








~z?rga~.o~ és izl~ssel ~en~ez.eU, má~ bevégzett osztályban olly terjedelmes és gazdag ásványismei gyüjlc-
r~eny tmuk fel. egesz~ szcpsegeben, m11lyet cs.~k ~ ho~szú éveken általi gyűjtögetés, semmi költség nem kim é-
les~. ho~hat letr?· Ezekhez .soroztat~1ak a fol.~1~m.e1, darabok alkotta és közönséges látpunt szerint rendezett 
,?YUJtemenyel\, es .b~cses .kövesedm.~nyek munev1. es gyakol'lati rendben.. Nem említek meg névszerint némi 
egres d.arabokat, ~mll~enek a lebkovek. Az egesz az, min.ek párja nincs. A földismei mutatványok az 
e~esz buodafom~a1 tekrnt~tben Rieselnek a cs. kir. polytechnicai intézetben gyakorlatilag létrehozott esz-
meje most a .cs. .kir. udv. ~n~akamra új gyüjteményében a kifejlődés meglehetős fokára emelkedett. Ez egyesíri 
tt t1sita tudomanyt az asvanytant és földismét a bányász( munkássá1r!J'al, és a miíködésbcn lévő státus-
'éleLtel, ~alamint isméret, sz?r~alom, erő és állhatatosság állal mag!Í~:k magas helyet vív ki a nemzeti 
ga.7.d~gsag legfontosabb fö~rasarai közvetlen befolyás, annak. kezelése, és azon kincsek összegyűjtése se-
-gdyev-01, ID~~ly~kke~ -a.z eg ura -~ föld .~yo~nrát szép tartományai~kban m?gáldotta. -
, . A fol~1sme1 dara~o_k ~ovetlrnzo nezet szerint vagynak fobb osztalyaikban elrendezve. A Duna 
~~ reszre o~ztJa az austna1 . b1roda.lmat, mcllynek mindegyikét terjedelmes hegylánczok metszik át. 
~szak?~ ny~~na~ ~! a Her~ym-Karpat hegronalok, délen az Alpok. Ezen, rtiegyvonalak mindegyikének 
-CJszak1 es deh„ leJtOJ~ van ugy, hog~ az egesz birodalom a természet által négy nagy osztályokra szakad. 
111ell_yeke~ a koz,ponti .hegytengelyek es a Duna lwrJátoznak. Ezek szerint vagynak a gyüjteményi ásvány-
-darabol\ 1s rendezve. -
. . '". Az 1 s~ám . -0l~t!i szekrényben ~ezdő~n.e~ .a m~tatványok a hercyni-Rarpát főhegyláncz éjszaki 
leJta~enek nyugot1 rcs_zerol, ~z ~.Jbe folyo halararol kemlt példányoklrnJ, vagyis a csehországiakkal. Ez 
osztaly. a~o~ ~agas t11Jak~t . 1~-0ve11, mellyek a tartományt körűl karolják, illyencl\ : a cseh- morva-hegyek, 
a Cse~ erdo., Erczhegy, .onasheg~~ a S~dc~ek, mellyek nagyobbrészt öshe~y i köveket foglalnak magok-
.ban, cs mell ~·e k a szekrenyek felso osztalyaban vagynak kitéve ezek közt ÍO"'laltatnak a Ratiborzitz-
.l\onsberg-, l\!,ies-, „ János~.v?Jg~bii~ stb hozott példányok. A M~ldva és Elbe ;ellett az országban mé~ 
Jy~bbe?· fek vo li.erulelekbolt pcldany?k foglaljak el a szekrények alsó.bb részér, ezek közt vagynak a 
s~ur~erng~ahe.gyek. {Gra~wa c k-011-G~brrge) ~rz.ibram, Eule termény~i, a vörös vaskő képlet~k, továbbá a 
'koszen keplotek, cs az UJ abb hegyu lepek peldanyai, koczkahomokko és a barnaszén képlet a széles ter-
jedelmií hasalt és plwroliltal egyben az ország északi részén. . 
A t 7. szám alatt vagy nak a silesiai ős- és másod-alkatü kövek az Odera folyó mellékéről a 
_karwini .~s l c ngyel~es.tráni f!k.et~ kőszénn e l ~gyben . A ~vieliczka! és boohniai só-képlet, és a karpati 
homokko ., a bukovrna1 feln ytdo oshe~yek, a 'Visztula folyo környéke a Bu"' Dniesler és Prut melléke 
. . , "' . termenye1. -
· A másodi'k osztályban : a cseh- morva-hegység déli lejtője terményei a 20-ik számmal ke.zdödnek 
íl'i 1mstriai J\lííbl-kcriiletbeni 1\'lauthausenn6l termő grn.niltaJ. Ez OS7.lály elterjed Morvaorszá"' északi határ-
:hosszában, ·és Pozsonynál ismét eléri a Dnnát a kis_I{arpátok nyugoti lá41czával • .Az északt harmadképletií 
.Bécs me1téke (Wiener Becken) ·terményei-, a bécsi homokkő szigetek - é.s újabb havási mésszel egy-
·f:>en, di~erfls stb.; ~lorvában : a r~ssitzi ~s oslaw~.ni kőszén képlet foglaltntik nagyobbrészt ezen őshegyek 
altal kornyezett fo.ldkebelben. Eszak cs keletrol ezekhez csatlakoznak a cseh- és lengyelors.záu bóli 
kocika- és karpáthemokkövel\. 0 
23. Sl.ám. A Karpátok déli lánczit, M11gyarország északi részén e(J'ész Má.rmarosiO' a Vá"' . 
Garan, és Tisza, val-amint a ·mellék folyók · tájéka inak terményei.. Itt vannak a~ · újbányai, kör~Öczi sei~ 
meczi„ bö~zsöni aranytartalmú diorit érozesbegyek terményei, az eir:·eket körül"\levő trac'hyt~kkaJ 
ezek közt 1\ különbféle gyöngykövek és malomkőporpliyrok. Az úrvölgyi (Herrengrund) szürke in"'la, 
agyagpala, a szomotnoki és gölniczi rézércz rétegek, az aranyidka.i érczes kövei\; továbbá a teJkmá 1~ ai 
-éraztarta·lmú diorilok azolrnák trachyt köveivel, és a Tokaj stb. mellél\i kövekkel ; id-e tartoznak a bc r ~(~­
_százi t.ims?s .köv~k, végre a mármarosi Öshe~~ek, mialatt a karpáli homokkő képlet valamint némi po~­
p~~r es ~ront kep.lclek a' föld ~e~ülete. alk.otas.aba~ r.ésit ~eSítnek. Irt különösen megér~cmlik m~g fig)~ el-. 
munket a Szatbmar megyeben Nagybanyan letezo erczretcgek, a híres Felső- és J(apnyil\bánya úc:t-
·termén.yeivet .; az ·er<!étyi határoknál, a' rónaszé'k i és su"'ala"'i só he"'''Ckkel e"'yben. ~, " " " J e - . 
. 3'8. szam. Az erdély.i kőnem mutatványok két osztályban vannnk és a szekrények felső és 
alsó üreg~i?cn va,gynak ~itéve ~ . nézé~r.e. Az clsó osztály kelet felé a moldvai határokig terjed, és aztán 
nyugot fe.le flerdul az olahotszag1 hat11r ·hegyekig, a másil( e-sztály egyenesen :délnek vonúl és az elsőrel 
egyestif Hunyad megyében. 
45 
. Kizárólag Kapnyiknál találjuk a karpáti homokkövet stb. , OJáhlapo~b~nya meJléké~ _a radnai 
esillámpalát és dioritott ·a hargittai trachytot, a büdöshegyi solfataraval; a csiluhegyek karpah homok 
·kövét, a brassói, fogarasi és hátszegi hegyekben réteges granitot és csillámpalát. A nyugoU hegyek magokba 
·foglalják a kisbányai offenbányai abrudbányai és vöröspataki érczkcrületeket, ehhez járulnak: Körös-
bánya, Boicza és N~gyág : hol ~ karpáti homokkő , képleten , bel.ől . diorit, . trachyt ~s. ~asa~t köv.ek és 
azoknak számtalanféle módosulatai vállják fel egymast. A deesaknaa, tordar, marosujvar1, v1zakna1„ pa-
rajdi, szovátai sóshegyek illető helyeiket követik. . . . , , _ . „ . „ , 
4-9. szám. Bihar és Bere•rhtől nyugotra a szürkemgJa, d1ont es meszkovek JOnek elo Rez-
bányán Magyarországf)an; még tov"ább délre a banáti ér~zeshegyek, . a ruszkbergi, reschiczai, dognácslu!i, 
oroviczai szászkai és maldvai főbányásza&i helyekkel egesz a Duna1g. 
. · ' 53. szám. A délnyugoti magyarországi ~ermé?yek; magokban fog~alv~n .a pécsi kőszén ~.ép~e-
tet, a Balaton és a Bakonyerdő basalfját; ez ~sztaly kepezi az Alpok keleti vegct„ mellyeknek kove1 a 
többi egész a 89-ig lévő szekrényeket betöltik. 
Itt Jiövetkeznek először a nagy hegyalap terményei , millyenek. ész.ak f~lé a, salzbur~í, steie~i; 
délfelé és délkeletre a karinthiai karnioliai és dalmátiai havasok, a Mura, Drava es Szava folyok melle„ 
kével. - · A szekrények felsőbb osztályaiba.n előtűnnek a. heg~c~úcsokon termő ~ö~ek, a· Mur~ és Mura~ 
völgybcni jegedzett palák ; az alsóbb oszt~lyban a~ al~o _steien b~sall~k,, vull~am_ sa.lakok .. ~s harmad--
képletű mészkövek. A Dráva mellett f~lfele m.enven, erj.ük. a bl~1ber~1 ~s ra1beh banya,taJ~kokat; .az 
elsÖbb helyen taltlljuk az eucrinitot, masodalaku r,alat, .es JUram.esz asvany.okat 1 az. utobb1 h~ly_en .a. 
porphyron kivül 11 nyugotra már gyakra~ba,n elofordulo dol„om1tot. . A S~ava. me~llben „ t~fele }smeL 
keletnek· I\arinthián Hor,rát- s Tétorszá()'on es az oda szögello katonai ha~arszclen at a komlvevo bar-. 
madalkalí1 _agyag k~rall- és ásv.ánydús ~ més~kövek, régi~b .pal~ . és mészkő .~emek ?melik fejöket föl,, 
granit és basalltsl vegyü.lten . egesz a Pelervarad mellettl krgylaig. Ezen taJakat grof Bremmer csak a 
mult évben utazá be . 
. 66 .. száM. Az Alpok déli lánczának legdélibb végén találkoznak Da!m~tiában a ~occh~ di Ca!-
taro kövei bécsi homokkő krétamesz. Hasontó kövek vagynak nagyobbreszmt Dalmatorszag egyeb 
részeiben i~ felfelé J·övén ~feleda Cursofo Lesina szigeteken, továbbá Fiume és Triest relé. 1 1 . 
68. szám. Az ldria körül íekvÖ hig-any{)s kőpéldányok. , . , , . 
69. s?.ám. Agordo - a velenczci Alpok közölt mutat : agyagpa~at, r~ze~keplctek~t: talalkoz1k 
·még újabb homokkő, mészkő és dolomit, valamint veres és fek ete porphyr is. Me~ ~o.bban delre vagyn~k 
harmadképle1.Ü ülepedményeli a Pó folyó meUctti lapályon, vnlamint a Monti Ber!cz1 es Euganze hasal! es 
trachyt kövei. Közvetlen csatlódnak az Agordó Alpokhoz a T~ssa v~lgy : hav~s~~' me,n~ekkcl nag! fold-
ismei tüneményt ábrázolnak. '- A b@cseni veres porphyrok, cs a brixem gramtok zarJa& be ny~"otra e . 
tájak .tcrményeir. • " 'I 1 l k · d"d 'I 7 $. scim. Az Alpok északi lánczolata a Duna és Fertő t.ava közt letezo lapa Y ya ez o 1 \, 
Itt a Duna mellett először a farkasvölgyi granit tűnik fel a német.óvári fekete. mé.sz~őv~l egyben, ~elly 
még rendszerint a másodképletü mészhez számíltatik-. A Lajtfl h?g~en az a~1 cs1llamko.! íeke~e meszkó. 
Wimpassingnál. a harmadképletű lajla mészkövek, .mellyek a. becsi ~o"!oklw felett fekus~nek' ezeknek 
egy rétege külön~s üregekkel ellátva. Nyugotra Becs melleke lapalyan (E~ene des W1e~~r B~ckens) · 
ismét harmadképletü mészkő tűnik fel, ezt követik az Alpok mészkövei az ospala „v~nal ~.1szalt1 olda7 
lán. Itt jőnek az Alp-szén követői Buchberg és Stollboínál több m~s - a .g~sau . koreteg~~hez hasonlo 
asványokk11l Lilienfeld, Gresten, és Waidhofen közelében. Több nemei a dolomit es g.1psz~ek.EJszakra a h!,.. 
rnsztos homo'kküvek (Fucoiden Landsleihe) Klosternenburg. Weidlingen, l\amm~erg es W1lhelms~ur~ mell~l. 1 
79 . szám. Az Ennsvölgy Sléicrország északi részével ad vasercz.et ag.Y°g~alat cs esd.-, 
lám követ; Traunvölgy a só kamrai jószággal egyben szolgáltat hornok~öve! '- .~eszko.vet '· g~sa~­
rétegel\.et az ezekhez kötött ásványokknl; valamint. Haltstadt és Anssec mellol ku,lono_sen szep keple.tu sor, 
81. szám. A grossarli, gasteini, raurisi, füsehi öshe2yvölgy~k tcr~enyer! mellyek ?~~re Q 
.Alpok magas csúcsai l,\ÖZ:t vagódnak be; északra a halleini s?kép_let, es a S~lzb~.rgI . aJ~egy• ~relaja._ 
83. szám. Eszak-Tyrot, agyagpala, mészkö-termenye1vel~ ~ ... 11.1tz~uch!r e~c~aso~ker_ule~ 
•oJomitjával; itt Vad még ft hüringi barna'kÖszé~ k~plet a .benne fogla~t. ku)o~bfel~, el~lffiU\ es . . li ~·O -
nösen növény meradványokl\81. Ettől nyugotra 1smet a Br1xleg melletti kogeh íakoercz-dolontt~' a ~l 







kővel ·vegyes agyagpala és fakóérczdolomit; a hálai s~képlet. - Végre a vorarlsbergi mészkő és bécsi 
homokkÖ darabok egész az · Ősidő kőrétegeig. 
·A báuyakerületek.ből került mutatvány gyiijtemény a termek közepén, a hegyi kövek gyüjle-:-
rnényében eddig követett rend szerint van elrendezve. A kerületi mutatványok. gyakorlatilag használható 
·hasznos tárgyal\. sorát képzik, mutatván egyszersmind természetes találási helyöket is. 
. Az első asztaltól 14-ig láthatók a cseh, sil~siai, halicsi, bukovinai, s a herzyni - Karpát 
nagy hegyláncz északi lejtőjérőli termékek; a raliborzitzi, ó- és új-voschitzi, hodowiczi, przibrami és 
joachimvölgyi ezüstérnzek az ezt követő ásványokkal; a szürkeingla hegy lencse-szemvsés vörös vas-
kö\'e; a Radnicz, Buschtichrad, Schatzlár melletti különféle Muldok fekete kőszene és agyagvasköve. 
A schlaggenvaldi és zinnwaldi ón érezek, a plaltcni, joachimvölgyi, presniczi érnzhegyek vaskövei. -
Silésiában különösen a vaskövck és fekete kőszenek. Halicsországbau a wieliczkai és bacchniai sók, a 
szwoszowicei }ién; a myszini barna kőszén, és a b~kovinai vas, réz, és ólomérczek. 
A 14-29. asztalon láthatók a herzyni- l\arpát hegyek déli lejtöjérőli termények. --
Némi · morvaországi lermények. - Az ujbáoyai , körmöczi és sclmcczi arany és ezüst tartalmú ér-
ezek s az ezcklwl járó á.sványok l\lagyarországból, különösen a b·arnapalkÖ élÖdi képleleinek különfélesége. 
Az úrvölgyi szép aragla, és · rézérnzek; Bocza - és a l\1agurka hegyből termék arany és · dárdfény. 
Libetböl euchroit és libetl1enit, a háromviú csepegönemü opállal. Dobschau, Szomolnok, és GölnitzbÖI 
barnavaskő, különféle réz slb. érezek; a .kotterbachi higanytartalmú fakóércz; az aranyidkai jamesonit. 
A czernoviczi nemes opál. Máramarosi termények, lonkai mosott arany. slb. A felsőbányai szép dárdfény 
realgar (mámor\'örös) és nehézpal; a kapnyilü bournunit e ólom réz, dárda11y és kén tartalmú kő) szu-
rokk.ö és vörös cselércz. Az erdélyi bányákból Olfenbánya-, Nagyág-, Verespatak és Oláhpiaezról került 
termék arany és irany egyesületek. Végre a radnai, 1:ézbányai és banáti terményei\, ezek közül a szalat-
nyai mosott arany· Fehértemplomnál. . · 
A déli Alpok terményei vagynak a 30-38 asztalokon. Ezek a pécsi köszénncl kezdődnek ; 
még fölebb vagynak különösen a steieri vaskő és barnakőszén; a Guls1rn festérnze; a Bleibcrg és l\aibel 
mellett előjövő ólom és horgany érezek. Kariuthia - l\arniulia, TóLország, . a katonai határszélek .- és 
DalmáLurszágbóli vaskövek, réz és ólomérczck, barnakÖs;,éu; a radobuji kén, idrlai biganyérc.wk, agordói , 
rézércz, anzonzói szénélegsavas horgéleg; a Vicenza mellett termő mondolakő, a klauseni réz- és ólomérczek ; 
végre a fassa völgyi li.ülönféle nevezetes ásvány föjuk. 
-. A 38. számtól 44-ig lévő asztalokon láthatók az Alpok északi lcjtÖjérőli lermélrnk, nyugotról 
kezdve;, Tyrolból a fakóérczek; rézkénegek, és pnt\'askö Schwatz, Brixleg-g és KitzbüchelbÖI; - Zellből 
a Zill völgyből pedig termékarany; a hariugi barnakőszén; Salzburgból a tó melletti zelli termékarany T 
sokféle réz, és vas érez és más ásványok. A tyrol-hálai, halleini, lrnlst;1dti, ischeli és ansseei Alpok só-
terményei. Es_zaki Steierország és déli Austria vaskövei, végre e tájékok havasai terméke, barna koszén. 
A falszekrényclrnn vagynak még azok bellar!almának mcgfl.'IÖleg, nagyobb és ·résiint igen ne-
vezetes példányok kitéve, mellyek közül én csak az oláhlapos-bányai lrnrpát.-homokkÖben Erdélyhen nem 
régen talált különös nagy tenger.i tekenős béka nyofl.lail viselő képletet ernlircm. 
Ez vala az új gyűjtemény tartalmának és rendezetéuek főrajza. Valóban nagyszerű azon köiös 
. benyomás, mellyel e gyűjtemény kél igen fontos osztályai u. m. a földismci és bányakerületi mutatványai 
által előhoz, · mint ezek egymás mellett kiállitvák. Ez egy nagy halnlrnas birodalom eszméjét adja, melly 
lakói életére a bányai érdekekben-nagy befolyást gyakorol; ehhez járul még a ion öntudat is, hogy az. 
ember olly magaszlas álláspontra képes vergődni, hogy a tudás minden egyes osztál) aiból a nevezetcst 
egy pontba összeszedje és vizsgálódási tárgyul \'egye. A gyüjlc1nény komoly jellemét viseli a tndo-:-
mánynali. - · 
Ezen élv kielégítése pl'dig a _tanulóra nézve gyakorlati életbe vág, a ki a )\özönsé11 cs -kíi„.-
pontosult atpillantás után "isszatér az egyesek tanulására, és szüntelen csak a szem elébe lcghaiuanihb 
eső viszonyokat vévén nézlödése tárgyául. a legkisebb darabokról is ösmerctel szerez mag·ánal\ . 
A tanulmányi tárgyak átnézése az, mi a tanul;isi munkát megkönnyí_ti, de azon _átnézés fölfedi 
egyszersmind a hiányokat, melly,ek betöttendők lennének. Különöser;i az életmüves . marad~ányol\ össze 
szedésénél van még sok teendö~ Aldott tartományaink lakosai közönséges réstvétébc nem tudom · eléggé. 
ajánlani azt, hogy kerületeikben mozdítsák elő azon nagy eszmét, melly a· mi cs. királyi bányakamrni 
g)'üjternényünlrnek alapúl szolgál. Az . illyesminek bevégzése nem rövid időre · szab,hatandó. ,vállalat. 
4.7 
Csaknem hét év folyt le azóta, · mióta f 835-hen felszóllítás,ok tétet.vén~ ~ost meg.lévő tárgy~k. bekül„ 
dése iránt, e gyűjtemény keletkezhetelt, mellyet mind a mellett 1s, reszmt, a b1~oda!om ,nenu egy,es 
részeinek természetesen tökéletlr.n rajza mialt1 részint mh·el maga a feladat csekely eromhoz kepesl nehez, 
- mécr mindicr tökéletl-Onnek kell neveznem. De maga a jobbitas mindig új indító okot ny it fel újabb . 
kémlel~telue, ; ez által viszont új h;á.nyok jőnek napfényre, m~llye~ újolag kitöltendők lesznek. l\iagánnk 
a .tudománynak is épen e menete van, mert az soha lelyesen bevegzeU nem leend. 
. A gyüjtenwny folytonos jobbitása é§ tökélyesbité~e· tekintetéből már intézkedések ~örténtek , 
mellyeknek bizonyos sükerét előre jósolhatni. 0 cs. kir., felse~e legk~gy~lmesebben .. ~egen9.ede Lobk,o-
vicz herczeg indítványára, ~s a <;s. királyi legfőbb kamras grof Czcram o ~xoellcntwJa l~gro~b vez~te~e 
alatti - s a cs. liir. udv.ar4 ásvÚD'ytárra felügyelő uraknak-Schreiber tanac.sos lovag, mmt igazgat~,' -~s 
Partsch P. ásván)tárör úrnak legbarátságosabb me~előzé~e, rnell~tt! .h~gy .. e„ ~~zdag muscum kclloz_ort 
kincsei közül választanók ki azt mi az új gyüjtemeny tokeletesb1tesere, ku~onosen a ~endsze1 ~s elo~z­
tásra nézve kivánandó lenne. ~ E .ez-él kivitelének mind két. gyűjtemények ujonnan~ ren?eze~c ~-iat~ 
még mindig eddig cl kell e mar.adni. A mi új és er~ekes csa,k .elÖjö~et, ,a cs. kir. ~cnz . e~,~ ha~yau~ Y t
udvari kamra alatt áll@ bányakerüfotekben. az illelo magyarazo tt1~_os1t.asokk_a~ eg}ben_ 1do::;z~l1onke?! 
beküldetik a központi gyüjteménybe. Ugyan :em~ figyelmez~e~ az. UJ ~anyatöre~ekben 1~, _m~g P.ed1.o:: 
nemcsak a nevezetes új érez erekre von-atkozolag, hanem fold1sme1 tekmtetben is. A .status 'aspalya~ 
ásásakor. a köbányáknál stb„ mellyek e czélból ,nyittatnak, szintén gond?s~_odta~ .~rrol, ho~y se.?1m1 
ásványászi és földismei tekintetben nev·eze.tes tár.g_y ne maradjon figyelem nelkul: Rulonösen az elclmuvcs 
maradványok megtartassanak és a tudomany ·kedveért tétessenek el. . . 
Jgy lassan lassan gyüj1cményönk nftgy ·mértékbeni szapcm~dásá! remé111ylhetj?k; mi is a __ c_sász?ri 
kir. udvari bányakn·mra központi gyüjteményét azo11 állapot~a „ hel~·eze~d:~: .. ~ogy ,a ~1r,odalom .kulonbfele 
közönséges gyiijl·eményeit gazdagon részesilhesse fölöslegebol, es ~ulon.osen reszerol ~ legu1ab~ dar~­
bokat mindig átvicndi a cs. kir uciv. ásványtárba, és r8képen csere .a Ital .1s me,?s;-e_rzend1 azt a m1 .~ re-
gibb vagy külföldi terményekből valami tanuság-0s hhínyzanék a 
1
gyüjte?1eny ~n~ev1 vagy r~ndszer1-o~z.­
t-ályá'ban. Csupán k-özlés által .Jesz az ösmeret közönségessé, tehat az illyes mtezeteknek mmt, ezJ _czelJa 
itt ·be van töltve. -
. Az emberi tarssság nagy czéljai közlése és azolnai, össz~mu~k~lás, min~en _egr,esek jav~t elő­
mozdítja. Ha én jelen helyezetemben l\lagyarhon tisztelt tern:icszetv1zs~alomak :- JÖ~•endoben. ha Becsb~n 
· 1' e idnek az u'J· museum me!rflézésekor némi él vét icrerhetek: cs ha a· font tisztelt tarsnlatot re-
megJe en 1 ' • " " •• •• · • l'll · h"' k b szökről szintén fölsz61itom, miszerint némi érdekes czikkckk~I magok !s JarulJa~-~k. a la a_. rnz~ '?ny~ . e-
töllésé{e-: óhajtanám egyszersmind, hogy a természeltörte~eti, termenyek gyu~_tese ~.1.nd 1.nknbb rnk_a~b 
k:özönségessé lenne. Nem esupán. a központ~sitás, az egyed~~·usa~, egy vagy tobb , gr~Jteme:ynek k1za-
róln birtokában lét kívánja csupan a tudomanyt. Kisebb gy~1Jtemeny.ek verse?ye ~.em .ai t a na"yobbaknak, 
söt ázok megörzik az érdekes czikk~ket,, mellye~ mégis vc~re ismet a . na.gy gyuJ~~eny,ekhez . soroztat~!1-
dók; és többíéle tudományokra indito okul szolgalnak. De fol kell a nyllva~os g~uJteme?y.eknek t.e~mo_k, 
söt tartoznak elöre föltenni a megtartási és tanulmányi czé!t. Mialatt. teh.at .e tarsul~.t t1s7;telt lag1a.1 ~o„ 
rűkben buzgón és gazdagon gyűjtenek saját - vagy hozzajok kö~eh ?yJlv.ano~ gy~Jte~enyek_ szamara~ 
némi érdekes tárgyak közlése, továbbá gyüjteményeikn~k a cs. kir. penz. cs. banya~gy1 u~~a~1 . 1 am~ ÚJ 








A beszterczebányái királyi kamrai kerület réz-
. ' 
k.ezelésének rövid rajza. 
, , 
Legkitünól>b rézbányái a beszterczei bánya-kerületnek: Urvölgy, 0-hegy, Juaba és Homokheg)t · · 
A négy első királyi, az utolsó pedig Besztercze városa birtokában lévő magány-b.ányászat. Azon hegyi 
kőnemek, mellyekben a' réz-érez behatólag elterjed: csillám kő - agyagpala - és szürke inglából 
(@rauwade) állanak. Az érezek nagyobb részt bányavirág természetűek, mindazáltal néhányan nagyobb 
mennyiségű patvaskövet, agyag - és k.eserföldes kovagokat is foglalnak magokban. 
Az említett bányászatokban ásott réz-érezek eloszlanak ezüsttartalmu és ezüstmentes (@elfeqe) 
érczelue. Ez utóbbiakhQz számoltatnak azon ezüst tartalmúk is, mellyekben az ezüstnek a réztólí elválasz-
tása kár nélkül nem történhetik. 
Miután nem minden érezek olly fokban fém tartalmúak, hogy fémtartalmuk bizonyos haszonnal 
válaszlathatnék ki a salakból: a tapasztalat által támogatott beváltási rendszernek a bányá~zatba 
lett behozása által szorosan meghatároztaték, mennyi legyen a kiválasztandó legkisebb fémtartalom. Igy 
tehát az ezüstmentes érezek mázsájára legalább négy font - az ezüst tartalmúakra pedig egy fontnyi 
réztartalom határoztatott a beváltásrai alkalmasság.határaúl. Egyébiránt valamelly érczet csak azon esetben. 
néznek ezüsttartalmúnak, ha egy mázsa réztartalom mellen legalább három obon iiszla ezüst foglaltatik benne~ 
A bányák évenkénti termesztményei, 
A kerületből évenként kikerútő érnzmennyiség 40,000-50,000 mázsát !eszen; még pedig 
•züst tartalmú 27,000-től 331000 mázsáig, ezüstmentes t3,000-H,500 mázsáig. 
EbllÖl kiállít 
Ú r v "ö 1 g y é s Ó h e g y 
25,000-30,000 JQázsa ezüsttartalmú, és 
4,500 „ 5,000 „ ezüstmentes érczel. 
LibetbÖI 
. - „ „ ezüsttartalmú, és 
2,000-2,500 mázsa ezüstmentcs érez 
Jarabából 
· 700-:--800 mázsa ezüsttartalmú 
- „ - „ ezüstmentes érc.z 
A homokhegyi bány ·ászatból 
i ,900-2 ,500 mázsa ezüsttartalmú 
6,500 „ 7 ,OOO „ ezüstmentes érez kerül ii. 
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Ezen összes bányatermékekben jelentékeny nemes fém-mennyiség foglaltatik . még pedig: 
3,500-4,000 mázsa réz és ' 
21400 „ 3,000 ·márka ezüst. 
Ebből úr v ö lg y i és ó h e g y i termék : 
3,000-3,200 mázsa réz; 2,000-2,500 márka ezüst. 
L i b e ti termék : 
'150-200 mázsa réz; és semmi ezüit. 
Ja r a b a i termék : 
40-50 mázsa réz; 2t>t>:_:_300 márka ezüst. 
11 o m o k h e g y i termék : 
'600- 700 mázsa réz; 200-300 márka ezüst~ 
Ezeken kívül minden évben beváltatik a selmeczi bánya~kerület által 
· 100-200 mázsa réztermék. 
Az olvasztó-helye~ tennékel. 
. . Mind ~zen. ö!szes , termékek. tisztára hozása --;- és · a nyert fémeknek El' státus javára történ~ 
k1dolgozasa ~ek1~tet~bol ~ ket .ol v~szto hely · - egyik 0 h e g y e n, másik T a J o v á n, és ezenkivűt a. 
Beszternze kozelebem r ez gy a r es s o dr o n y húzó van rendelve. 
· . Az .érezek ~evá~Lása. nagyob,brészt Óhegyen, de részletesen Tajován is történik. Az óhegyi-
olvas_zt~hely ugy tekmtetik m~nt. közepponti, melly az érez mennyiség nemes fémeit két magas- s szint-
anny1 folmaga~ ke?1encze ~egelyevel tiszta terménnyé töményiti, és ez utóbbiakat aztán Tajovára küldi ál. 
, •. „ •• A taJova1 __ ol\'aszto-?elr~ek ~zélja, részint a töményités. föképen pedi'g a nemes fémek tisztázásaJ 
es kulon~sen ~z ~~ustn~k a. reztol~ el~a.lasztasa. E czé!ra munkában tart ez egy magas és három, félmagas 
k.~m~nc_z~t,. k~t ~orbe es harom t!sz.t1to kemenczét, egy illantó és több válolvasztó kohót, · továbbá egy 
tomeny1tes1 keszuletet az eladando erczhez veO'yiJea> kötött ·réz kiválasztására és a csekélytartalmú érezek 
ezüstjének töményitésére. 0 . 0 • ' 
. A tiszta ezüst (színezüst; mrtcf~lb-er) a körmöczi pénzverő hivatalhoz a t'isztaréz (®~Ieilffuµfer) 
pedig a rézgyárakba küldetik át. ' 
A tajovai olvasztóhely évenkénti terméke teszen : 
2,500-3,000 márka színezüstöt 
. _ , , . , ~,:200" 4,000 mázsa színrezet, 
melly is - ha az ezust markaJat 2~·. a réz mázsájáC 45 peno-ő forint érté.küre ·számoljuk - 204,000 -
250,200 pengő forintnyi jövedelmet ad. . 0 
· A réz gy á r·h o z, mcllynek czélja a szín- vagy t.isztaréznek árúczikké történő feldolgÓzása , ~agy~~~ ~ég k~p~sol.va ~öbb ön~ ő ~ o hó k és ny uj tó p őr ö 1 y ö k; az elsőbbek a színréz átolvasztásár~ 
es, po.rolyo~he.zto.~e ~etele~c~ t.ovabba a_ rézlemez és szemcseréz (rézgöinb) (Jförnfu.).lfft~ ké.szítésre; u 
u~obbiak nemi ~a:adeko,s .aruczrkke.k, mint üstök és il!ynemü főzési és lepárlási edényei<, finom lemezek és 
rezrudak stb. k1dolgo_zasara szolgalnak; ide tartozik még a s o d r o ny húzó melly durvább s fino-
niabb sodronyncmeket készít. ' . ' 
. A szemcse réz a pénzverő hivatalok. számára az ezüstpénzek ötvényezésére szolO'ál. Azonban erre 
szokas szermt ezüst tartalmú színréz f ordittatik. . 
0 
. 
Ebből évenkil)t termesztenek: 
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fordíttatik. Mind ezen két rézfajok a troppaui factorságéihoz kapcsoltatnak, vagy királyi bányászok és ma- · 
gánosokoak adatnak el. 
Mi a rézsodronyt illeti: ebből évenként 3-4 mázsa készül, és ezt a bányákban főképen hézag-
töknck (!Ramimabeln) alkalmazzák. . 
Egy mázsa szemcseréz • · • • 55 frt 50 krjával 
„ „ rézlemez • . • • 50 „ - „ 
,~ „ vájtedényczikk . • 60 ,, - „ adatik cl. 
A rézsodronny ára változik annak durvasága vagy finomsá~a sze.rini; a legdurvább ára 70 frt, 
a legfinomabbé 101 forint 55 kr. p. p. egy egy mázsát véve. 
Az összes rézgyarakban felhasznált szén mennyiség .évenként 60,000-80,000 mérozét teszcn, 
melly az Óhegyi és tajovai erd-öszetek, és részint a beszterczei királyi zsilibes szén által födöztetik. 
A termékek ,pörkölésér.e, .a réz szíoitésére és ezüst tisztitására minden évben 2,000-3,000 
·öl .fa fordítlatik . . 
Olvasztást ipar. 
A réz és ezüstnek az érczekbőli előállítását feltételezó ipar-ágak következők: az . -érezek 
·n y·e r s olvasztás a. (Rohschmelzen), azaz a nyers érczterméke'kben foglalt fémtartalom töméóyitése; az 
-ércztermékek eziisttÖli megfosztása (Entsilberung), vagy az ezüstnek a ré~tóli elválasztása; a 
réz-rozsda átszúrása ( Durchstechen ), vagyis a rnzsdás vagy nyersréz előállítása; a réz - szín it és 
(Spleissen ), . vagy a s1.ínréznek nyers-rézbőli „elűállitása idegen fémek eltávolítása mellett; végre u 
idegen érezek e H áv o IH ás a .(Treiben ), vagyis a fémezüst (színezüst) elÖáUitása. Ezekhez még mel-
lékes kezelés~k is csatlakoznak, illyen a v á l olvasztás (Saigerung); a réznek, valamint a~ ezüstnek 
1s tö :mén yi t és e {Coucentration) a csekélylarlalmú érczekben; a 1 e vonó .o.I vas z.t ás ( Abzug-
sehmelzen), vagy a szín termény e-k kitisztázása.; és végre a .s,z ín f é m.o.I dá s. 
·rajova Nyárutó 7-kén 184-2 . 
Bos~ner m k.· 
;Némelly · zólyo1ni nevezetességek. 
Zólyom megye legnagyobb szépségeinek egyike azon hatalmas havasláncz, melly tmnek 'közepé-
től Gömörmegyén át egész Szepesbe .bcnynlik, és mcJl.yneli ·cslÍcsa ZóI:yom és J„iptó, valamint Gömör és 
Liptó megyék választóvonalaúl szolgál. 
A fatengés e hatalmas hcg.ység magasságának egy harmada alatt enyészik ·el, honnan kezdv.e 
fölfelé rajta csupán törpe boróka és törpe fenyő váltják föl egymúst, né.mi ki.i,:öabféle kövér növényekkel / 
·egyben meHyek a legmagasb emelkedések tengűdményelt l\épzik. . 
Ezen törpefenyők Lekintetc különbréle vizsgálódásra s gondolatokra serkenti a természetbuvárt. 
A törpefenyő földön terülve növekszik, minden cslÍcs nélkül; ágai és hajtásai 20-~0 lábnyira is annyira 
·összevissza vagynak 'bonyolodva, hog·y a ki valami úton közéjOk jut, magát mintegy háló által _szemléli 
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megfogoltnak, mellyböl alig képes kigázolni. - Ez nem egyéb mint tökéletlen nős fa · - tavaszutón jó-
rnr virágzik, tobozokat . terem, mellyekben csiraképes magok rejlenek, és mégis mind eddifl' senki sem 
volt képes annak sarjazását (Anílug) fölfedni, mit hihetőleg a nagy hideg ós a magas hó mé~ Jwletlrnzé-
sében semmivé teszen. Vágyvan tudni vajjon e törpe fenyő kiilönös faj-e, vagy csupán az égaly állal elő­
hozott lrnrcs - három év előtt nehány tobozt szedt~m, magvait kifcjtetrem, és azokat e 1ájék több alantabb 
fek\'Ő helyein elült ellem; ki is keltek azok nehány tájakon, de különösen a tajovai rörös fenyő faoslrn-
. lában; az illeni törpe fenyő már két éven át fölfelé irányzott csúcsoklrnl nagyon szépen növekszik, melly-
nek bizonyságára rnn szerencsém jelenleg egy példányt előmutatni, melly is legalább mostanig azt lát-
~zik bizonyitani ·: miszerint a törpefenyöt. csupán az égalyi viszonyok levék ollyanná. 
Még egy növény faj tűnik fel több itteni harasokon, liiilönöscn azokon, mellyck Breznóbánya 
környékén vagynak; e növény talán a gyakorlali orvoslafl.Jan jótéhony Jialásu lenne; ugyanis egy neme 
ez a nyomizgának (Rhabarbara). A köznép az · oltani vidéken hashajtó és fájdalom enyhít ö szerÜI liasználja; 
talán megérdemelné a fáradságot annak megviszgálása, vajjon e növény gyöl1erei nem pótolhatnák-e Ili a 
külföldi drága szert, vagy legalább művelet állal nem lenne-e megnemesilhctö. · 
E növény-gyökérből megszáraztva CH példány áll elöli ünk, valamint egy élő növény is leve-
lestől együtt egy cserépben. · 
Nem lehet meg nem emlilenem a bavas-hegyláncznak egy termékét, azon zuzmó nemet melly 
tahín sok embernek egészséget és hosszabb élelet kölcsönöz{;tt. Ez az ugymc.ndolt izl.andi zuzmó (J.ichen 
islandicus) ; a mell és Wdő kórokban különös gyógyhatású. . 
Ennek egy példánya nyers és száraztott állapotban áll elÖU ünlc 
Bár milly nevczeles Wncmén-yekel mulalhassauak is elő a harasok völgyei, gondolom nem lecnd 
érdektelen azok közül lliilönösen kiemelnem egy növényt, mellynr.k gyökere az llj nhb idők la paszta lai a · 
után az ebdüh bor.zasztó kórt elűzi; ez a talán minden oldalról ösmert kcreszres l:nnics (gentiana cru-
oiata ). Ha ennek g)'Ökere valósággal különös gyógyszere az ebdübnek. tígy eg·y ez a föld legjótékonyabb 
növényei közÜI; mert senki sem fogja tagadni, hog·y azon bcteg·ség és az azt követő halál az életdiíló 
legiszonyúbb kinol1hoz larlornak. 
· Ennek gyökeréből - valamint a friss növén) btil szini én rgy példány áll elÜI Hink. 
Miulán a füvészek nem ritkán a vadászatot is l1edvelik: lÍgy ,.élem, nem kcllcmellen meglepe-
tést szerzek a tisztelt gyülel1ezetnek, ha egy vadászati nyereményt mutalok be, melly ug1an .a neveze-
tességek közt is helyt foghat. 
l\örülbelÖI t 0 évvel ez előtt a lhracsi, te1jedelmes . - és Bars meg) ében fckiidrén a selmc-
czi erdőhivatal fölügyelése alá tartozó e1döszelben egy ~rős bakőzt gyakran fölvadászlal1, de .soha meg 
nem lőhettek. Az 1832-ik év őszén az . ottani részen rendclék én vadászalot: a fölebb emlilel.t b11l1ózt 
szintén megint fölvadászluk, és szerencsére az én lövésem alá esYén, én le is lövém. Ennek nagyságát, 
· melly már magában is igen nevezetes volt - leldnletbe nem réYén, bámulnom l\ellell különösen szarra 
alkatán, mellynek egyik vége felén kezdrn hegyes zugot allrnlva hajlull alá, .és ezen hajlott rcsz Ycge ol-
lyan volt mini egy madá1fö, szemével s nyakával egyten. 
Ezen bakszarv ,előttünk áll és bámulást érdemel n~m csat\ azért hogy lefelé nlit vége madárorr 
alakot mutat; hanem azért is, mivel a hajlási hely külső oldalán egy rózsa is van, és a jobb szarvon 
szintén egy, törés helyét is mutatja, melly nagy részint csupán simán van összenőve. 
En azt tartom, hogy e baf1Őznck még fiatal korában erőszakc:s esés kö,·el krzt,;ben tört be a 
szarva, és ismét ügy kelle összenönie, mellyel is úgy látszik többé le n.em vetett. De miként vett feLvége-
egy tökéletes madárfő alakot: elŐltllll ösmerellen, és igen óhajtandó volna ha a tisztelt tcrmészetvi'zsgáló. 
urak valamellyike e tünemény ol\át kfelégitőleg kimagyarázná. 
Beszlerczén Aug. '"- 184·2. 




Ertekezés a madártan születése, serdülése ·és 
növekedése felől Magyarországon. 
Bessterc~ebángán Nyárutó 8-án 1842. 
Beszterczebánya, a magyarhonl madártan bölcsője. 
Tagadhatlan, nagytekintetü Gyfüelrnz~t ! hogy a madarak testi tulajdonságukat és éltöket véve 
tekintetbe, a legszebb, legkecsesebb, s ennélfogva a teremtésnek legérdektelyesebb lényei közé is tar-
'!oznak. Ez az oka, miért alig volt valaha emberi szem, mellynek figyelmét ezek kikerülték volna. 
Igen! már a lTeszélni · még nem tudó gyermek is reszket örömében, ha nekic egy madarat mutatunk 
vagy tartunk eleibe .; a rendszerint mindig jó étvágyat biró fiú megveti az étket , feledi kedvenczját~ 
kát s szeretett játszótársait, elhagyJa az öt édesgetö szülőknek karjait, midőn a kecses madarkák legkedvesebb 
társaságát élvezheti; az ifjoncz felejti elÖljáróinak legszentebb intéseit és az iskola · szigorú törvényeit, 
mcgfelejtkezik ön magáról, sudar fákra, meredek kősziklákra s kőfalakra való mászás, a csalékony 
vizeken át gázolás által kedves életét koczkáztatja, csak-hogy a természet legingertelyesebb kincsei!, a 
madarakot martalékává tehesse; - miért már régóta példabeszeddé vált: „per pisces et aves' multi periere 
scholares." - Még a fölnevckedett férfiak és nők is, minden időben és minden .égaly alatt · különös 
gyöngyöri1ségöket lelill: a madarak seregében , - a fu\'ola-ha11gokkal és bájos_ éneklésekkel 
kopár mezüket, virága s réteket, kerteket, erdőket, sőt még saját lakunkat is kedvesen élrnl\ilŐ - szi-
nökkel,· tollaik ékeivel és díszeivel az egész természetet kiesitö, s igy az élet éldeletét nevelő terem-
tés diszeiben. ' 
· A madaraknak ezen különféle ingere, minden időben és minden ég5v alatt a nem csak cg-ye-
dül érzékileg· természetben gyöngyörködő, hanem egyszersmind azok viszonyai relÖl is valódi szere-
tettel gondolkozó férfiakban azon figyelmet serkenté, melly már a legré~ibb időkben is észreYételek és 
vizsgálások által, különböztetés, basonlilás, következtetés és rendbeszedés által,· végtére a madaraknak 
sza:bályQs és tudományos isméretét' vagy a ma dá r tant e ornithologiat) " szerencsésen alapította 
meg. - A madártan iránti el~szeretetnek nyomára találunk még a: legősibb i'1Öben is. Az emberi 
fölvilágosódás ős könyvének, az ó és új szövetségnek számtalan helyeit ki ne is mérné ? hol még al-
kotások is .a.), szépségök b.), kellemetes énekök e.) , tartózkodási helyök és . párosodási idejök d.), 
repülésök és költözködésök e.), szokásuk és tulajdonságaik f.), hasznuk és fogásuk módja g.), s még 
számtalan viszonyai a. madaralrnak minden különös részvéttel említtetnek; ·hol ezek úgy adatnak elő, mint 
a teremtes ékei h.), mint dicsőitÖi az Isten mindenhatóságának és jóságának i.), mint beszélő bizonysá-
gai s !átitató példái a mindeneket magában foglaló isten.i gondoskodásnak s mint véghez vivői az . isteni 
rendelkezéseknek k.), hol általok a legtalálóbb has.onlatosságok tétetnek 1.), hol az emberek a termé-
szetnek legbölcsebb barátja által szóllittatnak fel a rájok való figyelmezésre m.), hol ezek a világ minden 
tcremtései . közt a legdicsőbb névre - az „égi madaraka ne\'ezetér.e vannak méltatva.*) 
*) a.) 1 Kor. 15: "'· 39, 40. 
b.) Zsolt. 68: 14-; - Énekel\, éneke 1: 15; 2: U:; .4: 1. 
<:.) Zsolt. 104: 2; - Préd. 12: 4. , . 
d.) 5. 1\fózs. 22: 6, i;-Zso!t. 104: 12, 17; Ezsai. 34.: 1 f; !e.rém. 48: 28; Máté. 8: 20; Lu~. 9: 58 
e.) 2 Mózs 16: 13; t1- , l\'.lózs. 11: 31, 32; Zsolt. 5 5: i; iS: 2 7; Ezsai. 4·6: 11; Bölcses. 5: 11. Sirak. 43: 19. 
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Sőt még példákat is hoz előnkbe az ó szövetség a madártani ~izsgála,tokról és irói is~éret~k~ől. 
Igy például allittatik a királyok 1-ső könyve 4-dik fejezetén~k 3371k verseben .: -~ogy ~ bolcs k1raly, 
Salamon az Istennek többi teremtésein, fákon barmokon, csúszokon e$ halakon k1vul „szollott a mada-
rakról is:' az az, ezeket is névszerint ismerte ~ irta I~; de a melly írások, fajdalom! a bibliai természettan 
~ipótolhatlan kárára, a kedvezőbb idők világát nem láthaták-meg. 
Ismerjük a göröo- tudósok diszét a mi ősa tyánkat Ari~totelest. ki a világteremtésének 3664-ik 
évében a madártanróli el-s;órt ismereteket tudományos alakba öntötte. A természettan egén ragyog .11-ik 
PJ1r.ius kiben I\risztus szül. u. a 23-ik évben a madártannak is egy csillaga tünl-fel. Azon sok madartant 
kedve18k közt, kiknek számok és jelességök által különösen Né m e t hon Europának minden országait 
felühnulta, ki ne ismerné ezen híres neveket·: Gesner, Seligmann, mein, · Bork.hausen, .Becker, füam~r, 
Rudbeck, Gmelin, Wirsing, : Wildungen, Bechstein, Meyer, Wolf, Lei~ler, Susemw,hl, ~~u?h s az annym1 
tisztelt Brehm és Naumannok~ A vvagy nem dicsekszik-e I s l a nd a maga Faber es Boie,evel ? N o r v e-
g i a Schrankjával? - Svédhon · nagy és hallhatatlan Limée-jével? Muszkaorszag Lomonosow, 
E~ersman_n, Nordr_nann-jával_? Kurl~nd .Bezeke-jével? ~ieklenbur~ Sienss~11-jé11el? „P~ro~~ho~ 
Fnsch, L1chtenstem, Keyserhng, Blasms-v1val? P o mer a n 1 a Homay,er-evel ?. ~a n hon Brunnwh-Jevel : 
H o 11 a n di a Temminck és Sch1eo-el-ivel? Né m e ta 1 föld Nozemann es Sepp-Jeivel? - A n go 1 hon RaJ, 
Willuo-hby, Albin . Latham Edwa~ds Penmmt, Wilson, Jardin, Gray, Gould-jaival? - Frnn-0ziaország 
Briss;n, Barere, Daubent~n, Buffon: Daudln, Somini, Gerardin, Bellon, Cuvier-jcivel? - Wü rt ember g 
Landbeck és Sehertel-Bnrtenbach-jnival? - Bajor o r sz á ~ Ifoeh-jával? -- Csehország Presl, Kauble, 
Ammerling, Stanel{-jeivel ? - S il é z i a Or.to és Glóger-jeivel ? - Leng y e 1 bon Razinski, Kluk, Jun~­
zitt, Jarocki, Clendowsky-eivel? - Galiczia Zawadski és Pietruski-eivel?- Austria Heckel es 
Natterer-ekkel? S te y e r hon és Karin t h i a Höpfner és Hueber-jeivel? Da 1 ma t h o u - Neum~yer, Eg-
genhöíner és Feldegg-jeivel? H elvé ez i a Schinz, Frey és l\!ei.sner-jével ? :- . 0 la~ z o r s.z? g ~<\.l~ro­
v:ando, Gerini, Zinnani, Pietw Oli na, Ponzi, Savi és Savigny-javal ?-- S a r d tn 1 a az o Cett1 es Cheval. 
de ·la Marmora-val? 
Sőt a föld119k legtávolabbi reszei is díesekszenek madártani tekinte~ben híres természet~izsg_á-. 
Jókkal. Igy például: Azsiának madarait nagy mennyiségben irta le a hires tanar Pali as; a ~el e t-1 ~ d.ia t 
és egyiptomiakat Bar. Hlígel, Ifotschy; az áfrikaiakat meg ismértetík velünk leV~1!lant~Ruppel; 
az dustráliaikat Lichtenstein; a déli-amel"ikaiakat: Spix, l\fartius, Herzeg Wied-Ne.uwied, Nat-
terer' • az .észak - a ni erika i a k a t Catesby . Bartraru, Wilson, le Viellotl és Bonaparte. 
. ' Világos tehát, nagyon tisztelt gyülekezet! hogy a vizsgálódásnak ezen ~ezeje, mellyen elei.tőt 
fogva olly sok. és jeles férfiak fáradllatlan szorgalommal dol~oztak s szürtetlen 1gyek~zettel .. dolgoz~!ak, 
madártani tekintetben a f elviJágosodásnak gazdag s megért gyiimölcseit te~mé m :~g, s ~ogy ~?vet!rnzol~g 
a madártan, általán véve, az ő áldott aratási ünnepét megülé ! Igen! madartant k~dvelo b.arat1m ~s ba,!-
társaim, a természeti tu<iomán.yok _gyors elő haladása mellett a mi kedvencz-tudomanyunk .1s annr.11:a .:10-
haladolt, hogy legtöbb teldntetben letöpontjához már kö7;ellenni lá
1
tsz_il,, . an~.yira,, ho.iy mar a "!a' .1dube~ 
terhes föladat Europálrnn egy még föl nem fedezett madaríajra talalm, - sot meg ismeretlen es erdeke:s 
adatokat is elBnmtatui és közölni, valamelly Europai madárról már nem ki:i érdem. 
f.) Jó.b.. 28: 7.; Példa hesz. t: 17; 27: 8; Jérém. t2: 9; Sirák. 27: 9; Jak-. 3: 7 .. 
g.) 5 Mózs. 14: t t; Préd. 9: f 2; Jérém. 5; 27; A.rnós. 3: 5; Bölcses. 16: f 2; Néhém. 5: 18; 3 Jan. L 13. 
h.) Jób. 19 : f 3. 
f) ZsólL W4-: 12, 17; - 148: 5-10. , . 
k.) Jób 38: ti.1 - .t Király. i 7: 4, 6; Zsólt. t Vi: 9; Példabesz, 30: li Jes. 46: 11 Máté 6: 26; 
I..uk 12 :- 24. · · 
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,J.) Zsólt. lt: 1; - t24.:7;Példabesz.I: 17;6:5; 2i:S; , Préd;9: 12;IO:~?;Je;~'· : 
5; 38: 14; 59: 11; Jérém t2: 9; Jérém. sir. 3: 52; Dan. ti.: 30 i S1rak. 2.., · 23' 
27: iS; 43: 15, 19; Máté. 10: 16; Jak. 3: 71 8. 
m.) Máté 6: ' 26; I~uk. f2: 24-.. · . . 
9 n.) 11\'IÓzs. 1: 26 28;7: 3; Jób.35: 11;Zsólt8: 9;79:2;Bölcsés.tO::lO.fJ0rem. : 
10; Máté 8: 20; 6: 26; Luk. 9 : 58. 
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Hogy ai madarak iránt a természetnek mindenféle kincseivel olly dúsan megajándékozott Magyar-
országban is - a mi kedves buzánkban előszerelcttcl visellellek honfiaink minden időben: arról bizony-
ságot tesznek cHiHünk , úgy hz ős idö adatai minl e jelen kol'ban saját tapasztalásaink. Nem ismerünk e 
magunkon kivül .l\fagyarhonnak minden részeiben számtalan ismerőket és barátokat, kulönösön pedig ezen 
kis hegyes tájékon, kik az udvaron tanyázó, házi és kaliczkákbQn éneklő madarak tartása és ápolása ál-
lal élloket hasznossá és kellemetessé ig·yckezének lenni, kik egyszersmind minden perczben készek is 
velünk felÖ'lüli a legérdekesebb adatokat és észrevéleleltet közölni ! Sőt még olly irókban és tudomá-
nyos adatokban sem egészen szükölködik honunk, kík \'alódi részvéttel viseltettek a madarak iránt. -
l\tár a mult században, mellyben ·Linné Károly teremtő napja a természet minden országaifa s az ismert · 
világra ; jólt.e~Öleg felsütölt, - kinek sugára még a természet minden országait sűrű ködként borító 
tunya hiedékenységet; s az ezen l\önnyenbivés idétlen ártalmas fajzalát, - a balitéletet - el-
rémité s eloszlató , s igy a termés1.eltannak még hideg földét fölmelegilve mcglermékenyitette: - Ma-
gyarországon is némelly szív jobb _gondolliOzásra s a nézlődő természeti tudományok iránti valódibb 
szeretetre gerjedt, - úgy, hogy azon szá_zad, s még inká~b az utána közetkező, Linne napjának 
m~lcge által örvendetes virágzásra előre készült, a Linné után l1övetkezők szorgalma állal pedig már gaz-
dag_ és érett gyümölcsöket termő f9-dik század több iratokkal ajándékozta meg hazánkat mcllyckben a 
madara~nak általánosan szülebb vagy te1jedelmesebb, vagy l\ülönösen · csak a legérdekesebbek Jetrásai 
foglaltatnak. · 
S minthogy okom van hinni, hogy ezen iratokat nem minden itt jelenlévő és l\'lngyarországon la-kó 
baráti a honi madártannak és tudomúuyosságnak ismerik, de mindnyájokat érdek.lik: tehát bátor leszek, ha 
Önök további figyelmökkel és béketürésökl1el megaJándékozni kegyeskednek, az előttem eddig ismeretes 
s általam gyiijtögetelt iratokat, csak t.örténetlani hasznukért is, itt röviden r.lsorolni. · 
Egyik a legrégibb, más egyé~ természeti dolgokon kiviíl madártani ismereteket· is magában fog-
laló honi könyvünk bizonyosan „l\1iskólczy Gáspár (több reíorm egyházak lcl11észe) jeles vad-
k e r t"je, vagy az oktalan állatoknak históriája . Franczius Farkas willemhcrg·ai sz.irás magyarázó do~tor 
után, 1769-dik esztendő ben. 
Joannis Severini (Profcs. Gymnasii evang. Schemnicziensis) „Tentamen Zoologiae 
Hungaricae" Po.sonii 1779. 
Z o o 1 o g ic o n, complexum historiam naturalem animalium a J o a n ne B a p t. Molnár. 
Budae i 780. 
Elem e n t a h is tori a e na 1 ural is in usum Scholanum per Regsmm Hungariae, Partes Ill. 
Budae 178 f. 
Andr. Kralow.anszky (Profes. Gymnasii evang. Kesmarldensis) naturalis Historiae 
~ompendium, Leutscho\'iae 1793. Azon liOrnak egy igen jó munkácsli'ája. 
Gáthy István tcrmészet-historiája, első kiadás 1795, második i798. 
Ladislawa Bartholomaeidesa (Slowa boz. kazat. ewang. w Ochtinc) Historia pri-
ro-zenj s tabu11rnmi wlastnj rul\au rytymi, w Budjne . 1798. 
L nd ov. Mit te r p a eh e r (Presbyt. ·et Profcs. oeconomiae ruralis ín Universitale Pesthana): 
n · Primae Lineae Historiae naturalis in usum Gymnasiorurn, 1795-dik év óta 
181 t-ig többszöri l\iadásban. 
,„ Compendium historiae naturalis, ·J799. 
„ Joh. Bapt. Grossinger (AA. LL. ct Phil. Dr. Architliöces. Strigon. Presbyter) 
Un i vers a H is tori a P h y sic a Regn i Hungaríae, secundum tria regna naturae digesta, Tom. V. -
·_ Tom. U. Historia avium - Posunii et I\omaromii 1793-f797. 
Fábján József te.l'mészet-historiája, Raff György Iüistián után. Veszprémben l79~L 
Földi János (szab. Hajdúvárosok kerületének rendes orvosa) természet-históriája 
Linné systemája szerint, f-sö csomó az állatok országa, Pozsonyb. 180 l. - l{étségkivül az eddig 
hazánkban megjelent kézi-könyvek közül hazánkra nézve madártani tekintetben is Jeghaszonvehetőbb. 
. iskolai könyv. 
Joh. Nepom. Markovics Hypomnemata de migratíone animalium, Pestini 1802. 
Szentgyörgyi J~ _uef. A legnevezetesebb természeti dolg0-k ismé-rete-. Debrc-
ozen 1803. -
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Jak o b's G la iz (szepesi magyar, hajdan a schocpfenthali nevelő-intézetnél segédtanító, 
későbbre evang. lelkész és föegyházi• tanácsnok Bécsben) Naturhistorisches Bildcr- und 
Lesebuoh aus den drei Naturre.ichen, nebst 300 illnm. Abbildungen, Jena t803. 
Historya prirozenj pro Djtky, dle Girjho R.aífa preloiena ,od Girjho Füredyho (Slowa 
boz. Kazat. w Péteroe, Pest StoJici), asi 1806. - l\éziratban. 
· Természet-bistoria gyermekek számára, RaífGyörgyKeresztely göttingai6-ik kiadása 
atán készült második magyarítás, 1 1 színezett táblával s egy czímképpel. Kassán 183 7. 
Sz tan cs i e s Mik á ly Jé ny ismeret e, az az természet-historia az iQúság számára, 1 színe-
z~tt táblával. Pozsonyban 18!~2. . 
Dr. Peregriny Elek természet-története, mlítudományi jegyzékekkel a tanuló ifN- . 
sag használatára alkalmazva. Budán i 84·2. . 
ErdélyországlJan a madá1·tanról frtah : 
Benkő József (reform. lelkész) Transilvania 
darabja nyomatott Bécsben t 77.8. a három utolsó kéziratban 
lásd ,Erdélyi híradó' Társalkodója 36. sz. f 832). 
czímii nagy becsű kéziratában (két első · 
áll a n. enyedi rer. főiskola liönyvtárában, 
Borosnyói Lukác.s János (31a10s-Vásárhelyt a reíorm. íő-tanodában a természet-tan · 
tanára) 1836.(?) és · 
Magyarország állatairól is elszórt ismerelekre lalálnnk több bel-és külföldi munl\ákban, fo-
lyóiratokban és értekezésekben, például : · 
1) Frnnkfurlban f812-dik évben „Ephemeridcs Naturae Curiosor.um" czím alatt 
clkezdeit; később Nürnbergben 1727-ig „Acta Academiae Caesareo Leopoldíno-Caroli-
n a e"; jele,nlcg pedig: „A e t a nova A e ad e mi a e slb." czím alatt ismeretes folyómunkának folytatása. 
2) L u do w. F e rdin. Co m. Marsigli i Danubius pa n n onic o-m ysicus, 288 rézmel-
szetekk_el, Haagában és Amsterdamban t 726. (kéziratai és gyűjteményei -- a mint mondják - Len-
gyelországban vannak eltéve). 
3) l\h t h. ll e li i No tit i a Hun g a r i a e gcographico-historica, Tomi V. Ezen igen jeles honi · 
írónak - ki épen ezen Zólyom megyében, Ocsorán sziiletcll - munkája kijött Bécsben 17 35-17 45. 
· 4) L u do v. J\l i t te r p a eh e r i iter per Poseg·a11am i:--lavuniae provinciam , mensibus Junio · 
ct Julio f 782. edilum a 1\1 a t'h. Pi 11 e r (Presbyt. ct Profcs. Ilisturiae natural. in Unh·ersitate Pestlia-
na). Budae 1783, cum labulis aeri incisis. 
5) Hacquets neueste physikalisch-politische Hcisen in dcn Jahren 1788-179.> 
durch die dacisch- sarmalischen I\arpalen. IV. Biindc, 8-o ~iirnberg 1790-f 796. 
6) J o s e p h i . Conradi (Sopronio-Hungari) Philusophia historiae naturalis, Wiennac f 799. 
7) Graf Horrmannsegg"s Reisen in einigeu Gcgenden Ungarns bis an dic türkische 
Grenze. Görlitz i 800. 
8) l{itaibel Pál (hajdan a- fűvésztan érdemtclyes lanára a pesti egyetemben) is emlHi Ma„ 
gyarország madarait az ö 1806-tól 18 14--ig telt utazásairól. irt jegyzeteiben. . 
9) E F. Ge r mar s Rei s e n ac h Da 1 ma tien und in <las Gebiet von Ragusa, mit 9 illum. 
fiupfern . und 2 Karten, Leipzig und Altcnburg 1S17. 
i 0) . A n t 0 n R 0 () h e l's e orros s az egyel cmi füvészkert fó-kerlésze Pesten) n.a l u r h i st o~ 
r is ch e Mi s c e 11 e n über den nordwestischen lfarpath in Obc·rnngarn. Pest 182 f. 
· Némelly hazai hirlapokban ·is ·fordulnak elő madártani ösm.eretck, p. o. 
Gemrinnützi11e Blütter zur vcrci11tirten Pcst-Oíne·r Zcitung"'' több é\'i 
" " " . " folylalásaiban, különösen pedig a madarak köllözködésérÖI stb. közölv.e Petényitol, 
a „S a s"ban Thais András- és Dr. Balogh-tói. 
a „J e 1enIi.o1" Társalkodójában 184·2-dik folyam . 
Németországban pedig a világszerte híres Ok e n ez~m czírnü jdÖszaki lapjaihan Isi s, _,,enc.y-
olopacdische Zeitschrift vorzüglich für Naturgcsehichtc, vergfoichen~e Anatomie und Physwlog1c, 
Le!pzig bei Brockhµus", szinte fordulnak elÖ magyar honi madarakról érdekes közlések. Ugy „D "· A r. 
F r. Aug. Wi e g ma n n's Archív für Natnrgeschi-0hte", Bedrn ín der Nicolais'schen Bucbhnndl·ung 
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A kii 1 földi madár-tudó sok köz ü 1, részint mint honunkat vizsgálók; részint mint ma-
darainkról értesítők, a magyarhoni madártan iránt érdemesítették magokat : 
Temminck Jakab Conrád (Holland. kir. kamarás a hollandiai kir. muzeumok főigazga­
tója, mostan legjelesebb madár-tudós Europában ), sok jeles munkái által, különösen pedig ezen remek 
munkájáról ismeretes: „Manual d' Ornlthologie ou Tableau systématique des Oiseaux, qui se trouvent 
en Europe. Second Edition, II. Partiere a Paris 1820. 
_ „.A ~ét N~tterer testvérek u. m. József és János, a_ császár( kir. állat-gyűjtemény 
felugyelo1 :Becsben, es 
H e c kel Jakab J . ugyanottani gondnok, - kik hárman az austriai birodalom madár-tanjára 
nézve igen sok érdemeket szereztek magoknak; - Magyarország madarai felől is szép észrevételeket 
tettek és közöltek; kiknek mint tanítóinak és becses . barátinak, ezen értekezé& kiadója is igen sokat 
köszönhet. -
Naumann Fridr. János, az anhall-kötheni hercz(lgi muzeum gondnoka, az ő remek munk~­
j~ban: Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, Leipzig 1822-iktől folytatva, megjelent eddig x. kötet, 
hol különösen a Vlll-dik kö.tetben magyarhoni madarakról szóll; úgy: Dr. A. F. A. W i e g m 8 n s A r-
ch i w fiir Naturgeschichte, 3 Jahrgang, 1. Bd. 1837. Berlin, mellyben az 1835-ben ezen érteke-
zés közlÖjével Tápió környékén, Bánság és Szerém vidékein tett madártani utazását irja le. · 
B re hm Lajos Keresztel y (Renthendorfi evang. lelkész Orla melléki Neusiadt mellett) · 
Néme'· ország legszorgalmatosabb és je'.esebb madártudósai közül egyik, liinek l\'Iagyarorszáo-on leginkább 
elte1jesztett munkái : „L.ehrbuch der Naturgeschichte aller europaeischen Vögel, 2Th. 
Jena 1822 und 1824," továbbá: „Boitraege zur Vögelkunde u. s. w. Neustadt an der Orla von 
:1820-1823; és:„Handbuch del' Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands Ilmenau 1831 
é.s oktató lelkesitő levelezése, igen jótékonyan folytak be a magyarhoni madártan gyara~itásara, · ' 
· La n db e e k Lajos Keresztel y (előbb gazdasági ti8zt, most egy képző-intézet igazgatója a 
würtembergi királyságban) ki 1838-ban előbb e lapok közlőjével Pest és Fehér-megyékben, azután Sze-
rémben és Tótországon a magyarhoni madarakat vizsgálá és gyüjtögeté, (lásd: Okens Isis, i 834, ·Heft 1 
und 11.) 
Rosenhauer Vilmos és Letsch orvos-tudorok Erlangából, lük 1838-ban szinle a déli bán-
ság és keleti Szerém némelly részeit madártani tekintetben beutazt~k. . 
Báró Lő be n s t e.i n felső Lausitzban JOhsal· földes úr, és 
T obi a s R o be rt a görliczi természetvizsgáló társaság gyüjteményeinek gondaoka 1 kik 1840-
ben szinte Bánságban, és Szerémben mint madártudósok búvárkodtak. . 
Magyarország madarainak egy rendszeres névsorát J1agyá nékünk hátra S eh ő n b a u e r A n t. 
J.ó s e f, (a pesti egyetemben volt természettan tanára) e czim alatt: „Conspectus Ornithologiae Hunga-
ricae Budae f 795." 
Ennek korán kimult fia: . 
Schőnbauel' Vincze (orvos-tudor, a vacz1 sil\et-ném~k tanára) 1.830-ban kihirdetett-min& 
honunl1ban a szorosan csak madártani szempontból iratott első - ezen czimií munkájának: „0 r ni t h o-
lo g i e des Königreichs Ungarn" oder deulliche und· volistaendige Beschreibung aller eiuheimischen 
Vögel Uogarns in 111 Abthei!ungen. - l{iadását - haláltól melepctve - nem eszközölhet.é. Noha tudva 
van az, hogy Schöubauer cg;y olly nemű munka liiadására nehezen vala hozzá készülve , melly elöre 
föltételezi a haza minden részeiben teendö sok nyomozásokat, siámtalan vizsgálatokat, e czélbóli utazá-
sukat és ezen törekvéseknek 'csak a hosszú idő állal. megérlelhetü eredményeit: - kár mindazáltal ·mégis r-
hogy e muJ1ka, már a szám:ira ké5litctt szép ábrák kedviért is ki nem jöhetett. -
Az éneklő madarak ápolása módjairól jelentek meg hazánl{ban: 
D. J. Tscheiners · Vögelfanger und Vögelwarter, oder Natnrgeschic-hle-, Fang, Zahmmtg 
Pflege und Wartung unser beliebtesten Sing- und Zimmervögel, nebst einem Kalend~r für Uebhabe; 
des Vogelfanges und angehende Sammler. Pest 182U. mit i 6 Abbildungeu. 
Lencsés J. A n ta 1 (keszthelyi Georgicon volt tanára) „a ki s s e Iye m-d al no k" útmutatás 
a kanári veréb tenyésztésére, ápolására és lanitására. Pesten 1838. 
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· A madártudományi név- és m ü szótan ( onomotologia, terminologia) magyarítása körül 
újabb időben nagyon érdemesíték magokat: 0 r o sz József, jelenleg kiadója a „Hirnöli "nek, hajdani 
„Fillér-tár" vzím[í folyóiratában. 
Balogh Pál orvos-tu<lor „a · dongó madarak ró I" szóló értekezésében, lásd , Sas 183 L 
3-dik köt. (Lelson .Histoire ·des Oiseaux mouches után). 
Pólya József, orvos-tudor e czimü munkájában: „llZ állat-ország történeti kép-
terrne" eddig · már kijött 12 fület - Jardinc Yilmos é.:; Trcitschke Fridr. után, Pesten 18.!il-tÖl 
folytatva - Hartleben tulajdona. 
· Bugát Pál, orvos-tudor és egyetemi tanár, reménydús „tel'rnészet-tudomúnyi szó-
halmaz"ában. -
Vajda Péter, báró C11vier híres munl\ájának f1Jrditásában: „az állat-ország", felosztva 
alkotása szerint f-sö kötet: e m 1 ö s ö k és madara k, Budán t 84 L 
Tehát, tisztelt. gyiileke1.et ! mint látni tetszett, n régi és új idünek több iratait bírjuk, mely-
lyekbÜl nyilvfo kittltSlik, hogy V1Jltak 1'fagyarországo11 is jeles férfiak, kii\ szeretettel viseltettcl\ a ma-
darak, és alrknak ismerete iránt; - s én for!'Óll kérem mind azon tudós hazám!iait, kik az itt elÜso-
roltakon kívül a halai általános állattanra, kíilö11ösen peJig a m,1d,irtanra még több fJrrásokat ismer- · 
nének., akár tudományos-, akár történeti .ad,1tokról, s mjg különösebben · a1.011 hclyokrÖI és módokról , 
hogy hol? mikor? s milly sikerrel tanítnttak a magyarlllJni t•111odáha11 ~ - valamit tudnának, mondom: 
a.wn tudós hazitrnfiait kérem, hogy a1. illy adatokat gyíijlenéli meg s közölnék velünk, hogy mi - vagy 
utódink - képesek lehessünk „a te!'mészeti-tudományok magyarországi tanulmányánal\ . 
történetét" is megalapíthatni, és a st:étszórt, már félig-meddig feledni kezdett forrásait fölelevenít-
hessük, s hogy így a jövő kornak is megtarthassuk a feledékenység tengerébe való örökös mcríi_léstől. 
l\lindazonáltal nagyobbrészint az itt elősorolt, különöst>u a régibb írói adatok, bár milly ked-
vesek és becsesek is előttünk, vagy csall silány. töredékek, vagy nagyobbrészint idcg·en, hasonlólag 
silány természettani iskolai kézi-könyvekbÜl kölcsönözöttek, mellyekben hazánk nincsen tekintetbe véve, 
hol a hazai termékekről szó sincs, sőt azok11.1k még csak divatozó nevök, szfiletés'i és tartózkodási 
helyük sincs említve; hanem csak szórúl St-Óra átfordított adatok. Hathatós bizonyságai ugynn a ter-
mészettan iránt való · szeretetnek; de telyosséggel nem gyümölcsei ezek a magyarhoni gyakorlati ma-
dártan fürkészé5ének. Ö:;sze hasonlítva elcn iratokat más eu.rópai nem;rntek és országok minden tekin-
tetben jeles és gyakran nagyszeríí munkáival, észrevehetetlenűl elenyéslneli, s illyenkor valóban csak úgy 
állanak előltürik, mint szomorú biwnyságai annak, miliént mi Mag·yarhonban a madúrtani kincsek dlÍs 
gazdagsága mellett is mennyire hátra maradtunl\ azokr<ll ! - . 
Magyarorszá;:\·ban a lwni madarak mci{smcrésével csak az utolsó hílrorn óvrizedben kezdettek 
valódi és tudománvos szándokkal foglalatoskodni. - E/sií lépés erre a tojás-tan (oologia), vagy a 
különböző madár-l~jások gyüjtésével való foglalkozás, s azoknak a madarak rendjei · és foioszt<Ísa sze-
rinti rendszeres felállitása volt; s minthogy ezen első lépés épen ezen becses városban, mellynek 
keblében mi, l\fagyarország természet-vizsg1llói ~ orvosai, s egyslersrnind több baráti a hazai madár-
tannak, valódi haszonnal és gyönyör[íséggel legelsőbben vagyunk , itt Bcszterczcbányán történt: 1így 
· bizonyosan méltó és közönségesen elismert dicséretére e kedves városnak legyen mondva : 
„Besztcrczebánya· bölcsöje a magya11bonl madár-tannak!"· 
f 8 08-1812-ig volt azon idő, midőn a most is sok oldahr t~dományuknál és belső ·részvé-
töknél fogva ' köztünk ragyogó iker csillag - Iü1binyi Fere ncz és Agoston itt, Beszterczebáuyán 
tanultak, kiknek keblök már akkor is a természetben való gyönyörködés legforróbb szeretete ' állal lángolt, 
melly szeretet jó atyjolrnak - tekintetes lfobinyi András úrnak - bölcsesége éÍllal tápi.állatott, és. 
még inkább tüzesítődött a mi Zipser András bölcselkedési tndorunk által, ki akkor is a természeti-tudo-




közt már akkor is nagy szorgalmat fovditott a madár•tojások gyüjtésére, \'agy a tojás-tanra. Rokon 
érté:>el\ Jauctolák keblemet, s minthogy szerencsés valék már akkor is becses barátságokkal dicseked-
helui, tehát én is részesítödém azon örömben, ezen ,ohajtott érdekben velök együtt halad hatni. - Ked · 
veiwt swuvedélyüuk nem sokára, ezep. környékben sokaknak szenvedélyévé vált, s kevés évek mulva 
.BesLtcrcte, SelmecL, Körmöcz, Breznóbánya, Zólyom városa és a mi születési meg) énk, Nógrád, sok 
s ~ámos és érdekes tojás-gyűjteményeket tudnának elümutatni, mellyek közt a l\ubitiyi és Zipser leg-
j ..:Jt:sbjda kívül, u Fischer Károlyé, Kolbenheyer Lajos~, Szinovicz Lászlóé, Gasparecz Leopoldé Besz-
terczeb.ányáu, Sp,H1iké, 1-:lercsúth Károlyé Selmeczen, Treyenfeldé Körmöczbányán, Báuyiké Zólyom vá-
' usában, és a Göllner Fridriké B.reznóbányán dicsé. etes említést érdemelnek. 
.Mmthogy awnban a tojás-tan iránti szeretet uem csak azon örökös ingerrel hatot ránk, 
lt .1g·y l\lagyarország minden tájékaiból fészkeket és tojásukat kapjunk, hanem azzal is, hogy ezen fészke-
l\et rakó, használó és beléjek tojó madarakkal, a1. ő tájéki és tudományos nereikkel, nemi és faji ismer-
tető jeleil\kel, ~Öt még költési és tartózkodási helyeikkel, valamint saját életmódjukkal is megismerked-
jünk; ennélfogva nem sokára haladhatott azon idő, midőn a madarakat l\edvelÜ öarátink közű! egyik 
,·agy a másil\ 1 részint az előre haladás lecsilapíthatatlan vágya, részint az ebbql sarjadozott előkészületek 
á .tal a madártani munkák megismerésére, az illyeneknek e~ különösen a gazdag bécsi cs. kir . .r.nadár-
gyüjtemény használása által , réstint- Európának jeles madár-tudósaival való barátságos összeköttetések, 
résziut a tcrm~SZllli-tudumányok lelkes pártolóinak gyámolilások állal, a madártan-tudományához közelebb 
jutott, és némelly 1'1al!yarhonban tell nyomozások és észrevételek · állal -- magát a ha~ai madarak vizsg·á-
lójává képe:t.te. -- -
Ili, a magyarhoni madártan bölcsőjénél összegyülekezett nagy tclíinlet11 jelenlévők érdekében 
f , ll' feküdni le(l·clÜhlJ az eddi..,o· J\lal!Yarorsl.Ú!rnn létező és élő barátait a madúrtaunak, annakulánna 
" ' 0 ~· ~ . pedig u ma~yarhoni madártan :a nézve li;lt fáradozásaik sikerét megismerni. . 
.l\Iilly lü\'ánatos és üdvüsség·es volna, különösen ezen tudomány1111kra né1.ve is, ha :Magyar-
ország mi11de11 t;ijéka bár cgynehány lelkes, - valódi ludom:inyos mudár-burúrnit birná ! mcnnyircl 
hönnyebhen l\Oráhbnn s1kerdúsahhan nézhetnénk a mi olwjtásunk és törehésü11k czéljúrnl szemközt!? -
' ' . k k ' S még is c1.e11 haszon é~ i~a1.ságos óhajtásunk öröme, a nagy Magyarhouhan, fajdalom! csa - eres 
tójéli.okra, 1~.; ott is csak egyes emberekre szoritkozoll. - B.övid idő Óla Pest meg·ye tudja a le.!: töb-
beket el i) mutatni. lt.t !.!.")üjtö~etelt 20 évnél tovább a nemzeti mu1.r.um számára fáradhatatlan szorgalom-
mal a meirboldvgúlt tist.t'elenuü J á H y P :í 11 hajdan gondnoka a uem.i:eli muzeum állat-g·yüjleményénelt; 
s jóllehet üí iuelly f<ÍJdalom ! a l\if.ömve íelálli 1ull. madarakon ldvül, fáradozásai.nak semmi jobb, l. i. 
irodalmi gyümölcseit nem ha2yA neküuk hátra : még·is a már szép számra növekedett magyarhoni mada-
rak-gyűjteménye is l1i111011dhatatla11úl sokat használt: de ennél összehasonlithallanúl többet, nern-
ieti m11zeum11111\ mag·a.;lcll\ÍÍ· alapilója és fő pártfogója hatalmas oltalma ús gyárnulitása, ki a hazában 
3 t.er111és1.elbll11 n1 !1Í gsün yörl\ö.lés és a hasznos termésrnti tudományok minden oldalróli terjesztés pél-
dáJára Ján ynkat madártani ltirándulásaiban gyámolitani kegyeskedett. - Ezen hÖkeblÜség példái gya-
nánt s~olgálhatnak nekiink a többek közt, k ülö_~ösen: báró 0 re z y L ö r i n c z nagyméllós,ága - Gyön-
gyösön, - báró Orczy József - Tarn.a Orsön - és báró Orczy György - U~-Szászon -
na()'y tekitetíí családok: nem különben b. Brudern József - Gyöngyösön-; Csekonrnz Nepom. 
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n o s t.· b. - Haczfelden ; - Révay Ne p. János és György báró urak - Mossóczon - és volt 
fiumei kormányzó most korona-őr, nagyméltóságú Ürményi Ferenci úr, kiknek megelőző emberbaráti-
ságuk s nemes jJságuk a mi Jánynk fáradságos töre'k véseit könnyebbiteni, ez által a czélt és a még 
serdülő állapotban lévő nemzeti muzeum nevekedését, s ennéHog-,·11 a hazai természet-tudományban Iév(í 
kiképzést, mindenkor készek valának elűmozditani. 'Igen! kik c1.cn ct.élboJ környél\ökben lévő mada-
raik szép gyüjteményökkcl egyszersmind hajlélrnikat is fel éke3iték . 
Azon sokféle természeti gyűjtemények közt, mellyek a hazai természeti Lud orn<1nyok clömoi-
dilására s terjeszléséro Budán, a ncídur fÜhcrvzegsége várábau, hazúnk közszereletével biró fstdu1 cs . 
·kir. főherczegünk lakjál ékesítik, mint ö hernzegség·ének a természeti-tudományuk i:"<iufi valódi s 11üve-
-tésre méltó szerelctének ugyananoyi bizonyságai: vagyon olt egyszersmind eg:y, még kicsiny ugyan, 
de érdek.es kül- és hclhoRi -- ti.g·raucsak Jánynk állal m-egliczdclt - madár-l!yiijternény is. 
· Pest me1:?:yében a hazai madártan megalapítására néz\'e ncrezetessé tette még , ma~át a~ én 
S{l k é\'li szomszédom s felejthetetlen törekrü társam és pártfogóm, ki ralamint minden jora es szcprc., 
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iígy 11 mi kedvencz tudományunkra nézve is, Í<Íjdalom; igen korán mult .ki, - F ö 1 dvá r y .lVIi k ló s_ 
t. b., kinek számos és sok áldozatokba került, !i kül- és belföld előtt ismeretes mndár-gyüjteménye, 
Péteriben, özvegyének, született J\ubinyi Amália asszonyság„ b.ölcsesége és nagylcll1Üsége kö.vellrnzésében, 
már a nemzeti mnzeum madár-gyüjteményével cgyesfüt. Orökös sajnálkozásra méltó, hogy ezen jeles 
férfival, ki a v11gyonos és fÖbbrendü nemeseink közt. első és egyetlen egy vala, ki kitartó, valódi sze-
retettel és igazán tudományos feláldozással szentelé magát a honi madár-tan elümozdilójává: fájdalom! 
mondom, hogy vele szép reményeink olly - korán, már fejledezö bimbó.iokban sírba dlilének. - - A 
Földváry-féle madár-gyüjteméuy megalapitásában, több utazásai ,s . faradhatlan szorgalmánál fogva sok 
. oldalu érdemeket szerzett magának a néhai Földváry úr ga1.d.a-tiszljc és házi· kedveltje S te tin a y 
János, ki most monori Jakos lévén, a hazai mndárfanhoz folytonos kedvvel ragaszkodik. - Schnell 
Kár o 1 y, Pélerihen ágost nitvall. lelkész is madara li Yizsgál ódásával és gyüjtögeté.sével foglalatoskodik, 
ki észrevételei~ nemcsak saját tudvrnányos gyönyörűség· ére fordítja, hanem különösebben arra, hogy mint 
hazájának háládatos fia, a nemzeti muzeumot időként némelly ritkábh darabol1kal, a mi ked\'encz tndo-
. mányunkat pedig érdekes tapaszlalásokkal gazdagítsa; - lásd: Jelenkor Társalkodója 1842-dik évi 
55-dtk számát. -
A madár-tan fránti le()'yőzhellen szeretetnek és a közhasznú tárgy iránt sajlÍt haszonkúesés 
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nélküli példáját látjuk Magyarországon, különösen felső Penczen a1. ágostai felekezet iskola-mestereben, 
K u ch t a Samu b a n ki az.on környékben az ő sokféle mesterségekhez értő és kiterjedt teherségeért 
közönsé()'esen ezer~esternek" neveztetik - s ki eirvnehány év előtt az elűbbeni jobb oskola-1i1es reri 
0 '' ' 0 J , , . , helyét - Acsalí.ürlöf - csupán csak a madártani ismeretek megszerezhetese vagya miatt oda ha ina; 
de az életmód és gyámolitások sziilrn miatt csak ke\'eset ntazhatván. ké11yszerit,·e látá magát ismét u 
oskola-mesteri hivatalban keresni menedéket. - A magyarhoni madártan 11z Ö törek vü buzgósá-
gának több érdekes észrevételeket köszönhet, a nemzeti muzenm is több ritka és szépeQ készilell 
madárdarabokat. -
A váczi piaristák tanodája is nagy köszönettel la rtozik a f1itiszlel. Be n dik Ferenc z 1Ír -
ki · ezen Zólyom megyei, breznóbányai szülelésü, most Th1íróc1.ba11 s1.ldenói lclkés1. - t.ermészet-
tudományok iránti kitűnő szeretetének és bGkezííSégénck 1 mcllynélf u~va olt egy szép madar-gyiijle-
mény alapittatott meg 1 melly az elöljárók gondoskodása és a tanodai igazgatói\ szorgalma · álla!,' .ar. 
ott tanuló ifj1íság hast.nára nap,onként inkább és díszesebhen szaporodil1. - Ugyanott Váczon a fomelt. 
gróf Nádasdy Ferenú megyés-püspök ur udvari díszkertésze, Vasicsek Károly, 1\uchtának eg)Jk 
szorgalmatos tanit ványa kezdett egy csinos madár-gyüjternényt felúllitani, azzal hihetőleg a nagyobb 
iskoláét gyurapitandó. - . . 
Pesten, a kir. országos egyetem természeti tárgyak gyiijteménye birl.olrnban van egy szamos 
európai és kültartományi madár-gyiijleménynell, mcllyet nevelni, s így a lermésu·ttan ezen ágának is 
tenyészését teltle()'esen elömozdil11ni, ezen gyüjlemény felügyelője és a lermészeltan egyetemi tnnára, 
ki mint ked,•elt o~vos, természet-vizsgáló és lanitó, hazája iránt mngát sokfélekép érdcmesitetle, Rei-
sin()'er János on•os-tudor ür leglwdvesebb h>glalatosságai közé számlál *). -
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A nem rég folállitott egyes mad(Ír-gyiijlemények kö!.l Pesten, liiiliinösen kitiinŐ a nemzeti 
tnuzeum érdemtelyes segédörje - F r i "a 1 dsz k y 1 m re, orvos-tudor úré, mefly úgy 11 magyarhoni 
madarak . mint kivált a török ritkaságok szünteleni szaporodúsánál fogva. 11 városban lulnjd<~.n lakhe-
lyét, a Svábhegyen pedig mulatóházát díszesili A madártan buzgó bará~j~, . iQú k.er~sli1•do A eh 1. Y 
Adolf szép gyüjteménye is, valamint l\Iihalka Antal orvos-tudor az 1ranlt buzgosnga, Pestc-n dr~ 
cséretes emlitést érdemelnek**). 
:f.~) ReisinlTer úrtól bírjuk mi az elsö és ed.lig egretlen leírását a magyarhoni halaknak, melly e C(Írn alatt 
ismeret~s : „ Specimen Ichtyologiae, sistens pisces aquarum dulcium Hungariae." Buda e 1S30. 
**J suum cuique 1 - adj meg miÜdennek az övét l - A madarak iránti szeretetnek, melly sz.erelet a 
madártau nemes czéljától - természetes - hogy nagyon távol esik, kitűnő példáj~t látjuk Pesten .tt kö-
7.önségescn tuclva Jévö sz. Ferencz rend~ek térén 4 ! 2-dik szám alat! lakó. S .. . : , A '. ." : ,,' urhan, 
kin ·k a minden ezé! és válogatás nélküli, több szaz -5-600 mrndenfele nemu es faJu elo madarak 
megszerzési és tutísi buzgalma, legszomorúbb képét terjeszti elöukbe ·egy roszúl rendezett madártömegnck 




Nógrád megyében. a Kubinyi Ferencz és Ágoston urak barátságával dicsekszik a mi · 
madarfanunk, kiknek szerelök és ipal'kodásuk által ezen tan tenyésztetésére Magyarországon, Videfal-
\"án és Losonczon szép tojás-gyüjtemény állittatott fel, s ajándékozásuk következésében a nemzeti 
muzeumnál is a tojás-gyűjtemény első alapját ök. tevék. le. 
A losonczi reformátusok tanodája is ne·m rég óta egy kicsiny iskolai muzm1m megala:pitásával 
foglalatoskodik, melly megne\'ezelt testvérek buzditó szeretetöknek egyéb természeti · tárgyakon kívül, 
több madarakat és madár-tojásokat is köszön, · egy növelendő · madá1 tani gyüjtemény alapjául ajándé ko-
r.ollakal. - Berczelyen B a 1 o g h y ~ 1 e k, Surányban S r él e r H o rá ez földesurak igyekeznek tölök 
~itelhetóleg használni · a madártan körül; még pedig az első egy magános madár-gyüjtemény szerzése, 
- a második pedig a jobban éneklő madarak ápo1ása alatt szerzett észrevételei által. 
Hont megyében, főképpen az é1zeteknek a természettan iránti fclserkentése, valamint a ma-
dártan iránti e!Öszeretelriek tanítványai szívében való terjesztése állal' igen érdemessé tevé magá& 
néhai Scheverley Mátyás, előbb selmeczi evang. gymnasiumban, - és ugyanutli nekem is felejt-
hetetlen tanítóm, - későbbre a pozsonyi lycr.umban tanár, - Setmeczcn, tudtomra, bira hajdan egy kis 
madár-gyüjteményt 1 v icsi ~s; ott foglalatoskodik azon tájék különböző madarainak tartása és ápolga-
lásá1'al, valamint a madár-betegségek megismerése s kigyógyitásával , Szik u la bányász, kinek egy-
(menagerienak). - Jóllehet a S •.• ur ,jószivűsége és ezen teremtmények iránti szives szeretete kétséget 
nem szcuved, auuyira, hogy ö maga is egynehány erre szánt embereivel már több évek óta minden ide-
jét és töménytelen pénzét a madarak ápolására áldozza vagy inkább vesztegi föl : - mindazonáltal 
a madarak seregére nézve az ö borzasztóságáért s minden jobb érzésü sziveket megszomoriló voltáért 
inkább nyilvános feddésre és gyalázatra, mint dicséretre érdemes. A megnevezett J1áz egy igazán ma-
datakot kinzó-torony, mellynek fedele alatt s falai közt, az lstentöl határtalan szabadságra, - fontos 
és a nagy természet alkotásában szent czélra teremtetett lényei, minden I eleség bősége mellett ,is na-
ponként többen -:-- 8 - 12 - lesznek az emberi szeszély, és a nyomor martaléki, - midőn ők egy 
szük biirtöuözés , egyformit ús a legtöbbekre nézve természetelle11i bánásmód, a döghaláfos kigőzölgés, 
a lolluktól megfosztó rút férgek kinzása. az e"gymásközti üldözések, meg~ebesitések, és a nagy tömeg közt 
gyakran kiiitui szokott raga1lós rnadárbetegségek következésében , - rövidebb vagy hosszasabb ideig 
t.'lrtó seuyvedés után nyornorult11l és szomoruan mulnak ki .. ! Ezen oktalan madárszerelet büntetésre 
méltó .hibája fök~ptm abb1111 áll: hogy sem saját mindennapi lapasztal~sai, sem jót kívánó barátinak ké-
rései s intései állal nem lehet S . . . urat arra vinni : hogy ezen nemtelen szenvedélytöl , a czéllalan 
madár kinzástól magát el tartóztassa, - s több 1-00, sőt évenkilnt át több f OOO minden jelentőség nél• 
küli s ennélfogva sem e11ját gyöngyörüségére, sem mások tudományos hasznára nem szolgáló .madarak 
ttndoritó ro~zháuiísok helyett, inkáhb kevesebb de válogatott éneklőket és ritka, érdekes honi madara-
kat tartana, s ennélfogva egy grór Gonrey Droitaumont (hajdan cs. kir. kamarás Bécsben) tiszteletre 
méltó peldáját követné, ki a tudományra való nézve nagy haszonnal, magára nézve pedi~ kettős gyö-
nyörrel, a kevesebbé ismert európai madarak vizsgálására áldozván idejét és pénzét, sok európai ma-
darak történeti ismérete kie~észitésére a legérdekesebb adatokkal szolgála (lásd Brehms Ornith. -
Okens Isis, - és : Handbuch für den Liebhaber der Stuben- Haus- und aller der Zaehmungwerthen 
Vögel von L. Chr. Brehm, unter Mitwirkung des Herrn Grafon von Gourey Droitaumont, lllmenau 1832.) 
Ha szinte nemuti muzeumunk S .•. urnak - természetes, hogy már még éltökben félig 
elromlott, némelly ritkább madarakot köszönhet is, s ha szin!e Mal!yarország állattanjára nézve forrón 
. is ohajthatni, hogy más nemzetek példájára nálunk is élő állal~yiijtemények (VivariaJ állitassanak egyszers-
mind fel: - mindazonáltal i't sziYbÖI s11h11jthatunk föl ekként: „Isten ! örizz meg minket az eféle bünte-
tésre méltó kinzásától az állatoknak "' ! ! 
Szolgáljanak ezen sorok barátságos intésül azon ez "1- rs érzés.nélkiili madárkinzóknak, kiknek 
számuk, fájd~lom ! Magyarországon is szaporodik; de egyszersmind szives buzditásául is a haszn~san 
TizsgálUó jó érzésü madár-harátoknllk, és különösön a szenYedő áll11lok nevében esedező felszóllitá-
súl, a pai1í, ''ilági .és iskolai előljáróknllk, kik közül kivált az utolsók kéretnek a szivet képzö természeti 
f.ndományok terjeszté:;ére s lelkes pártolására - az elöbbeniek pedig az embertelen ugy a mezei gaz-
dálkodásra mint az erkö1csi általános haszonra nézve yeszedelmes állatktozás megakadályozására!- -
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szersmind tojás-gyüjleménye is van. Bélabányán pedig madár-gyüjtcményt állit fel Rybka János 
kamrai erdősz. 
Tudom én, hogy a nagy tekintetű gyülekezet előtt feleslegesnek fog tetszeni, az itt Beszter-
ozebányán lakó három természet-barátok; G rí 11 e us Ne p. János kir. kamrai pénz-hivatalnok, Szin o-
vi ez L ász 1 ó városi gyógyszerész, és R okos z 1 s tv á n, az itteni kisdedóvó-intézet tanítójának a hazai · 
madártan iránt kilÜ11Ö szcretetök, példás buzgalmuk és áldozalukról beszélni hallani, mellyel eléggé 
bizonyitnak az ö törekvéseik és érdemeik, leginkább pedig mi\'eiknek gyümölcsei *), azon számos 
állattani gyüjtemények, mellyekkel a másféle osztályokkal foglalatoskodó férfiak közt, Ök is szívesek 
voltak ezen összegyülésünk termeiben minket a legörvendelesebb módon meglepni. :-- Nem tehetem, 
tennem nem szabad, nagy-tekintetű gyülekezet! hogy ezen utoljára emlitett íérfinal( mű vészeli és lelki 
jeles tehetségeit, a természeti tudományoknak Beszterc~ebár.yán és érdektelyes környékébeni terjesztésé-
nek példátlan buzgalmát, melly itt ugyan általános elismerésre talált, de érdcm<·i még· sincsenek elég-
gé méllányolva, ki ne emeljem, - fél vén, hogy ha én, kinek őt különösen meg'ismcrne.m kellett, hall-
.gatok, magok a néma kősziklát(, mellyek ezen téjékon, a mint a mult napokban bámulva nézegetők, 
igen sokan Yannak, és a mellycklwl Rukosz igen ismeretes, mélLÓ panaszokra fakadnának ellencm 1 
Rokosz lslván, kit .1\lerkur; mint haszonvehetlent, mAgától eltaszila és bug·dácsolni enged e**) 
- hogy az Isis *';;*) és Minerva kezei, még elég k'orán, annál szebben felemeljék s az ö\'éinck Mr-
nyékébe hel) hezlcssék - ö a természettani mcstermivekre nézve · mindent megleszen, mit szeme meg-
pillant. Nagyon tisztelt hallgatóimat azoH mesterségesen s egyszersmind a term·észelhez híven ldtömött, 
s az itt csak általa íel_állilott állatokra utasítom! mellyeknek fáraclság·os elkészitésöket s íelállitásokat,-
midön mások minden igyekezetök mellen is évekig törődnek, míg csak tiírhctő készséget is szereznek 
magoknak: 1-\okosz . kevés szavakból sajátitá; sőt ügy szÓl\'a: minden lÍj állatnál a tömésnek más mód-
ját talála .ö maga fel. - Hogy eleget mondjiik az ő miivészi tehelségéröl, kérem, ott azon egynéhány 
képrámákba íuglall, saját keze által készített - melly soha rajzolást \'ag·y festést nem tanult - csak 
első próbára is az .clcvenségig hiven · másolt lepkékre tekinteni! - mellyek felől épen legnap egy . itt 
j.elenlévő és azokat volt élő lcpkélmet\ gondolt lepketudóstól a kö\'elkczö, - e11~·emet a seregélytöl 
· megszállott Apelles szőlőjfac .emlékeztető szaYakat halhím: „ejnye ej11) e! ezen · lepkék be szépek! s a 
természethez olly · hh·en vanna!( fölállítva!" - ki 'ne kénylclenilternék örömmel rneg\"allani, ki valaha is-
lwláját látta, ho:!y a művészileg felállított .es nagy jelentőséggel festett minden állatok osztál)·ából IÓ\'Ü 
természet tárg·yak ;képe~, Öl édesen lepék meg?! 
A Rok<>sz minden jÖ és nem~s iránt fogékony. szive olly forró szeretellel öleli át az istennek 
minden teremtéseit, mint saját teremtett társait e földön. Azon liölönbféle élő állatok, mellyck mindtg 
körülte vannak, részint azért, hogy .oskolás gyermekinek szivöket rájok töl•bféle oldalról figyelmeztesse, 
s bennök .a termész~t iránt gyönge szeretetet ~brcszszen,- részrnt azért, hogy oktaró és hasznos észre-. 
vét·eleket szerezhessen magának felőlök: mind megannyi at)"ai gondossággal elláloll szeretetljei, házi-
barálj:ai, ,és _asztali társai, kiknek szabadságokat és örömöket - ha rajtuk czélját elérte - ismét Yissza 
ajándékozza. S hogy ezen szívnek példás jóságát egy vonással hiven lerajzoljam, csnk egy erényét liCJl 
. inegemlitenem, mclly bizonyosan csak a jó szivek tulajdona, - és fájdalom, hog,y olly ritka tünemény! 
- ö a szabadságok.tói megfosztott, s az úfszán kóborló pajkos gyermekek állal kínzott állalokat szor-
galommal felkeresi, utolsó garasával kiváltja. a sérüllcket hű ápolása által meggyógyitni jgyekezik, 
- hogy őket aztán a természettűl elintézett rendeltetésök · telyesithctésére alkalmatosokká s az őket annyira 
boldogító szabadság birtokába tehesse. A méltó harag és keserű bosz1íság árjai csak aklrnr hánykód· 
nak e jó kebelben, a nélkül, hogy valaha telyes lecsilapulást érezhetnének, •• _ • ! midön látni, hallani 
és tapasztalnia kell : hogy milty lelkellenfü, vétkesen, ember- és istentelenűl kinoztatnflk ezrn tájékon 
is - fájdalom! még mindig büntelés nélliül - a fontos czélra és az emberiség nagy hasznára tere111-
tetett isten teremtései; és hogy miként pusztitlatnak az emberektől, épen azol(tól, kiknek különben az 
egész élő-teremtés előtt szelid miveltségök és gyöngéd jóságuknál fogva kelJene fontolni tudásukat s 
így fclsőbbségüket bebizonyítni. 
*) Az ö gyümiileseikriH esméritet meg 3ket r Máté 7 : f 5. 
•*) Nem sokkal ez előtt egy elszerencstétleoedelt posztó simitó volt, s .már hanyatlott korú ember. 




Ro'.wsz, lüíztartásáb11n és személyében mnga a megtestesült szegénység, egyszersmind gylÍ-
pontja is ax összes termé.;zcltan és segédforrásai elöszcrcteléne;\ és a bökezüségnek. Beszterczebánya 
környékében sok mértföldekre, semmi nevezetes nem adódik elő a természetben, mit Rokosz meg ne 
t11una1 bol uern ü lenne az elsü, ki vizsgáló szemeket függesztene rá, mellyet ö- ha csak lehetséges ..... }:;is és ~1iner\'a szent templomai számára az avatatlan kezek közül elég korán ki ne mentene, vagy a 
mellyre ö, kérve, oklatva, biztatva, más emberek figyelmét ne fordilná, mellyröl ő utasitást vagy 
érdeke:; adacokat 11e adhatna A Rolwsz fáradhatatlan természet-vizsgálása által ismertük mi legelsőb­
ben meg azon Tufna nevű csont barlangot, .mellynck mcgiátogatása nekünl\ ezen napokban olly sok 
tiszta örömélvezetet engede; - és a Bene-barlang felfedezése egészen az ö érdeme. 
.De Rolwsz nemcsak hö barálja és vizsgálója a természetnek Magyarországon, hanem egyszer-
smind egyik a legszerencsésebb tanitója és elömozditója a természeti ismereteknek, midőn ö a természel 
életéből nagyobbrészint gyakorlatilag szerzett i:;mereteit és. érzéseit, űsudálkozásra méltó sikerrel ismél 
egyenesen az ű tanitványinak és barátainak szivökbe tudja át ollani. 
Ha érdemnok tulajdonitjnk azt, midőn egy dús szerfclettc vagyon ·ínak egy részét, hasznos, 
leginkább pedig maga inyét csildándvztaló kcdve11c.l foglalatosságára áldozza: tigy bizonyosan a mi 
Rokoszunk érdeme megmérl\etetlen ! és kétszerte tiszteletre méltóbb!! ki számos tagokból álló családjá-
val in5égben szenvedvén - magát minden más örörnélvczclektűl megfosztja, s hasonlólag az evange-
liumban emlitett, ~,özvegyekhe·z" ntubó fillérjét is feláldozza *), csakhogy családjára nézve az elet leg-
szebb gyönyörét é!'} az igazi örömet annálrnkább élvezhesse, - hogy környé!\ében a !ermészet-viz5gá-
Iása, - oskolája és anyavárosa sxámára terme.;xct-gyujteményck fiilállit.ása által s a természet ismerete 
iránti kedvte1jeszlésére mindent mi tőle kitelhctil\, megleg·yen. A két fentebb megnevezett urak állat-
gyüjteményei is az ö ·szorgalmatos kezének fúradsága munkája, - valamint itt az evang. iskola szá-
mára felállitolt, szépen növekedő, Di 11 e n be r g e r 1\. ár oly és P o 1 e w k ovi e s J á 11 o s tanárok tanitásai 
által üdvösségescn használt madár-gyiijtemény nékie köszöni lételét. -
Beszterczeb:ínyán rilkán lehel egy mivcltebb házba lépni, hol RiJkosztól felállitott t~rmészeti ' 
tárgyakra, a termé.;zeltan iránti szerencsésen kicsirádzott előszeretet zálogára ne találnánk. Es ha én 
ezen hosszt1, de igazságos magasztaló-beszéd bérekesztéselH 'töliéletes meggyőződésemből vallom: hogy 
egész állattani utat.ásom alatt szinte egész Magyarországon, sehol a természeti tudományok iránt álta-
lában annyi ked rnt és igazi ·buzgalmat nem találtam, mint i! t Beszterczebányán: lÍgy ezen nyilatkoza-• 
tommal egyszersmind saját tapaszlalásomat és a ·hiteles beszterczebányaiak tudósitásait is ki kell monda-
nom; „hogy annak tcnyés:~é'se: a többi természct-vizsgálókon kivül, különösen a mi Rokoszunk sugárhoz· 
hasonló, minden szívn c: k megnyíló gyöngéd érzése és munkás iparkodásának dicséretére válik. -
Ez - neked insóggel küzliöd,Ő Rokosz ! és a hozzád hasonlóknak ! ! legyen jutalmazó nyug-
tatásúl es mcgg) ű1.íJcJP:1ííl a felől, hogy az igazsagos ci.él és kitartó őszinte igyek1:zet a jóban, soha 
sincsen egémrn feledve, nem fog illő méltánylat nélkül marndhatni ! ha sxinte ügy tetszen~k i~ néha; . 
hogy a ri!á~ el· nem ismeri; - a kevésbé módos lcrmészet-barálainak pedig szolgáljon igazi buzdi-
tásúl és törekvéseikben liitartani tudású!!! -
Tiszteletére válnak a szomszéd Beszterczehánya városának az ő két szorgalmatos madár-
buvarja és gyiijWje: Hermann Eduárd Károly, oda való kamrai orvos, kinek igyekezete és ada-
kozó jóságának a nemzeti mu.1.eum sok, és az ö gyi1jteményének lc~ritkább darabjnit l\öszöni; és S ti e r b a 
Ne p o m. János, városi erd )mester, a ki kezének mesterdús eredménye a váczi' piaristák gyüjteménye. 
Gömör megy1;ben, a hatalmas fürály-havasa tövénél, m11dár-gyüjteményeKet állitnak fel a 
herczcgCoburg barátságos erdös1.eti tisztjei: Wágner .János erdőmester Sumjaczán , és Mord Fer-
d·inánd, főerdösz Vc-rn ·í··o:1. - Sáros megyében a mi madár-tanunk övéi közé számU!ja a természet 
minden országaiból gyii t.'í, rs azokat vizsgáló, valamint m egelőző barátsága é.5 szolgálatra készség·é·-
ről' minden azon tájékon utazott természet-vitsgálók elÖlt egyaránt ismeretes J{ r i ege r Tivadar-
E r ne st-T a más l birót s gergelaki földesurai. . 
Még oda ·is, hova - az egyébiránt lanyha és mindent munkás élettel betöltő - teremtés keze 
Magyarországnak minden további kilátását éjszakra, egekig tornyosuló kopár kőszikli1k, az óriás nagy-
ságú Tátrának szirtromjai által örökre elzárni,.- hol ö Jégkezóvel minden életmelegséget örökö:; fagygy<i 
•) Márlr. U: 41-H . . 
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ala~_i:11 i látlatik : - m~g od~ is ~ll~at~tt !, tisztelt gyülekezet! a. föllegeket verdesó lomniczi csúcsnak 
~lya1" „ h~tot.t cl a hazai madartan ua11t1 hu szeretet! Ott is munkasan ver a valamint mC'Sszeföldön ismert 
ugy . k.~zous~.gcsen, szeretett. ·~ a i ne r János György szive, ki bérlője, - vagy helyeseb-ben mondYa 
ala_p1to1a az ud·~.es.s,e~es, ~olta~~t. suk_ tekintetben hasonlilhatlan sc?meksi fö.rdőnek, Szepes megyében *). 
füm1ernek a fu1 ke:szes e.s O'yu1tesbel1 szorO'alma a millyen becsülesre mélto éppen olly na r t · · lel t O' ·k , " f " d" 0 , " . , , • , „' gy ion ossagu 
, 1e e" Y ~1 az u,. ~r o-~tindegemek cs1ldanduzo tanusagokra növckedo karpáti állatok gyüjteménye Magya~or.:>.z~g .F~1lll~Jara ~ezvc ! mellyhez mi neki és nekünk szerencsét és ten yésztést ohajtunk ! Reiuer-
nek sz1vesse..: erol ~1zo.n~sagot tehetnek a nemzeti muzeum és a kir. pesti egyetem. 
Sze~en?set lmanok birtokodhoz néked is Liptó megye! föorvosud, Flittner János Kristof-
hoz, ~zent-l\11ldoso~1, líi, valamint a gyakorlati orvoslásban, úgy u termésiet-vizsgálásban is · -- mel ly. 
olly ritka"-;- egyar~n~ 111111!kás és szercncs.és, kinek- különös, a madártan iránt ujonnan elevenilett tülétől 
l\lagya~o1 :s_zag ~a una,1t1ra nezve csak a legsikeresebb gyümölcsözést lehet várni. BuzO'ó szereteténél fuu·rn 
s_za~?r1ta111 f uo/Ja _e ~elföldi maúúrtan gyümölcseit ezután is, hív b11jtársu11k, J u re n Ú A n dr á. s mos~an 
lipt.01-1\iagurliau tde1glt'nes - s múr kinevezett lirvölg·yi királyi bányászi osztályzó-mester csdhichten-
me1stcr). -
, „ Virágoaék _Li~_ló kebelóh_en _a .termész_et ir~nti nemes szeretet csudálandó virága, a magyarhoni 
ma.da~ ,a11 eg) eUe'..1 !~anyaba n, l{_a l 111 e s a k J ~ l 1.~ k~sas:zu.1~.} ban, ~zeut-lv~nyon, hazánk gyöng·éd érzetíí szep~mek b~z~1.tasaul, a tudomanyok nyere:;eg·eul cs d1szeul , derek tanitojanak · H.okosznak örvendetes 
megJutalmazasaul. · ' · 
, , A madártan i1:ánli·" s~eret.et Trencsin megye határain belül fölmel <!giti Duhniczán Szin a György 
b~r?, P??hr.ag~on pedig 1 openztarnuk szitani U 1 ma n n Lás z 1 ó uemes szívét hik mindketten nem 
rc~?.t~ 1os~aga1kat ~.g· y madár-g·):üjtcmé11y megalap-ttásával is ig·yekezének szé~iteni, a szorgalmatos 
gyuJto es .~gyc~, ~r~u R Y ~ k a 1\ a r u 1 y tisztelt Ulrnann ural\ clűbb níg-teplai most drjenoYei erdő- · 
mestere kozb.enJara:;aval.' kinek mag·áuak is egy szép martár-gyüjtcméuye van. / 
, ~y1tra„ mcgyebc~1 a_ ghy1~esi várban is baráli kezeket nyújt nékie a nemes gróf For•rách 
Karol_ Y, cs az o, ked ~es, itt J,ele11levő házi uevel()jc, Ki rá 1 y Pá 1 barátunk. " 
, . A le~mesze_t1 t~domanyoknak madárta11i „ teki111ctben is, tanilványai liözti sikerdtÍs terjesztése 
a~lal sze1zet~ erdemc1, 1~1~cre : escbbek a l~aza ~!ott l~11vá.cs-Jlarti11yi Gábor, a pozsonyi evang. 
ll ,ceum ter~eszet-tan tanaranak, hog·ysem itt elosorul111 kelleuc. Azé, t c.;ak azon munkás · igycke1.ettel 
parosult eloszerelelet akarom egész tisztelettel meO'emlile11i 111el1"· 1ől lelkesittetvc Pozs<rn,·ban a szent-
F d" 1 t ' 'f' 1 E ' " ' J J ~rencz ren ue \ estverc. o t i z e k_ i el atyasága, -N.-Szombatban pedig gyógyszerész és poslamesler 
S J eb e 11 f f e u d .. Ne P·, Ja no s,, azon ta!?k madarainak vizsgálásában ós gyüjtögetésében sikerrel fáradoznak. 
l\~ag) arnrszag· termeszet-tanJanak agg csillaga még mindig fényeseu ragyog a d1rnántuli . kerü-
. Jelben, a nu nemcsak bel- de a külföld előtt is dicséretesen ismert Ocskay Fercncz báróukban 
~9p~on~an,. kin.~k sz.org~lrna és igy~kezele Magyarország Faunájában érdelrns felfedezéset tett **), s ki 
cge~z alla11 gy,u1temenye! a. nemzeti ~uzeumnak gyarapitásáúl nagylellíüen ajándékozá 1 -
, .Ma~artanunk :sopron~egyebe11 barátjának nyeré meg Eszterházán lakó s szép madár-gyüjte-
menyt fe1all1to herezeg R .s zte~h.ax~ a:on kerületbeli jószágaina ll főtist.tjét Ruihietl urat. · 
. • , Az eze.n tt1doma!1y 1r~nt1 ,eloszerctet örvc11detes bizonyságára a Balaton partján, Zala megyében 
h talalunl\ a gro~ F~~ztetws Laszlo geurg·icon nevíi ga7.dasági intéze~ében, J(esllhelyen. 
. , , . :Szabad 1dejenek legboldogabb óráit örömmel áldozá erre, hajdirn · - a O'róf Brnnsvik. Fcrenez 
J()Szaga111nk vott érdcrntelyes főtisztje, Szak m ií r y A 11g11 s t, J\1artonvÓsáron Feh%r megyében. 
~gy tíj tisztelőjót üdvözli ne n régi idő óta tudományunk több old~li miveltségü és környéké-
hei1 a t0 r:u ~~1.eti t11d 1Jmlriyok irirnti szeretetet <Íldással terjesztő TótorszáO' második főorvGsában S t rei m 
(; )' _ö „ g Y tmlor Lirbnn, Vulwvárt, ki a tcrmé:;xct t1iúo111 tinyok terjastlés~ tekinlelébűl Tólorszá~ra 11ézve 
laatarozJlt kcr~il eti-mu;w:irn, rnegalapitása által. reménylhetölcg nagy érdemeket fug magának szerezni. 
. ., • ·~.lso-'1<1gyarurszagnak legmadár-dúsabb és minden tekintetben iegérdesebb tájéki, - fájdalom [ 
és ismet fajdalom!! .a madártan iránti hő keblű barátok szűke miatt, cs-aknem -egészen üresek. - De 
*) lásd: RtJisinger János e~yetemi tanár és orvostudor az orvosi tárban lap-S e ezim alatti érrelm:ésér.: 
* . "~ Savó.;. tej- viz- leg- világosság- és szölőg>'lgy méltánylása legtöbb idült s kivált altesti kérJiba11.'' 
*) lasd: Acta Academ caes. T. XV. pars. 2. t. 6S, 
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minél ritkább, annál tiszteletre méltóbbbúl kelJ ezen elÖszerctelnek fellünni torontáli Szent-Györgyön egy 
jeles és nagylelkű i te be i 1\ is Antal példátlan adakozósagában, azon mecénásban, ki már az elÜtt a 
nemzeti muzeum régiségek osztályát kincseinek egyik leggazdagabbikával, az ezen intézet számára nagy 
som ma pénzen vett Hcrcule~-Mehadiussal, kinek a hircs mehadiai fürdök valának szentelve i!!:) gazdagitá, s 
ki mostanában ujonnan a Naumaun Fridr. János Németország madarairól irt jeles munka megvétele állal 
a nemzeti könyvtárt" szaporilni, s az által külö11ösen az én törekvéseimet is gyáruolitani kész voll, miérl 
én ezen nagylelkűnek ilt is hálas köszönetet mondok ~'*) ! 
· Hogy a kedvencz tudományunk iránti szeretet lassanként olt is, Magyarország alrészeiben, ki 
fog f cjlÖdni, a felől az édes reménynek már több sugárai nevetnek felénk azon buzgóságban, mellyel e~ 
elölt nem sokkal Sz eke r k a János Heves megyében tisza-föld\'ári iskolamester -,Békés megyében ké& 
testvér, M o li tori sz Ad o 1 f a szarvasi gymnasium tanára s egyszersmind a természellan buzgó tanítója, 
és Molitorisz Lajos, pitvarosi evang. lelkész; és Arad megyében Almay Rudolf táblabíró úr, 
Alsó-Csilen, környékök madarait vizsgálni és gyüjtögetni kezdel~éf\. 
· Minél mélyebben g·yáswlja a hami madártan azon veszteséget, mellyet rá nézve a Fáy János 
Debreczen városa érdemtelyes fő-biníjánc1k idü előtti halála által - Biharban szenvedett· annál inkább 
örvend azon új nyereségének, mellyel a tiszteletre méltó és környékében a természettan minden ágaival 
lelkesen foglalatoskodó Hanak l\ereszt. Jánosban - l\'Iármarosban - .a szigeti piaristák gymna-
siuma tanárában n ~ ert. -
A mi szünteleni jó szomszédtrnk s magyar tcstvér-hazá11k, ErdP.Jy is Stetter József cs. kir. 
épitészeti tisztjében, Dévén, egy lelkes termés1.etvizsgálóját birja, - Erdélyország mad,1raira nézve ér-
dekes adatokat gyiijtő és gyüjteménye.ket felállitó madárt11dóst. - De igazi örömmel eleibe 11é1..het test-
vérhonunk érdemes, és valamint minden jó, szép és közhas1.mí ismorelek alapos megszerzésében, úgy 
kivált a természet- és . madártan tudományában is kitartó szorgalommal és lrnrlvvel előrehaladó fia, Maros-
vásárhelyi Pat a k y Pá l visszajövetelének. 
Légyen most már. nagyt~k111tet[i gyülekezet! nekem is szabad, - minthogy én is madaraink 
megismerésével fuglalatoskodám, tartozó számadásomat benyujtani. · 
Hosszas szorgalmam s Magyarország legtöbb rés1.eiben lett nyomozásirn, s az itt mcgneveLeU 
tanitványim és bajtársaim segitségök által, sikerüle nekem is a Magyarországon lakozó, val?y átvonulá-
sok és költözködésök ·alkalmával ilt rendszeresen előfoduló, vagy l\'Iagyarországba csak törrénetesen ve-
tődő madarak bizonyosan legnagyobb részét megismerni, azokat figyelemmel tarta.ni, a nemzeti muzeum 
' számára rnegszererni, s azokról gyüjtögetett adatokat magában foglaló leirás által, a legszükségesebb 
anyagokat és a honi madarak. leirására megki\1ántató előkészületeket megtenni. Annak következésében 
szerencsés valék 11z eddig Europában ismeretes, mintegy t 00 madárnernek és 531 madárfojok közül, 
n Magyarorszá~on honosított 87 nemeket és 298 fajokat, különösen pedig: a szárad madarakból 
(Landvögel) 49 nemet, 183 fajokat; a szaladárokból (L11ufvögel) 2 nemet, 3 rajt; a gázlókból 
23 nemet, &.J fajokat, és az lÍszókból 13 nemet, 56 fajok11t ez a:kalomrnal a madár-tudós világ eleibe 
bocsátni. ,_..:. Magyarországra nézve egy madártBni rokonérzelmÜ névgyiijteményt (Onomatologia et Sy-
nonymia) alapja megvetés'érn szerencsém vult nekem is egynéhány 1 OOO tájncveket hazánk különböző 
részeiből és sokféle ajl\Ú lakosainak nyelvein használtakat, meggyüjteni. Azon örömben is osztozám: Ma-
gyarország tájékainak nagyob részein olly férfiakat és fiatalokat keresni fel, kik kedvet és észt mutatá-
nak. tudományunkhoz vagy má mutallak, - igyekezém őket kikémlelni, velek madártani összeköttetés~~ 
lépni, - őket a madár-gyiijlés ~s felállítás mesterségére megtanítani, - a jobb madártani munkákkal 
megismertetni vagy azol\trnl el is látni; - és a köztök ·valódtlag és folytosan buzgólkodókat egyszersmind 
*) lásd. Müller F e r d. Jakab, h =~jdan e magyar nemzezeti muzeum igazgatójfoak e ezimü munkáját „ff :rrn'es 
mehadiensis." · 
**) Mi Nauman- és Ncuberttel, midön 183 5-ben alsó-Magyarországban madártani tekintetből utaztunk vo'na ~ 
Kis Antal tb. urnál a leg~arátságosabb fogadtatásra találánk, s épen az ő jószágán. Sz. György és Jan-
kahid közt, a Bega nádasaiban volt szerencsén egyetlen egy darab - sem az előtt sem azután Ma-
gyarországon többé nem látott „f eke te begy ü nádi k át (Calamoherpe melanopogon, schwarz kehliger 
Rohrsaenger) találhatni; lásd Dr. A. F. A. Wiegmanns Archív für Naturgeschi"hte 3 Jahrgaog 1 Band 
11;37, s. 103 . 
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a külföld madár-tudósah·al és a mi honi természet-tudományi társulatunkkal kapcsolatba hozni; - vala-
mint ezen értekezésem fő törek rése is különösen az, minden alkalmat h11sználni , az emlilelt kezdő 
madártudósok buzgalmainak dicsérö festése által, minden a hazában létező madárbarátok szivét tudomá-
nyunknak megnyerni. 
Tulajdon fáradozásaim, s az előbb említett - a madártan szcretclé1 e leginkább általam buzdi-
tott Zólyom megyei bajlársim segítsége állal, szerencsés valék még ezen megye kebelrben is, .Magyar-
ország Faunájára nézve, érdekes ritkaságokat találhatni*), vagy pedig olt tarlózkodásuknak bizonyos 
nyomait fedezhetni fel ;y..*); sőt szerencsém vala a hazában imill-amotl némelly érdekes, és Europa előtt 
eddig, vagy egészen ismerelleniil maradott, vagy csak csupa sejditésekhől hibásan előadott dolgokat 
l.isztába hozni, s eJ.elrnél fogra az europai madarak természet-tanának kiegészitésére némelly tnláu érde-
kes adatokat is adhatni. ***). 
Itt fogva lart azon érzés: hogy minden pártfogóimnak. barárimnak. fanilványimnak és bajtársa-
imnak nyilvános és szives köszönete! mondjak, k1I\ törek réseimben mindig készek roltak segéd kezeket 
nyujtani. Főkép pedig kötelesnek érzem magamat itt, az én magas és lrgkegyelmesebb pár lfogómat Ma-
gyarország Nádorát, Józcf fÖ-herczeg cs. kir Fenségét a legmélyebb tiszleleltel s tartozó hálával megem-
•) lllyenek például: a hóba go 1 y (Strix nyctea, Schnee-eule), Breznóbánya erdejében és Prasiva harnsa 
atyán ; hosszú farkú b a go 1 y (Str. uralensis; s. macroura' laugschwaentzige Tageule) Breznóbáuya 
és Beszterczcbánya környékén; habos b a go 1 y (Str. nisoria, gesperberte llabichts1'11le) Breznóbánya-
Hájnahorá-ban ; gát y ás e s ú vi k (Str. dasypus s. teugmalmi, Rauhfuss-Kautz) ; törpe e s ú v i k 
(Str. pygmaca, Zwergkautz, Swowjk), Besztercze- és Brez11óbá11ya környékén; a három 11 j j ú ha r k á 1 y 
(Picus tridactylus, Dreyzeh-Specht) Breznóbánya; -apa p a g á 1 y orrú keres z tor r (Crucirostra pyrro-
psittacus, papageyschnaebliger Kreuzschnabel) és a sz a 1 a go s kereszt orr (Cruc. taenioptera s. bifas-
ciata s leucoptcra, weissbindiger Kreuzschnabel) Urak völgyén; a hosszú orrú b uv ár (mergus scrrator 
langschnaebligcr Snegetauchcr) Beszterczebáoya melleit. 
'"'*) p. o. a közép fajd (Tetrao medius, Mittel-waldhuhn) hó fajd (Te r. lagopus, Schncehuhn) és a sz i t-
i a i h o 11 ó (Corvus graculus, Steinkraehe). 
***)A madártudósok között bizonyosan én voltam, ki 1826-ban első fedezém fel a vöröslábú vércse 
(Falco rufipes, Rothfuss-falk) f~szkét és tojásait, Pest megyében a billei erdöbcn és a báró Podmanicz-
ky János ur rákos-keresztúri kerti erdejében; Jásd e felől Hrehm közlését az Is is-l1c11; 182 7 · bc11 a v ii-
r ö s szárny a 1 y ú széki - e sért (Natricola erythroptera Pcl. - Glareola torquata 11uctorum; rnth-
flügelige Salz-Schwalbe, Liiuferschwalbe) Törtel környékébf'n, lásd: Drehmoek e felől az Isisbeu kijött 
közlr.sét. Naum- Vögel Deutschlands IX. Th. - 459 lap; Dr. A. F. A. Wiegmarrns Archiv für Na-
turgeschichte 1S37, 3. ,Jahrga11g L Bd; 77 l11p; 1838-ban örömöm ''olt, ezen mi11de11 curopai mada-
rak közt legérdekesebbnek természetét s szaporitási modját, A pajou, a báró Podmauiczky Ja nos jó-
, szágán, több mint 5 0 fészkeken, tehát bőven és szorosan tapasztalni, s példányait minden tollazatukba.n 
pelyhes koruktól fogva téli öltöletökig megkaphatni s leirhalni; - 183.7-ben költöhelyét s tojásait 
találám meg a nomád s vándoréletü rozsaszinű legély11ek (Nomadilcs rosrus Pet. - l\ferula ro~. 
Aldrov. Briss. Sturnus ros. 8coRol Pastor ros. Temm. stb. rosenfartiiger Triílling Pet. Slaaramsel Naum.) 
Pest- és Heves- megyékben; 1838-ben. Apajon, költőhelyét 1 tojásait és fészki tollazatát R t a „ i kii-
l ö dn e k (Tolanus stagnatilis, Teich-vasserliiufcr) ; a g ó 1 y a Iá bú t ö esnek (Hypsibaleshimantopus, 
grauschwaentziger Stelzenlaeufer); a bajszos e s é 11 é- ne k (Sterna Jeucopareja, weisshaerlij!e Se•·-
schwalbe), a fehér szárnyú e s é ll ének ( Ster. leucoptera, weissflü~elige Sccsctnvalbe), lásd ll'iS 
1843, Hen 1. 11. ugyan ezen fö fedezésem Landbeck !Öl előadva; 1840-ben Tisza-Földváron fedezém 
fel ugyan csak báró Podmaniczky János jószágán s társaságában a fekete sz á rn p ly ú ezé ki- e sért 
(Natricola melanoptera Pel. Scbwartzflügelige Lenferschwalbe). Europa Faunájára nézve egy eddigelé 
egészen új, ugyan akkor Eklon által a Jóreménység-fokánál felfedezelt és Natterertöl kurla tíjjú széki-
csérnck, Glareola brachydaclyla (?) :) neveztetett faját ezen igen érdekes madárnemuek ; - ugyan akkor 
és ottan legelsöbben honunkban a vörösbe gy ü pszit y or t (Anthus rufogularis; rostkehliger Pieper) 
f 8 42-beo őszi vándorlása alkalmával a sárgás b i 11 e g e t ö t (Motacilla flaveola, gelbliche Bachstel-
ze) a' háj-stúbnai furdönél Thúrócz-megyében, stb. -
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:lileni kinek csak egyedül magas kegye nyujta nekem módot s abban meg is tart, hazámat beutazhatni, s 
Ma<r~arország Faunájára nézve némelly fölvilágos~tásokat is készilhetni. -
o. J\ötelesnek érzem egyszersmind magamat a legháládatosabb tisztelettel emliteni meg drága ~e-;-
vét az én második jeles pártfogómnak s nagylelkű elöm?zdit?mn~.k, . a szód i P o dm a n. i c ~ k Y ! ~no s b a~ o 
"· móltosá(l"ának Rákos-keresztúron kinek legforróbb reszvete, oszmte szeretete, s peldallan uantam s to-.~ck véseim 0iránti hajlamának Magy~rország csirádzó madá1tana hihetőleg - a legtöbb és legérdekesebb 
Jölfedezéseket fogja köszönhelni. 
· Egyébaránt, hogy Magyarország csir~dzó I?a~á~tana létezésének .és · mun.k~s életéne~ ~d~igelö 
1i11v kevés irói adatait adta, - hogy a honi es europa1 ll'O.dalom s tudomany oltarara semmi tokelete~t 110 ,1~1 áldozott: azok nem fognak rajta csodálkozni, kik jól tudják, hogy ~inden ~~zdet nehéz ,- s tudo~a­
uyunk Magyarországon csak mo~t csirádzó s m?; pedi~ a~?n a mezon all fe.lcs1radzva, ~elly - a ~ill! 
teres és kövér épen olly kevesse v~la arra ~lore elkesz1tve. -. Hogy ~.z _ 1~~~.rtelyes 1sten-t~remtese1t 
tárgyazó tan, a természet.- tan t?b~i agai~o~ ke~est, l.\1~gya~.ors~~gon, ? k~lonoson ~fa~yar~rszagon, olly 
·!;.evés igazi, kitartani tudo buzgo~ag~al b1ro barato~rnt ~s m~v~loket szaml~l, - ~,ka1 v1lagosak u~yan, de 
bizonyosan azok~t .csak ~ag.yon ntkan vette. fo?tolora .. es mel~anyolta val?lu. ~egfobb, oka, me~Iy~el ~.~~va 
a term észetvizsgalasa iranll szeretetnek tcrjedese s kovetkez~leg. a ter~eszell tudorr,ianyok ~yumo.Ic~ozc~e 
is szörnyűleg akadályoziatolt, bizonyosan az volt? hog~ edd1~~1.e !wves figyelem es ?sek~ly mel~anylas 
fordittalott Magyarországon - különösön az iskolakban es tamtou~t.ezetek.ben.-: a t~rmeszeti. tudomanyok-
rtl. l\1ert jóllehet nálunk se tagadta soh.a senki is, hogy a termeszet-víz~galasa .e~ tudom?nya ne ~oln~ 
minden emberi f clvilágosodások fÖ-forrasa, - ho.gy. ne ez lenn.e a mestersegek, m~vesz~tek es t,~doman~ok 
s követkczöle<r az emberi jollétnek is anyja: meg 1s a termeszettan, csak kevessel 1s ez elott, haza~k 
leotöt>b Lanodfuban vagy épen nem tanittatott, vagy csak imitt-amott mint mell~lrns tá~gy nagyobb re-
·z'int szárazon s annálfogva a tanitóra és tanulóra nézve unalmasan adatva elo. De epen ezen elha-
:.yaglás okozá', hogy igen ritkán látá egy kezdő. vagy v~lóságos lanitó. üdvössé~~s~ek ezen. melles~~~es 
tudományt alaposabban s -valódi szeretettel tanulni, vagy epen gy~korla~1la~ ~ czch.ra~yos. mo~o~ SaJat~t­
ni, hog·y azt. ismét bens[í szeretettel és áldásd.tís h~szonn?l a termes.zet, el~tebol tam~vanyai. sz1v.~be s .. ~~­
talok hazájának életébe átöntse .. - A termeszetltudomanyok egyeb agamak sorsaban reszesult kulo-
nöscn a madártan is. . 
A mé<r ezelőtt kevéssel csak nevéről is alig ismeretes madártan, nálunk még ma is olly kevessé 
becsiilletik. hogy közönségesen a1. arra vezető e.szközöke~, a ~adarak gyüjt ésé,~ és felállitásá.~ ~.gynek tart-
ják _tehát a kilömők is madárludós czimmel, es a madartudosok, minthogy ok ezen eszkozo.lrnt. maga-
sabb. de ritkábban szembetűnő czéljokra forditják: liilömők érdemczimével tiszteltetnek ~eg. Azert is tart~­
tik a madártan szép szenvedélynek, kellemetes mulatságnak, gyönyörűséges idötölte~nek. ~ D~ valQ-
ban ! hogy a kik annak tartják, azok még ner:n i~merik.,. n?m szereztek ~~~oknak a .. ~~dartanrol '.~az1 m~g­
foO'ást. - Minden természeti, különösen pedig allattam targyaknak czehrnnyos gyuJtese, m~gta1 tasa, v1zs-
gatása és leírása, azon sok édes ingere.k ~s örömökön .. kivÜI, ·melly~k.~t .. élveznünk enged, b1zonyos.an ezer 
mea: ezer fáradságok és áldozatoklrnl 1s ös~ze van kot~etve, de kulonosen a többek felettt a madartannak. 
kell a le(J'több nehézs6gekl\el és áldozatokkal küszködme. 
0 
Miw az ásványt u dó S< .már a h.cgyek és lapályok földtani előismeretei által. bizony~san :-C.zei-
tetvc in(J'atlai~úl álló vi7.sgálodásainak czél.iához egyenesen közeledik, hol Ő a ~et~~es~ s~ermt k1 valo-
gatolt, :gy pár kalapácsütésre ké.~7., felállitásra s további küldésre -alkalmatos kab~net~. ~el~anyok.at, ,ne".1 
aggódva jövendője felől, egy vivőre vagy szekrényre bízza, s minden hos.szas kez~.uv1 farn?~7.as neUrnl 
l?: vüJ·teménvével O'lrvesili · - - mi<r a fli vész az év legkellem1Jschb szakahan, a keJ1llatu v1ragok p@m-J 'J "' J 1 0 1 • . ' . b' pás szünyegén leheveredik, hogy köriilte lévfi kincseit a s1.ol~álatJárn mindenkor .~es~ 1tato~ap1r~sr~ .. 17.za; 
-- - mig u rovartudósnak (Entomolog-nak) a gombostok, - - ~ hu!luk-~1zsgal0Jan~k 
(Herpetolog-nak) szeszes palaczkja minden g~ndjai~ elhá1:itja: az ala~t a. ~a~artt~dosn.~.k .. n1110.se_n m e~~ata.­
rozott helye, bizony1s ideje, hol és mikor talalhntna fel ·bizonyosan, v1zsgalodasa es gyuJtogetese~ek ta1 ~yat 
nincs bizonyos il)ódja , melly által azokat sok fáradozás és idő vesztés nélkül megs:rnrez.hetne.; s m1g a 
mcfJ'szerzetlekot jövendő használgatás végett elkésziti és mentesiti, mennyi unalmasabb faradsag.okat kell 
.ere;nie ? annyira, - hogy már csak maga a. madártani tá!·gyal~ gyüj~ése, e~k~szit~se s mo.gta~ta.sa !11es-
lersé(J'es \'acr)' is „ a Ta x i de nm la" - egy ep pen olly baJOS mmt szeles muveszett tudomanyava vál t. -
o 0 • 
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A madártudós feladata lévén: nz egy hrlyhez, lm tárhoz, időszakaszhoz sem · Mlött, most a mély völ-
gyel\ben majd a legmagasabb hegyeken, - egyszer a legmeredekebb kösziklálrnn és elérhetellen fák hegyein 
találtató, máskor a végig láthatatlan puszták un és ronaságokon el-szórodott, - ma a behatolhalallan sürií-
ségek közt, holnap a feneketlen vizek és mocsárok közé buvó, a mellett ijedős, sebes, a legélesebb szem. 
elől is viHám gyo1 sasággal eltűnő mAdarak megszerzése, - óh ! ezeknek már csak megpillanthatások 
is gyakorta véresverejtékbe k1irül, - r.zek csak számtalan , mindig új mestrrség és fáradság állal nyo-· 
ni-Ozhatók; ezek birtokába egészség feláldozása és élet koczkáztatása által juthatni. s a birtokba jutottakat; 
ismét élet veszelyeztetése közt tarthatni meg.*) 
A madártudósolrnak, minden rnás természet-vizsgálók és gyüjtÖk l\iizött a forró nap égető me-
legének, ·és a tél hasogató hidegének, kitéve lenni, vizben és sárban kell gázolniok, -- hegyeken, völ-
gyeken és kösziklákon kell mászkálniok, - az esőt és hideget szenvedniök, éhezniök és szumjúhozniol\, 
' az élet legtöbb ké11yelmeit nélk ülözniök: - igen! nagytckintetű gyülekezet, hogy a drága nappalt künn 
a szabad ég alatt vizsgálódásaikra használhassák s még is a megszerzett tárgyakat is a puszllllástól meg-
mentsék, igen sokszo1 kénytelenek még azon éjszakálrnt is, mellyeket a többi természetvizsgálók fáraszt~) 
kirándulásuk után édesen eső kinyugvásukra használnak, elhalaszthatatlan munliájolrnak feláldozni, s czrn . 
munkát és kényelmetlenséget napokon, sőt gyakran heteken át kiállani, hogy tudományukban előhaJad-
bassanak és az állattan több ágazataival egycnlö lépést tarthassanak. - . 
De aztán a 111adártudósok nagyobb fáradságai és áldozattételei arányban álló haszonban és mcg-
jutalmaztatásokban is találják-e káratlanilásukat ~ - Egész bizonyság·gal hihetőleg egyebütt igen! -- de 
nálunk, fájdalom! többnyire megfordítva van. Ha ilt valaki tesltel és lélekkel ezen olly terhes mint sok 
pénzzel járó tudományosztályra szenteli magát, - ha háztartásunlrnt, jobb öltönyeinl1et, a társasélet gyö-
nyöreit a madártanra áldozzuk, hogy annál inliább kedvencz tudományunknak és az emberiségnek éljünk; 
- akkor rendszerinti jutalmunk az, hogy némellyektől madarak bolondjainak ne\'ezletfink, másolitól épen 
terhesebb fáradozásink és bajosabb munkáinkért Jenézetünk vagy épen megvelletünk, közönségesen lea-
lacsonyitó 1kitömöi névvel czimeztctünk, sőt igen gyakran a legkorlátlanabb, izetlenebb és sértőbb el-
ménczkedések, ingerkedések és szurások által kedvelleniltelünk és busiltalunk. - S aztán csodálbatni e 
ha olly sok kezdő, eleinte buzgólkodó és semmi áldozatoktól nem rettegő madártudósok, n által huzgalmo[\-
ban gyengülvén, semmi haszon és liitüntetések által nem lelkesittetvén, a kedYes madártantólkönu)en el-
szakadnak?! Nem sokkal inkúbb lehet e bámulni hogy azon elhanyagoltatas melleit közlünk sinlÜde, azon 
ekadályok mellett, mellyek itt útjában állanak, azon fáradságok és áldozatok mellett, mellyck vele elválha-
tatlan kapcsolatban állanak, és azon ritka kegy mellett, mellybcn csak néha részcsiílc imitt amott, -
mondom: nem inkább lehet-e bámulni, hogy madártanunk hazánl1ban csali ennyire is sikeriilt és növekedett? 
hogy létezésének csak ennyi bizonyságait is adá? - hogy eddi.gelÖ csak Jrnvés és {;Fetlen gyümölcseit 
is termé? ! 
Mindazonáltal, madártudós barátim és b;ijlársaim ennyi! viszontagságok daczára se engedjük ma ... 
gunkat méllatlankodásokba sülyedni. A mi egyszer jónak és has·1.nosnak elismert s magunk eleibe állha„ 
catósan kitűzött czélunktúl nem szabad minket sem nehezteléselrnek, sem méllatlankodásoknalí, nélkülilzé-
seknek vagy áldozatolrnalí, sem akadályoknak vagy nehézségelrnek, legke\·esebbé pedig kevesrebecsülés 
és gunyolódásolrnak elrettenteni. :-
ln difficilibus conari virtus est! A közhaszonra magát tántorithatatlanúL clszá.nni tudó férfi ~~zon­
kivül is felül van a} dicséreteken és gyalázatokon emelkedve. - Mit a jelen el nem ismer, s 'ivsak ritkán 
tud mélla1ni, azt bizonyosan, ha előrehaladásunkhan nem lankadunk - és ha majd! törekvéseinJ< érett 
gyümölcsei a hazának ízleni s embertársainknak táplalékot fognak nyujtani - a legközelebbi-jövendő 
időről-időre jobban fogja mél!ányolni tudni. Ezen jobb jöYendő feLől már is eléggé· kezeskedik nekünk 
a br.látni tudó és nagylelkű pártfogói\ jeles kegye, kik törek.véseink elűmozdilására sokat,. sőt némellyck 
mindent készek meg tenni. 
Előre tehát, előre! .forrón szerelett madá[tudós-barátim és baj társaim ! nyújtsunk Beszterczebányán 
itt - a hazai madártan b.ölcsőjenél, hol, l\fag·yaro1 szág·ban legelőször gyütckezheiénk rnmmcsésen össze, . 
•) Minden madarat, hoii;y az a bogarak pusztitásátó l liiztosiltatva legyen, egy hasonlólag az; ember életéro-




_ nyujtsunk barátságos kezeket egy erös és munkás szövetség mcgújitására 1 Dolgozzunk egyesült erő­
vel egyesült haszonnal azon miven, melly a mi nagy olly véghetetlenül sokíéleként alkotott s madártani 
kin~sekre nézve is gazdag s érdektelyes hazánkban, csak egyesülés által foghat tető pontra jutni, minden 
vizsgálo~ásolrna~, és~revételeknek . é~ gyüj~e~ényeknek csak e~ye~ült hasz~álása által. ~me~kedhe~i~ .~a­gyarorszag-mad.artanjana~ nagysze1~ú epüle,teve., mr.~l~ben v,ol~artarsunk, sz~ve. ~ tamtok ?S a~ 19us~g, 
só& 1'lagyarorszagnak egesz jövendo sarjadeka 1s felv1lagosodasanak egy reszet, az o nemesb es mmdmkabb 
neml!siilcndö életörömét, s ennélfogva boldogitását is, találni fogja. -- S épen ezek, - ezeknek kell 
lenni és maradni ránk nézve a legédesebb, a világ minden mulandó kitüntetéseit messze felülmúló, in-
1-\'ereknek és megjutalmaztatásoknak ! - Oh ! milly szerencsésnek , mennyire megjutalmazzottnak érezném 
~n is magamat, ha ezen nehány, de őszinte szavaim az említett ezét elerésére valamit 
t e n n é ne 1\ , s i g y e g y e t l e n e z é lj o k a t s i k e r d ú s a n e l é r h e t né k ! ! - . 
Valamint általában az egész természel-tannak, ugy e gyenge ágánák viritására is tegyetek 
me(J' mindent, mit tehettek, ti Magyarország többi polgárai is! - Mindenek és mindnyájatok előtt nyitva 
atl ~z Isten mindenhatósága, bölcsesége, jósága és dicsősége kijelentésének nagy könyve a teremtésben! 
KiYétel nélkül minduyájan, e tekintetben is, a többek felett idvezitő vallásunk által átalában az egész ter-
mészet bamulására *), de különösen a madarak megtekintetésére s buvárkodására hivatunk fel, midőn Ö 
az Isten kiválasztottja által így szóll hozánk; „tekintsetek az égi madarakra!"**) - Sok nem madár-
tudósnak melly gyakran van szerencséje még azon madarakról is észrevéteie~et tenni, még olly ritkasá-
O'okat és' kincseket is találni, mellyek után egy madártudós keble hiában sohajtozik, mellyeket ez éveken :l hasztalan nyomoz, de a mellyek - fájdalom! - mint nem ritkán kell siratnunk - a tudatlanság és 
méltányolni nem tudás miatt elromolnak s elvesznek. -
Oh ! te!!yetek munkások ! hogy minden hazafi, honunknak minden barátja és minden tiszta szív 
a mi törek vésünk- mellett is buzoi~jon ! Nekünk mindnyájunknak csak egy jó hazánk van, s ezen egy ha-
:t.liban ugyan azon képző intézetek. Tiétek velünk együtt az egyetem kabinetjeivel; tiétek velünk együtt 
a nemzeti muzeum minden gyüjteményestÖI; - velünk együtt tiétek a természet tudományi-társulat és 
gyítlések intézkedéseikkel együtt; - ti~ite~ minden iskolák;. tiétek vagyunk !°~ mindnyá~an term.és~et­
' 'izscrálók és gyüjtÖkÜI ! - Oktassatok, ajandekozzatok, gazdag1tsatok, szerencsesitsetek mmket a ti v1zs-
(J'álódasotok tudományos adataival, - környéketek érdekesebb természeti tárgyaival, s azoknak tájéki el-
~evezéseivel vagy legalább figyelmeztesselek minket azokra idejében 1 
S ha valaha a magyarhoni madártan mezején valamelly érdekes észrevételt, fontos fölfedezést, 
óhajtott adatot tettetek ; ha a madarak ismeretéből értelmetek felvilágosult , szíveteknek valódi örömet 
szereztetek· ha valaha füleiteket egy ~adárzenekar bájosan töltötte meg, vagy szemetciket a tollasvilágnak szinpompáj~ .gyöngyörködtette-ha a madártannak valaha igazi hasznát élveztétek vagy e szép tudománynak 
e(J'y barátot vagy pártfogót nyertetek meg Magyarországon : emlékezzetek mindannyiszor a nemes, barát-s~gos, tudománykedvelő Beszterczebányára! s kiáltsatok velem együtt: éljen! soká éljen Beszterczebánya a 
magyarhoni madártan bölcsője!!! . 
•)Zsolt. 104, és t 05. 
••) Máté 6: 26. 
Petényi m. k. 
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·Topographia medica Lib. Reg. ac Montanae 
Civitatis Neosoliensi~, snccincte conflata 
pe1· 
Dr. Josephum Batter. 
I n e l y t a F a e u l t a s H e d i e a! 
Sacrum gratitudinis et mihi incumbit officium, vobis pro singulari, eximio, atque solenni quae-
siti honoris apice qui Civitati huio Liberae, Regiae ac Montanae per accessum vestrum in laudis im-
mortale decus manebit dignas de pectore promere grates. -
Bene e o n s e i u s quantum mihi deficiant scienlia ac facultas, doctrina atque experientia de 
talibus artis medicae argumentis disserendi, quae nova sunt adhuc ct minus ventilata: iuvenili ardebam 
.amore ad mentem Clarissimi Domini Friderici ab Ekstein Topographiam medicam Rcgni Hungariae oc-
ieasione primi Pestani conventus in votis habentis; eandem civitatis Neosoliensis prae reliquis Regni. 
nostri tanlundem beatae anguste licet cunflatam, coram bac quam casto erudivit docta l\1inerva sinu, 
salubetrimae medicae, item naturae scienliae culturam molienti Facultate lnclyta ennrrare.-T e mp o rum 
Na r i e tat es aquarum Soteriarum effectus, morborum vicissitudines apud seram huius Civilatis postcritatem 
solo vix non sermone 'Jlemoratae, minusque cordi fuerunt, quam ut faciuorum famam, recle factorum 
fructus et gloríam, vitiorum funestos exitus in pcrennem memoriam non ita fa{)ile perituris rerum a se 
gestarum monimentis asservassent. - Te ne 11 o s i g 1 t u r 1ne1 y t a Facullas calidae induslriae et caslHe 
experientine fruclos eo ordine pertractandos suscepi, ut praemi:;sa 1-o Civitatis Ncusoliensis succincta climalis 
notione, 2-o aquas Soterias, 3-o Morbos Endemicos, 4-o Epidemicos, 5-o l„ues Pecorum, 6-o Conspectum 
mortalilatis relate ad aumerum incolarum aequo iudicio atque disquisitionj v.estrae subslerna~. 
Cltma. 
Clima civitatis Neosoliensis spectato eíus tam situ, quam soli et aquarum ratione, vitae humanne 
faYel Aer qui in valle montibus et silvis undique eincta stagnare, aestat~ fervere, P.e~ autumnum, 
hyemem et ver nebulis obrui videretur partim fori superbia, platearum amplarum m.und1l1e, dom~ru m 
receptivilate, templornm illustritate; partim vero amnis in orientali Civitatis parte fluentls, nec non r1vó· 
rlHD plurium occidentalem eivHatis partem rapidiori motu perroeantium influxu, eius motui, scilicet reno-
vationi et integritati favendo, pabulum vitae princeps Jargilur saluberrimum .. - E. ventis qu~ h:nrd 
frequentes occurrunt illos qui occasum inter et seplemlrionem, item septemtnoue~ mter e~ onentc!TI 
viam Iegunt dominari certum est, Boerae quippe et Ettro puro praealta montmm moema obs11111, 
A u s te r licet rarissimus, verno tamen et hyemali praeprimis tempore acidos ustorum melallorum vnporcs 
Cumo remixtos nobis adducit. Quod caloris gradum atmosphaerae nostrac concernit hic, magis ad frigidum quam calidum 
el quidem duratione potius quam inlensitate acccdit. 
tó 
A 0 ni te mp o r a apud nos t ypum reg ularem. servare vix unquam .cons_vescunt, cumve illis 
Astronomorum nunquam conl'eniunt. Etenim circa medmm. Octobrem commumte~ rnm de~onunt frondes 
hyemali frirrore silvoe et medio Aprilis gelidam adhuc spnat Boreas ab axe mvem. MaJUS et Septem-
ber access~m et rece~sum formare solet ab illo tempc,re quo calet, et medio sol est altissimus orbe. 
Aquae Soteriae. 
Aquae Soteriae in ambitu huius Civilatis e sinu. Terra e. sc~turient~s, quibus si modo rite in 
usum trabantur virtus Ieniter solvens denegari haud poss1t, suffimenll repenun~ur num~ro. Usus earu~1 
ab antiquioribus temporibus iam sub forma balnei vel saltem potus popu.lo latrns pat.mt . sed et .hod1e 
cum insigni emolumento adhibentur ab iis, quibus aul rcs angusta dom1, au~ negot10rum non n~ter­
rumpenda series, anni temporum vicissitudines, et vires exh.a~stae longum itcr ad aquas efficac10res 
dissvadcnt, a phirimi~ tamen unice ad corpus mun~andum adh1b1ta?. . . . . . 
Habentur in hunc finem a Possessonbus fundorum m qu1bus scatur.1gm~s hae prosd!unt 
exstructae domus balneatoriae tres, quarum singula cubiculis pluribus iam muratis, 1am ex assenbus 
constructis gaudet. . 
Notatu digniores scaturigines sunt septem, quae o.mnes ocmdente~ ~ersus l?~af~e ~ 
solo limoso prorumpunt frigidae, hydrogenio sulfurato pro parte 1mp~neg· natae, ac1d1. C(l1bo01c1. hben 
vestigia omnes produnt, item calcarcae, et . .magnesiae itmctum, natrum rnsuper magnesiam et kah sul-
furicum, nec non aliquid de oxydo fcrri. . . _ . 
. A q u a e ha e I i mp i da e plerumque in fontibus suis reperiunlur, submd~ tamcn et s.~b cerlls aens 
vicissitudinibus Iaclescunt odorem ovorum putreseentium spargentes , sapore salso. alcalmo nauseoso 
ntinus placent, tactum ver~ indole sua molli subpingui grate afficiunt. Earum effluvia argentum colorf} 
nigrescente imbuunt. . 
p 0 t u ad h i bit a e s a l u tar e s se in magna mox memoranda morborum se ne praebent, quorum 
tamen medelam balnea calorc artificiali praedila m11gnopere adiuvant. 
Morbi in quibus teste experientia Aquae hae salutare.s exerere solent.e1fcct~s; se-
quentes sunt: morbi cutanei in quibus Cutis functio quaec~nque et ernsdem regcnerat_10 solhc1tanda 
est; impetigines omnis gneris, et ulcera inveterata. - Adrect1_oncs. membranarum mucosarnm et seroso-
fibrosarum, inílammationem earum lentam supponenles. Morbt qu1 a retardar.o humo~·um per vasa sua 
regressu. a secretionibus retentis originem suam repetunt, glan.dularu~ el v1s~erum mfar_ctus,. tumores, 
scrofulae ct aliae cachexiae, fluxus menstrui retentio, mala denique v1lam sens1feram adfügentia ex eo-
dem fonte oriunda. 
Morbi Endem.ici. 
Morborum genera per quae incolas huius Crvitatis eminenter rexari observamus sunt f-o 
Adfectiones rheumatico-catarrhales tam febriles, quam afebriles, quorum genesi~ non ita 
ventorum vis, quam freqnentcs et citae aeris vicissitudines sollicitm1t. Sol qnippe per · obslant1~ orien-
talium montium juga tardius iníluens, aerem mane frigentem, medio eins c11rsu ferrentem redd1t, cres-
centibus mature umbris rursus friget"aciendum, si.cque cutem humanam per a€stum pr1ll'g~·e~sum teno-
riorem factam et sensiliorem gravius adfLgit. 2-o Febres intermittentes rndeque c,rt_1 rn~arctus et 
hydropes velut totidem agitati Jovis soboles frequenter occurrunt. 3-o S e r_ o p h u la ~ ~etr1 ~mu,s mor~i 
infraenata saevitia quae olim vix non unice intra cancellos amplarum Urbrnm consllllt, f.altS .' olv~t~-
- bus ad nostras usq~e penetravit oras, ac in dics aucto inpopulationis numero, aucto laborum taed10, mis:~­
riis ilem et calamitatibus multiplicatur. Inter disponentia in hunc morbum rnomenta prohum c~ngemta 
im.becillitas principem obtine\ Iocum, partim per parentum peccata, partim vero per praematurnm eorum 
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connubium praeparata. - Ubi vero vix bene natum matris ubera denegantis crudelitas, aut nutricis 
negligentia, jam vero crescentem aeris corruptio, nutrimentorum depravatio, veslimentorum sordes, et 
usus vel potius .abusus cremati in inferiori incolarum classe apud nos tantopere invalescens infantem 
pros~quuntur" morbttm scrofulosum evolvi debere, nemo inficias ibit. 
· . Morbos organorum rnspiratioois ceu elfec'tus fumi ex vicina metallorum ustioue orti, qui primo 
Givitatis obtutu haud infrequentes eredi possent; vix unquam observare licet, sulfureus enim et gra-
veolens hic fumeus vapor vel vacuas evanescit in auras, vel violentam Grani sequitur undam, et nisi 
tunc ubi nubilus validusque spirat, probat etiam humana pectora Auster. 
Fuerant tamen Inclyta Facultas medica, sublimia haec pyritum effiuvia dum certa 
oocasione sub dio urcrentar, nosque per triduum obscura tegeremur caligine cuncti, incolumitati, atque 
salu'ti humanae non saltem nem obesse, quin imo prodesse affirmare volentes. - Quam injuriosa . 
fuerit eorum ín antiquo huius civitatis incolas sententia, quamve temeraria efficientiae atmosphaerae in 
vitam humanam denegatio • coram vobis vcluti aequis tantarum rerum iudicibus meas immiscere manus 
religioni habeo, quare intactam relinquens vos ad locales quas praesens olfert tempus circumstantias 
respicere, atque in rei veritatem indagare exoro. 
M o r b i E p l d. e m i e i. 
De morbis epidemicis diverso aevo hic loci observa.tis partim traditio, partim vero pnsc1 
civitatis codices facinnt fidem, nequaquam tamen vero de reali horum speciei observatione solvunt 
dubium. Ceterum sí perpendamus contagiosam mortifcramque olim quae fuerat telluris asialicae proge-
niem fere cunctas Europae tunc minus vigila.ntis irrcpsisse plagas, coniecturare mcrito licebit eandem 
quoque antiquissimis Civium noslrorum patr.füus infcnsam esse fuissc. Truculentissima sane et 
ver e f e rali s quae inter tot generis humani flagella prinuipatum tenet typhi pcslilentialis malilia, fre-
quentissime olim civllatem nosram peragravit. -
Notatu dignissimae mali hnius invasiones sunt de anno 160 f, 164.). atque t 679. quibns per 
plures etiam menses 25. 35. quin imo et 50 individua inlra 24- horas interdum lugubri immolavit fato. 
Saeculo dec1mo octavo illa de anno t 709 et 17 13. rnaximam exercucrunt stragem. - Qnae recentioribus 
temporibus universum fcre terrarum orbem percurrit cholerae orientalis acerba barbaries ex 4800 oir-
-0iter quae numeramus incolarnm millibus spatio 5 mensinm octingenta quadraginta octo individua prae-
:bendit, e qaibus septingenlis viginti septem a morte reduclis, centum viginti et unum fatis defuncta sunt. 
Sed et recentissimis temporibus imo quotidianis edocemnr exemplis certum morborum 
· genus apud nos semper populare acquirero uominium ita, ut a quatuor quibus dulcis Patria haec me alit annis 
nunquam non desit morbus qui per incolas debachatur, simulquc tantam induat malignitatem, ut summo 
<enm periculo decurrat, insignisque lethalitatis culpam quandoque geral; talis fuerat 1839-o; febris ner-
voso putrida per quinque menses, t 840. Tussis convnlsiva infantum per integrum annum 184-1. 1\for„ 
'billi per in-tcgrum annum, atque anno 1currente f'ebris intermitlens atque epidemia variolosa, -v&.riolas tam 
\'Cras, quarn rnodilicalas, quam etiam varioloides promiscue olfere11te. Decursus in genere erat mitis, 
11on defnerant tamen casus satis gravcs, insigni symptomatum vehemcntia terrcntes, letlrnles etiam even-
tus frequentiora ,pro·h dolor docuerunt exempla. 
Re e i pi en di s, curandis , fovendisque aegrotis irrequieto magistrntus civici benevolentiae studio 
atque eminenti quo ad amplectendas res utiles salutaresque impense fertur zclo Nosocomium i 820. 
fuerat erectum, ad cuius conservationem, et perfectionem, civi um Philantropia larga succurrit ~anu: -
U lt e r i o re m iuvenilis huius iustituti coordinalionem et instructionem in facic loci honorem sr hab1tu~ 
rns sum uberius exponendam reservo. 
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L u e s p e e o r u m. 
De Iue pecorum apud nos occurrente historia omnis aevi testatur, quod evolutionem, et d.ií-
fusionem pestililatum űivibns nostris infestarum immediate vel. praooesserit, vel saltem saepe saep1.us 
secuta fuerit. Cum tamen hodierno aevo pecora apud nos mmus servata, a~t ~ullum aut saltem ex.de 
commercii obiectum sistaot: rariora quoque habentur saevae pecudum .contag10ms exempla. Frequenh~­
simn armentorum quibus apud nos prehendi solent mala sunt lues ?r1s, et ~n~ularu~ e~ solo elatl-
ori montosoque ubi pascuum quaerere cognntur derivanda Solum emm hoc ranonbus m.mb1s mox cxa~­
descens fauces, ungulasque pecorum stipulis aridis ferit, irritat, in~ammatqu.e. lnflamn_ia~10 vero ·ad altl-
orem vehementiac gradum elata vitam plasticam in metamorphos1m . pecuharem abnp1t, quae .semen 
morbosum edit, eundcm quo natum est morbum ad alia quoque cont1gun . transf ~ren~, . ~nde fien sole~ 
quod pecora etiam in · stabulis nutrita ab influxu cosmico hoc nocente 1mmuma, ms1dias tamen mah 
regnantis vix unquam effugere queant. 
M o r t a l i t a t i s p r o p o r t i o. 
Quod morlalitalis frequenliam in civitale nostra concernit, hanc si id co~sidercmus quod aegro-
rum minor saltem pars medicum in auxilium vocet, minor adbuc quae recto i~lum tc.mpore ~dpellat, 
atque mini ma quae eius consilium exacte sequatur 1 si porro sin~ular cm popuh propr.rn~ salut1s apud 
nos incuriam, atque notabilem in sectanda praejudiciorum .et remed1.or~m faedatorum c~lrgrne contem~le­
mur nisum, numerum quotannis defunctorum rclale ad 1mpup11lat10ms . summam ex1lem esse cet tu.m 
est. Proportione enim per decennium ducta numerus quolannis m~rtuorum ad 153 asc.end~t, 
terlia attamen parte sine interventu medici defuncta. El calculo ad summam rncolarum facto. prod1t, .m 
civitate nostra quotannis omnem 3 2-u m mori. Frequentissima in. genere funera habemus mens1bus J\fart10, 
Aprili et l\lajo. Rarissima vero Septcmbri, Oclobri et. Novem~n. . 
Et hacc sunt Inclyta Facultas Med1ca! raltonum momenta quae b.o?a cur~ vema .ve-: 
stra succincte proponenda esse duxi, uberiorem obiecti dr.scriptio~em menti nonn~s1 anm.s matunori, 
majorique experientiarum numero armatae relicLurus. Non restat ahud quam ut vob1s pro mrracta q.ua 
me audire dignati est.is tolerantia maximas quas possum referam gralcs. - Valete. 
Descriptio scrophulÓsae exfoliationis ossis 1naxil-
lae inf erioris, ten1pore asservati Co11gressus me-
dicorum et naturae scrutator11m Neosolií 1·elata 
per Con1itatus Arvensis ord. Pbysicum 
Dr. Baltliasarum Demian. 
Iohannes Tomaska, ruslicus robustus, slaturae altae, annomm 28, parcntibus sn~ijs n.ntus, 
usque annum 12-mum suae nelatis sanus exslitit, hoc autem temp.ore, per. ~quum ad max11lae rnf1.'-
rioris partem sinistram calcitratus, longiori tempore locum. ~unc, qurn notabdms. ~egrota~s~l, tum1d~m 
dolentem portnvit, qut tamen sensim, quin in apertum abmsset vulnus, domest1c1s rust1c1s remedus, 
sed potius autocratia nature resanabatur. 
. ·Anno aetatis suae 28-vo NeosoJii in servltio exislens, ob furtum patratum diutius carceríbus 
foclusus, morbum scrnphulosum contraxit; hinc demum ad catceres Comilalus Arvcnsis deductus, et 
meae subjcctus curae medicae, sequentia obtulit morbi symptomata: 
. Facies tumida, oculi et palpebrae chronica alfecti inílammatione, labium or1s superius, normalí 
magnitudine notab1lius auctum; inferius ·vcro, aeque tumidum, versus partem maxillae infcrioris dolen-
tem protractum; glandulae colli induratae, tumidae in tantum formam colli depravarunt. ut hoc cum ca-
pite unum fere immobilem ·et inaequalem effecerit conum. Febris quolidie remilLcns; cum nocturnis paro-
xysmi et doloris mnxillae exasperationibus, multum afíligebat aegrum. 
Praehabita taliter morbi diagnosi, necessaria adh1bui nemedia, etquidem mox initio porrexi 
juxta Dzondium mullum laudatum Kali ·caustici; in solutione aquae destillatae unc. L scrupulum uoum, et 
guttatim quotidie ascendendo propinavi; blepharadenilidi el taraxi scrophulosae collyr. Conradi opposui, 
tumidae maxillae cataplasmata emollientia applicui, et dielam in gencre anliphlog·islicam slricte observari 
imposui. - His remediis per unum mensem adhibitis, malum emeudabatur quidem aliquanlum. ast cum 
tardo mihi videbatur cmolumenlum curae procedere passu 1 Jodinae praeparata hisce ila substitui, ut 
aeger hydrÖjodatis Kati in aquae dest. simpl. unciis duabus soluti, drachmam unam, ter dietim uno 
cochleari coffeaceo sumerel; glandulis tumidis, dietirn bis inungebatur ungventum ex hydroj J(ali drach 
1. Axung. porci unc. {J, ungv. merc ciner: drach. 1. compositum , collyrium Conradi usque ad plenarn 
oculorum resanationem, mox ab applicatione bujus subsecutam permansit, cataplasmata emullientia con-
tinuahantur, et thea ex Herba jacaee quotidie usuabatur. 
His taliter per intervalla adhibitis remediis, morbus in tantum remisit, ur post tres menses 
taraxis et blepharadenitis scrophulosa, relicta unius oculi sub deoursu inílammationis, evolula cat.aracta, 
totaliter, colli glandulae nimis tumidae et durae, usque ad exiguum voluminis augmcntum resanabantur; 
febris fere penitus disparuit, et nisi auotis nonnunquam maxillae inferioris doloribus, · moderata comparuit, 
tumor autem maxillae inferioris in apertum abivit vulnus, et cariem maxillae, sub investigalione clare 
ostendit. - · 
Quare morbo hocce scro'phuloso maxima ex parte jam debellato, et diathesi hacce sublala, 
ulceris maxillae aperti maxima habebatur nunc cura, sicque decocta mundantia ex herba rulae et flor. cham. 
vulg. ulceri injiciebantur, et simpliciter deligabatur, interne decoctum herbae jaceae qua lhea continuahatur, 
et dieta stricta ultro obscrvabalur. His taliter adhibitis longiori tempore remedii, ex ulcere dilatato, porlio 
ossis.maxillae inferioris exfoliata in dies mobilior reddita, ullimatim ex ulcere artificialiter extrahebatur. 
Separata nunc portione exfoliata ossis maxillae infcrioris, vulnus vel potius sinus nolabflís, 
decocto herbae rutae et flor. cham. vulg. mundabatur, el penes simplicem deligalionem, a'tque usum 
decocti herbae jaceae ita consanabatur, ut aeger hicce, praeter exiguam maxillae inferioris deformila-
tem, et parvam relictam in loco sinus fistulam, nunc jam secundo a cura inchoala anno prope ad fincm · 
vergente, sanus existat. 
Separata portio ossis maxillae inferioris a sinistris, est duorum circiter pollicum longa, unrus 
lata,. laminam externam ossis sistens, in parte sua anteriore canalem alveolarem gcrit ,· in superiori 
· autem alveolos dentium ·quatuor sine dentibns possidet. Dentes autem hi, unus caninus et tres molares, 
alveolis hujus ossis respondentes, in residua maxillae portione fortitel' inclavati existuot, cr nisi illo a 
reliquis distinguuntur, quod medietate circiter profundius, quam alii situentur. 
ln casu hocce id memoratu dignum esse existimo, quod individuum bocce, anno aelalis suae 
28-o, ergo 16. annis post contusionem ct probabilius fractul'am maxillae, per calcitrationem equi cau-
satam, evoluto nunc morbo scrophuloso, hujus ossis eminentr.m nffeotionem , cjus in looo laeso , cum 
alveolis dentium m ore remanso~um exfoliationem, et bujus portionis iteratam restaurationem, expericbatm·. 
. Praeter memoratum hunc casum, successit mihi ostendere, acum unam crassiorum, duorom pol-
licum longam, in ventriculo cordis dextro, duarum septimanarum aegri, et demum decussi bovis, reper-
tam. Acus haec transverse in corde situabatur, plagae autem finibus acus respondentes in suppuration• 









Quaeritur nuno, qualiter acus haec ad ventriculum cordis dextrum pervenerit, et quomodo penes 
tantam cordis sensibilitatem et irritabilitatem, usque ad ingressam suppurationem, vivente animali, 
existere potuerit? 
Ostendi calculos quinque, pisi magnitudinem aequantes, rotundos reniformes, flavos. metallice 
splendentes, in urethra bovis decussi repertos. Licet quidem calculi urethrales non nimis rari habeantur, 
hi tamen ideo inter rarissima phoenomena agnili habentur, quod ob splendorem metallicum Jlavum, 
g0mmis facile adnumerari possint. Atque tam hi calculi urethrales, quam acus in corde bovis inventa 
et os maxillae exfoliatum, collectioni medicorum et naturae scrutatorum Hungariae, tradita habentur. 
Rendellenes birkaellés. 
Szemeink előtt lebeg még most azon zivataros f. évi téli nap, mellyben a kezem alatt lévő 
Zólyom uradalmi juhászatokat tiszti megtekintés végett beutaztam. Martius első napja vala, midőn 
11irinei Zólyom uradalmi juhászat birka aklába beléptemkor egy szülési fájdalmakkal küzdő birka 
ötlött szemembe. A számadó birkás minden illy esetekben tenni szolrntt kérdéseimre megfelelvén, elő­
adta: hogy l1armadfél év előtt tulajdon birkája több napol\ig ellésill fájdalmal\ban sinlödött. „Egy nap 
reggel - monda ö - úgy mint minden vemhes áll,!lt, az ellésre elkészült birkát az akolban fel és alá 
járni és bégni leltem, gondolván hogy netalántán mull éjjel ellett bárányát keresi; juhászbojtárommal 
utána láttam, de igen szorgos kutatás daczára mit se leltem, azért a bárányt a birkák ide s tova jár-
kálása által alom közé elsodroUnak annál inkább, mivel bőven aljazva volt, tartottam, ezen mint más 
anyák tejjel ellátott birkám alá pedig egy gyenge anyátlan bárányt vetettem, s három hétig öt szopni, 
engedtem. Emlitett birlrn bárányt nem hozott több'é a világra, s midőn Ölet ezen eseménytől számított 
harmadfél esztendő mulva folytonos meddősége miatt levágtam s felbontottam volna, hasában egy 
faggyúval benőt, benső részektrnl összeköttetésben nem lévő, két ökölnyi, kőkeménységii, szörellen sima 
tömeget találtam, ezen tömeg egyik részén b~rány-fark s hátulsó jobbik körömmel ellátott láb, másik 
részén pedig lekonylÍ.lt nyakszirtnek némi, fejnek pedi·g semmi nyoma sem volt látható." A tömeg -
birkásom állitása szerint - nem más, mint fentebb előadott módra elletnek s harmadfél esztendő előtt 
elveszettnek vélt bárány volt. Ezen m~st előhozott esemény , mivel a birkás harmadfél esztendő Iefolyta alatt felőle jelen-
tést nem tett, s -0mlitelt báránynak tartatott hústömeget - egy juhász bojtárt kivéve - be nem mutatta, 
kétkedést de egyszersmind figyelmet is gerjesztett bennem, s buzditásúl szolgált egy történetileg leiran-
dó s maga valóságában bemutatandó természet játél1:ít vagy eltévesztését magában foglaló eseményt 
örszemmel s vigyázattal ldsérni. 
, . Emlitettem már, hogy folyó év Mutius első napján si·rinei Z.ólyom uradalmi juhászat birka 
aklában eg:y ellési fájdalmakban sinlödő birkát találtam, mellyel megérintett esemény következtében 
szorgosabb ápolás, vigyázat s vizsgálat alá vettem, s midtÍn !állam, hogy az állat nyughatatlan, hogy ·a 
hasa horpad ·és supyad, nemzu tagja dagad s tejjel megtelt legyen, midőn mind ezeket tulajdon szeme-
immel láttam s a felől , meggyőződtem vohrn, hogy az ellés minden jelei rajta elegendőleg észrevehetők, 
külön rekeszbe z.áratám ö. l\iás nap rf'ggel állapotját megtudandó oda siettem, de a birlrn bár a nyál-
)\ás genyedség szeméremtagján megindult, elleni még sem tudott; így folyt le öt nap s a birka élt s nem 
<'llett; így folyt le nyolrz nap s a birka halállal küzdött, de élt, s bár tölgyébÖl a tejet vagy kifejté'k, 
vagy idegen báránynyal kiszopatt.ák - még sem ellett ; így folyt le három hét, a birka egészsége ja-
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vult,. élt, de ~ár h~sába~ valami idegen tesi volt tapintható, még sem ellett; így folyt le öt hónap s 
am~y1szo~ emhlett .bll'ka ~l.' s hasáb~n a~, mi az ellésrei erötetésekor észrevehető volt, még' most is meg-
tapmthato. Ezen birka kulönben mar haromszor szerencsésen ellett u. m. 1839 1840 's 18"'2 b 
m ·ndan . , , . b, , • e "" - en, s 1 .. ny1szor ep e.geszseges aranyt hozott a világra, s mivel t 84 t-iki September utolsó napjaiban 
me~uzekedet~ s a b1r.ka 20-22 hétig hordja méhében a bárányt f. évi Martius elején kellett volna az 
~Uesnek elkovetkezm, de bár a birkán mint már bővebben előadni szerencse'm volt az ell' k · d I' t " d lh · · . . , ' , esne mrn en 
e ezo s gon ? ato. Jelei lathatok voltak, a várt ellés mégsem történt. · 
. Eddig terjed ~zeréuy s igénytelen történetes előadásom, mellyből következő kérdés támadhat: 
''~Io.~e~ hogy. a fen~emhtett birlrn méhében vagy hasában valami idegen test megtapintható? ha ez igaz 
m1bol all ~ m1lly~n 1doma van? Tudván hogy ezen kérdésre puszta szóval semmikép - s csak tettel lehet 
megfele.lm, ~n~1y1szor. emlitett birkát ide elfuvaroztattam, melly ha a t. gyiilekezet ar:a érdemesnek tartja 
bonczkes ala 1s bocsatandható. ' 
Takács m. k. 




orvos-sebész és vegytan doctor, minden orvosi müvészségek mestere, több tudós-társaságok rendes 
tagja, tekintetes -Szabolcs megye főorvosa stb. 
, : · A !°inde~kit .iszony~.t~. n~héz k?r, ~·agy nyavalyatörés azon fajáról van szerencsém majd i 5 
ev.1 go~dos eszrevetele1me,t ~ozoln!, s elo~d~1, mellyel„ a .mai ösmeret szerint igen alaposan ha s i ne-
h ez kornak neveznek. Ertok elolt beszelven, nem szukseg ennek neveit elöhordanom sem azon kór-
jeleket, mel!yek ezt tisztán bély.egzik számlálgatnom, sem az általa okozott rángatódzá~okat más isme-
retes mozg~sokkal, ~gybehas?nht~a~?om, meJly hasonlitgatás által a legnagyobb tekintetií orvosok is 
c~ak emb?n g~arlosa~okat b1zony1tJak, sem ~nnak természeti mibenlétét belső valóját, mellyel még ed-
dig nem 1smerunk, fejtegetnem, sem meghatarozva Neumannal eszelÖsséO'nek keresztelnem a mi valóban 
nem; hanem minden kikiáltott tekintetek, s nevek ellenére is bátran állttom, hogy mind helyben támadt 
mind ro~onszenvű nehéz kór lét~zik, , egrik mint másik nehéz kór, s egyik mint másik egyforma, ve-
szedel"!u,„ sok~z~r a rokonszenvu gyogy1thatatlanabb a helyben támadtoál, szembelünőleg nagyobb ré-
sze az 1doszermt1 rendet szorosan megtartja, s ha vannak ollyanok, mellyek rendnélkül különböző idő­
szakban rohanják is meg a nyomorultat, észrevételeim szerint felette sokkal számosabbak azok mellyek 
bizonyos meghatárnzolt időkben kerülnek elő; sőt a napot, s órát is míg czélszerű gyógymód' által Je-
nem gyözetnek, pontosan megtartják; bár ne legyek is az elő kor 1bölcseinck kik földünk lényeire a 
hold, é,s a cs~llagok .olly határtalan béfolyását bizonyiták, s hirdeték, vak kö~etője: mindazáltal önta-















a hold változásait csalhatatJanúl követi, nem t~gadh.atom azoknak földÜnkre való nagy hatásukat. -
Adataim azon állitást sem engedi~ meg, hogy többnyire csak hold töltére szokvák a rohamok, s fogya-
tára csendesülnének, mert jegyzéseim épen olly gyakoriságát mutatják annak; mind új holdon, mind 
l'lsíí negyeden, mint löltén, sőt láttam hold fogytán is roham.Jk'at. Ennek hírnökét tudniillik a fuvalmat 
·wkélletesen hiszem több szenvedők tiszta előadásából, s bár a felügyelésemre bízottak 8/10-része az első 
évet alig meghaladott csecsemőkböl állott is mindazonáltal a 2/ 10-rész önkényes vallo_mása s állitása sze-
rint a fuvalom valódi észrevétele, alig maradt el valaha rohamok előtt. Helyét látom itten egy különös 
kór eset megemlitésének, mellyben több ezer betegeim köziíl . a legszcmbetünőbb s bizonyosabb fu-
valmat láttam: egy igen előkelő úri lakosunk leánykája kisded korában nehéz kórba esett fogjövése 
közben, a városi elsö rangú igen tapasztalt s tudós tiszti orvos b. e. Szentgyörgyi József czélszerü 
szerekkel Iwrlátolta azt, a fogjövés nem felette számos rohamok között szerencsésen végbe ment, s 
egész a fogváltás idejéig majdnem hét évig a nehéz kórnak semmi jele nem mutatkozott, hanem alig 
buvának ki az alsó állkapocsban a két első fogak, azonnal jobb karja meghidegülését, elesését, s szédülést 
vett észre a leányka; a tüsténti segedelemre előszólitott orvos meghülésbÖI származott Jázt gyanitván, 
az ellen rendelt szereket, s a baj negyednapra szűnni Játszott, hanem a reá következő első negyedén 
a holdnak a kórjelek dühösben Hintek fel, később a szédülés után gyengébb rángatódzások jelentek meg, 
s végre valóságos . nehéz ·kór lőn belőle Érvágások, nadályozások, kutacska, bÖrpiritók külsőkép; a ne-
héz kór ellen dicsért temérdek szerek többszöri orvosi. tanúk után belsőkép váltogatva használtattak 3 
t.elyes évig; mikor a bús emlékezetű epeliórnak a ház fentebb. tisztelt orvosa is áldozatául esvén, én 
kérettem meg helyében Hat rohamot Játék a szenvedőn, mindenkor a hold első negyedén, a jobb kar 
eaész jéO' hidcO'iilése, elesése, s megszédülés lassanként kevesbedő, de mindig nyilván ismerhető elő­p~stáival az el~Ö roham közben 12 száraz köppölyt raktam külgyógyszeriíl, belsőkép az előadandókat 
választám olly sikerrel, hogy az 1832-dik évi tavaszelő hava, és így 10 év óta legkisebb nyoma sem 
volt rajt:t a 11ohézkórnak, s már egy szerette nő és vidám anya. 
Ezeket előre bocsátván czél_omra térek, a nálunk olly számos hasi nehéz kór okát jobbadára 
az ijed és, s a 1:JÖr tisztaságára nem igen nagy ügyelésben hiszem ~élezni, mivel„ a sze~ényebb s _durváb-
bak ki:\zütt sokliaJ gyakoribb, mint a neveltebb, s gazdagabbaknal, ennek elo szalrnt nem mmdenkor 
\ehet e lát norn. 11li ,·el az orvosi ól idegenkedő, · s · a gyógyszeren nem igen kapó nép nem folyamodik 
tiistimt S(':rerlelem ért, annyival inl,ább mivel egyik a másikat a kór önkényt remélhető elmulhatásával biz-
tatja, szokásban ~évén nálunk a beteget, s hozzátartozóit így vigasztalni „szület~tt így Yalél\ én is,, vagy 
ez és ez is, mégis a nélkül, hogy orvosságot vevénk vala mégis meg vagyunk" - a mellyeket _ lattam, 
az~k a köldök kö rüli 1rnd,·erlen érzésből állottak, melly a szelek állal okozott fá dalomhoz hasonló, ha-
nem enn él cryenn-ébb, ezután néha nyálfojás, majd hányás, néha szemfényvesztés, majd szédülés, ennél ~bávncLís. {l~nan;íil neki tiizesedés, majd akarata nélliüli székürítés, s bő húgyszagú izzadás következett; 
ezek multával a kórjelek eltiínnek, s rendes közérzet áll elő, melly az orvost gyakran mint engemet is 
me(J'esalja. A második időszakban a liedvellen érzés. mellyet nálunk közönségesen gyomorfájásnak ne-
ve:nck felet.te kevés időig tart, a szenvedő csak hirtelen összerogyik, a kisdedek magokat elsik'oltják, 
a test ~inden részei rángatódzásai béállanak, s az orvost, és a szemmel látó körül állókat a nehézkór 
valósill1'áról borzasztón meggyőzik. Legtöbbet rohant meg tudomásom szerint ezen siörny az élet 4-dik 
havától a 7-dik évig, de a hetedik évtől a 12-ig is olly gyakori, hogy az arány mint a t 0 - a 7-hez 
űgy áll; ezeknek gyenge s még -csak fejlődésben létező alkotások e kór ellen javallott gyógymód?~at 
alig bírhatuák meg, szám(}s ügyfeleimmel egyetértve l\üzdtem ·ellene kevés sikerrel, a vérbocsata~, 
mellytöl kisdedek körül iszonyodom, az állatok, s ásványolt országaiból vett nagy hatású szerek sem 
felelvén meg várakozasom, s czélomnak, törekedtem egy szelidebb gyógymód fölfedezésére, s tudván azt, 
hogy a nehézkór. egyedül az idegrendszer kórja, mellynek belső valóját még e~dig. sen~ii ki nem. ma-
gyarázhatta, s azt is tudván, hogy az ellene eddig kifejtett, ·alapos orvosi eszme szabalya1 szermt az agy ideg-
rendszer ingerültsége mérséklése, közte s a dúczrendszer közt a természetes munkássági irány - helyre 
állitása a vérrendszer kivált a vérérinek elfones felizgatása, a birálat, melly csaknem egyedül a bővizza­
füisban' áll1 mennél előbbi előhozása czéloztatott; bár a már tisztán kifejtett természetű kórok gyógyitá-
sában ·az egyszerií gyógymód legnagyobb barátja legyek is, itten a régiek több szerek összetételét 
szerető módját követtem, s ugyanaz_on egy vegyitékben minden gyógyjelentésnek kívántam megfelelni. 
Új szereket nem fedezheték fel 1 mert hiszen a gyógyszerek temérdek özönén kívül mi van még a mit 
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e kór ellen nem próbáltak volna~ minden iigyfelem kezeibe forgók szereim, csak egy~dül a vegyítés, 
az összetétel, az adás módja, a forma mellyben olly szembetűnő sikerrel használom, az én tulajdonom, 
az enyim. 
. ~ -ször is az agy és dúcz idegrendszer természetes munkássága rendes iránya kieszközlésére 
s fentartasara vettem a különben is dicsért spiritus cornu cervit vagyis szarvas szaru lélt azon kiné-
zésből is, hogy a bírálati izzadást, mellytől legtöbbet várok, mennél előbb előállitsam, s fentarthassam, 
segédül adván mellé a szelid aqua naphaet, narancsvirág lepárolt levét. 
, 2-szor a vérerek rendszere felizgatására, s a dúcz idegrendszer szabadítására vettem aqua ce 
rasorum nigrorumot, fekete cserest-nye lepárolt levét. . , 
· 3-szor a hasüreg üt- és vér-erei munkássága ébresztésére, a takonyhártyák ingerlésére, a szék. 
rendes előmozdítására, a hasmenéstől óvakodván a kettős sót arcanum duplico.tumot vagy kénsavas 
hamagot, segédűl mellé az egy álaljában tehetetlen, sőt minden jelentésnek a benne lévő rózsa, anis, és 
senna által megfelelő olvasztó rózsa szörpöt, syrupus rosarum solutivust ; az arány mellyet ezen elegyi-
tésben követni szoktam ez: a takonyhárt)·ák és vérerekre tekintvén elsöbbcn is a kénsavas hamag meny-
nyiségét határozom meg; a 4-dik hónapostól a 7-ig adok egy szemert, granumot; a 7-diktÖI a 3-dik 
évig felhágok 6-íg, arra tekintvén, mint íölebb emlitém, hogy hasmenést ne okozzak; ezután 7, 10, 
15, 20 szemert is adok; de a legtöbb éveseknek se többet 120 szemernél, a szarvas-szarulélből leg-
kisebb adagban 10 cseppet j nevelvén az évek 
1 
szerint 5 eseppenként, s legnagyobb adagban egy negyed 
rész latot 24 órára. A fekete cseresznyevizböl 4 latos melJé egy lat naran-0svirágvizet, miszerint. gyógy-
szerem formája ez: 
Legkisebb adag 24 órára: 
Rpe. Aquae Cerasorum . Nigrorum Un e. du a s 
- Napbae Unc. semi_s. 
Arc. Duplicati gr. unum. 
Spir. Cor. Cer. gutt. decem. 
Syr. ros. sol Un e. unam. 
S. óránként fél evő kanáIIal beadni· 
Legnagyobb adag 24 órára: 
Rpe. Aqu. Cer. Ni gr. Un e. s ex 
- Naph. Unc. duas 
Aré. Duplic. dr. du a s 
Spir. Cor. Cer. dr. un a m 
Syr. rosar. Sol. Un o d uas. 
S. óránként egy evő kalánnat venni. 
Használom pedig ezen vegyitéket, a rohamlrnri hold változás szerint, legföle'l:Jb két ad-ag elég 
egy roham lecsendesitésére; ugyanazon negyed elérkezte előtt három nappal úgymint az első roham-
·tól számlálva 2 5 nap mulva hat napig folyvást ugyanazon vegyitétket vétetem, a következő hónapban 
vagyon még csekély roham, de a későbbiekben csak az első időszak szokott kedvetlenség.e az 'Úgy-
nevezett gyomorfájás mutatkozik rángatódzás ,nélkül. Ekkor ha semmi kórjel nem tűnne is fel, e gyógy-
módot mindig három nappal a rohami holdnegyed elö'tt félévig folytatom hat napon által, melly fél év el-
telvén egyedül az idegrendszerre dolgozom, a vérmességre telüntvén, a vérmeseknek (plethorici) adok 
Cyannretum Zin()it (horg-kékecset), eHenkezö esetben .va&kékecset, Cyanuretum F~mi, mellyet ' már 
j 5 év .óta sikeresen haszn.álok illyen formában : · 
Legkisebb adag 24- órára: 
Rpe. Cyanur. Zinci vel Ferri gran. unum. „Sacch. alb. dr. duas 
mis. ter. exae. C. pulv. subtilissim. div. in du dod ed m ptes=les 
S. Délelőtt is délután is két port f\ét-két óra köz után Yeg,yen 
vízben 
Leg-nagyobb adag 24' órára: 
Rpe. Cynur. Ferri vel Zinci gran. tria. Sacch. alb. drach. duas . 












Két óránként vegyen erry port vízben. Folytatom ezt is fél évig a roham előtti 3 nappal hat ~a okig. Ez utó gyógymódot ·sokaknál ne~ hajthatt~~n ~égre, r~sz~n~ a b_eteg gy_ógys~ertőli _is~o~y~­dá~a, részint az orvos jutalmazása, s a gyogyszerl koltseg megk1melese miat_t, , mmdazaltal kmezese1m 
· ·· t szükségesnék. látom s a hol lehet el nem mulasztom. 
szerm Ezek azon gyóg;szerek, ez a vcgyilék, mepyeket erős oryosi _hit~el ~do~ ~zeretve tiszt~lt 
" r 1 ·m kezökbe. kérvén mindenikét, hogy adando alkalommal elovenm, es s1kererol engem tudo-u~ty ~ cie'lto'ztasslln;k. telves lelkemből meg vagyok felőle g~·őzödve, hogyha nem épen alkotmányi 
s1 am m ' • .. . . . • b , l d h , k . 
d h·ba'J·ából · vawv az előállító okok folytonos onkenyes nyuJtasa o ere t a ne ez or, ezen sze-ren szer 1 , o. . · 'd · t k .. t · h 1 e·r Iid a leggyengébb egyedtől is könnyen elfogadhat~. gyogymo sza;. ese oz . is ne ezen csa. e~~~z , 
b · t · 11·tom horry akármikor illyes nyavalya tort beteghez szohttatom, majdnem mathematwa1 ioaz-s a ran a 1 , o . 'k b. t · · I" d' r ··· en 
séggal merem azt, s a megretten~ s~ülék~t, s hozzatartozo at 1zta m, s orvosi e omon asom. s JOV -
dőlésem, alig enged legkisebb ketseget is. • • . . . , .. . . . , 
Bérekesztésül csak. azt vagyok meg bator _m~gJe,gye~m ? hogy a tanar Schonlemtol ~lmes~n 
l" d tt · h pete mell s véwrészck sőt még az idult nehezkorokban sem maradt ezen gyogymo-:~~ ~il;e;:élkül, ~indazáltal a~ illye~ek J?eggyógyulá~ádrókl m~g ke~és adataim vannak , leginkább u 
kezdetben lévő nehéz kórokat huzván hozzam olly temer e szamma • 
Pusinskói lebkö. 
t 842-dik· évi tavasz hó 2 6:..kán délután ni három órakor Milyana, ~usin~kó se.~o .. é~. Zivatin~ 
tájá~, nagy menydörgés és 15 perczig , tartot~ moraj kö~t ese~t le egy. ~ebko. ~ zugva suvol~ott a~ ala 
egy szántó földre, és egy lábnyi mélysegre .rurta. be ~1agat. a fo~dbe. M1do.n. kws~tott ~ valam1~el t~bbct 
nyomott még két fontnál, mert az elősietett bamulok mmdemke meg a m?gmeres elo~t mmt nagy .~llka.~a.~ot, 
egy-egy darabot tört le belÖle magának. A, ~ö törése durva szemcses; „ ha~uszm, „ sze.mcse1 
1 
voro.sbe 
menő féhérek fénylők vaO'y sárgák és olajszmuk. Ugyan azon napon az elobb1 helyektol mmt.egy /2 m~rt­
földnyire szidtén egy 'másil\ lebkö is esett le, meliyből azonban c~ak nehány lat volt még meg, mivel 
ebből még többet letördeltek mint a másikból. -
Dr. C~ilcliert Robert •• 
Az tirvölgyi és a rézbányai arragláról 
(Arragonit.) 
I. Az úrvölgyi arragla. 
Ezen ásvány 1840-diki nyáron az Úrvölgyben fedeztetett fel, Koch Antal, , bányai tanácsnok 
adatai szerint, ki ennek leirását legelőször küldte be Bécsbe ~z ~gynev~zett A:_ntal banyameneten ~An­
toni-Laufel) a ·midőn az a függő hasadék (Hangendklufl) vizsgalatara tova~~ muvelt.e~ett_. E~n~~ ~uvel: 
tetésénél t839-iki Novemberben tiszta iható vizr6 akadtak, melly t840-1k1. Februanusig h UJDYI vas 
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tagsággal folyt le. Juliusban pedig azon üreg találtatott fel, mellynek belső falai ezen szép ásvánnyal 
voltak befedve. - • 
Ugyan ezen üregben az arragla mellett mészpat álalakjai arragla jegeczei szerint fordultak eH~ 
ö nagysága Ifoch . észrevételei szerint ezen üregnek csak felső részeiben, holott az alsó része felséges 
arragla jegeczekkel volt befedve, mellyek egyik oldalról már részint ki rágva, a másikról pedig igen 
apró mészpat jegeczekkel vannak befedve. 
Ezen arragla minden más europai tartományokban talált Arragláktól különös szépsége, és 
jegeczeinek nagysága által tünteii ki magát, annyira, hogy a hire nem sokára Europának nagyobb ré-
szére kiterjedt, és az utána való kérdezőskodés annyira szaporodott, hogy a feltalált példányok na-
gyobb részét rövid idő alatt elkapkodták. Még a magyar nemzeti muzeum is, mellynek pedig az ország 
illy terményeinek legnagyobb szépsége- és tökéletességében bövelkcdnie lrnllene, alig juthatott néhány 
az illy intézethez illő példányokhoz s ezekhez is csak nagy nehezen, s különuféle mellékulakon a 3-dik -
4-dik líéz által, holott külföldi intézetek és muzcumok ezen ásvánnyal már igen régen b"Övelkedtek. 
Egyáltalában a buzgalom, mellyel minden hazafinak visellelnie lrnllene olly hasznos, szükséges, 
és a természettudományok kifejlődésére elkerülhetetlen intézet iránt, a millyen egy nemzeti muzeum, 
mellyben az országnak minden természeti gazdagságai mintegy kis térben egyesülve a természetvizsgáló elé 
terítve legytlnek; a buzgalom mondám nem olly nagynak látszik, a mint a tárgynak méltósága igény-
lené. Volt alkalmunk látni, miként ezen intézet sok, hazánkban előforduló termékekben sziikölködik, 
holott idegen intézetet\, idegen tartományoknak és népeknek intózetei magyar·orsuíg·i termékekben bö-
velkednelí, mellyeket saját intézeteinkben hiában keresnénk, és a mellyek épen azért, mivel hogy igen 
ritkán kerülnek szemeink elibe, elÖttünk ismeretlenek maradnak. · 
Hazánkban általában azort épen nem alaptalan balítélet uralkodik, hogy külföldi terményék 
sokkal líönnyebben szerezhetŐlí, mind a h<miak, és ha szerezhetők csak a kiilfóldről, csak idegenek ál-
tal szerezhetők. - • 
Az lÍrvölgyi arragla jegeczei szépségökre, tisztaságukra, és nagyságukra nézve a spanyolnak nem 
csak megfelelnek, hanem azt felül is haladják. Jcgeűz'l!i, mellyeli. látszólag majd 3, majd t~, majd 6 lapú 
oszlopai kcpeznek, egyenes véglappa,I, az egy és egy tengelyű jegecz rendszerhez tartozna)~, mellynek 
alapja egy és egy tengelyű dÜlény nyolczlapony (octaeder). Az úrvölgyi arragla jégeczei egyébiránt 
többnyire ike1jegeczek, meUyek 3, 4, 5, 6 álló t.li.ilény oszlopokból ( verticole rhombische Prismen) ál-
lanak, némellykor, de igen ritkán össze vannak alakuhra a vizirányos dülcny oszlopokkal (horizontafo 
Prismen). Az ikerjegeczek összckelés lapjai . Haid!nger szerint a 116° foknyi, és 16'. perczi oszlop lap-
. jaival egyközüen vannak. 
A szebb példányok jegeczei kitürtő szépséggel hirnak. Hosszaságuk gyakran · 2 ujjat felül 
halad, szélességök átmérője pedig fél ujjnyi. A jegect.elí több11yirc szintelcnek, átlátszók, ·csak az alsó 
v·égök felé, a hol t. i. alapjolua vannak nőve kénsárga szinüek. mi n hozzá Irnvert vasólegtől származtat-
ható. Lapjainak félszáma a legtöbbelrnél üveg-fényességg·ef bír, Jinom kereszt vonalokkal ellátva, a má-
sik oldala pedig igen apró mészpar jegeczekkel van befedezve, mellyek azon lapolrnt érdessé teszi!{, 
A törése résiint szálkás, részint lemezr.s, belől pedig üregekkel, és hézagokkal vannak ·ellátva. Az alap, 
mellyre a jegeczek nőve vannak, szemes mész, legszebbek pedig az@k, mellyelrnck alapja szép sál'ga 
jegedt mésztömeg·ből áll; és ennek színe a jegeczek als~ \'égébe is átmegy. 
Ha a jegeczek izzáshoz közelgő hóvnek tétetnek ki, felpuffadnalí, és örcgszemű porrá HÍ.Inak: 
Fajsulyát 2,927-2,933-ra határoztam meg. 
Tudva van mindenki előtt, hogy az arragla vcgyületére nézve a vegykémcknek sok tudomá-
t1yos vitára adott okot. A természetrizsgálók t. i. sokáig t\ZOn véleményben v:alának, hogy az arragla 
vegyi és jegeczi tufajdonira nézve az nsványok azon neme közé tartozó, mellyet apatitnak uevezönk ; 
mig végre J(I a p foth, kinek az ás\'ányol{ bonczolata l\örülti érdemei most is nagy hálával ismértctnek el, 
vegytan'i vizsgálatai áltatkétségcn kivül ldmutatla, hogy az arragla alkatrészeire nézv.e azon ásváMyal cµ-ye-
zfü. meg, melly mész p a t na k (Kafüspnth) ncvczte'lilc maproth ezen allitása l\ésöbben az ak!rnfi időnek 
legjelesebb vegykémei úgymint: Vauquelin és Fourcroy, Chenevix, Bucholz, Proust., Tromsdorf, Thénnrd, 
és Biot ál1al megerősittetett, s általok egy értelemben azon nézet mondatott ki : hogy az arragla tígy 
alkat.részei tulajdonaira, vafamint azoknak adnyára nézve a mészpallal .annyira megegyezik'· hogy 
azon tekintetből, 11\ind a két ásványt egy n<:mbe fog·Ialni kénylelenitettek. 
•I 
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A mi pedig jegeczi tulajdonait illeti, annyira megkűlönbüztctik a mészpattól, hogy ezzel jege-
czi rendszerbe egyáltalában oem foglalható, s ennek. következtében Haüy által a szénsavas mészéleg 
(kohlens. Kalk) különnemünek határoztatott. . · 
Biot és Thénárd valának azon természetvizsgálók, kik legelőször mondák ki azon véleményö-
ket, hogy ·testek, mcllyek vegyeikre nézve megegyeznek, mégis természeti tulajdonaikra nézve igen is 
különbözhetnek egymást<'il. Ezen különbséget származtaták vagy a parányokban (Atome) létező, vagy 
külső hatások által fölgerjesztetelt tehetség állal, melly szerint azok képesek külünbféle módon egymás 
mellé rakódni, s így Ök legels:ik. valának, kik a két alakul a t ró 1 sz•',ló tannak (Dimorphismus) ele-
meit megpenditették. . 
l\Iiután 17!>3-dik évben Klaprolh és Hope által Stronti.anit nevű angol ásványban azon új 
föld föltaláltatott, melly strontianföldnek (pirla) neveztetett, és miután S t r ohm e y e r több ismételt vegybontá-
sok által azt találta volna, hogy a különbfélc országokban talált stronlianitek a szénsavas piréleg 
(Kohlensaure Strontianerde) mellett csekély mennyiségű szénsavas mészéleget (Kohlensauren Kalk) i& 
foglalnak magokban; azon gyanú. ébredt fel benne, vajjon nem találhatók a természeti szénsavas mész-
élegek közt is illyenck, a mellyck, habár csekély mennyiségben is szénsayas piréleget(kohlensaure 
Strontianerde) tartanának. Az ezen czélra tett számos vizsgálalai őt végre ezen csalhatatlan eredményre 
vezették. hogy miudeu arraglában, mellyet vizsgálni alkalma volt, csekély arányra nézve igen igen vál-
tozó mennyiségű szénsavas piréleg foglaltatik; hogy ellenben a· mészpat annak még nyomát se tartaná. 
Ezen csekély strontian tartalomnak, ml~lly minden arraglában kivétel nelkül foglaltatik, tulaj-
donitá azon okut, miszerint az jegeczei, idomára nPzve a mészpaltól l\ülönbözik s a szénsavas piréleget 
(kohlens. Strontiancrde) az arrngla lényeges alkatrészének állilá. . 
Ezen Strohmeyer által felállitolt vélemény idűfolytában több vegykémek, nevezetesen Bucholz 
és Mcissner által megczárolt~tott, kik több különbféle arraglán tettek vizsgálatott, de azokban semmi 
strontiant nem találhattak. Ambár későbben ugyan azok a strontiánnak az arraglábani valóságos jelen-
létéről meggy őződtek., mégis azon véleménynél maradtak, melly Gay-Lus'soc által is pártoltatott, hogy a 
szénsavas piréleg az arraglának lényeges alkatrészéül semmiképen nem tekinthető, minthogy több ar~ 
raglával telt vegybontások által kiviláglott, hogy talállatnak ug·yan strontián tartalmúak, de ollyanok is, 
mellyekben azon földnek még nyoma som található - Strohmeyer épen azon arraglákkal tett kisérle-
tek által. melly_el\ben Bucholz és Meissner semmi strontiant nem találhatott, minden kétségen kivül 
kimutatta, hogy azok is strontiant tartanak magokban; mégis különbözök maradtak a vegykémek és 
ásványtudósok véleményei, arra nézve, ha vajjon a szénsavas piréleget az arragla lényeges alkatré-
széül tekintsék;c, mellynck jelenlétéről a mészpattól különböző jegeczidoma függ, vagy nem. 
Az Urvölgyben nem régen feltalált arragla, mellyel szépségére, és tökéletességére nézve min-
den arragla prototypjának tarthatni, legszebb alkalmat nyujtott vegybontása által önmngamnak arróli 
meggyőzödhctésre, vajjon ő is a többiekkel együtt szénsavas pirélcget, vagy ollyféle alkatrészt tart e 
magában, melly lényeges hatással birna annak jegecz idomára s többi természeti tulnjdonaira. 
. . A boncz mód, mellyet ennek vizsgálatára követtem, ugyan az, mellyel Strohrneyer legelő-
ször javasolt, és következőkben foglaltatik: _ 
93,4'0 szemer finom porrá tört arragla . 3 óráig + 100 foknyi hőnél tökéletes száraz . lég 
huzamnak tétetett ki. Az ez áitali súlyvesdeség O, 1.5 vala. Ezután az ekképen kisúíritolt por 1;2 óráig 
majdnem izzásig me.legittetett meg. mi állal ismét 0,20 veszte cl sulyából. E szerint tehát 93,40 arragla 
0,35 vizet foglal magaban, mellyből O, 15 a forró viz, 0,20 pedig csak magasb foknyi hő által hajtatha-
tott ki. Vissza maradt 9 3,05 rnellyek tiszta föl eresztett legsavban ( Salpcl ersaure) melegen feloldattak, 
ezután pedig szörp i;ifüű:;ég· ig lP.párollattak, és csendes száraz helyre j"gedés végett eltétettek. De leg-
savas pirélegnek (salperersaure Sfrontianerde) még 4 hét mulva sem volt nyoma, és ámbár ezen bá-
násmódot több izben ismételtem, még sem lehettem olly szerencsés legs1was piréleg jegeczeit nyerhetni. 
De még a minülcges ( qualitiativ) bontás ~s csekély mennyiségű vaséleg mellett cspk szénsa-
vas mészéleget mutatott, minthogy sem tiszta könlegeg (Ammoniak), sem könkéneg (Schwefelwasserstoff) 
se kénsav által változás az adatban elé nem · állott. 
Ennek következtében az alkatrészeknek mennyileges meghatározásához kezd ék, és itt azon 
módot követém, melly Strohmeyer által legelőször használtatott, és . eddig Iegczélszerüb'bnek is talál-
tatott. --
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106, 41 s~emer finom po.rrá tŐrt arra~la. 1/2 óráig majdnem izzásig melegittetett meg. Vesz-
tet! O, 18. A megmar ~~t 106,2 3 f~.le~esz~.elt, tokeletes tiszta legsavval olly vigyázattal oldatott fel 
ho" Y az oldat, menny11 e lehetett, kozombos ( neutral) maradt. Az oldat vízfördőben szörp s" ·· · · l ' 
Pároltatott aztán d' b" • · · uruseg1g e-' . ~e rg .a oseg v1gyazva annyira emeltetett, hogy az oldat tökéletesen kiszárittatott 
, A legsavas ~o m1.~1t szarnz, fehér, kevéssé rózsaszínű tömeg, a csészéből vi(l'yázva kivétetett és e(I' • 
dugasszal ellatott uvegbe töltetett. 
0 
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. ' A ~.s~sze tiszta, viztel~n bors~e~zszel kimosatott, és az oldat az üvegbe töltetett. Ezután pedig 
.. ugyan. ~zon u.~eg~e a borsz~szbo!. annyi ontetett, a mennyi a legsavas mészéleg (salpetersaurer Kalk) 
felo~dasara szuk.s~ges vala, es eros~n be.dugat~tt. ~ homályos és barnásságra oldat csendes helyre té-
! tetve~, ott 3. he.t1g hagratolt, .a m1~ t. 1. ~ v~ladek leülepedett volt. Az alsó üledék fehér, a felső vagy1~ az u.tobb1 a~ el.va.lt vaselegto~ barnassarga vala. A tiszta oldat, üledékjéröl minden vigyázat~ 
. ~l leontetven, ~~pir~z1varon a mennyire le.betett a levegő ellen mentve leszivároztatott. Az üledékre ismét 
. tiszta borszes~ toltc~.ek,, amanna~ leülepedese után az oldat ismét a szivárra adatván, azQn tiszta vizte-
len borszesz altat tokeletesen k1mosatott. 
_ . A borszesz. a !egsava~ més!é.leg o.ldatról lepár.oltatott, a maradék vízben felgldatottt A tiszta 
Amtel~n ol~at, a mes~el?g elv.~l~sztasara s~ensavas szike!eg oldattal (kohlensaurcs Natron) vegyittetett. 
z elvalt .sz~nsavas ~eszele~ t~k~lelesen k1m~satot~, szivaron meggyüjtve kiszáriltatou, és érenytégely-
ben (Platmtiegel) maJdnem 1zzas1g megmeleg1ttetven, sulya meghatároztatott; és ez volt 105,04- szemer. 
A sziv~r .a visszamaradt üledékkel vizzel tökéletesen kimosatott„ Ez által a borszeszben felold-
hatl~n legsavas p1~eleg ( salpeters. Strontianerde) fel oldatott, a vasélcg pedig feloldatlan vissza maradi 
A vizes ~ldat, ~ze?sa.v~s szikéleggel (kohlens. Natron) Jecsapatott, a csapadék meggyüjtve- kiszáritta-
tott, ezutan pedig IZzas1g megmelegitve sulya meghatároztatott; s ez volt 1,05 szemer. 
Ezen csapadék könhalvagban (Chlorwasserstoff) pezsegve tökéletesen feloldatott az oldat ed· 
borszeszszel kevertetvén melegitve, és meggyujtva, setét biborszinnel égett úgy hogy tov,bbad kétel~ dig_ 
nem lehetett a borszeszben feloldathatlan résznek valóságos piréleg ( sal;eters. Strontianerde) Iétel:rő~~ 
, , A sz~vá~ban„ vi~~zamara~t va~éleg föleresztett könhalvagban (Chlorwasserstoff) feloldatott, és 
a, S~rgas olvade~ egeto konlegeggel ( Atzammoniak) lecsapatva, sziváron meggyüjtve kiszárittatott és iz-
zas1g megmeleg1tve sulya meghatároztatott, nyomott 0,12. ' 
Nyertem tehát az arragla 106,41 szemeréböl: 
Vizet • • . • • • 
Szénsavas mészéleget (kohlens. Kalk). • 






Vaséleget (Eisenoxyd) • • • • 
Veszteség pedig vala 
És ez f 00 részre számítva ád : 
Vizet • • 
Szénsav. mészéleget 






















11. A rézbányal arraglák vegybontása. 
. Ezen arragla különbféle vastagságú , vese alakú tömegekben fordút' elő. Szin() világos zöldes 
kék, átlátszó, sugáros töréssel, és szinte olly belső alkotással. Ha majdnem izzadásig hevittetnek egyes 
darabok, azok felpuffadnak, és porrá mállnak, ámbár nem olly könnyen mint az elÖbeni; karczolalja 
(Strich) fehér. Fajsulya 2,86. 
A vegytani vizsgálat következő alkatrészeket mutatott: szénsavas mészéleget, szénsavas piréle-· 
get, szénsavas rézéleget, és vizet. Ezen részek következő módon választattak el egymástól. 
· i.22,84 szemer 1/2 óráig majdnem izzásig hevitve vesztett el 0,40 szemert, ez víz vala. A 
megmaradt i 22,44 szemer föleresztett . tiszta legsavban feloldatott, s.zinte olly vigyázattal, hogy az ol-
dat a mennyire lehetett közönbös (neutral) maradt. A tiszta oldatbol könkeneg (Schwefelwasserstoff) 
által a réz mint rézkéneg (Schwefelkupfer) el választatott, a mi sziváron meggyüjtve, kiszáritlatott, és 
sulya meghatározta tolt. Volt az O, 18 sz.; mi 0,2 3 szénsavas rézélegnek felel meg. 
A rézkénegtől leszivárolt oldat, vigyázva tökéletes szárazságig lepároltatván, a legsavas mész-
élegnek (salpeters. Kalk) a lcgsavas pirélegtól (salpeters. Strontian) elválasztása végett, tiszta vizetleo 
borszeszszel kevertetett, és f eloldatott. A szeszes oldat kevéssé homályos vala, és csak több héti állás. 
után igen csekély legsavas strontiánból álló üledék vált el az oldatból, a melly egy sziváron meggyüjtve 
s ezen tiszta vizetlen borszesszel kimosva tiszta vizben feloldatoU, az oldat pedig szénsavas szikéleggel 
lecsapatott. Az elvált és töl\életesen kimosott, és izzásig fölhevitett széns~vas piréleg (kohlens. Stronti-
an) sulya volt; 0,07 szemer. A szeszes oldalról a borszesz lepároltatolt, a maradék pedig vízben fel-
oldatván szénsavas szikéleggel lecsapatott. A nyert szénsavas szénéleg kiszáritva, és éreny tégelyben 
égetV-e .nyomott 122,00 sz. Ennek következtében 122,84' szemer rézbányai arraglában van:, · 
Víz • 0,40 ·-
:Szénsavas pireleg (kohlens. Stront.). 0,07 
mészéleg (kohlens. Kalk). 122,00 
rézéleg · • 0,23 
Veszteség ;pedig vala O, 14' 
!És ·ez 100 részben ád : 
Vizet 












'Látjuk téhát ismét 2 arraglának vegybontását 'ClÖttünk, a ·melly :benndnket azon régi kérdésnek 
Új fejtegetésére felszólit, vajjon micsoda viszonyban áll az anagla jegecz alakjára nézve a mészpathoz, s vaj-
jon ez igazán az ásvány mellék a1katrészeitöl függ-e, vagy pedig más ·az 1elegyitésivel semmi összekötte-
tésben nem függő befolyásoknak eredménye? 
Ha mind ezen vegybon1ásokat tekintelbe ·vesszük, rneUyek eddig az arraglávaf véghez vitettek, 
minden ·kivétel nélkül azt találjuk; hogy ezen ásvány a szénsavas mészélegen kivül más, olly . alkatrésze 
foglal magában, meUy igen változó, többnyire igen csekély, a szénsavas mészéleghez semmi bizonyo~ 
határozott arányban nem álló mennyiségű : de mégis azzal olly állandóan találtatik össze kapcsolva, 
.hogy azen ásványnak jelleméhez tartozni latszik. 
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Igaz ugyan, hogy Buchner és Meissner, a mint már fölehb emlittetetl, több áltatok viz:igált 
arraglában, neve:1.etesen a neumarki, saalf eldi, mindeni, basténi és limburgiban általában semmi stronti-
ant nem találhattak; de Strohmeyer, ugyanazon ariaglákban, a mellyeket Bucholi és Meissncr vizsgáltak 
volt, késöbbi vizsgálatai által a strontiao földnek valóságos jelenlétét bebizouyitolla, úgy hogy kétsé-
get nem szenved, hogy azokban az arraglákban lévő slrontian csak ama vegyészeknek figyelmét 
kerülte Id. Böttger későbben vizsgált tarnowicá arraglájában szénsavas piréleget ugyan nem, de e helyett 
szénsavas óloméleget (kohlens. Bleioxyd) talált. 
Mind a két általam vizsgált arraglában ugyanazon, Strohmeyer által felállitolt tényt megerö-
sitve látjuk; feltalállatott mind a kettőben szénsavas piréleg, ámbár igen cseli.ély mennyiségben, az 
*völgyiben ugyan nem több egy századrésznél, a rézbányaiban pedig csak 0,6 egy ezred részből. 
Ambár tehát a szénsavas piréleg ezen két ásványban olly csekély mennyiségben fog·laltalik, hogy azt 
általában csak mint fertőző alkatrészt larthalni, és a többi fertőző részektől mennyiségre nézve is igen 
keveset különbözik, még is feltüuő, hogy ezen alkatrész az arraglábun mindig előfordúl, vagy ha hi-
ányzik is, a szénsavas piréleggel egy alakú (isomorph) test által (mint a Böttger által vizsgáltban szén-
savas óloméleg által) képviseltetik; a mészpatban pedig általában mindig hibázik, úgy. hogy azt nem 
mint történetes fertőző, hanem mint alkatrészt kénytelenitletünk tekinteni, melly az arragla képczeté-
vel igen szoros összeköttetésben áll. ' 
Mind ezen körülmények tehát a Strohmeyer által felállitott véleménynek megerősitésére szol·'.... 
gálnak, hogy t. i. az arragláhan létező strontian , a szénsavas mészéleg jegeczalakja változásában lé-
nyeges szerepet játszik, úgy, hogy azt képeztetésénél mint módosító alkatrészt kellene tekintenünk. 
Strohmeyer egyébiránt nemcsak a szénsavas piréleget, hanem az a~raglában létező vizet is 
mint a inak lényegéhez tartozó alkatrészt tekinti, s azon okból ezen vizet jegeczviznek nevezi. De ha 
ezen viznck épen csekély mennyiségét tekinljük, melly átaláhan az arraglában laláltatik, (Strohmeyer 
maga Y2 századrésznél többet soha sem talált) és a melly épen semmi vegytani arányban nem áll a szénsa-
vas mészéleg mennyiségével; ezen vizet nem mint jegeczvizet, hanem mint repesztő vizet (Decrep1tations-
wasser) vagyunk l\énytelenek tekinteni, melly jegedés közben a je(J'eczek lemezei közé szorult a mi 
. " ' onnét is kitetszik, hogy a víz mennyisége, melly benne találtatik, soha sem állandó. I!.raz ucryan hocry ~ " ) "· az általam tett kisérletben a finom porrá tört ásvány 3 óráig forró viz bőségének kiléve, a vizneö. 
minden mennyiségét nem veszté el; dc ennek okát könnyen talán ebben is találhatjuk. hogy a viz a 
jegeczek lemezei által olly erősen rekesztetik be, hogy a vízgőz rugékonyságának ereje + 100-nál a 
jegeczlemezeknek szétrepesztésére nem elegendő. 
Strohmeyer nézeteinek megerősitésére végre még az is szolgál, hogy az. arragla mindig csak 
a strontianit, vagy ezen testtel egyalakú (isomorph) összekötteléselrnek alakjaiban fordul elő. 
A másik oldalról pedig vannak szinte igen fontos okok, mellyeknél fogva azt állithatjuk, 
hogy az arraglában létező szénsavas píréleg ennek csak lénytelen alkatrészét képezi, és hogy jegeczalakja 
a szénsavas mészélegnek csak különös módositása, melly tulajdonságát némelly testeknek k.étalak u-
latnak (Dimorphismus) nevezzük. . 
A meddig t. i. a természet azon egyik törvényével, mellyel dimorphismus nevével jegyeztek 
meg a természetvizsgálók, ismeretesek nem valánk, azon véleményben voltak a természetbuvámk, hogy 
ugyanazon test egymástól független két különböző jegeczrendszerhez tartozó alakban e1é nem fordulhat; 
úgy, hogy illy lényeges különbség külső tulajdonaira nézve annak egyenlő vegyülelével meg nem fér-
het. S ezen vélemény következtében J1ozta az arragla annyira zavarba a vegy- és ásványtudósokat, mi-
után kétségen kívül ki volt mutat\'a, hogy ugyanazon alkotó részekből, ugyanazon arányban á'J 
mint a mészpat, s miért olly buzgón törekedtek, azon ásványban más alkatrészeket találni fel, meUyek-
bÖI annak l\ülönhölÖ tulajdonságai magyarázhatók volnának. Ezen szorgalmatos vizsgálat és nyomozás 
az arraglának egy ismeretlen alkotó része után, végre azon eredményre vitte a vegyészeket, hogy ezen 
á·sványban 8Zénsavas piréleg foglaltatik, mellyel a mészpatban találni nem lehetett ; s ennek következ-
tében ezen alkatrész e·gy álalábau fő okának tartatott az arragla olly különböző alakjára nézve. Igaz 
ugyan , hogy már akkori időben többen a legjelesebb vegy- és természet-tudósok közt, nevezetesen 
'föenárd és Biot ezc-n vélemény ellen kikeltek, és. a mint már fentebb mondatott, azt álliták, hogy nem 
gondolható, m.iképen egy idegen alkatrésznek olly csekély mennyisége, mint a szénsavas piréleg az 







testek és némelty vegyek hihetőleg azon különös tulajdonsággal bírnak , hogy külön viszonyok ·alatt 
külön 'természeti tulajdonságokkal és külön jegeczalakokkal is léptek fel, a mit tán onnét magyarázhatni, 
hogy a testnek paráoyai (Atome) egymással különbféle módon egyesülhefnek, és különbféle viszonyos 
állásban lehetnek. De Thenárd és Biot ~zen nézetei nem igen nyerhették meg a természetludóso.k 
hegybeohagyását, míg a legújabb korban tett tapasztalatok által meg nem erősittettek • 
. Ezen tapasztalat t. i. abban áll, hogy többen az elemek és az összetett testek közüI különb-
féle körülmények alatt, különbféle temészeli tulajdonokkal, vagy jegeczalakokkal csakugyan birhatnak, 
melly alakok egymással összefüggésben nem állanak, vagyis különbféle jegeczrendszerhez tartoznak. -
Ezen tulajdonság kétalakulatnak (Dimorphismus) neveztetett, és azon lestek, a mellyek azon tulaj- . 
donnal birnak„ k é 1 alak u akna k mondattak. Ezen tünemény pedig a parányok olly képességéből ma-. 
gyaráztatou, melly szerint különböző körülmények alatt, különbféleképen rakodhatnak egymásra s ez által 
testeket képezhetnek, mellyek alakjok és más természeti tulajdonaikra nézve összefüggésben nem álla-
nak e(J'ymással. Az illyen kétalakú testekhez tartozik az elemek közt a kén. Ez más alakban jeged le 
az old:tból, és másban ha olvasztott állapotban lassan kihűl. A szénen y (Kohlenstoff) kétalakulalát a 
gyémánt és irlában (Graphit) mutatja, tovább az irídium, és palladium is ide tartoznak. - Az össze-
tett kétalaku testek közt különös jelességű a veres és felrnte higkéneg (Schwefelquecksilber) a veres 
és sárga higiblag (Quecksilberjodid) a szürke és narancs-szinű dárdkéneg (Schwefelantimon) stb. 
.Minelrntánna tehát a természetben több illy példák találtattak volna fel, mellyek szerint ugyan-
azon vegyií test k~lönbféle természeti tulnjdonokkal különbféle jegeczekkcl birhat. a természet-vizsgálók 
nagyobb :ré5ze minden halog·atás nélkül a szénsavas mészéleget a kétalakú testek közé vette fel, 
melly azon körülmények különbségéhez képest, mellyek a jegedésnél rá hatnak, majd mészpat, majd 
arragla .alakban lép fel. Ezen állilás liöVetkezendö okoknál fogva nyer nagyobb valószinűséget: ) e~ 
1-ször. Hogy a szénsavas pirélegnek mennyisége nemcsak olly csekély, hanem arányára nézve 
is olly vá:tozó, hogy !•em igen lehet. megfogni, mik.épen volna képes valamelly test, mell_rnel~ mennyisége, a 
közönséges fertözÖ testek mennyiségét felül nem haladja, a iegecz alakra vagy mas Jenyeges terme-
szeti tulnjdonra olly hatást előhozni . Strohmeyer vegybontásai szerint változik a szénsavas pirélcg 
mennn)iségc 1/2-4 p.C. közölt. A rézbányaiban pedig egy századresznek épen csak 1/so részét találhattam 
fol. Már hogy .ezen ötvenedrésze egy procentumnak a szénsavas mészéleg jegedésére olly hathatósan 
folyhat ·be, hog-y az közönséges alakjától olly különböző jegeczben léphetne fel, nem igen magyaráz-
ható, annál inkább minthogy azt láthatjuk, hogy a testek igen gyakran más részekkel, mcllyek a vegyü• 
letekhez lényegesen nem tartoznak, és pedig sokkal nagyobb mennyiségben fertőzve vannak, a nélkül 
hogy módositva hatnának azoknak jegecz alal\jára, vagy más .lényeges természeti tulajdonaira. 
2-szor. Hogy Rose Henrik azon igen érdekes tapasztalást tette, hogy a S7.éns~vas mészéle-
O'ef kiilönbfrle mesterségesen előhozatott körülmények között majd a mészpat, majd pedig RZ arragla 
o , • •1 e alakjabau álllthalni ·elő . Ha t. l. valamelly, vizben feloldható mészvegy p. o. legsavas mesze eg · salpe-
ters. Kalk) , vagy mészhalvag, (Calciumchlorid) szénsavas szikélcg oldattal közönséges légmérs&kletnél 
lecsapatik, ennek. csapadéka szemelibŐl áll, mellyek vegyitö üveg ·alatt mészpat alakját mutatják, 
mellyek tehát a három és egy tengelyű jegeczek rendszeréhez tarloznaf\. Ha pedig a ,csapadék olly 
oldatÓkból válik le, me'Jlyek 66° C.-ig melegítettek, annak jegeczei az arragla rendszeréhez, tehát az egy 
és egy 1 ~engelyiihöz tartoznak. 
Ha Rose ezen állitása valósággal áll. és ha időfolytában mások által is megcrosittelnél\; ezen 
egy 'körülmény elegendő volna a s·zénsavas mészélegnek kétalaknlatát minden kétség nélkül megálla-
pítani, 'és az arragla jegecz alakját a szénsavas pirélcg jelenlétéről függetlennek tartani. A míg pedig 
ezen állitás lök'élelesen bebizonyítva nincsen; vagy a meddig az arraglában szénsavas piréleg. vagy 
más egyalakú test találtatni fog, és a meddig a mészpat ugyanazon testtől ment lesz; addig fontos 
okunk is lesz a szénsavas mészélegnék kétalalrnlatán kétkedni, és a szénsavas piréleget az arraglának 
mint olly IP.nyeges alkatrészét tc'kinlení, mellynek jelenlététől függ egyediil az arraglának a mészpaHDl 
:különbölő jegccz alakja . 
Ha időm és foglalatossiígairn engedik, a többi Magyarországban előforduló arraglál\lrnl és 
·mészpatókkal hasonló lüsérletcket szándékozom tenni, hogy .arról mi is tökéletesen megg·yözettessünk, 
·vajjon a magyaror·szági arraglák is mindn yájan foglalnák-e magokban szénsavas piréleget, . vagy van-




Zólyom megye földösmel viszonyair91, mit a ·magyar orvosi és 
természetvlzsgálói társulat harmadik közülésében fölolvasott Zipser R. orvostudor 
Bes~terc~ebányán. Nyárutó 4-dikén 1842. 
Zólyommegye Magyarországnak azon hegyes tájékai közé tartozik, mellyek az őskorig menő 
áldástele bán,yászat által tűntek ki, - és már 9 századon keresztül fennáll. Hegyeinek dicső alakzatai a 
bennök rejfett földalatti kincsekkel, megérdemlik, J10gy azokat kiemeljem, yalamint hogy e tárgyban ne-
hány szót intézzek a nagyon tisztelt gyülekezethez. 
A zólyomi kerületet EK-re magas, 6500 lábon fölül emelkedő s a legrégibb granitképlődés alá 
eső hegyormok környezik, melly hegyláncz a jaszenai havasoktól a Babán, - Djumb'ér - és Bazuchon 
stb. át délfelé vonúl, és ki:c;ebb emelkedéseivr.I, mint a Hradek, Liszkócz és Zolna közt, valamint a Nógrád 
megye határáni kriváni hegység - egészen délnek nyomúl. A hradeki gránitban .a mezeipat gyakran sár-
ga szint játs~va jő elő, helyenként úgy változván, hogy ezen vegyrész megmarad ugyan benne, de üveg-
nemü nyoi;ndat ölt, melly is a sajátszeríí fénnyel bíró bányavirággal egyben képezi a túlnyomóbb gyülvény-
részeket. Es minthogy épen a zólyomi granit a legrégibbekhez tartozik: hiányzanak belÖle egészen a keve-
rék állomá11yok, ha ugyan a baczuchi granitot Gömörmegye felől kivesszük, mellyben itt ott vörös gránát 
is tünik elő. 
Hasonlóan van elterjedve a e s i 11 ám p a I a szaruk őnemű alárendelt rétegeivel egyben, valamint 
neveze.tes átmeneteit is képez az agyagpalába, igya J{olba hegyen, hol xx. mireget, vagy a Mlina völgy-
ben a breznói vám mellett, hol czikkcs barna vaskövet tart magában. A csillámpalát kisérö érezek soroza-
tában nehányféle vaskö nemeken líivül találtatnak nchány ritka ás"ányok is, mint ankerit, broohanlit, nyers 
- és xx vilélegsavas réz, rézcsillám. erinit, vörös dárdércz és több mások. 
A csillámpalához sorozta tik a réteges granit, rnelly a makowi hegy iranyában, de még inl\ább 
Középerdön (Mittelwald; Polhora) a Djel hegy mellett töredékesen tűnik elő, és itt ott rutilt, vaJamiut 
álrubint is foglal magában, de a melly nem egyéb mint gránát. - . 
A mi a zolyommegyei mészképletct illeti: ezen széles terjedelmű sziklanem másod·ké.pletü· mész-
nek (Uebergangslrnlk) tartatott, melly az úrvölgyi és Óhegyi érczes hegyeket annyira elfoglalja, hogy ezt 
szürkeinglapala, ezután szürkeingla (Grauwacke ), végre porfirnemü csillámpala követi, mellyel Beudant 
„ micaschiste porphyroide" névvel nevezett el. 
Eszak felé hatalmas sziklafalakban emelkedik fel, és a hermaneczi s jelcneczi regényes vad völ-
gyeket 1\épezi. Egészen elszigetelve áll ez I\rizsna közelében a majerowa szala-ban, és ennek mélyebb lej• 
tői fölött uralg Hasonlóan találni ezt a Tufna völgyben , hol is üres hézagaiban .a kihalt állatok . őskori 
maradványainak iszony1í mennyiségét zárja. Ezek különösen az ursus spelaeus és ursus priscus fajhoz 
tartoznak, bár más állatmaradványok. is találkoznak, · mellyeknek meghatározása még nem sükerült. 
A mi a kérdés alatt álló n1észkő színét illeti: az nem mindenütt egyenlő. Itt világos - ott 
sötét siürke, majd fekete szint öltve jÖ elő, néhol vörös is találkozik mint az újfalui és tatai. Itt ott 
kövületek is vagynak benne mellyek a vörös mészkőben nagyobbszeriien tűnnek fel, és a belemnít, pecti-
nit és nautilit fajokon kivül ammonites fajt is foglalnak ·magol\ba, illyen az ammonites Buchlandii, amm. 





tula biplicatát is lehel talál~i. - Eze~ őskori másod.képlelű mész széles~~ ~lte~jed a . megyében, ~s nyu-
gotról, hol a közép magassag.ot foglala el E~ - rele ~onul,. a ~~gye deli reszen pedig ~ tul?yom.obb y·a-: 
chytképlet által elnyornalik, es Zeuschner nezete szerrnt, k1 e taJekokat szorgalmasan v1zsgalgata, tobbe 
nem másod képletű hanem li a s mészkövet alkot, mivel nem csupán a le rakodási viszonyok, hanem 
más ösmertető jr.o-yek is határozzál\ meg a képletek korát, hová például Zeuschner a kövületeket is szá-
molja. Nézetét az;n r~ltételre al.apilja, hogy !l mi ér~zdú~ szürke . ing'.ánk, homok .köv?nk, továb~á szürke 
inglapálánk nem egycb mint margapala, mellynek mmden esetre allan1a kell, s a haskeplet csak ugy rako-
dott reája. Azonba~ én itt. Becker Pus~h, Ru.sz~gg~r. né~eteire h_ivatko~?"!, a ki ~z i~teni szürk~ in~lá' 
az áírikaival eO'yenlonek talalta; a tel.szes szennll nezes targyul kitelt pe,danyokra 1s hivatkozom es bator 
vagyok azon °kö\•etkezést húzni hogy ha részletes dolomit mészkövet vehetünk rei, melly alacso-
nyabb halmainknak létr~szeit t?szi é~ ~hlachótó! Riecskán P~dl~vi~.~Jn ált,?l c.gész Lip.csé~ túl el va~ te!-
jedve: miért ne vehet~ok fel ~pen ugy azo~. ne:rntet,, ho~y itt .1s JO~ct el? reszletes. hask.eplet, a .ne~lrnl, 
hoO'y ez által kénytetnenk a zolyomi kerület osszes meszkepletc1t a has k.epletbez szamolnt. Ime kwsmy-
be~ egy példa: a beszterczei k~lvária hegy vö~ös mészk?ve ~uk bel~mnitet .foglal magába~1, következőleg 
lias mészkő az. Következik ebbol, hogy az Urbm mellelll v1lagos szurke mesznek szmte hasnak kell len-
nie? va(J'y a stu~eczi mész, melly finom szemcsés gyülvénye miatt a dJlumilhuz tartozik szintén liasmészkő., 
miután tőle nem nagy távolságra kövületekkel gazdag vörös mészkÖ jÖ elő?. -
A mi a szürke ing lát illeti, Leonhárd és más földészek véleményéhez ragaszkodom, kik ezt 
majd úgy terjesztik elő mint finom. és. durva szem.csé.s homo~ .köve~, .majd mi~t löbbs~e~ü .gy ül vény!, 
mellyben régibb szikla tömegek ké~segnelküli töredeke1.t, gram,t es, C31llamp~la ~ort da.~a~Ja1t e~ tortal.a1t 
ösmerhelni me1r. A mi szürke inglankat, melly többny.ire a meszkcpletek lrnzeleben tumk rei, Jellemzi a 
durva szemcse" a hozzá gyakorta keveredett keserföld és gra~it torlat, melly utóbbi némileg szinte előjÖ 
benne. Ezen kbplct a csillámpalár·a rakodott, melly fÖl\épen Ohegyen, Homok hegyen és Urvölgyben érczet 
tartva fordul elő, és alkotá a gyönyörű arragla csoportozatokat, mellyek csupán s egyetlenül Urvölgy 
sajátai. - . , , . , , 
l\lé(J' nagyobb terjedelmet mulat a t r a ch y tg y ülve ny, melly többe kevesbe az egesz megye& 
elboritja, és ~achyl s·1.iklák - tö~edék"ek s apróbb kövekből. á,11, m.elly~khez. itt ott tajt.~Ö törndék?k v.e-
gyülnek. A badini trachyt törede~ ko, ~elly a be:zte!cze1 _es taJova1 ~utaban .talapkonek hasznaltahk, 
szép augit jegeczelrnt is fuglal maga~an,, m1l!yenek :ra1ovan ~clul„~~m termeszetes. Jegcc~ al~kt!.an sza~ad.on 
jőnek elő. Ezen :;ziklanemct jell~mz1 a fel- ~s !aopal gyakori elOJölle, me~ly e~esz fa.~orzso„kol\ben reszmt 
azok odúit betölti, részint töredekesen a taJtkoben lerakodva nemes granattal es gyongykovel keveredve 
jő elő, mint Schaiba és Libeth .mel},elt; ez e~ész összefüggésében igen terj,?delmes heg~eket alkot, m~l-. 
Jyeknek csúcsai még a szomszed rohegyeken 1s felül emelkednek, mellyektol amazok szarmaznak, peldaul 
a 4 OOO' magas Polána vagy a 3 f 86' magas hegyhát a BesztP.rczétÖI Körmöcz íclé vezet() úton, a Wrch 
Det~a a Schaiba és Seilersdor( fölötti csúcsok, és torz alakok által jel~li ki magát., millyenek névszerint 
Zóly·o~ mellett a ncreszticzi völgyben láthatók; a lrachyt lurlat Bars, Hont, és Nó~rád megyékbe is át-
me(J'y hol Kékkő táján eh1 ész, és helyette dolerit, ezentúl durva mészkő és homokkő tünnek fel. 
0 
' Az ösmcrt magyarországi trachytképlet öt fő csoportozatai, mellyek közül többen 120-180 
négyszög mértföldet is elíoglalnak, s„ cgyszers'?ind kovancmii anyago~at i~ foglalnak magokban,, .mit más 
ország nem olly könnyen mutatlt~t, sol a ~i m.eg t~b~ - Magyarorszag. ~eg e~d1g· eg;ye.rlen ~~zaJ~ a ne-
me s opál na k melly kernske-doi nyeresegproba utan gyakran &engerlull termeny lrnpeben JO elo a ke-
1eskedésben. E~en becses nemes kövön kívül a ·trachyttal hyalit, opáljáspis, rét és faopál is iszonyú men-
nyiségben szövetkezik. Jgy az o,páljá.;pist Cserény mellett Hroohot felé jelentékeny menn.yis~gben találhat-
juk, a fa- és félopált egész törzsöl\ökben találjuk Schaiba és S1~ilersdorí mellett, a nelkul hrgy valami-
művi haszno.t vonnánk belőle-, bár kivált ez utóbbi igen szépen similható, mialatt más tartományokban 
a porfir, kii~yla, gránit, jáspi-s és mészkö~ek, valamint ~nás eleL~~Hel~n te-r.méke_k műi feldolg.ozása számos 
kezeket foglalko.dtat és élénk közlekedest hoznak elo. Ha saJat kmcsemk tobb figyelmet ebresztendnek 
beRnünk és nem kapkodunk mohón a külföldről hozandókon: akkor a szorgalmi vállalatok mind inkább 
lábra fo~nak kapni, es kerese>t fo.rráso.k nyilandnak, meUyek úgy az egyesek mint a társulatok jóllétét 
hozzák elő. " , " . 
Még hátra van hogy szóljak valamit a 2ólyommegyei trapp - és homokko kepletrol is. - A 
trapp-képletet és ennek változatait a mondoJakÖ: - és pis&acitot alacsony halmok. jellemzik,. millyeke.fl 
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Szenniczné~ ~ Lipcsére vezető úton a Bisztra völgyben ösmerünk; ide tartozik. a mondolakő, a mészpat 
melly borso es bab nagyságban jő elő azon zöld földdel, melly azokat betölti. A pistacilot ritkán találhatni 
frissében, ellenben a trapp köböl a legszebb mutatvány darabokat szedhetni. Mennél kevésbé van e képlet 
el!erj~dve: annál gy~koriabban tűnik fel a csilJámpalán nyugvó . őshomokkő. Találkozik ez a magas Praschi-
wan e,,s a Run~chtovan, a Blieszkenen, Benyuszkán és több másokon. Vajjon a Lopey mellett előjövő ho-
mokko ezen kcplethez tartozik-e, nem merem állitani. Ha a kettőt összehasonlitjuk sok egyenlőséget ta-
lálunk köztök. 
. . , Az ujabb homokkő úgy látszik mintha a trachyttorlat közt teknős bemélyedéseket választolt volna 
Jl1 maganak. lllyen lerakodási viszonyok közt részint vulkáni terményeket is tart magában. Tajova mellett 
~?rös .m!.rkéneg ( mámorvörös J. rakodmá~yok.at, Kalinka mellett pedig termék kéneget tálálunk, melJyet az 
u!ab.b 1dokben alk~lm~snak talaltak a muvelesre. Ezen kerületnek DK fölé terjedő húJJamalakú hegysége 
reszmt molasse, reszmt agyagnemhez tartozik. Ide tartozik Szliács környéke is. 
„ Mind ezen képletek gazdagok né.mi érczterményekkel. Ide tartozik az arany, mellyel ez előtt 
a mu.föld ,CK.unst.grund) és a nagy szent háromság (grosse Dreifaltigkeit) nevű bányákban Jarabán ástak. 
A Mhna es Zleb1 nevű völgyekben Mitó mellett vagy a breznói vámnál bányavirág és dárd keverékkel 
világos sárga színnel jő elő. A legtöbb félérczek ezüstöt foglalnak ma(J'okban . és az úO'ymondott li~as~aros c~üs~ 18-20 félobon liszta ezüstöt tart egy mázsában. A rézfajokból találkozik t:rmék réz, 
~ezke?eg, kekrezi;ozsda, fé·lércz, malachit, vilélegsavas és sósavas réz, téglaércz (Ziegelercz ), szilárd 
e,s szetmorzs.olbat? f~keter~z,. vas!artalmú .szürkeréz, rézcsillárn, brochanlit, erinif, mellyek mind eJÖjÖnek 
Ohe~yen, L1bctbanyan, Pouuk- cs Jaraban. Sokkal gazdagabb képletei vannak a vasnak, illyenck: a 
v~s~e~eg, vasfé~y, v?scsillám, ~ör?svaskö, pat vaskö, barnavaskö, agyagvaskű, vörös czeruza, m~llyek 
kulonosen e kerulet eszak-kelell reszén, a rosniczi központi vaskészités közel éhen találkoznak 01 o m 
n~gyon ~zük~n ~ő elő5 e~lenb~n sok.kal jelentékenyebb mennyiségben kapják a dárda ny t, melly külö-
"?sen a .z1~b1 vo.lgyb.ol .es, m1 h?zza ~artozik - a breznói vámnál nyeretik. E tájék sajátai közé tarto-
zik. a. m1r~enecs e.s m~rke.ncg (mamorsaga, auripigmcntum, és mámorvörös, realgar) elÖjölte Tajova kör-
~ye~en, es a ka1tr:ka1 ~en, mcllyet most szorgalmasan ásnak és míivelnck. Kélllen} t és horggáliczot ad 
Urvolgy, e~y keves mirenyt ~ Kol.~a hegy. A földes ásványok osztályából ismerjük a közönséges és ne-
~es ~ranato.t,, a sza.ru: cs tuzkövct, valamint a calcedont is. Kőszén több helyen találkozik; 
asa~donak tartJak a Badm es Or!uti melletti bányatelepet, de úgy látszik, nem akar megfelelni a vára-
k@zasnak. -
.. . A f~~~ismei. viszon~o„k ~zen rö~id rajzából annál inkább is jövünk azon obajtatra: bárcsak 
k~rulet1"·gyu1.te°! en,rek J o n e.n ek letre, miután ez olly eredményekre vezetne bennünlrnt, mellyekhez 
m!nd„ a, ~u~part dleto val.lala.tok .mmd a ~tatus érdekei kapcsolvák. Itt az idő tehát, hogy a hazai termények 
nezlodes1 . ismerete ~uzgo. partolokra. talalva mind inl\ább életbe lépjen, hogy a sajátunk n-a k nevezelt 
gazdag kmcseket hideg erdektelenseggr-1 ne mellőzzük el hanem több oldalról tartsuk azokat fiO'yelemre ~~éltókuak .. A. hon e~yes kerületeibeni fáradhatlan kémlelÓseket bizunyosan a legszebb eredmén;.ek fog-
Jak kor?•rn.z111, h~ bar .n~m volna is belőlök más haszon, mini. a kerületek terményeinek kiállitás útáni 
?sszes. atne~ete, es az !f~~kba.n is fölébreszteni a természettudományok iránti szeretetet, miután ezeknek a 
Jelen eletre1 magas czelJat regen clismerők; fölébreszteni tehát az ifjak keblében a természetbe pilhm-
tá~ vágyát, kik előtt, minthogy a kezökben lévő természettörténet összeszoritva röviden minden mutat-vá~y, ~inden i~ger nél~ül adatik elő, vagy gyakran igen sovány, száraz m~do1 ban, ~öt épen nem is 
tamtratik, - vegre a~ ismert „ignoti nulla cupido"' szerint e tudomány minden becsnélkülivé lesz. 
, Ha egyes v~rmegyék földismei bányászati kémlelésére egyesületek a:.11kul11án11k, mint Tyrolban 
~s Vorarls.ber9en, "!tllyen fon~o~ fölfedezések _és iparforrások nyilnának meg számunkra , ha a vállalat 
a-llhatatossag es tarlos alapra ep1tve, ha egyes pontok közelebbről kikémlelve ezekn~k bányaművelésre ~·tk~lmas ~olta kipuhatolv~, és, az eredmények az egyesület tagjaival közölv~ lennének, és így mind 
rnkabb elomenne tassankent a tavolabbi kerületrészek megvizsgálása is. Ha bas-onló egyesületek alakul-
11~nak - é~ ezeknek szükségképeni alakullát sejd1ttettik is a bán_yamö.velésben jövendörei szomorú kilá-· 
~asok: - ugy a T~rollal leendö érületbe jöhetésr~ minden biwmányt egész gyönyörrel ·fog11dnék el, 
igyek~z~ém a~ ottam. ?laps~abályok megszerzésén, és főképen a jó ügy érdekében mindennemlí együll-
munkalasra. lrn~z~e~ a~anlanam magamat. Illy móddal csupán azon tartományoklwl jÖnénk kapcsolatba, 
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halhnlatlan Werner vezetése alatt a földismei vizsgálódásokkal, ezeket a kőszén bányatelepek fölkeresé-
sével kezdrén meg, míg fáradalmait más hi>sznos úsv~nyok íölícdezése jutalmazá. Hasonló vállalat léte-
zik 20 év óta Francziaországban Dufrenoy és de Ileaumont Illés vezetésök alatt. Hogy az illyes válla-
lalok jelentékeny erőt és tehetséget kivánn.ak, és mint Franczia- é,s Szászországokban királyi költsé-
gen történnek : mindenki tudja. Azonban rcménylendö, llogy e részben nagyjaink nagylclküsége nem 
1agadandja meg a segél) t, hogy még maga 11 fcls. császári ház is késznek nyilatkozik az ollyan vállala-
toknak pártQlására, mint Tyrolban vagynak. Ha ez történnék, úgy a honi vállalatok létesülnének, mely-
lyek ugyan kis kezdetűek, de eredményben dúsaknak kellene lenniök. - .Milly jutányos lenne p. o. 
a barnakő feltalálása, melly a mészlialvag képzésre a gyárakban annyira szükséggé vált. A mi hermaneczi. 
papirgyárunk Illmenauból Thuringiaból kénytelen ezt venni, mázsáját 24 pengő forintjával fizetvén. A 
kénélegsavas horgéleg (Galmei) kőszén, mezei pat,. tűzálló agyag és ezekhez hasonlók feltalálása mind 
olly czikkek, mellyek időnkben fölötte nagy hasznot hoznának. Austria a sárgaréz, álezüst ötvényekre 
több mint, 30,000 mázsa horgonyt használ fel, és más országoknak adózik. 
'Bárcsak e kis rajz további meggondolásrn adna ösztönt, hogy a honi kerületi gyüjtemények 
kiállilásai az ásványországra nézve mindig több több pártolókra találván, ha csak kis részben is előse­
O'itené a honi kincsek pontosabb isméretét. Zólyom megye tekintetes rendeinek ezennel mély köszöne-
iemet nyilvánitom azon készségökért. hogy hasonló gyüjtemények szerzésére készeknek mutatkoztak 
az alapot megtenni, és az ehez szükséges szekrényeket nagylelkiíleg megajánlani. Fölötle szerencsésnek 
érezném magam ha tekintetes Zólyom megyének minden jót és hasznost előmozditó magas érzelm.ei a 
hazának több részeiben is utánzást találnának. 
Kiesett tüdő lekötése. 
előadva 
Dr. Jác~ Ferencstól. 
N. N. középkoní, jó alkatú breznóbá.nyai favágó, f 84-t'. évi t~v.aszon erdei ~unk.ájá~ól ha~ 
felé balla(J'ván miután az utjában esett csapszek.ben komoly kedvet felv1d1totta - elesik, es eles feJ-
széje. 5 é~ 6-dik bal bordája ~özt mel.le üre.gébe mélycdett. be ... A ~zerencsétlen v~rében „ uszó. em~~r 
csak késő estvc vitntik társai altal lakaba; es nemcsak egesz eJen at, hanem a kovetkezo napi dehg 
is miden orvosi segedelem nélkül hagyatik. Ekkor orvosi vizsgálat történvén, kitűnt, miszerint a fölebb 
említett bordák előharmada közt ütött mintegy 3 1h hüvelyk hosszaságú már csak keveset vérző se~­
ajkak közé - mert a borda közti ütere~ sé~tve nem va~á~ak - . v_o~t a baltüdő ~lsó „ karéjából eg! . 
fél tenyérnyi nagyságú rész kiiszamolva es kI:!!Zorulva, m1don egyelnrant a baloldalan gornyedve fekvo 
beteg egyénen még ezen helyzetéh~n marad.t, a gyulasztó láz .tünemén~ein és ~sekély kö~ö~és .s fájdal: 
mon kivül első pillanatra semmi mas jelenseget nem lehetett eszrevenm; de mihelyt fekveset valtoztatna 
akará tüstént különös huzó érzet, belszorongás , belnyugtalanság lepé meg nem csekély köhögéssel 
és fáÍdalommal párosodva A lob elleni „gyógym~d egész ,ki~erjedésébe~ haszn!lata. ~ellett a tüdő visz:-
szatétele süker nélkül maradt; - a tüdo el veszte elevenseget, s a fenesedestol meltan lehetett tartam. 
Midőn így a beteg e(J'észsége helyreállitása kétes lévén : elhatározva lőn a természettől kijelelt heroi-
cus gyógy~ód követé~e, és az eg~sz kiesett ~üd? 1arab minden ~ülönös . tünemé~y~k ~l~fo.rdul~sa nél-
. kül lekötteték. A kötés alatti tüdo darab rövid 1do mulva elhalvan, levalt, a kotes folott1 t, 1. a bor„ 
dák közt fekvő tüdörész pedig részint a mell üregébe húzódott vissza, részint a mellkas sebbel begcd-
vén össze - a tiszta vágott seb pedig gyógyúlásnak indulván, csak hamar be is gyógyúlt. A beteg 
lassanként természetes egyenes fekvését elfoglalhatá, és mérsékelt életmód mellett előbbi . egészségél 
annyira visszanyeré, hogy máig minden hátráltatás nélkül folytathatja nehéz munkáját. 
Tudósitás a calcedon előjötte· s képződéséről 
Háromvizen (Dreylvasser) a libet-városi 
birtokban. 
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Nehány órányira Libet szabad kir. bányavárostól fekszik. az úgymondott libeti Wepor nevű 
magas hegy, mellynek helyenként előnyomuló szikla tömegei zöld porfirkőből állanak. 
Csupán széke és kúpja áll e magas hegynek ezen trachyt kőnemből, mialatt lánczolatait szür-
kepala rétegek, varlás homokkő és ezek közé .kevert mészkő födik be egymást felváltogatva. 
Az utóbbi másod rendű képlődéseken kiviíl újabb képlődésck is jőnek elő, mellyeknek vegy-
részei, t. i. a mezeipat és szarukő, a zöldporfir kövegyületnek felelnek meg, keverék részei pedig fénykö (?) 
(Schörl), granát és kéneg; ezek szinökre és összeállásukra nézve elsőrendű trachyt képleteil1.töl kü-
lönböznek, és úgy tűnnek elő mint gyÜlvény alakok, mellyelrnek vegyüléke valamelly természeti erö 
által elÖbbi egyesületökből elszakasztott zöld porfirkő ásványaiból áll, és a fölebb említett másodrendii 
képleteknek többé kevésbé éles zugú töréseiben jőnek elszórtan elő; de az épen most felhozott ve-
gyülékben a zöldporfirkőnck csak tulajdonképi keverék részei vao-ynak a szintén emlitett feloldott álla-
potban, mialatt annak gyülvény · részei a fénykő (Schörl), granát "és kénegek változatlanúl foglaltatnak 
benne. A granátok, mellyek Schaibánál a patakfövenyben nagy mennyiségben előjőnek a többször em-
lilett gyülvény alakok kimosása .által iszapoltattak oda, és mint fajsulyilag nehezebbek' a feloldott me-
zeipat- és szarukőnél, közelebb maradtak meg elsőrendű gyülvény hclyeilihöz a patak habjai alatt. 
E gyülvény mindenütt, hol csak előjő, a már említett másodrendi képletek fölébe van üle-
pedve, és ezektől az ülepedési- vagy kőválasztéki pontokon el vannak válva. Valamint a palaréteg 
közepén, úgy a palának vagy mészkőnek és az emlitett gyülvénynek választékain jőnek elő több vagy 
kevesebb mennyiségű vaskő üledékek, mellyek egymástól lényegesen különböznek. A palás hegyekbem 
vaskőrétegek agyagvaskő- és barnavaskő vegyületekből állanak, mialatt az emlitett kőválasztékokban 
foglalt vasgyül\'ény képlet barnavaskő - szarukó - és közönséges opál összetétel. Ez.en ásványok 
egymáshoz keverten jőnek elő a mészkő rétegei 11.özt is, hol egymást többszörösen és párhnzamas ré-
tegekben váltják fel. 
Az annyira kitűnő képletű háromvizi calcedon találási helye azon vasl\ŐréteO" üledék, mclly 
a mészkő és a mondott gyülvény közt előjő. De valamint a vaskőképlet sem jő eIB minden említett 
kőválasztékokban: ánnál kevésbé foglaltatik minden kÖválasztéki vaskÖképletben calcedon , sőt előjön 
ez gyakorta vasl\Ő kíséret nélkül is. · 
A vaskő rétegekben helyenként hólyaghézagok, üres terek va()"y vájadélwk jőnek elő, mely-
Jyek alalrnk és nagyságukra nézve igen különböznek, és neh:íny köbvonaltól nehány köblányi léri-
mére is lüterjeszkednek . . EL.en üres terek mindenike vízzel van megtölt\'e, és oldalfalaikat calcedon piUe 
vonja be, még pedig tÍgy, hogy ha az illyen üres tér feneliét a calcedon vizirányos, párhuzamos és 
i.okszeriin színezett rétegekben födi be: az üreg födelét és oldalfalait igen sok alakú, néha növény-
alakzathoz is közeledő calcedon csöppek vonják be, és szinöket a szerint változtatják, a mint barna-
vaskő, szarukÖ vagy opál szolgál ragalapúl, mellyelrnek alapszínzete a hozzájol\ közeli calcedonon át-
világlik. A csöalakban képlődő calcedon tengelye üres, és belfalait szintén vaskő, szarukő és opál le-
mezkék vonják be, mellyeket a magát beftÍrt víz mint munkarnüves üledékeket l1aO'yott hátra a kivájt 







A calccdon mint itt elójö, nem egyéb kovás csepegökónél, és kévJödése egészen hasonnemű 
8 meszes csepegőköével, csakhogy alapvegyeik - szinzetök, - fényök és összeállásukra nézve kü-
lönböznek egymástól; de mind kettő a legujabb idők terménye, mivel mind ezek még most is folyto-
nosan képlődnek; ,,mer.t szerencséj~ volt al~lirtna~ egy illyes „ ~.reg~t történetes~n feln~itni, melly~t ,a 
calcedon hasonnemu keple!eivel talal~ bepillez~e, ?S e kov~nem~ .ulede.k~ek egy resze meg ~?r~anyo e~ 
az ujjak közt eldörzsölheto volt , mmt valami pep ; ez b1zony1tJa, m1ke~t a c~lcedon a gyulveny elso 
éteaeiben nem találkozik, hanem csak később az üres terekben vagy holyaghezagokba., mellyek vul-~nt" rázódás alatt állhattak elő, _képl?d~tt. a ,hézagokat kö.rnye~ett kőtömegek,_b~l, m~alatt ~ viz, melly 
minden illyes üreget be,tö~t, a_ kozel~evo asvanyok ~ovaga1t, „m1Jlyen a szaruk,o es b~rn~vasko, v~Jamel~y 
j.:;meretlen vegyfolyam utjan „ fololdvan, azokat kovas c~epegoko alakb~n teve I.e, ~mtan az ?dd1~ hata-
it>lt ismeretlen vegygerjeszto, melly a fölö3leges kovaföldet felolvaszta, valami . modon hatasolm meg-
szűnt; vagy talán a caloedon találkozot.t kova.nyaga el.Ös~ör bomlat~. és újonti, de ~ás . ne~ű öss~et~te~ 
által képtödött a jelen volt er~deti ~aranyokbol ~ - m1~.ta~ a ko~a~ol~nek . olly keves es tiszta v1zbem 
feloldatása, valamint annak letetele es az oldalfalakra tortent lep1llezes, mmd megfoghallanok, mert az 
'ilre(J'ecskék egészen elzárva levén, pillézés és az ezt föltételező kovaföld ülepedés nem történhetett;. 
me~ nem fejtve marad t~hát azon kérdés: vajjon a oaloedon mint nedves képlet vegytermény-e vagr 
crni~án a szoms~éd ásványrészek kilúpá~ából elÖállot~ vál~á~y, v~lamint .azt sem le~et ~egmutatm, 
rn:ennyi idő kivantatott ezen kovancmu keplet '!1egkemenyedesere, ~uvel az 11lyen termm:zell .folyamo~­
i:a nézve a századuk csak pillanatokat tesznek, es az ezeket nyomozonak nem marad egyeb hatra, mmt 
határozott voltának fájdalmas átlátása és egyszersmind azon lélekemelő öntudat, hogy az annyira min-
denható teremtő természetben ő a te remtett lények legfőbbike. 
Nyárutó 6-kán 1842. 
de A.dda Fel"enc~ m. k. 
királyi bányakamrai pénztárnok. 
Szénélegsavas vasélecs készitésére szolgáló 
készület. 
A 'kénClegsavas vaséloos és szénélegsavas szi~éleg oldatai Yálrnkonság útján ~é~él.~gs~vas 
szikéleggé és szénélegsavas vasélecscsé bom!an~k; az elobbi az „ old~t~a~ marad, az ulobb1 uledeket 
képez; a szénélegsavas vaséleosnek az~n sajatsaga v~n,, ho~y a roldkon }egn~k c~ak. leg_kevesebb h?z-
zájárultánl is fölbomlik, ugyanis a vaselecs .a földk~n l~g elenye~el va~el!gge k?t~etik ossze, ~ , szen-
élegsav pedig ·elillan. A szénélegsavas vaselecs kcszitesekor te hat, m1don a ke?e~egsav~s. sz1keleg a 
szénélegsavas vasélecs!Öl elválasztatik, legfőbb feladat: a földköri légnek n lehetseg1g elzarasa a vegy-
készitménytöl. Az alább Jeir.atancló készület e részben engem igen kedvező eredményre vezetett. Ne-
vezhetní e készületet lé .gkieáró k·iéde.zés.i készületnek. 
Az üledék,eket tégelzáttan kiédei7.Ö készület leirása; itt különösen tekintet-
b a vévén a szén él e g sav a s ve s é 1 e e s 'kész i t,é s é t. . • • _ 
Egy lábnyi magas, szűk, osöves ÜV1}gfedő {Glas.sturz J. ~agy ennek h1anya eseteben egy ko-
l!Önséges savanyú vizes pala.czk, mellynek fen?ke .elüttetven, ~z?le1 egyenes~n m~ra.dnek, - az el.lenke~ő 
oldaloni csövecske bezáratvan vagy bedugntvan, a nagy nydason keresztul kenelegsavas vaselecs es 
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szénélegsavas szikéleg oldattal egészen tele töltetik. Ekkor a nyitás hirtelen berödetik egy darab egy-
rétegű jó tömött vászonnal, s még ezen felül 5-6 réteg - a vászon alakja szerint m'etszett szivár-
papir tétetik reá; ezek fölibe kőedénybÖli egészen lapos tál alkalmaztatik; ezeket kézzel erősen az üveg 
fedőhöz nyomván, az egészet úgy kell megfordítani, hogy a csövecske most már fölfelé álljon. Ekkor 
az üvegfedöt bármilly alkalmas készület állal a tálban és a papir s vászon rétegeken erősen kell 
megtartani. -
Midőn nchány perez alatt a szénélegsavas vaséleosbÖI képződött váladék leülepedett, a csö-
vecske megnyittatik. Ez megtörténvén, alól a vászon és szivár papiron át tüstént viz szivárog a tálba, 
melly veszteséget felülről egy töltsér. segélyével hirtelen és folytonosan kell lepárolt vizböl kipótolni, 
még pedig úgy, hogy a töltsér az egész kiédezési idő alatt szüntelen tele legyen. A töltögetést mind 
addig kell folytatni, míg az alól kifolyó vízben a sulyélegsó oldata sem kénélegsavas sem szénéleg-
savas szikéleg tartalmat nem mutat. Ha ezen időpont beállott, a vizet egészen le kell boosátani, az 
üvegfedő osövecskéjét felül ismét légkizárólag be kell dugni, és az alól ~ifolyt víznek maradék részét 
egy szivacs segélyével hirtelen föl kell itatni. Ekkor fölemeltetik az üveg fedő, es a csaknem fehér 
üledék hirtelen a vászonréteirnel együtt sokszorosan vett szivárpapirba takarva vaJamelly nyomó esz-
köz vagy sajtóoska alá tétetik. Az újabb meglÍjabb szívárpapirba takargatás és sajtolás több ízben is-
mételtetik. Végre kivétetik a még kissé nedves üledék és két térrésznyi finom ozukorporral egybeke-
vertetik. Ezen nedves keverék (carbunas ferrosus saccharatus) gyönge melegben kiszárazlatik. 
·A szénélegsavas vaséleosnek a leirt készület segélyéveli készítése következő hasznokkal jár: 
1. A kiédezési viznek a fölebb leirt módon , t, i. töltsér állali töltögetése által a · mindig 
tele lévő üvegtartóba, a vízoszlop soha sem buzogtatja fel az üledéket, hanem ez mmdig mozdulatlan s 
föl nem keverve marad, és illy kiédezési módnál fogva felülrÖl soha sem jön érintkezésbe a földköri 
/ lég élenyével; alól szintén az egész kiédezési idö alatt a tálban lévő 1 -2 hüvelyknyi viz állás aka-
dályozza a földköri légnek, vagy is a földköri lég élenyének az üvegtal'tóba menését, úgy, hogy a szén-
élegsavas vaséleosnek a kénélegsavas - vagy szénélegsavas szikélegtöl is megszabadítása telyesen 
lég mentesen történhetik. 
2. Az üvegtartóban foglalt vízoszlop nyomása a kénélegsavas szikéleget a szénélegsavas va~­
élecstöl szembetűnő hirtelenséggel és tökéletesen elválasztja. 
Ezen általam leírt készalet nem csu[}án eszme, én már ezzel magam is dolgoztam és meg 
vagyok győződve, hogy mások ezt még nagyobb haszonnal fogják kisére!hetni *). 
Selmecz. Julius. t 842. 
Winlerlich Ferdinánd m. k. 
oklev. gyógyszerész. 
Kisujszállási székesföld. 
Ennek vcgybontása kéretik. - Előjő szakonként a Tisza környékén, de különösen a Nagy-
kunságban, a föld színén, melegebb napfény alatt a szántóföldeken, réteken és nyomás~kon, hol csak~e~a 
egészen kivcszit minden tengéletet; és miután nem égvényes vegysajátságú: a szikso - vagy sodátol 
megkülönböztetendő. Beszteroze Augustus 4-kén 1842. 
•) Lásd a kómetuetnél az A. és B, rajzot, 




A zólyomi kir. kamrai igazgatás alatt álló királyi 
s illy czi1n alatt kezelt vashámorok kite1jedése 
- ter1nesztmé11ye és keresl{edésének rövid 
átpillantása. 
. . Zólyommeg-ye lakói legfőbb jövedelmi és táplálati forrást lelnell. a vashámorokban; és bizonyára 
több pénl.t hoznak ezek forgásba, és részint közvetlenül, részint közvetve nagyobb s több szamú családo-
kat táplálnak mint minden más miíiparágak. Nem leend tehát érdektelen ezeknek rövid rajza. 
Ezen hámorok több mint harmincz· különbféle vask.őbányából nyerik a szükséges érczet; készí-
tik a szükséges. szenet, mégpedig %0-adát 8 zsilibes szénégető helyeken a leusztatott fából, a többi 11/20-
adot közvetlen az erdöszetekben. Hat magas kemenczében (Hochofen) olvasztják össze az érczelrnt, és a 
termesztett nyersvasnak körülbe!Öl heted részét öntött vasnak dolgozzák. fel; a többi 'i/1-edet rudvas-
nak és aczélnak használják fel egy tisztiló kemencze (Pudlingsofen), 16 kélformáju, 4 egy formájú edző 
lüz _ és végre, egy aczél tüz segélyével; a termesztett durva vasat (Zagl) kifinomitva 2 2 nyujtó pőrö!y 
alatt bot és rudvassá, egy hengeres vasnyujtóban vaslemeczekké, 3 vasszermühelyben kiilönbféle szersza-
mokká, 2 hengerhámorban vaslemezekké s finom vas fajokká, két rudaspőröly alatt vasrudakká - s ugyan 
er.ek e()'y sodrony lnizó seg·élyével különbféle sodrony fajokká, egy szegmetsző miihelyben és szegkonícs-
g·ép al;tt szegekké dolgozzák fel; az olvasztott aczélt 1 finomiló lm hóban vert aczellá, ennek egy részét 
reszelőnek stb. használják föl. " 
A vas érezek fölötte sol\íélék; és legtöbb vas tartalmúak a vaspatkö, májkőnemü barna vasko, 
deléjvaskő rostos harn :waskő, sphaerosiderit, vörösvaskií, elmállolt ankerit, és vast.artalmü kovagolc ~tb. 
Fájdalom, csak kevés érez találkozik ezek közül idegen nemi{ keverélrnk nélkül, sőt mondhatni, 
hogy általában Steierow:ág roszabb fajú vaskövei sokkal johb minőségüek, mint az itteni legjo~bak, ú~y 
ho()'y a művészetnek még nálunk sol\ tenni valója marad; - ugyanis ezekkel történetes keverel\ben al-
lan~k: a réz keverékek, mireny, különbféle egyesületei,'el, kén, részint mint kénfém, részint só alakbanJ 
- festeny viléle()'savas egyesületek, kékleny, álany, sulany és reteny - stb. összetéteLek. -
.Áz emlitett fémek leginkább annyira elporlódva . és álarczozva jőnek elő, hogy azoknak belső­
leg történt vegyületeikbőli kivál?sztáso gazdálk~dási !el~ in.tetbe!1 kár ~élkülle~etetle~; . e?be.n fe~~zik az 
ok miért áll az alsó-magyarorszagi vasnak egy resze josagara nezve alabb a steierorszagmal, es miert l\ell 
aU:annak jobb külső és olcsóbb ár által ezzel kereskedési egyensulyban tartatnia; - ezen kívül ezen ér-
ezek többnyire mind olly nehezen olvadók, hogy olvasztásukhoz rendesen 10 - 20 pcent mészadag l\i-
vántalik. -
1841-ben körülbelÖI 288 bányász 205, 7f 8 miÍzsa illyen emlitett érczet vágott saját kerületé-
ben és na()'yobb részt a dobschai birtokból 72231 mázsa patliövet adtflk el némi magános birtokosok; a' 
sajÍtlag vá'gott érez %-ada nagyon szegény vastartalmú, mert 25 száza~r~szt alig hala~ meg, a hátralé~ö 
%-ad, és a vettek 36-4-0 font procent vastartalmúak. Az érezek nagyobb részét mielott megolvasztanak 
i>örkölni szokták, azután elporhasztják és vizzel kimossák. , . , , . „ , • 
A sz e ne s i t és a zsilib-helyeken olasz modorban fölallo maglyak.ban (Me1ler) !;or~emk, hol 
egyszerre 24-2 5 köbn fa hézagok szerint rakva szenesiltetik. E fa leginkább fenyő nemekbol all, és egy 
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fahalmaz (Stabl) 29 mázsát és '4 fontot nyom. - A mult évben 57 szénégető f5026 fahalmazt (egy egy 
220/i:. köbláb tartalmú) szénesitett, és ebből 330,229 mércze (Maasz) szén (egy mérozét 6,46 köbláb-
ra téve) került ki. Igy tehát 100 köbláb, hézagok szerint rakott fa 64,5 köbláb szenet adott, szinte hé-
~agokkal ellátva; vagy is 100 font fából 30 27 font szén került ki. 
Nem szenesitett fát csupán a tisztitó vagy válkemenczében (Pudlingsofen) a vaslemez és rúdvas 
készitő henger-hámorban, továbbá a sodrony húzásnál. és pörkölésnél használnak. 
A vas kezelésnél fölhasznált összes szén mennyiség 770,000 mérczét tett; mellyből 352263 
mércze a zsilib-helyekeni tutajozott fából és 4177 37 mércze közvetlen az erdőszetekben égettetett. Min-
denik együtt vére 4 77 9.9 fahalmaznak felel meg. 
A mult 6 év alatt fölhasznált famennyiség középszámitás szerint 45184 fahalmazra mel)t, melly 
is ha egy holrlföldről 60 fahalmaz kerül ki, 735 holrlföldnyi erdőtestnek felel meg; s igy 90 évi körfor-
dulat alaU 67770 holdföld, vagyis 5.07 négyszög mértföldnyi erdőtest kivántatik annyi fa termésére. 
Egyébiránt a vaskezelés a vasnak mostani folyó árához képest 3 fr. 56 xr-tól 5 f. p.p-ig viszi 
Cel egy fahalmaz árát, mialatt azt más erdőszet birtokosok más iparághozi haszonra csupán 4·8-54 pengő 
xr-ért lábon adják el 
Az érezek olvasztása 6 magas kemenczében (Hochöfen) történik, mellyek közül a legma-
gasbik 331 legalacsonyabbik csupán 23 Y-1 lábnyi. Hármat kivévén, a többiek henger fuvók állal nyerik a 
szükséges levegőt; négyben olvasztatnak a legnehezebben olvadó érezek, és ezek magas polczokkal, lapus 
r.ostélylyal és az érczöntés kedveért készített, kivájt meritő tüzhelylyel vannak ellátva; ezekben szürke 
nyersvas képződik. A más kettő előpolczczal nem bir, s bennöl\ fehér nyers vas készül az cdzötűz számára. 
Minden magas v. olvasztó kemencze, egyet kivéve, az ón olvadására szükséges hőig melegilett 
fuvós léggel töltetik meg, mi által 25-33 századrész szén takarittatik meg. A belÖlök nyert termény az 
érezek vastartalma, a fuvók száma, a has7,nálatba vehető vizerő mennyisége - továbbá a kemenczék 
magassága s te1:jedelme stb. szerint különböző; hetenként azonban tehetni 27 5-900 vagy t.öbb mázsára 
is. A szén fölhasználás is - annak tartóssága, tömörvolta - (melly 23-ti3 pcent kö~t áll) valamint 
az ér~zek nehezen v. l\önnyebben olvadöság·a szerint változik, és egy mázsa vasra 28-14 bécsi l\öblábra 
teheto. -
A m~lt évben mindhat olvasztó kemencze együltvéve 256 hétig lévén munkálatban, összeolva.sz-
totl 285 618 mazs~ érczet, s e mellet fölhasznált 3 5 f 03 mázsa mészadagot, 3 21249 mércze szenet; nyert 
az,onban 9 f 115 mazsa nyers vasat, mellyböl 
12400 mázsa, öntött vasnak 
7 5002 „ rúd vasnak 
2381 „ aczélnak dolgoztalott fel, és 
1332 „ mint maradék fölmaraclt. 
A nyersvas termesztés a pörköléssel egyben 97 egyént fog·lalkoztatotl 
Az öntöttvas készités, mivel finom és kisszerü öntéssel nem foglalkoznak, miután ez ág nem 
nagyon kamatkozik. és az itteni nyersvas a kisszerií öntésre nem igen alkalmas, - közvetlen, csak az 
olvasztó kemenczékből történik, és 2-2500 mázsa zúzott vason (Pocheisen) kivül nagyobhrészt liülönbféle 
géprészekből áll, rnellyek a csavar - és fúró hámorokban jobban kikészittetnek és finomittatnak. Az.öntés 
homok ·- agyag és vasformába történik, és az öntött vas ára 4-6 fr. 10 xr. pengő - közt változik. -
Ezen iparág, a fúró hámorosolrnt és asztalosokat is ide számitva 3 t egyént foglalkoztat. 60-- 70 mázsás 
darabok is önthetők. A mull évi összes termesztmé11y mint már fölebb ernlitők 12400 m~zsát tett. -
A r üdv a s kés zi té s részint a tiszti tó kemenczei kezelés segítségével, részint pedig liét eg·yfor-
májlÍ kohóliban történik. A piírölyözés fatűz mellet lörténilí, a készitelt himbolrnl (Lumbs) kohóban, faszén 
tlíz segélyével dun·a vassá dolgozzák, ezután a nyujtó LLÍzben r1'idvassá finomítják kL 
A mull évben egy tiszti tó kcmencze 829 5 mázsa nyers vasat 633 fahalmazzal dolgozott f'cl, 
és ehbÖI 7630 mázsa és 54 font lumbot készitett tehát 8 01 pcent fatűz mellett a lumb mázsájára 18,26 
köbláb fa jŐ. ' ' . 
Ezen lumbok f0,33 pcent fotűz és 13, 17 köbláb s?.én fölhaszniÍlás mellett dun-a vassá dol-
goztattak fel, melly különös jóságú volt, és különösen az által tűut ki, hogy llflg"yohb darahuld1an is ros-
tos töréssel birt. Egyébiránt a tisztiló kemenc7.e nagyobb fatüz~''' de csekélyebb ég9 auyag fö !/i nsználást 
kivánt mint a kohólikali Irnz6lés. · '· 
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A t6 kétformás edzőtűz, mellyekben a rozsdásitás (Anlanf Manipulation) történik, és mellyek 
azonban nem voltak szünreJen folytonos munkában 6057 4 mázsa és 99 font · nyersvasat 248297 mércze 
szénnel dolgoztak fel, és egy mázsa durva vasat (Zagl) t 3,9 pcent mész - és 30 köbláb (bécsi mérték 
szerinti) szén fölhasználása mellett állítottak ki. Ha szakadatlan munkában lenne egy illyen két formájú 
edző tűz, 9. ember segilségével egy év alatt több mint 5000 mázsa nyers vasat képes lenne földolgozni. 
Az egy formás edzőtüz t 3,2 pcent fatűz és 31,5 köbláb szén fölhasználása mellett készít egy 
mázsa durva vasat. 
A tiszti tó kemencze általában bezárólag vé 1 e egy mázsa vasra 14, 9 pcent fa tüzet és 28, 6 köb-
láb szenet kíván. Egészben véve a durva vas készítés 184 egyént foglalkoztat. Miután a termesztett durva 
vasnak csupán l/u része tétetik félre, vagy tovább dolgoz1 atik fel: a többi 111/u rész a nyujtó pőrölyök 
alatt finom rúdvas fajokká kalapallatik. 
Huszonnégy nyujtó - és rudvasverö pöröllyel 94- legény 55399 mázsa és 79 font finom vasfaj& 
dolgoz ki; mellynek mázsájára 4,9 pcent fatüz és 6,39 köbláb szén számittatik. 
Az olvasztott aczél készitésre 238t mázsa legf,isztább patvaskÖbŐli aczél - vagy tükör ... 
folyam fordíttatott, és ebbÜI egy kohóban 6 ember 9,4· procent fatiíz és 38,7 köbláb szén mellett 2155 
mázsa és 50 font rozsdás aczéldarnbot dolgozott ki. - Ennek további - úgymondott aczélverés általi 
finomitásánál t 1, 5 7 pcent fatiíz és 5 7 ,4 köbláb S Lén mellett szintén 6 ember 16,8 pcent aczélnemü vert 
vasat, 29,6 pcent közönséges ve1t aczélt, és 53,6 pcenl finom, és a steierinek mitsem engedő különös 
jóságú vert aczélt készitett. -
A vasszer készitési műhelyben 31 egyén 1326 mázsa durva vas - aczél és vaslemez-
ből 6047 mércze szénnel, 1326 mázsa különbféle finomabb s dur\'ább vas szert dolgozott ki. -
A vaslemez mangorlóban 8 ember 1829 mázsa pléhvashól 93 fahalmazzal 1288 mázsa 
vaslemezt és e vaslemezekről lemetszett 447 mazsa vasdar.abot készitelt , hol a vas lemez mázsájára 
5, t procent fa!Üz és 15,84 köbláb szén használtatott fel. A vas lemez mázsájának ára 10 forint 30 lkr. 
és t 1 fr. 30 xr. közölt változik, az aczélé 10 fr. 12-lutól , t 3 fr. 36-krig; a rudvasé 6 fr. 54 xr-tól 9 fr. 6 
xr-ig mind ezüst pénzben 
Sodrony h u z ás. 6 t9 mázsa és 69 font alkalmas vasból 
77,1. procrnt különbféle sodrony nemek 
f 0,5, Ieme\szett vasdarab (Stummeln) 
5,5, sodrony maradék került ki, és erre 6,9, procent fatüz kívántatott. - -
A nyeremény legnagyobb mennyisége a királyi bányákban sodrony köteleknek használandó t, 1/z 
yonal vastag sodronyokból állott és ezek emelési tehettségét több kisérletek után sem találták csekélyebb-
nek mint a stcieri sodronyé. Ezen kezelés ág 16 egyént foglalkoztatott. Egy mázsa sodi:ony kereskedési 
ára 16 és 47 pengő forint közt változik. 
A szegverő műhely 481 mázsa elesett vasdarabból 2Jf6 mérr.ze apró szénnel 24 gyer-
mek segélyével 3087150 darab külöobféle szeg fajokat adott, ezrét :•;, fonttól 6'i. fontig számitva. -
Szegmetszés és szegnyomó gép. A mondottakon kivül az év végeztével más iparág is 
létre kezdett jönni, miszerint 14 gyermek évenként 10 millio kiilönbféle zsindely - és léczszeget, melly-
nek ezre i 'h fonttól 20 fontig emelkedik, - minden tűz segélye nélkül készit, s a melly fölötte olcsó 
ára és különös jósága végett nagyon kerestetik. -
Ha a kezünk alatt lévő gépnek a kemény hideg miatt évenként három hónapig nem kellene nyu-
galomban állani: évenként több mint 15 millió szeg kerülne alóla ki, miután naponként 60000 darabo.t 
képes előállitani. 
Reszelőkészités. Végre, van még a királyi hámorolíban egy 8 egyént foglalkoztató reszel8 
műhely is, melly nem osak a bányászokat látja el mindenféle reszelőkkel: hanem jó tulajdonságú, és olcsó 
árú kés.zitményei különben is nagyon kelendők. -
Ezen előzményekből kiviláglik, miként a zólyomi kir. bánya kamra alatt álló kir. - és )Ily czim 
alatt kezelt vashámorokból következő termények kerültek ki: 
9i 11 á mázsa 56 font nyersvas, és ebben 
12400 n 44 „ öntöttvas -
64000 ,, 6 „ durva vas volt, ez ut.óbbinak ~gy ré:sze 
55399 ,„ 79 ,„ finom vas fajokká dogoztatoU fel. - Általában 
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a rúdvas termesztmény 6f,001 mázsa 32 ront 
aczél • • • ~ J,570 „ 
vaslemez • • • • , 1 ,288 „ 
különbféle vasszer f ,3 :l6 „ 
sodronyfajok • 477 „ 
szeg . . • 1 • • • 3'087,150 darab. 
. A tennesztmény és kereskedés fő tárgya e szerint a rúdvas, és ennek mázsája 4-62 font nyers 
nserczet vagy 123,66 font nyers vasat, 73,7 köbláb 456,4 font snlyú szenet vagy H2 2 köbláb köz-
bellhagyot hézagokkal rakott puha f~t kivánt. . ' 
. . • E;en emlitet~ vashámori terme~~t~ényeknek va,lódi (rea,Iis) pénz értéke - több mint egy fél 
milho ~en?'o ~rt. volt, es ne?1 c~ak,a belfoldo~ keltek el es hasznaltattak fel, hanem a császárság me1lék-
tartomany1ba 1s hordattak k1, peldaul nagy resze vitetett Galicziába, Siléziába sőt Bécsbe is. 
. , A ~ashamoro~ ~ezelé~e - ide nem számolván a favágókat és fuvarosokat több mint ezer csa-
ta~ munkas ~amorn,st taplal, több falut. foglalkozt?t, mellyeknek lakói sovány földjökből el nem élhetvén 
mashol. len~e~ek „k~.nyt~lenek kenyeret es munk~bert keresni; ugyan ez jelentékeny nyereséget ad a ke-
reskede.st ~zo ko~on~eg~ek ;. e mellett _a munkar~ ~ehe~.e„tlen szolgálatban m~göszült szolgákat sem felejti 
~I,. nek~k, .ozvegye1k„ es. a~va1knak annyit ~zet, m1bol k1Johetnek; a vaskezelesi helyeken kitünö oskoláz-
&atas d1s~hk, ~z er~olcs1seg o.ttho~os, ~ p~linka . ivás igen alábbszállott; a népesedés sokkal nagyobb 
s~aporodast von, m1~t a. csupan foldm!v.elessel es ~ereskedéssel e csipkével) foglalkozó helységek lakói 
k~zt. lg~ p. o .. f 8 ev ota .a vas~ezeles1 helyeken es azon helységekben, mellyek amazokkal közvetlen 
k~zlekedes~en a}lanak, a„ nepesseg 39 - .a._földm!velés és csipke kereskedést ÜzÖ falukban pedig csu-
p~n 15 ~~~zadreszszel ?ov~kedett. Ezen k1vul habar nagyon lassan is, nehogy a státusnak sok köHsé-
gebe kerulJön , de annal biztosabban s fontolva haladnak az itteni lakók a kor szellemével s minden 
j abb tazasztalatok és találmányok használatba vétetnek. · ' 
• ~ vaskeielés jövedelmei ollyan bányászat . üzésre is ~épessé teszik a státust, mellyek közvet-
uen , semmi hasznot n~m hozn~k, hane~ osupan a f~mtermesztest növ~lik, melly által száz meg száz 
~saladok ~y~rnek tartast. a status pedig nagyobb fem mennyiséget. Altalában véve, ha a kir. kincstár 
Jobbnak l~tna - ~ h~lye~t, ho,gy mo~t v~skezelésre forditja erdöszeteit - a rát a szomszéd megyék-
b~n ela~m, vagy bar.mi m~s modon ~enz.ze t~nni: Besztercze, a bányavárosok legvirágzóbbika, Béla- és 
L!bet-b~nya szomoru so~~ar„a fogna JUtm,. Zolyom megye csak hamar azon megyék sorába fogna alá 
sul~edm, me.~l~ek~ek lak01 ~szkor a fecskekkel . együtt kivándorolnak éltöket fentartand@k, s mellyeknek 
a so a Jegkozonsegesebb fuszer, hogy jobban kijöhessenek olcsóbb árra szabatott. 
. . VégzetiiI "!egjegr~e~dö, ho~gy _jelenleg nagy kész.ületek vannak téve, miszerint rövid idö alatt 
a hom 1parfolyam elomozd1tasara szukseges vasutakhoz a kívántató vas innen kerüljön ki hogy ez 
által megakadályoztassék a készpénznek Angolországba és B~lgiumba Jeendö kivitele. ' 
Roznicz. Nyárhó 28-kán 1842. 
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A hegyi dombor (Dondia epipactis Spreng), 1nint 
honunk ritkább növénye. 
Domb o r. Dondia. Öt hímes, kétnös. Ernyősök családa. Virági fele mások. Himvirági Irncsá-
nyosol\, a himnősök kocsányt.alanok. Csészéje 5. fo.gú, . megm.aradó; szi~m~i össze.~llók, középen „meg-
türemlett visszás szivesek, a himszálra leborulo Jancsas karelylyal; gyumolcse toJasdad, oldalt ossze-
nyomott, zöldében l'elíuvódott; magva 5. sima bordás; ernyője egyszerű. 
Hegyi domb o r. Dombia epipactis · Sprengel. (Hacquetia epipactis Decandol; Astrantia epi-
pactis Linnei; hegyi zápócza Diószegi). . 
Gyökérlevelei tenyeresen ujjasok; levelkéi hármasok, visszás tojásdadok; 2-3 metszésűek; 
karély bevagdallak, szálkavégú fűrészesek; nyelei és tökocsányi három élűk, felül vályúsök; ga~lérlevelei 
5 ékalal\Úak, fürészes hegyük, zöldek Ernyőj e gombos; virági sárgák; gyökere tartós, terjedó, vastag, 
rojtos, fekete; magassága 4-6 Újnyi. . 
Találtatik a losonczi erdőben kivált a vágásnak nagyobb völgyeiben; virágzik Martius - Aprilís 
havában· Jun. 2 5-kén egy kijegyzett példányról már a magot le húlv? talált~m, tehát nyár e~ején meg 
érik a m;gva. Zöld magván csak. a csésze fogai alatt kitűnők a barázdak, az erett ellenben egeszen ba-
rázdas. -
Zápócza nemétől, melly alatt Dios~egi ~agyar füvész kö~yvében „ áll mél~á? el.külön~;tetett. Ki 
is kereshetné illyen nemi jellem alatt: „ernyoje mmtegy 3 kocsanyu, ernyoke gallen szmesek holott a 
dombor ernyője csak egyszerű $ igy ernyőkéi nincsenek, és galléri nem színesek. 
Általában a zápóczától és szaniczortól különbözik, egyszerii gombos ernyÖj(>, sárga virági, sí ... 
mabordás magvai, háromélű vályús nyelei, leveletlen ~őkocsá1~y.a,_ alac~onyabb .termete ~s korábbi v~­
rágzása által. A zápóczától különösen, hogy enn~k. n_i1~.d~n ~uag1 koc~a~_yo~ok es magvai fogas borda-
sok · a szaniczortól pedig: hogy ennek minden v1rag1 ulok es magvai tuskesek. 
' Vahlenberg szerint ( Flora Carpathorum pr~ncipalium ~ csak~ dús vírá?,yú Fat~~n lel~ető a dom~~r ~ 
Rochel (botanische Reise in das Banat) szinte mmt nyu~ot1 K~rpaton. t~rm.ot em~1t1: Nemeth_on vn~:­
nya (Rittel Taschenbuch der Flora Deutschlands) lakhelyeul Styna, Carmlla es .ca~n~ol1~ havasa1t nevezi. 
Különös tehát, hogy a magas hegyekkel épen nem szomszed Losoncz erdei ~1ranyahan, a ta~aszszal 
beköszönő Flóra gyermeki között e fajt is diszleni látja; holott sem pestmegye1, sem pozsonyi, sem 
cseh Flóra nem dicsekszik vele . . 
Szilnic~ky Mihály m. ;k. 
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Kiránd11lás Pokorelláról a Királ.yheg·yre Julius 
28-án 1842. némi földisrnei és fiivészi teliintetben. 
A füráirh.egy alatti, _Göm~rme~y~ben a fe?ér Garan parlján.~ekvő szász lwburg gothai herczeg tigy 
~eycz~tt pokorella1 ekes vasgyara fohelyerol, melly Zeuschner krakko1 professor fölmérése szerint 2085 pá-
n~1 ~ lab . . ma~as .~ J?lius 27-en ~lindnlván, . r~g~nyes yölgrö1~ ~zé~ Florá\•a.I é.lrns~e!lő rétek és fenyvesek 
k?zott, !ol keszult uton. Heys~l !Carolr vas~yan fo k.ormanyzo .k1sereteben, kinel uti tarsaimmal magyar ven-
degsze1 etettel fogadtatank, felora tavolsagra meg·allapodtun1\ . .Mintegy GO lépést az úllól bal felé men-
vén a Királyhegy alalti előhegy oldalban, melly mészkőből áll, egy pár ölnyi magasságon sötét üreo-et pil-
la,_ntottunk meg" Szoros és nem épen kényelmes nyilásán 4- :i ölnyire négy kézláb menvén eo·y° csepe-
go barlangba ertünk, mell ynek oldal falai mészkőből alkolvák, s a nyilástól 8-9 öl tavolsá:ra itt ott 
már je_g~lt csepe.gő més~kő .látható, melly több. ölnri mélységre nagyobb mennyiségű, s némeJly helye-
ken, k1~alt,}egme!yebb resze1be1!.' ~ova vandal kez meg nem hatott, sok meglepő és különbféle szép alakú 
osepego kovel bir. E barlang ro aga hossza, ide nem számítván több mellék áO'nit felmérésünk szerint 
nyilásától egészen mehctő végéig 500 lépést tesz. Méltó volna, ha a különben i~ minden szépet és hasa-
n?st .olly lelkesen szívén hordó magas tulajdonos fű tisztjei ezen érdekes helyet itt ott kiti sztil!alnáli kis-
se kenyelmesebb úttal ellátnák, és hogy szép csepegüi csonlrnlatlanok maradjanak nyilását elzár~tnák 
csupán engedelem mellett ldnyittundót. ' ' 
Elhagyván e regényes völgyet, még ez nap délután Sumjaczra e(7y 2800 orosz lakosból álló 
szinte herczeg Koburg helységébe értünk, melly a fürályheg·y tövében Zeusclrner szerint 2644 párisi Jáb~ 
nyira fekszik. Vágner János uradalmi erdőmesterhez, kinél a · leO'öszintébb szives foO'adlatást élvezők 
s,zállotunk. J.ulius 28-án ~ ·eggeli 51/ 2 órakor a Reaumur kitelt hévm~rője fagy ponton fejül 5 fokon állot: 
a faluban, m1 melegebb eghajlathoz szokort· testünkre annyira hatolt, hogy liénytelcnek ralánk ma•l'unkat őszi öltönyölí s köpönyegekkel ellátni. Szives házi gazdánk és l(aufmann l\ároly uradalmi orvostanár fű­
vésztudós, társaságában lóhátakon a Királyhegynek meglehetős tiszta időben reggeli fi órakor elindulánl\. 
Folyvásti menet után reggeli 8 óralrnr elértünk egész a henyefenyötájra (lünmmholz-Reo-ion) hol a lá-
bas erdő már egészen megszünik. Itt lovainkról leszállván gyalog indultunk a tető felé ro~ábbi tapaszta-
latokat teendők .M:egállapodván a ldterjectt, de alig 3 láb magas henyefen) ő (pinus pumilio) bokrok mel-
lett, ezeket kellemes illalárt !erjesztő telyes virágzásban találtuk. Szorosabb vizsgálat után azt tapasztaltuk 
hogy e cserje több ölre kibocsátrán ágait a föld felett, az itt olt fekvő granit kövek közölt ál7aiból rendesen 
gyökeret ver a földbe. ' 
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Nagy gránit sziklák, több helyen lalállaló kisebb nagyobb békasó törzsökök közt fölebb indulván 
a csúcs felé, elhag·ytuk a henyefenyö tájat. A mindig alacsonyabb s ritkábban lálhar.ó növények. nagy men-
nyiségű izlandi zuzmó, (Lichen islandicus) közt meglehetős kényelemmel értünk fel a Hirályhegy (králo-
va hola, l{önigsberg) legmagasbb, Zeuschner szerint 58 77, párisi lábuyi csúcsára. l\leglepö vala innen a sze-
pesi és liptói I\arp~tokat lálni, csak hogy fájdalom, fő csúcsaik többnyire felhÖlikel lépvék. Láttuk eO'ész 
pompájában Szepes megyét számos városiral és hires nagy szá!oki fiirdőjérel: a liplói 1\.rivánt. Luróczi Fát-
rákat, nyitrai Zobort, honti Szitnát, fehér megyei Vértest. pesti Nagyszált, nóg·rádi Szadát, hevesi Mátrát, 
borsodi Büklíet, továbbá a hegyalyai abaúji és sáros megyei fő cslÍcsokat e szerint hazánk maJ·d eO'y harma-
d ' . . d ' ' 0 at, resz111t szaba szemmel reszint távcsövön, mi egészen elbájolá elménket. Az állatok országából ne-
bány hollónál s egy szomorú poknál egyebet nem láttunk. A lég pediO' olly változó vala ho(J'y e(J'y perez 




iue"'yék határai. Gazdag víz üregeiből pedig a fehér Garan, fekete Vág, Gölnicz és Hernád kincseket hajtó 
fol;ók erednek. Ha~madfé! ó!ai tetején~ulatás után '.fel~art felé cg~ m~sik, alább fekvő . csúcsra in~ulánk, s 
azon gránit sziklaberczre JUtank, hol haJdan nagy Matyasunk. 14· 7 4-ik evben a leniyel viszonyok miatt Sze-
pes megyében mulatásakor vadászattól fáradt~n. megpih~nt s ebédelt. Azon követ mindazáltal, mellyrÖl 
állittatik, hogy következő szavak voltak rajla luvesve „pri ratu".1 commodum, latens odium, juvenile cou-
silium: per baec tria perenna~t omnia regna" ha~ztalan kerestük Lattuk. azon helyet, ~?lly~n fönséges Nádoru~k 
József főherczeg t 820-ik evben egy nagy sator alatt, mellynek ncmelly gerendai meg meg vannak, ebe-
ddt. Gyönyörű volt itt kivál~ a hava~alyi "Flórát. sze1~l?lni. Nemeliy pintyek, k.ány~k, darázso~, pók, e~y 
g·yík s itt ott körűlün~ leb~go pill.angok boven b1z?nyitak~ ~ugy .a legmagasb csucsnal lentebb allunk. Mint 
egy fél órai itt mulatas utan növeny~·akottan Sm~iacz. fele mdulank, .s .csak ~am.ar a legszebb fenyvesekbe 
j1ttánk hol érett löldi eper szamoczat s fekete afonyat nagy menny1segben talallunk 
' A leO'szebb élvezés után délutáni 2 /'2 órakor többször említett szíves házi gazdánk házá-
o . . 
hoz térénk, a látottakra kellemesen visszaemlekczven. 
Ez alkalommal a hévmérővel következő kisérleleket tettünk : reggeli 8 órakor közel a fő csúcs-
hoz a fagy ponton felül 9 1/z fokon állott, ugyan ekkor Sumiáczon kitéve 10 112 fokon; -..: reggeli 9 óra-
kor a fürálvheay fő csucsán 6 fokon; - délelőtti 10 órakor a Király hegyen 4 folrnn Sumiaczon 13 fokon. Á nŐvények, mellycket rövid mulaLásunk után Yirágzó állapotban, részint a jegenyefenyő 
részint a henyefenyötájon és a tetőn találtunk, következő~.: 
gyepi sás. Carex cespilosa. Lin. 
perje szittyó. Luzula wrnalis Decandolii. 
bókoló dákoska. Gladiolus communis Ltn 
kék himcsuk. Polemunium cueruleum. Lin. 
kék saláta. Lactuca perenuis Lin 
havasi holgyomál. Hieracium alpinum. Yar. barbatum Lin. 
egérfül holgyomál. Hieracium pilosella Lin. 
kétlaki gyopár . Gnaphalium dioicum Lin. 
zöld kosbor. Habenaria viridis Brovn. 
szúnyoglábú kosbor. Gymnadenia conopsea Brovn. 
karélyos bokái. Alchemilla vulgaris Lin. 
sárga gyűszűvirág. Dig·italis och1oleuca Jacqu. 
nyúl szapúlrn. Anthyllis vulneraria Lin ~ 
hegyi cziklász. Geum montanum Lin. 
katika sisak virág. Acouitum napellus Lin. 
sugár sisak virág. Acuuitum neumuntanum Yild. 
borsos szaka. 8edum acre Lin. 
fejér szaka. Sedum album Lin. 
bérczi csengcl}ŰIH} . Campanula alpina Jacq. 
gyepi csengctyiike. Campanula cespitosa Scop. 
fürtös kötör. Saxifraga aizoon Lin. 
pitypang apárka. Lcontodon montanum Decand. 
aranyos pimpó. Putentilla aurea Lin. 
hármaslevelű gyökönke, Valeriana tripteris Lin. 
patyolat szironták. Ranunculus plalanifolius Lin. 
testszín hanga. Erica carnea Lin. 
hegyi fülfÜ~ sempervivum montanum Lin. 
zöld zászpa. Yeratrum Lobellianum Bernhard. 
naO'vviráO'ú viola. Vtola tricolor -grandiflora Geners. 
OJ C 
nappali mécsvirág. Lychnis diurna Siebenthaler. 
bérczi harangrongy. Soldanella alpina Lin. . 
veres afo'nya. Vaccinium myrtillus J.in. már érelt bogyókkal. 
tavaszi kökörcsin. Ancmone vernalis Lin. már mag·ru:;. 
henye fonyö. Pinus pumilio. füt. 
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Néhol a tetö alatt akadtunk nyomorék jegenycrenyvekre. mellyek itt földre lapult ágakknl 
tengenek. -
izlandi zuzmó. Lichen izlandicus Un. 
taránd csökikircs. Cladania rangiferina Lin. 
Végzetűl meg kell móg itt említenem, hogy Sumjaczon a kertben ott létünk alatt következendő 
volt a vegetatio: a kerli mák, fahéj rózsa, (Rosa cinnamomia) lelyes virágában, a georgina, rózsa 
ziliz (althea rosea) és kolompér virágozni kezdettek. A veres ribiszke és pöszméle bogyói még éret-
len zöldek, a mezőn pedig a nagy mennyiségű zab csak akkor hányra kalászát. 
Kubinyi Ágoston m k. 
'-'---- "---- ---·- · --·---
A himlő-anyag felszedése és több ideig eltartása. 
Tekintetes orvosi egyesület! 
A pesti rókus-kórházbani egyik érdemes másod orvos, most tudor Glósz Soma barátom ki hiv~tal~ miatt ezen gy?lésen .. sze~él~ese~ me~ ne.m }~lenhele.rt, egy igen érdekes találmánykáját-m'elly 
a himlo anyag felszedese, tobb ideig valtozas nelkult eltartasa, s legközelebb kezelésére czélszerűleo­
szolgálandhat - kivanja általllm a nagyérdemií liözönség elébe terjeszteni. 0 
Ezen czél lehető legjobb elérésre már, úgymond ő, sok tudós orvosok törekedtel{ s több mó-
dokat s eszközöket feltaláltak, s valamint ennek, lÍgy a többi módok bírálatába, mennvire té;nek el a ki-
vánt czélhoz jutas ösvényétől, s millyen nehézségekkel kötvék az anya()' kezelése s ·hosszabb idői eltar-
tása tekintetében, most nem ereszkedhet. 
0 
. 
Himlő anyag felszivási készülete áll egy három és fél hüvelyknyi üveO' hen<rerből mellynek eO'yik vé~e vék.onyra , ~ifoszilet~ r~ggyantával, be van vonva s ragasztva, a másik hüvel~lrnyi 'hosszú, vék0ony 
csovecskere nyuJtYa, paranyt lyukkal ellatva, a közepe pedig a lrnri!rn forma dombonísáara fölemelkedve. 
Ezen hengert az anyag felszívására s annak abbóli liiüresitésére ekkép kezeli: 0 
_ , Mut.ató s kö~ép ujjáv?l függőleges irányban. a dom~orodás~ál meg fogja, hüvelyliét a ruggyanla 
kozepere teszi gyenged nyomassa! - ekkor szivalm alrnrvan, a masik végét a felszlÍrt himlőböl szivárO"Ó 
folyadékhoz érinti, s hüvelykét a ruggyantáról eltáYolitja, midőn az anyag rögtön felhuzódik a csövec~­
kébe. Azo~ban ~a .. kisebb" mennyis~gü anyagot szándékozu~k ,Celszivatni, a ruggyantának hüvelykkeli 
megnyomatasa nelkul a csonek csupan csak az anyaghoz tartasa alral is sükerűl szándékunk. - · 
. , Az .anya?, eltartása pedig így eszközöl_tctik. Egy parányi kis kerek üvegcsébe, mellynek csak 
egyik veg~ bir ny~lass~1l - olly forman ereszlet1k be az anyag a hengeres üveg csövéből, hogy ez, an-
nak . fenekere .. b~cs~ttatik le, a ruggyantára, hüvelykünk.kel lÍj .nyomás téletik, s így az anyag kinyoma,lik, 
czutan egy kozonseges parafa dugasszal egesz az anyagig bezaralil1, s ve(J"ytapasszal beraO'asztalik a Ieve"Ö 
. ·1 · • b h • l ' 1· ' ' *) " 0 0 es n agossag e atasa e tavo 1tasara · . 
Dr. Sulek Sándor 
0 ) ~ foltalál~ orvos tu.ilor ~ír most m.ár czélsz~rii.l:~nek tarlJa „az. anyai: fö!szivatásakor közép- é" hürnl} k tijja 
koi,t tartam az eszkozt, es a nyomast mutato HJJaval eszko:wln1; lornhba a hengu ii\•egtartó helyett, melly-
nek bednga,;zoliísa sok alk:il•ua! lanságg11l járt, most csiirök alak1í ta1 tócsk át készíttetett melly a1. elöbbeni-
nél sokkal czrlszeriíbb. - ' K. 
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1842-ik ~ évi Jnlins 8-l{án a napfogyatkozás köriil 
Zipser András és Kubinyi Feren.cz által tett 
tapasztalatok. 
Zólyom megyének ejszaki részét földismei tekintetben beutazván, Julius 7-kén a megye legma.:. 
gasbik havasa Djumbér nevű hegy-csúcs alá értünk, mellynek magassága az adriai tenger színe felett 
6507 láb. Más nap úgymint Julius S-kán a már előre jelentett rendldvüli napfogyatlrnzást kívánván látni 
az nap reggeli 2 órakor ütnak indulánk, - é.ijeli tanyánkat Mitó helységét elhagyván, csak hamar 
sürÜ renyvesbe értünk; - néma csend uralkodott, mellyet ollyl\Or hátas lovaink dobogása és prüszkölése 
szakitá félbe. - Négy óra tájban a henyefcnyő éghajlata alá érlün.f\; itt egy szomorú látványnak valánk tanüi; 
egy a mull éjjeli ég·i háboní alkalmávai a villámok csaltogásától elrémült s kábulása közbe a szikláról a 
mélységbe esett lába tört ló, lrnlállal küzdve körül Yala véve egy a préda után vad állatok módjára ásítozó 
czigány csoporttól; - levúgatort a szerencsétlen állat s tombolva örvendtek a henyeség bajnoki a vélet-
len prédának. - America vad népei jutának eszünkbe,- lesül-ölt szemmel folytattuk Íllunlrnt s öt óra előtt a 
hegyrslicsra értünk. l\'lcnct közben slírü f\öd borilá a liegy több részeit; hat óra elütt a szél eloszlatta a vas-
tag köd tömeget s szakaszonként vékony fát.yol alakban hömpölygött az északl'ól lrnletfelé. Öt. óra s 59 perczkor 
vette kezdetét a napfogyatkozás; közepe volt 7 óra 58 perczkor., vége 8 óra és 2 perczlí.Or; a valóságos 
vagy is egész napfogyatkozás tartott kct perczig és 40 másod per-0zig. - Az egész napfogyatkozáskor, 
melly esti szürkülethez h~sonlitolt, csillagokat Yevénk észre; - navrkedvén a napfogyatkozás, növekedett 
a hideg is anny.i.ra, hogy a st:iklák s virágok egészen jegezetes jéggel, mellynél mesterségesbet bár melly 
iigyes czukrász sem készit.helne, beronva Yalának; - a hegycsúcson egymásra 'halmozott gránitsz ldálm1 
támaszkodva, didereg\'e nézénk a mindent föleleveniléi, most gyászba borult nap felé, miglen a valóságos 
napfogyatkozás bekövel.kez.eU, egyszere elsötélcdett s mi elnémulánk ; - leirhatlan komoly érzés fogta el 
keblünket, növelte komolyságunkat a zajos világtól elszigelell magány helyzet., öregbité némaságunkat s 
mély tiszte'letettgerjesztelt szivünkhen-e látvány. A Iátl<ör körüllünk mintegy 250 négysz'Ög mértföldre ter-
jedt (éjszak felől a hegy mintegy HlO öl magasságü falliépen emellrndik fel) egész Liptó Yármegye felhőkkel 
vala betéritve, csupán a 1uiváni és Szepesben a lomniczi csúcs vala Járható, majd nem eg·észen hóval be-
boritva; - szinte észak felől Szentiváuyi nemzetség setét fenyvesei a setétséget és komolyságot nevelé11; a 
több helyeken a havasok oldalaiban nyugvó hótö·megek Sziberia örökös havára vissza emlékeztettek. - Két 
perez és 40 másodpercz telvén el, ·a nap hatalmas sugárát ki lövell vén, fölelevenite keblünket; vidámabb lelt 
minden köriiltünk s a távolban a havasok világosabb zöld szine, nyugotnak Vesselényi Ferenczről egykor hi-
rcs lipcsei var fehérlő falai,- ezenti'tl.a vendégszerető Beszterczebánya s Budapest felé elnyuló láthatár ele-
venebb színben tűnt e·ö, miglen a rendkívüli phoenomenon eJ.enyészvén. a mindent fölelevenítő s egyedül a 
világot fentartó világosságot terjesztő nap egész pompáját visszanyerte s hatalmas sug-ílrai\'al er'ösen ha-
tott az egész természetre, a sziklák és növények a jegtiil megszabadulván, szóval minden elÖbbeni alakját 
visszanyerte; a havasi primula, melly jegezetes jeggel vala bevonva. gyö1wrestöt kiásatván Beszterczebányán 
Dr. Zipser ·kertjében még barmadnapra is telyes épséggel bírt és virágzotl. - Lehetlen végezetre nem emlí-
tenünk azon hatást, mellyet a napfogyatkozás leginkább azon perczben okozott, midön az eo-ész napfogyat-
. " "' kozás bekövetkezett, es a nap elso sugárával a természetbe új .életet löv-elll ; e két stádium között szint olly 
a különbsfa -mint a halál és élet közt; nz első minden esetre1 a művelt emberbe is mély g?ndolkozást 
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némi aggodalmat és szomoruságot, a babonára sokat tartó népbe pedig, a mi az akkornn társaságunkban 
volt egyedek arczaikon észrevehető vala - valóságos félelmet szült, ·innen könnyen megíogható miként egy-
kor Colnmbus Amerikában hajótörést szenvedef.t katonáit a hold fogyatkozásnak előre lett jelentése által 
a vad emberek kegyetlenségétől megmentette. 
A hermaneczi kirándulásról. 
A tegnapi kirándulásróli tudósításnak elöterjesztése reám lévén bízva, bátor vagyok a tegnapi 
nap, - mclly nem csak mulatság, de tudományos foglalatosság s élvezet napja vala, - történeteit rövid váz-
latban elüadni. - A beszterczebányai nagy piaczon reggeli 6 óra elÖU összejövénk, 6 órakor pedig eluö-
lríink vezérlete alalt útnak indulánk. A várost elhagyván, Baranovo hegy alalt elnyuló mészszildákkal diszJÜ. 
völgyön serét fenyő erdő között a harmaneczi völgybe a kis Swajczba értünk, s ezt minden tekinletben neve-
~ete.snek ~ rcgeny~sr.1ek tali\ltuk. ~z ~r~.ösz szép s jó karban lévő erdőt , ritka juhar s tisza íákat talál itt, mellyek 
epsegbeni fentartasara a varos rcszerol nagy gond fordittatik; - a füvész azarum europ.acmot aconilnmot 
digitalist: - a geog·nosla i:;1.onyú mészkő tömegeket, mellyek a mehadiaira emlékeztetne!:, rsak lrnrr~ 
itt nem scorpiók, hanem salamandrák fordulnak elő; a lias mészkőben található csiga nyomalok kö1.Ííl 
legnevezetesebb: ammonites Bucklandi, ammonites·planicosta, ammonites communis, ammonites murchinzonac 
nautilitcs aralns, tcrebratula biplicata, belemnites és pecten; az ornilholog sem marad \'uglalalosság nélkül mi~ 
vel a hermaneczi völgy a siketfaj hazája; szép látvány vala mint ig·yckezelt ki ki a sza1ü1huz tarluzó 1'á ro·y 
kikeresésén. - Vízzuhatagok, csergedező csermelyek, a felhőkig emelkedő mészszil\lák, hüvös ligetei< sz~­
zados fenyő~, jLih?r és .tiszafák lombjai alatt megfelejtkezve a világ minden nyomoruságairól gyö~yör­
t~lve e.gy ma~, ~eank. nezve. organicus testek m~radvá_nyiról ösme~etes ős világ·?a visszavarázsolra, egy a 
varos altal kesz1tett uton kenyelmesen gyalogolank, m1gten az also barlanghoz ertünk. -- Felséges látvány 
- nevezetes nap - mi meglepő vala össze jövetelünk allwtóját a barlang csarnoka elölt tisztelnünl\ 
s hogy reá nézve a mai nap emlékezete örökké fönmaradjon a barlangot mint újabbi fölfedezést Bene bar~ 
langjának neveztül\. - A város meg kíilönbözletésnek vevén a magyar orvosok é.s természervizsgálók 
itt.eni megjelenését, - a barlangot meglátogatók neveinek vasba leendő öntése által kívánja azol\al örö-
kiteni. - A barlangot megtekintvén, hazánk legszebb barlangjai közé számithatónak találtul\. 
A csepegökőtől mind eddig nem foszlatott meg e barlang; nevezetesek az abban találtató kris· 
tályvízzel telt., mintegy csipkével körlilhimzett medcnczék, mellyelrnél szebbeket és meslerségesbeket sem 
Canova sem Thornwaldsen ügyes keze nem készíthetne, s e szép barla11g1rnk épségbeni megmaradását a város 
lelkes e!Üljáróinak 11:öszönhetjük. Az érintett barlang meg·tekintése utáu a felső, vagy is a tufnai csont-
barlangba siettünk, ez a zoolog elŐH felettébb nevezetes, az elsőnél nagyszeriíbb, itt fekiisznek az 
ős \'ilág egykori lakosainak maradványi, mellyek a természet forradalma alkalmával menedéket keresendők 
u1.oljára is a vizek által eltemeltettek, az ursus peleus fojhoz tartozó esonlvázak. A barlang torkolata elött, 
melly elegendő vala mindnyájunk elfogadására. - a sz1i1.ados í.enyvek s a még sokkal idősb sziklák mind 
meg annyi néma tanlÍ!\ jelenlétében szerencsések valánk a1rnak szájából egy érteker.ést hallani, kinek 
nagyobb részben köszönhetjük hogy már r-Og·ibb idÖkben fölfedezett, d.e a tudós világ előtt nem eléggé ös-
meretes, zoologicus tekintetben nevezetes csontok a tudós világ számára fentartattak. Hogy az érintett 
igen érdekes értekezésnek jegyző-könyvei11khen nyoma legyen, a nagytekintetfi gyülekezet köz ohajlását 
vélem 1\ifejezni, midőn Doctor Zipser András nr at annak ez úttali előadására felszólilom. Yégtére el nem 
hallga!hnljuk azon magyar vendégszeretetet mellyel Beszterczebánya városa elöljárói s lelkes polgárai által 
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a tegnapi napon rogadtatánk, ~ folyvást a legn~gyobb, mért.ékb~n . bar~tságot~ sz!vességet! s~e~et~tct, . bő­
kezűséget t11pasztalni szerencsenk val,a, melly?rt ez uttal 1s .~alas .s~~ves ~oszon.~tet ny1lvamtva~, tisz!a 
szivünkből óhajtjuk, hogy a minden jona~ s szepnek le!kes. elomoz~1to~t s par.lfo~01i, ~es~t~roze~anya va-
rosa elöljáróit, és- polgárait a magyarok istene a haza es fejedelem J&Vara s d1szere szamos evek1g szeren-
csésen éltesse - - éljenek!!!*) 
Kubinyi Ferenc$ m. k. 
A borostyánkői vidék ásványvizei. 
Tekintetes gyülekezet! Minthogy mult évi első nagy gyülésünkben nagy érdemű professor 
tek. Tognio Lajos úr igen érdekes előadása alkalmával, a tudós hallgatóság figyelmét, figyelmünkre . csalm-
gyan igen is méltó borostyán k ö i. v .i z . elő~utatásá?ál !~~lö.nösen Iátt.am föl.~~rj~s~!ett~ek, s m~ntho~y 
a tisztelt professor úr tudományos utazas~m epcn. e v1z ta1ek?,n, csalt '?'cn .rov1d .1dot tollhetett, cs S~Ja~ 
közlése szerint mindenfele visszás körülmenyek miatt azt kelloleg nem v1zsgalhatvan, annak geognostwa1 eredetéről velünk csak homályos emlél\czet adatait közlötte; reménylem, hogy ezen érdekes adatok kie-
gészítésére - főleg ha azt az illy gyülésekbeni előadásokra szánható rövid időhöz alkalmaztatom - meg 
nem tagadja nehány perczig szíves türelmét a t~k . gyülekez~t. . „ . , . . , Borostyánkő (Bernstein) gróf Batthyanyi ncmzetseg egyik os1 .vara, a. ~et.m.s hegy.' Austr1a~ 
édes hazánl\tÓl elválasztó egyik magas csúcsán Va.~ meg~ében feksz~k~ ~ k1 m.agas allasatol s a.zer.t,a hozza vezető terhes i1ttól el nem retten. az ha nagyszeru termeszet szemleleseben eldeletet keres, meg JO karban lévő s lal\ható csarnolrnib ól, rit~a szépségű, s több országokb~ nyíl_ó k~l~~ás ~lta~, .-:- ha ga~da, .egy ~a~~ 
daságilag kitünően mivelt, s meg a legmagasb ?e~yormoko~ 1s. gyony?rn. sza~tofoldekkel ~ke~1.tctt v1Jek 
kellemes benyomása által , -- ha természetvizsgalo, a nagy asvany~rszag 1lte.n1 hatalmas bastyarnak nagr 
és különféle 1razda•rsá()'a állal jutalmaztatik-meO', Mert a mennyi itt a hegyag. s az ezeknek megfelelo 
völ()'y csalrn;m an~yiféle az ásványos képlet~ hatalmas terjed~lmes 1.'?szént~lapok mell.ett itt .gazdag 
dárda~y, ott kénnel bővelkedő rézbányákat, s a legr"é~ibh, úg~mmt az UJabb kcpezet sokfele mas ter-
ményeii láljuk, a miut e1., vagy ama hegyoldalhoz buvarkodva tordulunk. • , „ .. . 
Élt itt a mult s1. átad utolsó évtizedeiben gyakran egy férjíl, Borostyanko s tobb szo~szed urod~l-
mak tulajdonosa gróf Batthyányi Tivadar, ki ha most élne, miíipari tekintetben bizonyosan o volna hazank 
vezére, mert 11 hol ö élt és munkálkodott (ezt pedig anrn serdi!lő korában. a nrngyar ~zo'.·gal?mnak) ott 
nem csak láncrész de vas szorcralom, szilárd akarat és áldozat belyegezte val111lata1nak latm szamos nyo-mait~ Llt is t;,1át mindenütt ro~jait - sajnosan m~ndom, már most csak romjait - szem.lélj.ük a legkü-lönbözőbb rnlíipari törekvéseknek. Mindenféle g·yáral\ marad~kain kiv.ül figyelmüt.11\et .legrnkab~ m~g~l~~a 
vonják a most bedült nagy köszénbányák (schreibers~orfi hatarban), d .udnny-t11~so:- s JClcs~.n .ken keszite-
sére használt műhelyek, (mini romol\ban Borostyánko, Rettenhnch, Stuben hatarain) d~ fokepen nagy ~ 
figyelemre méltó rézbányák. E bányák v::igy inkább menetek (Rollen) legnngyobbilrn ~ meHy hel~o 
mellék ágaival töhb száz ölnyire terjed, a mint állit.ják, n föld g-yon~rába. azon l~egyoldalnak. ~mteg·y tlerekan 
nyílik, mellyel a borostyánkői vár di:;zesit- e vártól körülbelül ~4 ora~yi.ra lefele; s ebben. tala~tat1.k a.ma ne-
vezetes víz, mellyrűl most sz:óllani akarok, de nem eseppenkent sz1v.?r~gva, hanem egesz lo g) 11nan~. ~g_r 
s több lábnyi , mélységre az egész menetet elfoglalva, s gyakran fukep t~v~szszal. a havak , olvadnsanal 
patakká növelrndve, s a menet torkától kifelé a völgyben szal~dva. -. Me111~)'1se~e e. v1zn~k lehat nem cs~­
llély s habár az igen elágazott menetet bedült egyes helyei, s az eles v1z melysege miatt pontosan ahg, 
•) Óhajtandó lenne, hogy a t. ez. közlő urak értelmesebb leírók állal íratva kijzölnék becses értekezéseiket· 
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vagy legalább nem olly könnyen Yizsgálhatni, s azért egész bizonyossággal nem állithatni hogy e viz 
nem egy forrásból fo!y-e ki? több okoknál fogva mégis ig·en hajlandó vagyok hinni ho~y csakugyan n.~~ egy ~orrás adj? e nagy n:iennyiségíí vizet,, ~őt inkább, ~ogy ez az eg·ész he~ybe~, melly érczben s 
fokepen rezben s kenben annyira gazdag, formalodva s a terjedelmes menet üreg·eben utat kiféle találva 
an~ak fala.ibó~ lüs~iváro~ s ú~y ezután „ös~z~gyiíl annak f?ne~é?. E nézet nem csak azun körülményben 
tal~lta le~mkabb tamaszat, mrnlbogy esos 1dokben s olvado honal sokkal nagyob a yizmennyiséir, hanem 
m.ag.a a v1z fő alkotó részeiben is. Ezek t. i. megegyeznek a hegynek mellyből e víz ered ásván ylani m111-ő­seg~~el. Mert e v~röses barna. foly11dék nem c?up~n k~nsav~s vaséle~sosel . ~s földi g;ánt?v~I dús, s igy 
k ~ve~ gubacs _festvennyel a legjobb fekete tentat kepezo, a mint ezt mmdnyaJunk meglepelcscrc rek. Tu2-
mo profesor ur tavali gyíílésünkben itt megmutatta, hanem e viz nao-y mennviségií rézzel is bir s i~v 1 l' . 0 J ' C>J c~.a ~ug~an ':a osagos czement-viz, azon czement-v1z, mellyel íróink íU létezőnek hel yeson i1llilutrak. Azon 
l1?rulm~n~nel fogv~ tehát,, ~o~y a. fölcbb. em!itett gr.óf„c bányából .tö.bb. éveken át nevezetes mennyi ségű 
~ezet .n) ~1 t, s akkori munkasaibol meg nebany eletben le1'011ek vallomasar.aJ fog·va, miszerint e viz mar aldwr 
is '?rnd1g .folyt ~ bányából, s c~e.~11entvi1.n~.k tartatott, réztartalmát méltán sejditvén, egy vele megtöltött 
poharba kest '?artoltam, ~ . estetol reggelig benne hag·ytarn, s irne a kés, regg·eJ vaslai.:- 1ézkL~reggel be-
huzva, s az ~geszen megvaltozutt viz alya sÜrü \'Olt a leülepült kénsavas vasélecslŐI. Hogy melly an111)-
b~n va,n e m111den esetre kér.savas vasélecsel leginl1ább bíró vízzel a réz vegyülve, s hog·y szinlúgy has~.­
nalhato volna e vasbóli rézkészitésre, mint az ismeretes únrölgyi czement viz . azt különhfole vasdara-
bok - mellyeket . belé . lettem, s nehá1.1y h é ~ig ben~e hagytam egy 1 észről, más rÓs1.rŐI pontos veg·ybuntás ál-
lal .tőr~kedtem k11udn1. A vr.gyboutast meg eddig nem kaphattam meg-, de au11al\ eredrnényéröl mihcl~ est 
clkesz~I, el nem mulasztandum a ti sztelt tudomáuyos. közönséget ~rtc~iteni; ellenbeu amaz e vízbe telt vasc!a-
~ab?.k al.tal azon neg·ativ eredményhez csalrngyan jutottam, hogy vasból rezet akkép krszit.e11i, mint az az 
u~volg· y1 cze.'.'1~11t-.vizfo1Tásba~1 történik, a borostyán kői czemeut-vizzel nem lehet. Megjegyzésre mdtó 
azonba~ a l~orulmeny! m1sze r111t. a röYid ideig e vizben l111gyolt vas jókorn rrzkéreggel l11ízat1k be s ha e 
vas tova~b is h.~gya.t1I~ · bc111.1e, a •:é~l-éreg is~n?,t ~leuy észil~, hcl).éb.e csak köziinség·cs vasrozsda léprén. 
(Mura.tvany a 10~1d ~d .c1g t. ~· a gy.ules kezdctetol logva e. v1zbe11 allo s megTezcsedclt va ~ ból, s ismét ol-
lyanbol, r;iell~ kel ~1et1g e \'1zben allott s csupa v11srozsdaval van behuzva). Fr~ t ~ i\ek kés1il ésr rn jó siker-
rel h~s~naltat1k e VIZ, s vannak Borostyánkőn emberek, kik ezekkel nyereséges kereskedést űznek. a kö-
zel fovarusban Bécsben. 
. . E természettudo.rnányi tekintetben csakugyan nevezetes, de technilrnilag is figyelemre méltó; 
grogycze.lokr~ azo~ban ahg, ha csak nem bizonyos dilutióban; külsőleg ugy mint a vitriolos Alexis für-
do ha~znalhato; e v1zen kivül Borostyánkő vidékén még több más ásványos s jelesen saranyú viz találtatik: 
ugymrnt stubeni, retten bachi, goberlingi és gyimótfalvi melly mind talán nacryobb hírre tehet-~e szert ha azt li.iz~ró sz~baditékként? t~l?,k el. nem. v~nná .. hatal1~~.s és századok óta n°ag-y gy-Ogyerejéröl 
1sn!e.retcs .szo~szedJok, t. ~· a b~rosty~nkotol rnasodfcl .or~ny11~a f t:k vo tar e s a i víz ('i'atzmansdorf). Mint· 
hOo) pedig mmd ezen v1zekbol, s Jelesen az ulolsobol mar föutebb tisztelettel nevezett ér;t;lemes hl!zai 
baln_eogrn~husu.nknak megk,üldt.~m a che,mia! vizsgá.latra szükséges mennyiséget, bizton reménylhetjüli, ho.gy 
azok .tul.aJdo.nait„ nem. sokara ugyes. k.ez al.~a~ lcll'va olvashata11dj11k. Addig is azonban szabad legyen a 
t~rcsa1 v1.zet dleto legllszteltebb tagtars1mat rov1rlen arra figyelmezteL11i: hogy azon közös liivánságnnk . misze-
r1~t ha~a1 gyógyvizeink jobb ismertetése, s az ed követő általánosb méltányoltatása által a hazának sok 
sz?p ~enz me~1tes~ék meg , melly most a külföldi fürdő- és v iz inttlzetekbe olly feleslegesen vándorol, itt 
mar v1~asz~alo aranyl~an kezd egy külföldi viz ellenében betelyesedni, el annyira, hogy méltó reményünk le-
h?t, m1sz~nnt az eddig roppant mennyiségben behozott rohiosi vii., rövid idő mufla hazánkból errészcn 
k1, lesz luszübölve. Az ország különbféle városaiban, sőt Bécsben is elkelt t. i. a tarcsai-vil.bÖI - 0 melly 
eleg sajn?s~n s?k kereskedő által még mindig rohicsi név alatt árultatik - mult év nyári hónapjaiban 
7? .OOO ket wczes palaozk, melly szám a tarcsai-víznek a rohicsival kellemes izére nézve tökéletes m~·reO'ye­
zese - s nagyobb olcsóságánál fogva bizonyosan évről évre növekedni fog. (Mutatvány e vizbi)l 0mint 
az„ ker~ske~ésbe b?csó.ttatik). Tekintvén pedig annak hatását mint gyógy- és fürdÖintézetének, én' ki az 
elolt, tobb eveken at, a hatalmas szliácsi viznek szembeszökő erejét tapasztalgatván és csodálván mintegy 
hozza ~zokta~ g,rógyvizt?l csak nagy és meglepő batástüneményeket várni, megvallhiilom, hogy itt már 
most harom furdoszakon altal tett tapasztalatim tökéletesen kigyógyitottak azon bizodalmatlansáo-bó l mel-
lyel eleinte e Yiz ellen viseltetém, s hogy különösen a tavali fürdő szak alatt, hol a gyógyula1~dó f ürd íí-
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vendégek száma, közel 600-ra növekedett, kik közül kevés távozott elégedetlenül; szinte meglepetve va-
lék azon kitűnő hatása által, mellyel először s főképen a női nemző műszerekre s azon számtalan nya-
valyákra gyakorol, mellyek e műszerek bántalmaiból veszik eredetöket ; s mellyel másodszor azon irányban 
működik, mellyen kórságos anyagi termények feloldása, s felszívása czéloztatik, nem is említvén több mel-
lék hatását mellyel p. o. az emésztésre nézve ennek minden fokozatain keresztűl egész a vél'készitésig nagy 
szénsavszesz és szénsavas szikéleg tartalmától nyer. Hogy pedig ama föntebb emlitett fő gyógyhatása többi 
alkotó részeinek sok i b la n ny a li vegyü'1ésének tulajdonitbató, alig fog \'alaki kételkedni, ki e víznek 
nevezetes ib la ny tartalma felől, Tschiertz Ferdinánd gyógyszerész lÍr által nagy pontossággal Liebig utasí-
tásai szerint magánál a forrásnál tavai végbe vitt vegybontásából meggyőződik, melly szerint e viz (őfő al-
katrészei a következők : 
Két icczében = Slf.,8 bécsi latban = 20,57 O szemerben találtatott többek közt : 
Szénsavas szikéleg (Kohlensaures Natron) . 
J(énsavas „ (Glaubersalz) 





Kovasav . . 
Szénsav . . . 
szem. 30, 752 
13,231 " 






" 43, 7!1·2 „ = 90,1 köbhüvelyk. 
Ezen vegybontásnál fogva nekem ügy látszik, hogy czigelkai vizünket kivéve, még alig lesz 
ismeretes magyarországi vizünl\, mellynek iblanytartalma olly ne\'ezel~s volna, mint e tartsai vizé, s maj-
dan gazdag honi hydrographiánl\ban reménylem Tarcsa, rnelly mint gyógy-és fürdőintézet máskép is ld-
elégiti a vendégek minden méltó kívánságait, nem fog utolsó helyen állani, miért is nem tartottam ha-
szontalannak e cseli.ély közlésem által ezen még eddig inkább csak austriai és stújeri orvosok s 




Tsohiertz úr részletes vegybontása következő : 
A tarcsai fő-forrásból (mellynek vize 1,016: 1,000 fajsulyt mulatott 11 hévfoknál Celsus hévmérője szerint) merített két ilozében = 84,8 bécsi lat. = 20,570 szem. = 1500 gr;mmában 
találtatott grammák szerint: ' 




~szénsavas szikéleg kénsavas „ szikhalvag 



























Na CP 0,66925 
Mg Cl2 0,02847 
L Cl2 0,00t80 
!{ c12 0,00023 
Na 12 0,36000 







Si 0 3 i:J0,07600 
3,18965, melly szénsavas sókból fejtetett ki, a súlymérő 26,8 pans1 
elpárolgott víz 1490,3 1500,0 gramma. 
hüvelyken állásánál ( lég 10,8 .1 ) a higany 10,6na 
Hogyan húzhatni fel könnyebben az érczköveket 
a bányákból? 
, Az érczkövek, s más holminak bányákbóli felvonása vagy leeresztése még eddig~ mindig azon 
nehezségekkel k~zdött, hogy a leeresztett holminak sülya az alább ereszkedő vastag kötél súlyával mindig 
növekedvén, fel vonáskor pedig a feltekert kötél kevescdő súlya által mindegyre könnyebedvén: az erőt hol 
igen megfeszítette, hol pedig nem is használhatta fel, és így ekkor is vesztegette. 
l„elánczolt rabja-é az ember a szokásnak \'agy ered-é ez makacsságból, vagy előitéletből, hogy 
az emberek még rnmdig ezen tökéletlen műszerhez ragaszkodnak, - elhatározni igen nehéz ; mert egy szo-
kott Pater noster nevű miíszer láttára lehetetlen fel nem lobbani azon eszmének hogy illyes mi az ércz-
kövek felvonására is alkalmazható. ' 
Azért én nem is bátorkodtam volna e javaslatommal előállni, ha néhai bányatanácsos Sitko ur-
nak sok fejtörésbe, s pénzbe kerülő milvét Selmeczen nem láttam volna személyesen mellyel ő a teher-
nek ezen fogytál vagy növekedését sokkal mélyebb mathematioai kiszámolások után kiegyengetni törekedett. 
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:Mert a sulynak ezen egyenetlensége elenyészik, ha egy lapos lánczot két korongon vetünk ke-
resztül mint azt első ábrán a b tünteti elő; ct korong e fogakkal van ellátva, s róla függ két oldalról d láncz 
egyenesen. E korong fogai felfogják a láncz összetartó puczol1jait; hogy pedig ezek róla le ne csúszhassa-
nall, a fogakon felül félkörben egy v. két vas pánt terül el olly közel a fogakhoz, hogy ezek ugyan ne zsu-
rulhassák a pántot, de a Iánczszem se ugorhassék ki a pánt s fogak között. Ezen pánt a 2-ik ábrán e be-
tünél kivehetőbb, ~ ~ korong ,párnájára van srúfulva. Az alsó b korong nem fogas, minthogy az!Jegyedül 
a láncz feszes tartasara szolgai. Ebből világos, hogy a Iáncznak sulya mind két oldalán egyenlő; tehát akár fent, akár alant függ 
a tereh, annak sulya nem változik, és így annak felvonására vagy leeresztésére sem több sem kevesebb 
erő nem szüksé~es, mint kezdetben vol~, annyi t. i. ~elly a su.lynak terhét ~ a csiszolást meggyőzni képes. 
Ha mar most az a fogas kerek l tengelyere egy mas homlokfogu f kereket is vonunk és ebbe 
kap a tógépnek fűsüs kereke k~ mellyel .9· rúd végére ak?sztott i kisefánál fogva egy barom hŰz; tehát 
k füsűs kerék f homlokkereknel fogva l tengelyt forgatvan, az a fogas kerek maga forgásával a terhet. 
fe\-vonandja. Ha pedig csak le kellett ereszteni rajta val_amelly terhet, akkor rudjához csak kölönczöt kötünk 
mellyel a \eeresz~endö tehernek sulya ne huzugálhassun a. földön, hanem még kevés erő kelljen inditására ~ 
akkor a teeresztesre marha sem kell, hanem egy gyerek is leereszthet nagy terheket, 
Ha végre ugyan egy időben valamit egy oldalon felhuzni, másikon leereszteni kellene, akkor 
i:;mét csak a különbséget szükség legrőzni, mellyre gyakran egy kölöncz segedelmével egy gyermek ele-
gendő, arra huzván. a rudat, ~e~ly .felol a t_~reh _ nagyo.b~. , . . . . 
A 2-ik iibra az elso abrat szemlrnzt tunteh clo, s azert ra1ta mmd az a mmd az f. kerék eO'y-
más hátán láthatók, s f. kerékbe kap a lóf urgatta k fűsüs kerék, d láncz is oldalvást szemlélhető m~ga 
fü11'gésében a kerék, s b korong között. 
0 A láncz lehet különbféle alakú, de én a jelennek adom az elsőséget, mellyel külön a 3-ik ábra 
mutat elő. Ezen kigörbitve szemlélhető azon 1 konkorodás is, mellyre a következő szemet akaszthatni. 
Ezen konkorodást azonban csak tűzben kellene kanyaritni a másik szemre, mi egy hosszu, s nehéz 
láncznak kezelését igen megnehezitné ; ugyanazért minden két vagy három öl láncz után egy szemet a 
másikkal illy poczok tart össze, minőt a 4-ik ábra mutat. Ennek alsó végét előbb tiízben konkoritjuk a 
következő szemre felső kanyarodásán pedig, és a többi rende5 szemnek alsó karikáján ezen poczkot dug-
juk át. Igy a lándznak készítése könyebbiil. Az 5-ili. ábra kivehetővé teszi az a liereket. - · 
örvendenék, ha e gondolat életbe hozása hasznot hajtandna nemes Beszterczebánya városának 
minthogy ez által sikerülne nyájas fogadásunkért hálámnak egy kis részét talán leróvhatnom *). ' 
Pesten Dec. 1. 1842. 
*) Lásd a kőmetszetet hátú!. 
F. Farkas Ferenc~. m. k. 
hites jogvéd. 
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A Zólyo1n meg'Jrében Grineus Nepom. János és 
Rokosz Ist,rán által vizsgált és nagyobb részint 
ki is tö1nött emlős állatok és madarak sorjegyzéke. 
Az emlős állatok osztályából 
A macska nemből: Felis catus. 
A róka, farkas és kutya nemből: Canis vulpes; canis Jupus. 
A menyét nem bő 1 : Mustela martes -- foina - putorius - erminea - vulgaris. 
A ·vidra nem b Öl: Mustela lutra. 
A medvék közül: Ursus arctos. · 
A b o r z nemből: Meles taxus. 
A tövis e s di s z n ó k k ö z ü 1 : Erinaceus vulgaris. 
A cziczkányokból: sorex fodiens. 
A vakond a k nem b ö 1 : Talpa europaea. 
A hárt.yás láb~ak - még pedig a denevérek közül: Vespertilio auritus, et pipistrellus. 
Az ege r nem b o 1: M us sylvaticus et decumanus. 
A mez e i egerek b öl: Hypodaeus amphibius et arvalis. 
A pele nem b öl: Myoxus glis, - nitela, et avellanarius. 
A mormoga nemből: Arctomys alpinus. 
A mókusok közül: Sciurus vulgaris. 
A ny ú 1 a k köz ii l : Lepus timidus et cuniculus. 
A tenge~.i disznónemböl: Cavia cobaja. 
Osszesen t 7 nem, és 28 faj. 
A madarak osztályából. 
A sas családból: Aquila rulva et naevia. 
A kigyósas családból: Aquila brachydactyla. 
Az ölyv családból: Falco milvus. 
A só ly o m cs a 1 á dból : Falco lagopus - · buteo et apivorus. 
A karvaj családból: Falco palumbarius, et nisus. 
A héj a cs a 1ádbó1: Falco caesius, et tinnunculus. 
A kánya cs a 1 ádb ól: Falco cyaneus. 
A nappali baglyok közül: Strix uralensis. 
Az éjjeli b a g 1yokhó1: Strix aluco - llammea. - passerina, - pygmea - bubo - olus - brachyotos. 
A holl6nemt~ madm·akból. 
A hollók közül: Lamius excubitor, - nigrifrons - spinitorquus. 
A tuJajd onképi varjukból: Corvus corax - cornix- frugilegus - monedulo. 
A szarkák közül: Corvus pica. 
A mag törők b ö 1: Corvus glandarius, nucifraga macrorhynchos. 
Az ülőJábuak közül: Coracias garrula, oriolus galbula,alcedo ispida, cuculuscanoms cuculus rufus. 
A harkály ne .mű madarakból; Picus martius - viridis - canus ...:. major - leuco.not~s - medius-
minor - tridactylus. Yinx torquilla, Sitta caesia, Certhia familiaris, - e. muraria. 
Az énekM madarai• - nevezef.esen a va.<;tag orrftakból: 
Curvirostra pytiopsittacus - et pinetorum; pyrrhula ulgaris ; loxia cocoothr.austes; pyrrhul-e 
serinus; crucirostra bifasciata. 14 # 
íl 1 
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A veréb családból: Fringilla domcstica et montana. 
A valódi pintyek cs a ládából: Fringilla coelebs et montifringilla. 
A kenderike osaládból: Fringilla cannabina. 
A ten gelicz családból: Fringilla linaria, spurius et carduelis. 
A zöldike v. csicsörke családból: Fringilla chloris. 
A sármány e s a 1ádbó1: Emberiza miliaria - citrinella, et schoeniclus. 
A pacsirta családból: Alauda arvensis - cristata et arbore-a; ant.hus campestris - arbor~us -
aquaticus - et pratensis. 
A barázdabillegető családból; Motacilla alba et sulphurea. 
A czinlie családból: Parus major - aler - palustris - cristatus - coerulcns et caudatus. 
Az ökörszem nemből: Regulus auricapillus. 
A r i g ó n e m bő 1 : Merula rosea. 
A seregély nemből: strurnus vulgaris. 
A vizibillencs nemből: Cinclus aquaticus. 
A húros rigók közül: Turdus vi·scivorus - musicus - pilaris .:__ iliacus - merula et torquatus. 
A kövi húrosok családából: Turdus saxatilis. 
A kövi billeucsek közül: Saxicola oenanthe et rupicola 
A csaláncsukk nemből: Motacilla troglodytes. 
A poszáta billegető v. ·vörös begy nemből: Sylvia philomela, 
hortensis - cinerea - curruca - phoenicurus - thytis 
sibilatrix - fitis et rufa. 
A l égykapó nem bő 1: Muscicapa griseola -- luctuosa, collaris et parva. 
A selyem farkú locska nemből: Bombycilla garrula. 
A fecskék közül: Hirundo rustica et urbica. 
A vitorlás madarak közű!: Cypsclus murarius. 
A lappantyú vagy kecskefejő nemből: Caprimulgus punctatus. 
A g a 1 a m b ok b ó 1: Columba palumbus - oenas fera - et turtur. 
A tyúkok közű 1, nevezetesen : · 
A császármadár családból: Tcrtao bonasia. 
A valódi fajd családból: Tetrao urogallus - rnedius et telrix. 
A foglyok b ó 1 : Perdix cinerea. 
A fürj családból: Perdix coturnix. 
A futómadarakbÓI. A pólingfajból: Charadrius hialicula . 
A mocsári madarakból. A bíbicz nemből : Vancllus cristatu5. 
A gólyacsaládból : Ciconia alha. 
A gázlók neméből: Ardea cinerna et purpurea. 
A vízi bika családból: Ardea stellari.s - nycticorax- etminula. 
Az erdei szalonka családból: Scolopax rusticola. 
A mocsári szalonlta családból: Scolopax gallinago. 
A guvat madár nemből : Rallus aquaticus 
A nádi-fajdok családából: Gallinula porzana et pusilla. 
A vizi madarak közül: 
A vizitylík családból: Fulica atra. 
A tengeri fecske családból: Sterna nigra. 
A lúd nem b öl: Anser cincreus et segetum. 
A kacsa nemből, nevezetesen: 
A kanalas réc·zékből: Anas· clypeata 
luscinia - atricapilla 
rubecula - hypolaís 
A keskenyorrú réczék családából: Anas boschas - penclope 
A lápi kacsák családából: Anas fuligula et Ieucophthalmos. 
querquaedula - et c~eca. 
A buvár madár családból: Mergus merganser et serrator. 
A lábalól\ közül: Podiceps cornutus - et minor. Mindös;ze 62 család és 153. faj 
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Azon fanemek és egyéb dolgok sorjegyzéke 
1nellyelr alulirt által a beszterczei vármegye ter-
mében a magyar orvosok és terrpészetvizsg·álók 
gyülése alatt mutatványúl kitétettek.-
1. A kÖvizi völgy ős erdejében épült vízgát mintája. 
2. A Benyus mellett lévő kétjárástí és zsindely készitő géppel kapcsolatban Jévö fűrész malom mintája. 
3. Egy nagyszerií magíejtő gép mintája. 
4. Egész törzsökökbÖl égetett, három darab 24" átmerőjű és 21 hosszaságú szén. -
5. Két darab, veremben szenesitett 4' hosszú szén. 
6. Egy egyenesen fölfelé nőt törpefenyő példány 10" magasságú, három éves. -
7. Az alpokon növő nyomizgából (Rhabarbara) ,egy példány, zöld állapotban, levelei s gyökerével . -
8. Több e fajta gyökér kiszáraztva. 
9. A havas völgyeiben növő keresztes tarnicsból egy példány, friss állapotban levelestÖJ és gyökerestől 
10. Egy példány azon növény kiszáraztott gyökeréből. 
11. Egy példány a korcs disznó-körös fából gyökerei s leveleivel zöld állapotban. 
12. Egy kétszeresen megtört és ismét szépen összenőtt, egyik hegyével egészen lenyomott és madár fő-
ként végződő baközszarv. 
t 3. Egy épen akkor lőtt kitömött nyúl, 
14. Két ültető vas, ki.s - és jelentékeny nagyságú fa növényeknek gyökerestőli kivételére. 
15. Egy toboz-kaczor példány. 
Ezt követék a Zólyom megyében nőt fancmek, köb alakban 6" magas 41' vastag és ugyan il-
lyen szélességű példányokban; ezekből mutatványúl maga a fa, fakéreg, gyalult, hasított, fürészelt és 
sok még simitott állapotban is; és többnyire mindenik szenesitve is volt; nevezetesen : 
I. rend. Rejtett magit fák. 
A. Magszemcsések. 
16. A közönséges iszalag bercse, szenével együtt. 
17. A fürtös tölgy szenével együtt. 
18. A száras „ „ „ 
19. Cserfa „ „ „ 
B. Kómagasok. 
20. Közönséges mogyóró ra, szenestől. 
II. rend. Barkás fák. 
A. Kómagosok. 
21. Ugyanaz. 
B. Tokos fák. 
2 2. A közönséges nyirfa, szenestől és simítva. 
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III. rend. Bugás v ~· tobozos fák. 
23. A közönséges fehér fen-yő szenestől és simítva. 
24. A fehér fenyő „ „ 
25. A közönséges nemes fenyő „ „ 
26. „ jegenye fenyő „ „ 
27. „ topolya fenyő „ „ 
28. „ törpe fenyő „ „ 
29. Közönséges vörös fenyő „ „ 
30. Eczet szömörcze. 
31. A közönséges ákász. 
32. Nyári hársfa, szenesitve 
33. Téli hársfa „ 
34. Közönséges kőrisfa „ 
35. Közönséges juharfa „ 
36. J{özönséges hegyes juhar 
37. Mezei juhar „ 
38. Közönséges szilfa „ 
39. Sima mezei szilfa „ 
IV. rend. Hüvelytermö fák. 
A. Szőrös hüvelylyel. 
B. Simrt hüvelylyel. 
V. rend. Tokos fák. 








B . A maradó virágok állal födött wkkal. 
40. Fekete nyárfa. 
41. Kúpos nyárfa, szenestől.-
42. Reszkető nyárfa. 
43. Ezüstös nyárfa. 
C. A maradó porhonba t'égz<ídtí wkk<d. 
44. I~özönséges bikk, szenestől. 
45. Edes bikk, vagy mogyoró bikk. 
46. Vadgesztenye. 
4 7. Papkalapfa szenestől. 
48. Széleslevelű papkalapfa. 
D. K'illönbfe1e kitanú ismertetó jellel bíró 'IM.!JSZemcsés fák. 
49. Szívos fűz. 
50. Törő fűz, szenestől. 
5t. Zsályafűz. 
52. Rozmarinfüz. 
53. Kecskefűz, szenestöl. 
5li. Ezüstfüz. 
55. l{özönséges bodzafa szenestöl. 
56. Tollagos mógyoró bokor, szenestöl. 
5 7. l(özön~éges diófa simítva „ 
E. Kómagosok. 
VI. rend. Húsos gyümölcs~ fák. 
A. Czil•kekre oszf,ott magtart6jú fák . 
58. Vadalmafa, szenestöI. 
59. Közönséges birsalmafa. 
60. A korcs disznó kőris. 
B. Több magtartóval. 
6 I. l{özönségcs galagonyafa, szenestől. 
62. l(özönséges lisztfa „ 
63. Vadkörtvélyfa „ 
64'. J(özönséges fagyal szenestől. 
65. Sárga fagyal „ 
66. Fekete bodza. 
67. SzÖlŐ töke. 
68. Csere galagonya. 
69. Fekete áfonyabokor. 
70. Vörös áfonya bokor. 
71. l{özönséges borostyán. 
7 2. l{özönséges vadcseresznye. 
7 3. Kerti pöszméte. 
7 4· Vad pöszméte. 
VII. rend. Bogyós fák. 
A. Föltíl koronás boyy6l•kal. 
7 5. Közönséges rózsabokor. 
76. Fehérvirágú „ 
7 7. Borbolya csemete, szenével együtt. 
B. Fölúl felálló pikkelyekkel ellátott bogy6júak. 
78. Gyapjas ostormén bangita, sz(!nestőJ. 
89. Hógulyafa, v. közönséges hólaptafa. 
80. Közönséges boróka, szenestől. 
St. Törpe boróka. 
C. Fl>ltll heggel ellátott bogyósok. 
82. Fehér noszpolya. 
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D. Hosszukban vájadékos bogyósok. 
83. Közönséges szilvafa szenestöl. 
84. „ kökénybokor „ 
85. Meggyfa szenestől. 
86. Cseresznyefa „ 
87. Savanyú cseresznyefa ,. 
E. Közönséges külsú ismertetó jel nélküli bogyósok. 
88. Közönséges tetüfa, vagy farkas boroszlán. 
89. „ kutyabegye, szenestől. 
90. Fagyalfa „ 
91. Közönséges varjútövis. 
9 2. Ternyőfa, (tiszafenyő). 
Ezek mellé minden fanemnél scatulyák is voltak ~.ellékeI;e 4''6-;-6'' _hoss~aságúak _ 111 '!1élr -
ségüek, mellyeknek küloldala, zöld, .belf?I~letök ~er.~s, fe_nekok ~eher volt, es mmdemkbe az 1lleto fa-
nak levele, virága, bimbója, agai, es reszmt gyumolcse 1s be 'olt helyezve. 
Beszterczén. Augustus 10-kén 1842. 
Divald Ferdinánd m. k. 
erdőmester. 
A nógrádmegyei csiga ){övületek mellyeket 
alulírt a beszterczei gyülésen bem11tatott, 
}{fivetkezők : 
Pi lin b 01. Trochus, Clipeaster, unio, Tur~inolia_ cun~ta, Natica-epiglottina. Cerithium pictum, Cytherea-
rugosa, Pecten fragilis, ancillana comform1s. 
Ets egről. Venus rotundata. 
Kalonda- és Mucsinból. Glossopetreae vagyis fogak, a halat squalus cornubicus-nak nevezik. 
Sző Il 8srő1. Perna maxil1aris. 
S ö j b 8 1. Ostrea edulis. 
Kuhinyi Ferenc~ m. k. · 
tJ.3 
1841-ik évi September 6-ik s liövetkező napjain ns. 
sz. liir. Pest városában tartatott magyar orvosok 
s természetvizsgáló){ másodil{ nagy gyülésének 
Jegyző könyve.*) 
Föl vétetett. 1-sö szám. Folyó ,év sept. 6-án mint az első nagy gyülés által ki h1zött napon 
az alelnök tekintetes felső kubinyi l\ubinyi Agoston táblabíró úr, a Moldva Jassy természet-vizsgálóli tagja 
a házi körülmények által akadályozott elnöknek Bene Ferencz kir. tanácsos ö nagyságának elnöki széliét 
mint helyettes elfoglalván, egy a tárgy méltoságához és fontosságához illő igen czélszerii beszéddel 
megnyitván a második orvosi s természet vizsgálói nagy gyülést, abban először is sajnálkozását fejezé ki, 
hogy a szelid vezérletíi, mély tudományú, nagy tapasztalatú s tisztes személyű, de házi körülmények által 
megjelenhetésben akadályozolt rendes elnököt helyén nem tisztelheti, egyszersmind szerencsésnek vallá 
magát, hogy mint helyettes a tisztelt közönségnek némi szolgálatot tehetni alkalom adódott részére. -
Lelkes beszédének folytában a haza egybegyűlt orvosit és természet vizsgálóit különösen kertöre figyel-
mezteté, t. i. hogy a természet-tant · népünkkel is fogalmához képest ismertessék meg, továbbá hogy 11 
gyógyitás mód, melly amavval némi összekötlelésben áll, ezután reája nézve czélirányosabban alkaJ-
maztassék. -
Végeztetett. Melly fontos tartalmú s a kitűzött ctélokra nézve olly igen üdvös beköszöntő beszéde 
a tisztelt elnöknek szíves lelkesedéssel fógadtatván többszörös élj,cnel viszonoztatott. 
2-dik szám. Erre azonnal az alap szabályok olvastattak fel. 
Vég ezt e tett: Mire nézve az elnök ajánlatára jövőre az határnztatott, hogy foglalatosságok évi Öf 
évre történő szaporodása miatt ezentúl az elnökön, ni-elnökön és egy titoknokon kivül még 
egy második titoknok választassék. 
3-ik szám. Ezentúl a 209. menö beirott résztvevö tagok soroltattak elö olly rendel, mint a be-
irás történt, meg említvén neveiken kivül hivatalaikat, lal{helyöket s a szakokat is ·, melyekben munliás 
résztvenni szándékok leend, előadván egyszersmind a helyet s időt is, mellyben a szak-ülések tartassanak. 
Vég ezt el e t: Ennek értelmében az elnök az orvos-sebészi szakra nyilatkozoltak névsorát tekintetes 
.Say Ferencz sz. fejérvári fő orvosnak; ~ a physicai szakbelieket t. Jedlik Anián egyetemi ta-
*> Több iigyfaleink felhiváiára nem tartók érdektelennek a magyar orvosi és természeh>ir.s~álói társulllt 
közJryiilései jeg-yzökönyvét is az évi munkálatokhoz ragasztani. Minthogy pedi(J' a második, vagyis pesti 
gyülés jPgyzókönyvében szinte érdekes tárgyak foglalvák: - ezt e jelen évi n~nkálatokhoz adtuk 111io.t-
lliY toldalékűl, jövőre sú11tén megtartván e rendet, 
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nitó úrnak _ a mineralogiai szakbelieket t. Kubinyi Ferencz táblabíró úrnak; - a zoologiai 
szakbelieket t. Pólya József Pest városi ~· ~rvos úrnak ; :-- a ;veterináríai szakbel~.c~ct t. Ha~~s 
Ignácz Tolna- megyei fő orvos úr.nak ad van altal ol~_Y m~gJegr,ze~sel, ~ogy a sz~l~-uleseket mas: 
nap azaz Septemb. 7. reggeli 8 orakor azonnal elnok s Jegyzo valasztassal kezdjek meg, a szak 
munkálatokat azontúl rendesen folytatván. 
4-ik szám. Az öt napr.a terjesztendő együttlét felolvasásával t. . Havas Ignác_z Tolna megre.i fó-;-
rYos tír azt inditványozá, hogy a 7 .- s 8-ra határoz~U .szakiil~seket eg~ n"apra s 1gy az 5 napig .~o 
u·Yülést csak 4-re lehetne szoritani, mivel különösen nydvanos hivatalban levo tagok hosszas maradűsban 
g·~tolva lennének. 
y ég ezt e tett: Ezen indítvány többek kívánságára elfogadtatott, s e szerint a bev~~zö_ nyilvá~os ülés~k 
· 8 és 9-re határoztattak. Egyszersmind az végezt~t~tt, ~ogy a szakok ulese1bcn ~unden elo.-
adandó munkálatok sor szerint följegyezve az a1tora .fuggesztessenek, ho~y ~ tobb szak~an 
részesülni kívánók idejökct czélszerüleg beoszlhatni kepesck legyenek: tovabba, hogy a koz-
ülésben felolvasandó munkák szak-ülésekben szótöhbséggel döntessenek el. 
5-dík szám. Felolvastat9l~ B.~~ler.cz~ vhros ~el~es ipe~~ivó "levele; el~t.erjeszte~ett ~zóval . s~. 
ldr. Kassa városa, nem különbet) IJ péc~i püsp.Q~ S<; t_Qvsi;k_y, J~ os u e_~cellenliaJa., ~ s~1geth.1 ad~m1-
strator Kállay István ö méltósága hazafias nyilatkozata 1s, m1szerrnt a gyulekezetet akarm1kor IS sz1ves.-
séggel fogadandják el. 
vég ez letett: Melly lelkes ajánlatok nem csak tudomásúl vétettek, de a gyülekezet részéról méltó 
hála köszönettel is fogadtattak . 
6-dik szám. Most t. Bugát Pál egyetemi tanító úr szószékbe l,épv,e egy igen érdekes értek~ -
zést olrasott a magyar nyelv szükségéről s hasznáról, .b~mut~tván ~gys~e~smind a gyüle~ezet~ek, ~~­
.adandó természeltudományi szótárának 36,000 szóval b1ro elso kötetet keziratl.Jan, s azt elofizetes ulJan 
a közönség figyelmébe ajánlván. 
Vég ezt et ett: Melly fáradságos s hasznos munka, mint újabb jele a szerzö fáradha,Uan szorgalmának 
legnagyobb hálával fogadtatott. 
7 -dik szám. Végre tettes. Jedlik Anián egyetemi tanitó úr bemutatá ;a közönségnek még első 
nagy-gyűlés alkalmával megígért mesterségesen készült savanyú vizeit. 
Végeztetett: Mire a munkás résztvevő tanilónak méltó köszönetet nyilvánilván a közönség szét oszlott. 
September 8-án tartatott második köz-ülésen. 
8-tlik szám. Felolvastatván az o~ros-sebészi szak jegyzó könyve, abból az tűnt ki,. hogy 
titkos szó többséggel elnökké t. Say Ferencz, jegyzőnek pedig t. Zsomborcseyics Vincze urak válasz-
itattak. lé(J'yen meo- · továbbá Herman János Baranya megyei fő-orvos inditványára Bugát Pál úrnak a 
magyar ~rvos ter~észeli tudományok l\örÜI szerzett érdemeiért megtisztelő ltöz-elismerés szavaztassék; 
. ~mbár azt az ulóbbi későbbre hali'!sztatni k:éré, magat ezen megtiszteltetésre még jobban érdemcsiteni 
óhajtván. -
Yi}gczletett: Ezt a nagy•gyülcs a mcgliszttilendö szabadkozása ellenére is .üegyzö könyvbe .iktalni 
rendelé. 
'9-dik szám. T. Bacsó Bálirit és "Fiór Fercncz urak dicsérettel emlitendö munkáin kirül nyil-
Yános félolvas'ásra ajánltatott: 
a) T. Bugát Pál úr értekezése „a pesti Rókus kórháznák tanitóintézetlé Taló átaJakitásárói..'' 
b) T. Köszeghy Benjámin ur .,,silrnr.némák tanítás módja"; ki rövid szóbeli előadása utau 
felmulatoll ·u közönségnek .,2 általa szép -süketrcl tanitott siketnéma egyedet. 
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fO-dik szám.· A physicai szak jegyző könyrn érlelmébcn elnöknelt t. Jedlik Auián, jegyző­
nek pedig Sztankovics Lázár urak lévén választva, előbbi az az: 
T. Jedlik Anián lÍr practice mutatta elő a kellemesen lepett közőtiségne~ az electromagneticus 
tiíne ményeket. 
11-dik szám. A mineralogiai szak elnökeií! t. ((ubinyi Ferencz, jegyzőül pedig Doleschal Gábor 
urakat jelölvén ld; a felolvasott jegyző könyv értelmében 
a) T. Grosz Fridrik nagyváradi gyakorló orvos úr kivon·aro€ Aözle a nagyYáradi fördöluöl 
bemutatván egyszersmind némclly ásványokat is, mcllyek az emiitelt fürdők szomszédságában találtatnak~ 
b) T. J{ubinyi Ferencz úr értekezell a tarnóczi óriás magasság'lÍ köviílt fáról s az azt kör-
nyezŰ' vidékrÖ'J földismei tekintetben, bemutatván azoknak rajzait, úgy több ugyanolt laláltató ásványokar is. 
· 12-dik szám. A zoologiai 'osztály elnöke t. Pólya Józséf s jegyzője Vajda Péter urak állal 
beadatván s felolvaslatván a jegyző könyv, annak értelmében 
a) Oken Alajosnak a lopvanoszők eredeti öntermődéséröl, l\ülönösen a Marcliantia poly-
111orpha körü-1 tett tapasztalat,iról szóló értekezése ajánllatolt köt felolvasásra. 
b) T. Kubinyi Agoston úr legközelebb kiadandó füvészi munkájához készülőben lévő szi-
nekkel világositott metszeteit mulatván be, különösen kisebb nép-oskolákra nézve ajánlá munkája Jii-
e rjeszté sét. -
Vég ez te í e t t: Mire nézve a törvényhatóságok fő-orvosi kérettek meg ezen munka ajánlására. 
13-dik szám. Az elnök t. Havas Ignacz és jegyző Papp I!?;nácz urak által beadott Veterinario-
oeoonomiai o-sztály jegyzőkönyvének értelme szerint ez úttal felolvasta : 
Straim György Szerem megyei fő-orvos a Xanthium spinosum növényről szóló értekezésM. 
Vég ezt etet t: Mire közakarattal az határoztatott, hogy a növény szoros vizsgálat végett a vegytani 
osztálynak adassék ki. 
t 4-dik szám. Ezeknek végeztével az elnök ajánlá a szalrnknak, hogy üléseiket másnap 9 
órakor ismét folytatván, a bejegyzett munkálatokat elővenni s azok felolvasását sürgetni szíveskedjenek. 
i~ditványozá továbbá, hogy az érdemes munkák kinyomatására nézve költségről gondoskodjék a gyülekeze( 
Végeztetett: Előbbire nézve az aláírás útján történt szabad adakozásból be jött pénzmennyiség és 
az első nagy-gyűlési munl1álatok árából fenmaradó pénz összeg ajánltatott oda, továbbá az is 
eldöntetett, hogy a kiadandó második na gy-gyűlési munkálatok csak előfizetés útján begyü-
Jendő szabott áron legyenek kaphatók. 
A már begyűlt és még talándó pénz átvételére dr. Flór Ferencz úr neveztetett ki 
pénztárnokúl. - A munka szerkesztésére s kiadására pedig t. Bugát Pál és Flór Ferencz urak 
kérettek meg, melly bizodalmas megkeresésnek a nevezett urak annál órömestebb engedtek, 
mivel már az első nagy-g1•ülés munkálatának kiadását is ők kezdék meg. 
J 5-dík szám. Előterjeszti az elnök a jegyző könyv szükséges meg hitelesítését. 
Vég ez te tett: Ebben a közönség megnyugodván, ugyan csak az elnök által egy küldöttség nevez-
teték ki e czélra, nevezelesen a gyűlés s szakok elnökéül, nem különben a titoknok,on s sza-
lwk jegyzÖin kívül még következendők u. m. t. Jankovich Miklós, Bugát Pál, Eckstein Fridrik, 
Gömöri Károly, Albert Ferencz és Schöpf August urak . 
t 6-dik szám. Ezután az elnök a jövő gyülé.s más nap választandó idejére s tiszt viselőjére 
idézi a közfigyelmet, minek következlében némelly elutazandó tagok a credentionalisok hasinálhatását 
hozák inditYán yba, 
Vég ezt e tett: Azonban ezen visszaélésekre alkalmat nyújtható (tárgy) pártolásra alig taláh·án, abban állapo-. 
dott meg a gyüleltezet. hogy ezen tekintetben csak a pracsentes concludunt melle~t maradand, 







September 9-kén·- tartatott harmadik köz-ülésen. 
t 7-dik szám. A jövő gy ülés helye jővén szőnyegre t. Kubinyi Ferencz úr a szív s tudomány-
hoz egyaránt vonzó Beszterczét ajánlá meleg szavakkal. 
y é O' ezt e te t t: Melly ajánlás közakarattal el is fogadtatott. 
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18-dík szám. Az időre nézve elnök úr jövő i842-iki Augustus 1. 2. s 3-kát beiratásúl, 4. 
megnyitóúl 5. 6. szak'..iléseknek, 7-két Szliácson tartandó mulatságra s végre 8-kát befejezésül tüzé ki. 
vég ezt e tett: Ezen rend minden kivétel nélkül elfogadtatván végzés be is ment. 
19-dík szám. A tisztviselők választására kívántató titkos szavazás elfogadásá.ra t. Jankovich 
Miklós úr elnöklése alatt Say Ferencz, Kubinyi Ferencz, Bugát Pál, Jedlik Anián, Schöpf August 
Havas Ignáoz és Gróss Fridrik urak neveztetvén ki 
Vég ezt e tett: A szavazatok ~e~.számitás.ával jövő ~.z az 3-di~ na~~-gyülésünkre. elnöknek ~chva.iczer 
Gábor fő kamarai grof o nagysaga, alelnoknek s ugyv1vonek t. Radvanszky Antal Zolyom 
megyei első alispán, titolrnokoknak pedig Sc~öpf ~u~ust s !-lőnig Ignácz urak_ vál~szt~ttak el_. 
l\telly határozat a most tisztelt urakkal ezen Jegyzokonyv kivonata mellett elnok- cs htokoolu 
úton közöltetni rendeltetett. 
20-dik szám. Felolvastattak t. Vieser és Strebery urak külön munkákat tárgyazó levelei. 
Végeztetett: Mellyek tudomásúl vétetve azoknak nem a nagy-gyűlésre tartozó részei magok útjaira 
útasíttattak. -
2 i-dik szám. T. Barra István Pest megyei fő-orvos iir a gyülekezetnek legközeleb'b kiadoU 
fú vészi munkájából 2 5 példányt küldvén ajándékúl 
vég ezt e tett: E~en nemes áldozat köszönettel fogadtatva jegyzö könyvbe iktattatni rendelteték. 
22-dik szám. Nemes beszterczei törvényhatóság értesítésére nézve indítvány tétetvén 
Végez.t·etett: Erre nézve mostani elnök t. Kubinyi Ágoston, s titoknok FIÓI' Ferencz urak bizattak meg. 
23-dik szám. A nyomtatásban l\iadandó munkák, hova egyszersmind az alapszabályok is be-
iktatandók lesznek, szaros megvizsgálatára választmány sürgettetvén 
v l).g ezt etet t: Következő tago"k neveztettek ki : n. m. t. Bogát és Flór szer'kesztok, továbbá Sohlesin-
ger, Récze:Y, P!skovioh, ·Elsasser, Eckstein, Pólya, Mokossiny.i, Vágner János, Schöpf, Halász., 
Neuhold, Frivaldszky, Jedlik Albert, Jurenák, Vágner Dániel, Vajda, Doles-0hal s Papp lgnáoz urak . 
. 24-dik szam. Dr Grosz Fridrik úr egy 6 testvért ·ábrázoló metszett képet mutata ·elő, kiket 
·mint a világra szürke hályoggal 'jötteket ·tulajdon kezeivel szerencsésen operált. 
25-dik szám T. I(ubinyi Fer.enoz úr egy híd tojást mntatott elő, melly e~y hónnpi idő mulva 
vétetvén el erőszakosan a kinlólló állattól, felületén meszes jegesedést mutata. 
26-dík szám. TeÚes. Medák 'komáromi orvos úr által beküldött epekő s szúef.le .csonldaral> 
·muta(tatott el5. 
-27-dik szám. Dr Flór F-erencz úr 5 általa szerencsésen operált hugy-hólyag .körot tcrjesialeft 
et3 ltöz-megszemlélésül. 
2s~dik szám. ·nr Albert úr a kettős ·csillagokról szóló jeles értekezését olvas·á fel, még pe-
dig német születésére nézve C3ak utóbbi korban szorgalommal tanúit magyar nyelven. 
29-dik szám. '.f. dr Run1y Károly S.zeremnck éghajlatáról értekezett. 
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30-dik szam. Dr Sztanojovits Lázár úr magnetico-electricai practicus mutatványokkal mulat-
tatá haszonnal a tudni vágyó gyülekezetet. 
3 t-dik szám. Az elnök a jegyzőkönyvnek valami gondos helyre történendö letételéről gon ... 
doskodva, azt a pesti természettudományi társulat könyvtárába javallá letétetni; mire Flór Ferencz úr 
azt jegyzé meg, hogy a nevezett társulat még csak alakulási korszakában létezvén levéltárral nem bír, 
azért a jelen vándor gyülekeietnek jegyzőkönyvét mindenkor az előlegesen megválasztott titoknoknak 
kívánná téritvény mellett átadatni. 
Végeztetett: Ezen ajánlat még mostanra el is fogadtatott. 
32-dik szám. Ezekre az elnök a jelen nagy-gyűlést befejezettnek uyilvánitá, meg érintvén 
mennyit tehet a magyar szorgalom, jó akarat s tiszta szándék; e mellett egyszersmind örömét jelenté a 
felett, hogy már kezdetben is oJly résztvevő munkásságnak tanuja lehetc e nemes gyülekezet, s szívből 
' óhajtá, hogy ezen tűz még késő unokákban is füök időkig lángol;on , s a hazára hasznos gyümölcsöt 
~raszszon . - Végre engedelmet kérve a talán közbe jött hiányokért, hálás köszönelet monda a t. gyüle-
kezetnek azon határtalan kegyeért, mellyel maga s titoknoki tiszttársa iránt viseltetni méltóztaték. 
Befejezöleg t. Say Ferencz s Schöpf Auguszt urak rövid szavakkal mondának köszönete·t telt 
faradságokért a tisztviselőknek, mire a titoknok egyszerű szavakban adá elő, hogy ha talán legőszin­
tébb akar,at s igyekezet ellenére sem valának ké,pesek a nagyra becsült közbizodalomnak s vár.akozás·-
nak ön kívánságok szerint megfelelhetni, azt legbensőbb 1o eggyöződése szerint nem Yétkes mulasztás-
nak, hanem egyedül hárithatlan akadályoknak tulajdonitván, az igen igen tisztelt .közönség ők.et tapasztalt 
kegyében s szives h~jlandóságábau .továbbr.a is megtartani méltóztassék. 
Följegyzetle 
Dr. lf'lór lf'erencz m. k„ 
.titoknok. 
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A magyar orvosok és terrnészet-vizsg·álók Besz-
terczebányán tartott harmadik nagy gyülésének 
Jegyzö könyve. 
1S42 évi A~gusztus hó 4-tlik s kövctkezö nap,jaio, sz. kir~ ll~szterczebánya 
városában (Svaitzer Gábor ró-kamara gróf ö méltósága távol létében), tekintetes 
radváni és sajókazai Radvánszky Antal, Zólyom megyei elsö al-ispány úr, 
mint a magyar orvosok és természetvlzsgálól{ elválasztott alelnöl{énel{ helyettes 
elnöksége alatt, tartatott magyar orvosok és természe.t-vizsgálók harmadik 
nagy gyülésének tárgyai. 
Augustus 6-kán tartatott elsö közülésen. 
Felvétel e t l. 1 száro. Helyettes elnök úr megnyitván a nagy gyűlést tartalom-dús beszédben 
ékes szónoklattal - l\iemelvén a természet tudományok jótékony befolyását az emberiségre mind anyagi, 
mind pedig szellemi tekintetben - először rnagyarúl, s figyelemmel viseltetve a talán megjelent külföl-
diekre, után na latinúl üd vözlé az egybesereglett közönséget. 
Vég ezt etet t. E kettős beköszöntő beszéde elnök urnak nagy lelkesedéssel f ogadtatván, sokszoros él-
jcnnel viszonoztatolt. 
2-ik szám. T. Rubinyi Ágoston úr, a második nagy gyűlés volt helyclles elnóke, méltóságos 
Svaitzer Gábor fő kamara gróf úrnak hozzá czimzett, s a nagy gyűléshez intézett levelét mulatá be, melly-
nek felolvasásából kitűnt, hog·y fentisztelt lrnm ara gróf úrra nézve a Besztcrczcbán1án tarlatldó nagy 
gyülésnél elnökséggeli ti !=zleltetés igen örvendetes vala; miután azonban hivalalos viszonyainál fogva 
azt el nem vállalhatá, a gyülekezetnek iránta kitünlctell szíves figyelmeért hálás köszönetet mond; egyéb- · 
iránt minden hatás körében fekvő módoklrnl a gyülekezet nemes czéljait elömozditandó tanácskozásaiban 
alárendelt vagy is vendég-tagkint részt veendhetni óhojt. 
Végeztetett . .Melly levél azon nagy sajnálattal, hogy fentiszteH kam. gróf úr megnem jelenl1etell, tu-
domásúl vétetett. 
3-ik szám. Erre azonnal az alapszabályok olvastattak fel. 
4-ik szám. RövetkezeU a mult évi nagy gyülés jegyzőkönyvének rövid kivonatbani felolvasása· 
5-ik szám. l{övetkezctt elnök úrhoz intézett, a magyar orvosi és természet-vizsgálói gyüleke ... 
zeteL illető Beszterczebánya város üdvözlő levelének felolvasása, mellyben forró örömmel, őszinte készség-
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gel üdvözli a magyar orvosok és természetvizsgálók kcbelébeni gyülekezetét, a ,·árosra derült s évköny-
veiben örökké tündöklondö megkülönböztetését hálás érzésekkel megköszöni; siivességével s parányi erő­
ihez s,zabott készséggel a nagyszerű haladásnak indult honnak czélját ekkép elösegithetni, s édes 11azánk-
na~ tartozó adóját megfizethetni véli. 
Vég ezt e telt. Nem csak e levélből, de e köztudomásra jutott vegyes bizottmányilag meleg részvéttel 
történt előleges intézkedésekből is, kilünvén a nemes városnak a tudományok s annak mivelÖi 
iránt viseltető nemes vonzalma1 s azon ritka lelkesedés, mellyel ezen ügyel pártolá; annak a 
gyül,ekeze,t nevében forró hála köszönet elnökileg írandó levélben kifejeztetni halároztatolt. 
. 6-ik szám. Felolvastaltak hivatalos uton történt meghívók következtében érkezett le,·elek, 
s pedig felolvastatott az oszterlandi természetvizsgálói társaság levele, mellybcn legmelegebb köszöne-
tet .m.ondva a meghívásért sajnálatát fejezi ki, miszerint tagjai közül ez időre nem küldhet képvise,lőt, 
s ken a gyülekezetei, miszerint gyűlése eredményeiről értesíteni, nem kiilönben a sajtó alatt megjele-
nendő munkálatait megküldeni szíves lenne. 
Vég ezt etet t: Nagy örömmel fogadtatván az ostcrlandi természetvizsg·álói társaságnak C7.en levele, 11 
gyülekezethez szíró tudományos rokonszenveiért és érzelmiért, elnöki t'tt0n a gyülekezet ne-
vében írandó levél állal meleg köszönet kifejeztetni, egyszersmind a munkálatok megküldése 
határoztatott. 
7-dik szám. Felolvastatoll a görliczi termeszetvizsgálói -társaság hason tartalmú levele. 
V é g ezt etet t : A görliczi természetvizsgálói társulat e levele, valamint jelen gyülekezet öreg·bcdése 
s virágzására nyilatkozta tolt őszinte kivánal4 1 közörömmel és köszönettel fogac1tatván; ez a 
gyülekezet nevében clnökdeg meg.iratni, ügy szinte a munkálatok meg~.üldés() határoztatott. 
8-dik szám. Felolvastatott a magy.ar tudós társaság hivatalos teve le, mellyben a magyar orvost 
és természelviz~g·áléi gyülekezetnek szíves üdvözlését mondva, to.dja: hogy 1rngyságos Bene Ferencz 
ura~, .orvos tanart, kir. tanácsost, a ldr~ cgyelern orvosi kara elnökét, az orvos- sf'bészi tanulmin~·ok igaz-
gatojat stb. tiszteletbeli tagát, t. almási Balo"' Pál urat, orvostanárt stb.; friváldi Frivaldszky Imre 
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urat orvos tanart stb. rendes tagart, s t. Pél ya .József urat orvos tanári stb. lcrclezö tao-at, követei s képviselőivé nevezvén, azokat megbizta ho()'y az ncademia képében üdvö1.ölvén a magy:r orvosok és 
természetvizsgálók beszterczei köZ!!·yülé;ét 
0
e(J'yszersmind fe'J'ernék ki azon örömet, meUvet a ma(J'var ~ ' .,, • 0. 
nemzeti academia az orvosok és természet-buvároli. mozgalma'ikon érez. 
V é gce z tetet t: A magyM tudós 1árs·1ság a'bbeli nagy hecsii lcYele, s mind a négy megjelent érdem-
telyes képviselői megkülönbözletett örömmel és li sztclct!el fogadtalván, a még zsengéjében 
létező gyülekezet munkálkcdásai ·iránt bizonyitott figyelmes részvé1eé1't, s tudós képvisclÖi 
által a gyülekezetre háramlott legdiszesb kitííntetésé1 L legforrÓ'bb hálak.öszönet a gyülekezet 
nerében elnökileg megirandó levélben lüfejeztetni, s a munkálatok megküldése határoztatott. 
9-dik szám. Felolvastatott a budapesti kirlllyi orvosegyesület levele, mellyben a magynr 
orvosi és természet vizsgálói közönsége!, bogy a meghivót legnagyoh'b méltánylallal fogadta , és ta~ait 
hó résn•étre ismételve felszólitá, ·egyszersmind jelenti, ha a~ orvosi rendet illető ollyas lárgyak for-
dulnának elő , mellyekre a nagyobb figyelmet nagyobb testület ugyan vezetheti , de részletes 11.idolgo-
zását egyedül állandón miiködö egyesület esiközölheli , ~zen esetben segéd kezet nyujtani, s felszó-
litás következtében tagai lehetségévr.l közr~ munkálni szíves 'kötelességének tarlanllja. 
V é ~e z·t e·t e t t :. A 'budapesti kir. orvos~egyesület levele legnagyobb méltánylattal fogadtatván, közre-
~~nkalkodási ajánlatának használtatása jövőre fcntartatván; ebbeli nycreségdús szives ajánla-
taert a gyülekezet nevében hála köszönet elnö'kileg írandó levélben kifejeztetni, s a munká-
·Jatok megküldése határoztatott. 
10-dik szám. Felolvast11tott sz. kir. Temesvár városa lelkes meghivó levele, mellyben a ma-
' gyar ~rvosi „~s természetvizsgálói közönséget jövő évre kebelébeni megjelenésre szólilja fel, egy-
szersmmd cro r, s tehetségihez l\épest mindenbeni segédkóz nyujtásra súYes készsrgét ajánlja 
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vég ezt e tett: Szabad Jcir. Temesvár váro~.a. sziyes meg~i~ó levele ~l?lege~en is b~!a köszönettel vé-
tetvén, utóbb küzülésre, mint a jövo evi nagy-gyules helye vala,ztatasa napJara halasztatott el. 
11-dik szám. Felolvastatván szabad kir. Pécs városa jegyzőltönyvének kivonatja, mellyben az 
orvos- tesmészetvizs()'álói közönségnek kcblébeni szives fogadtatása, s a szükségesekkel ellátatása foglal..: 
tatik · mintszinte a pé~si 11emzeti casino jegyzÖkönyvének azon száma, hol a beszterczebányai nagy-gyűlésre 
menö' három nagyon tisztelendő urakat megkeresi , hogy a jövő évi nagy-gyűlést Pécsre hívnák meg, 
·azon időre a casino termeit minden butoraival oda ajánlván. 
Vég ezt etet t: Mik érdemök szerint méllányoltatván szinte az utolsó közülésre halasztattak. 
f2-dik szám. Ezentul a 170-re menő beirott résztvevő tagok (közbe a nyomtatott névsor 
osztatván) soroltattak elö azon rendben, mint a beírás történt, megeml1tvén neveiken kivÜI hivatalaikatf 
lalthelyüket és a szakolrnt, mellyekbcn munká5 részt venni szándékok leend~ előadván egyszersmind i 
helyet s időt, mellyben a szakülésck tartatni fvgnak. 
Vég ezt etet t: Ennek értelmében elnök úr az orvos- sebészi szakra nyilatkozottak névsora átvéte-
lére Bene Ferencz ő nagyságát kereste meg; a physica szakbelieket Wágner Dániel vegy-. 
tudor úrnak; az ásvány,-földtan szakbelieket l. ({och Antal hány ászi tanácsosnak, az állattan ~ 
füvészielrnt t. l\ubinyi Agoston úrnak; a barmász-gazdaságbelieket t. Havas Ignácz tolname-
gyei főorvos úrnak adta által olly megjegyzéssel, hogy másnap az az Augustus 5-én reggeli 
8 órakor elnök és jeg yzö választással kezdjék meg a szak üléseket, egyszersmind tudomásul 
tevé, hogy az orvos-sebésziek a megye épület nagy teremében; a physicaiak a gymnasium 
oratoriumában, az ásványiak a kamara épület teremében; az állattan s füvészielt a városház 
termében; végre a barmászat-gazdaságbeliek elnök úr alispáni szállásán a megyeházban ülen-
denek össze. 
13-dik szám. Következtek a tervezett programm iránt.i észrevételek s módosítások, és pedig 
annak 3-dik pontjárfl1 - hol az 5 s.zakok soroltatnak elő, miután a physica kimaradt (jelenleg a vezy-
tanhoz csatollatván ). 
Határoztatott: hogy jövőre a szakok az alapszabályok értelmében lüzettessenek ki. 
14--dik szám. A programm 5-dik pontja ellen - hol egyéb vendégek s hallgatók kizáratnak 
a szaküléseliből 
Vég ezt etet t: Óvás téletelett, s a nyilvánosság tisztel e le mellett határoztatott, hogy a szak ülések 
más tisztességes személyeknek is nyitva maradjanak azon feltételekkel: a mennyire a hely 
engedi; a vilatkozásokba be ue folyhassanak; választás vagy tárgyak eldöntésénél szavazattal 
ne birjanak. 
f 5-dik szám. A 6 napra terve.rett együu.Iét 
5 napra szoríttatott, s egyszersmind a folytatandó napi rend igy tűzetett ki : 
Augustus 5-kén reggeli 8 órakor szal\ülések. 
Augustus 6-kán reggeli 6 órakor kirándulás hermanecz völgybe a tufnai barlanghoz. 
Augustus 7-kén reggeli 6 órakor kirándulás Szliáosra, ott rövidebb közOlés 10 órallor 
Utánna orvos-sebészi szakülés szli~csi gyógyvii!ek érdekében. 
Augustus S-kán szakülések 8 órakor, 1 t óralrnr befejező közülés. 
16-dik szám. Következett a kiszemelt értekezések felolvasása, jelesen: 
t. Kubinyi Ferencz természetvizsgáló tir szószékbe lépve Nógrád megyérül földisme s ezzel összeköt-
tetésben lévő státus gazdasági tekintetben olvasoU. 
Vég ezt etet t: Szintolly tudományos, mint ~rdekes értekezése höztetszéssel fogadtatott. 
i7-dik szám. Utána Czilchert Róbert dr. úr, a gyülekezetek ha.tásáróli indítványt~ mjsz.el'int 
határozottabb irányban-, a gyülések helyei s vidékei érdekében munkálkodnánali, olv asá feL 
f2t 
Vég ezt ete lt: Ezen jeles indítványozó értekezés küztetszéssel fögadtatvá~, és ~ülönös figyelemre mél-
tatván, Bene Ferenoz ő nagysága elnöklete és Zomborcsevios Vincze szabadkai fö orvos úr 
tollvivősége mellett egy, t. Bugát Pál, Frivaldszky Imre, Pólya József, Jedlik Anian, Flittner 
János Feja Alajos, Kubinyi Ferenoz, Czilohert Róbert, Wágner Dániel, Zipser .András 
urakbÓI álló bizottmány neveztetett ki, hogy ez iránt véleményét adja. 
t8-dik szám. Utána t. "Wágner Dániel tír ai érezek pörkölésérül egészség- rendőri s 
vegytani tekintetben kidolgozott értekezését olvasá fel. 
19-dik szám. t. Zipser András tanár úr Zólyom megye földismei viszonyairól szóló érteke-
zését olvasá fel. 
y ég ez tetet t: Mind ~ ~ét rendbeli ér.tekez,és tets~éss.~l ~og~d.tatván, szint .ugy ezek, valamint Ku-
- binyi Ferencz ure is , a men~y1re nemclly ud,vo~ o~aJ,tas?kat fo~~aln.analt mag~k~an ~ s a me1~-
nyiben összeköttetésben volnanak Czilchert ur rnd1tvanyavaJ, szukseges hasznalas vegett a kl„ 
nevezett bizottmányhoz utasíttattaJt. 
20-dik szám. Ezen érd e lm s értekezések felolvasása után t. elnök úr örömmel jelenti, hogy 
Zólyom megye Czilchert úr indilmányát némileg meg előzte, szorgalom s fáradsággal összerakott gyojte-
ményei állal , nevezetesen: , , . , . . . „ „ , • • . • _ 
T. Zipser András tanar ur, a r~egye sz1!dait, ercz~1t, ~o~~s~1lese1t a11t_1_a o~sze. _ .. _ 
T. Divald Ferdinánd kam. erdomester ur, az crdoszett novtmyzetet zold es gyumolvsos; a fa-
nemüeket hasÍtott, pallérozott '„ szenr.s~lt állapotba? á!lítá ~lő. . . . , „ • 
T. Hönigb Ignácz fo orvos ur a megye asv?ny e~ ~yogyv1ze1t szede o~sz~'.. _ . 
T. Grineus János kam. tiszt és Rokosz Istvan lamto urak, megye-bob k1tomott allatokat rak-
tak össze. , . b ·1· „. , k t • 'tölt „ T. Beniozky Lajos másod alispan ur megye e i mu1par tugya a gyuj ossze. 
V ' t tett · A rendező uraknak ebbeli szorgalmukért köszonet szavaztaLván, egyszersmind határoz-
e g ez e · „ · ' J · 'k b d' ' é tt tatott, hogy elnökileg kerestessenek meg, gyuJtemeny- aJstrnma1 ea asara a v ge , 
hogy azok a munkálatok között helyet találjanak. 
21-dik szám. Ezek után t. elnök úr kösz?net?t mon~~án á k~zönségne~ fig~elmes türelmeért 
fel oldá az ülést, m~llyre a közönség a megye termeibe es szobaiba vonult megtekmtem a fenn-neve$eU 
gyüjteményeket. 
Mellyelmek hosszabb szemlélete után közmegelégedéssel szét oszlottak. 
.A„ug. 7-kén Szliácson tartott második közülés. 
22-dik szám. T. Radvánszky Antal elnök úr rövi.d ve~ős beszéddel ~.egnyilván az ülést, 
mindenek előtt hálát nyilalkoztat szeretett fejedelmünknek, ki az altal, hogy ~ grul~kezelet eme kama-
rai birtokon olly nagyszerüleg, valamint az előkészületekből látszatik, fog~dm ~e}toztatot.t; magas fel-
séges tetszését nyilvánítani s teLtleg bizonyítani kegyelmeskedelt, mennyire sz1ven hord1a honunk tu-
dományos fejlődését. 
~füe a háladatos örömduzzadt kebelnek kitörő sokszoros harsány éljen szavai tölték be a termet.. 
· 23-dik szám T. elnök úr jelenti, hogy ezen köz ülés rövidebb időre k?rláto~tatik. azon oknál fog-
va ho utána Bene Ferencz ő nagysága elnöklete alatt az orv~sok .szakot kep~znenek, m~ll~b?n a~o,k, 
kik
1 
e f~;dŐt leginkább ÖSmerik I értekeznének e fontos fürdÓhelyroJ, mmt ezen gyulekezet fO IDdttO Okarol, 
V ó g ezt etet t: Elnök úr ezen ajánlata közösen helyeseltetett. 
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24--cfik szám. Felolvastatván az orvos-sebészi szak jegyzőkönyve, kitűnt abbul, hogy, mi-
után a számosan egybegyűlt tagok körükben olly férfiut szerencsések valának tisztelhelni, kinek nevét 
a gyógyászat mezején bokros érdemek örökitik, mellőzvén a szokott formaságokat, elnöknek Bene Fe-
rencz ö Nagysága szívből fakadó egyhangu fel kiáltással megkéretett, jegyzőnek Zornborcsevits Vincze 
úr választatván, következő értekezések nyomtatás végett ajánltattak a közülésnek: 
1. T. Bacsó Bálint dr. úré a hasbeli nehézkórról s annak gyógymódjáról. 
2. T. Hoffeldel' Józse( dr. úré a sülyről. 
3. Ugyan azé a ragályos hagymázról, s bele szőtt himlőről. 
4. T. Bauer József dr. úré „topographia medica Civitatis Neosoliensis.'· 
5. T. Eckstein Fridrik dr. úr levélbeli felszólítása - az eddig figyelembe nem vétetett hasbeli 
kékkórróli -netalánláni tapasztalatok vele közlésére; - telyesítésűl a jelen volt tagoknak ajánltatott. 
6. T. Terhes Bénjamin dr. úr értekezése az orvosi méltatlanságokrúl - részvéttel hallgatva tu-
domásul vétetett. 
Vég ezt etet t : Az imént felolvasott jegyzőkönyv értelme szerint nyomtatásra ajánlott értekezések a köz-
ülés által elfogadtattak. 
25-dik szám. A physica-chemiai szak felolvasott jegyzőkönyve értelmében, elnöknek Jed-
lik Anián egyetemi tanár úr, jegyzőnek J,áng Ferencz vegytan tudor választatott. - Értekeztek: 
l-ső Wágner Dánirl vegy-tudor Magya1· Ország s különösen Zólyom megye ásványvizeiről 
(táblás átnézette!) ; - felolvasás s kinyomtatásra ajánlratolt. 
„ 
Vé g ezt etet t :, A közülés mind a kettőt elfogadta. 
2. Winterlich Ferdinand gyógyszerész úr ,,a szénsavas vasélecs készítésének általa feltalálL 
készlilelérőJ; - nyomtatásra ajánltatott. 
Yé g·e7,Letett : l\li a közülés állal helybe is hag)'atotL 
3. Wágner Dániel úr a tarnóczi nagy f11 kövületnek (Kubinyi szerint: Humboldt óriás kövületje) 
vegytani l)unczolását adá be - miután a második nagy gyűlési munkálatokban elöforctúl; kinyomtatásra 
ajánllalot t. 
Y ég ezt etet t : A közül és áltnl elfogadtatott. 
4-. Bolemann János lérni gyógyszerész úr előadá, hogy Kisújszálláson Nagykúnságban bizonyos 
földnem nagy tért foglal el, mellyben minden növényzet kihal, Előmutatta darabját; mellynek vegytani 
bonczolását Nendtvich l{ároly dr. úr magára vállalta, s a jövő évi gyűlésnek elő terjeszteni fogja. 
V é g ·e zt ·e t·ett: Nendtvich Károly dr. úr ·eb!J.e.IHelváJlalásának eredménye jövő gyűlésben elfog váratni. 
26-dik szám. Az ásvány-földtani szak e'lnökül t. l{och Antal bányászi tanácsnokot s beszter-
czeí kamara il!azgatót, jegyzöfü Kanya Pál prof. urat választván, a felolvasott jegyzőkönyv értelmében: 
· 1-sű T. Amon Zsigmond úr rohrützi vasgyár intéző értekezett a beszterczei kamara igazgató-
ság alntt {évő vasgyárok l'Crj6déséröl. készitménye'i - s kereskedéséről; - egész mértékben méltányol-
tatván nyomtatásra ajánltatott a köz ülésnek. - Egyéhiránt a szak-ülés efféle hiteles kimerítő értekezé-
sekből a •hazai állapotok megösmerésérc nagy hasznot háromlani reménylvén, óhajtja, ha a nagy gyiilús 
nevében nemcsak magános vasgyártó, avagy más ásvány feldolgozó intézetek kezeléseik illyen nyilvání-
tására hírlapok utján szólittatnának fel, hanem a kir. udvari bitnyász kamara illően megkéretnék, hogy a 
tóbbi, felügyelése Alatti iísvány és érez kezdéseknek állapotját 'Cklie,p tudatni, valamint más bányászat,i 
ágaknak táblás t11tlósitásai't 'közöltetni rendelné. 
V ege z letett : Amon Zsigmond u-r nyemtatásr-a ajánlott érdekes é:s tantilság..as értc'kezése a köz ülés állal 
· elfogadla1ott. · 
2. ~"-mon Zsigmond úr j'elenti, h·ogy "Vágner Dániel úrnak a liöziilésben olvasott értekezésére~ 
közlendő észrevétele( volnának ; - ezeknek qegközelebb .a szak ülésbeni beadására szólítatott fel. 
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. 3. T. Zipser A„nd1·ás ta.n~r. úr HoryátI1 ;nban f: év ~p~ilis 26-~án leesett Jógkö darabját mu-
tatta be, - mellynek bovebb lerrasara, s velemenye feJtegetesere felszolittatolf.. 
. • 4 .. T .. Kubinyi. Feren_cz. úr ~ k~zülésben felulv~sott„ ér!ek~zésére vonatkozó, s azt mintegy ki-
potlo -;-- Nograd megyenek fold1sme1 viszonyait szemlelleto asvany gyiijteményét mutatta be s az 
egyes asványok lelhelyeiről szólott; - köszönet szavaztatott a bemutató úrnak. ' 
. 5. T. Zipser András úr szinte Zólyom megye ásványgyiijteményének egy részét mutatta b~ 
azott nyrlatkozattal, hogy duplicatu111aiból ezen szak tagjainak kész szolg·iilni; - köszönell el foO'adtatott. 
. . 6. Szak-elnök úr bemutatta Haidinger Vilmos bányászi tanácsos tudósítását a bécsi' cs. kir. 
banyaszat.i s pénzverő hivatalbeli udvari kamara ásvány-gyűjteményének elrendezéséröI : - fel-
o!va~tatvan , szak-elnök úr meg kéretett, hogy a szak-ülés köszönetét levélben tudatná a tudományos 
ferfiuval, egyébkint a közülésnck nyomtatás végett értekezése ajánltatott. 
Elfogadtatott. 
7. T. Baronyay József dr. úr Bereg megyéhen található ásványok hat nemeit mutatta be. . 
. . 8. Szak- elnök úr Zólyom megye némelly ásványi ritkaságait ( úrvölO'yi arraO'lát euchrciit 
Irbeth1t, ammoniták jeles darabjait) mutatta be. 0 0 ' ' 
. 27 -dik szám. Az állat-füvészi physiologiai szakosztály elnök Ül t. Rubinyi Ágoston jeg;'zÖÜI 
Frivaldszky Imre urai..at v~lasztván, a felolvasott jegyzőkönyv értelmében: ' 
· t. T. Kubinyi Agoston úr király hegyi kirándulrisa alkalmakor füvészi földismei s hömérői 
tekintetben szerzett tapasztalatait olvasta fel, egyszersmind a gyüjlött növényeket s~emlélelre 'terjesztvén 
- a közülésnek felolvasásra ajánltatott. 
Elfogadtatott. 
2. T. Divald Ferdinánd kir. kamarai erdőmester úr a kir. beszterozei kamal'ához tartozó erdők 
állapotjá~ól tö.~té~eti, statistica.i, gazd,?s~gi, s törvényhat?ság~ tekintetben kimeritőleg értekezett; _ a. 
szakosztaly k~.szonet~el ve!te erteke~o ur „azon becses !ja~latat,, ~ogy a~ erdők állapotjáról irott igen · 
becses, de te1Jedelmere nezve ez uttal fol nem veheto ertekezeset ai evkönyvek számára kivonatban 
közölni, az egészet pedig a magyar tudós társaságnak közzététel végett általengedni sziveskedett. 
Vég ezt etet t: Divald úr igen becses él'tekezésére nézve határoztatott, hogy ez ne kivonatban hanem 
egész terjedelmében a kinyomatandó munkálatok sorába vétessék föl. ' 
. . 3. Szilni~zky Mi~ály. proff~s~or ú~ honunk egy, növény fajának a J1egyi dombomak (Dondia, 
ep1pact1s Spl'eng.) ismerleto belyege1rol szolott; - az evkönyvekbe felvétetni ajánltatott. 
Elfogadtatott. 
4-. T, Terhes Benjámin dr. úr tapasztalásait közlé a virág óráról. 
5. Kisfy Zsigmond úr az életnek egy új lheoriáját fejtegeté; - meny utóbbi két közlés 
köszönettel vétetett. 
6. T. Divald Ferdinánd úr némelly havasi növényekről azok helybeli használatáról olvasta 
fel értekezését, s az illető növényeket be is mutatta, - felolvasá~ végett a közülésnek ajánltatott. 
Vég ez 'tetet 1: S ez által el is fogadtatott. 
. 28-dik szám. A ~armá~zat-gazdasági szakosztály elnökül t. Fal'kas Ferencz, - jegyzőnek Czil-
chert Robert dr. urakat valaszt.van, a felGvasott jegyzőkönyv értelmében: 
1. Czilchert ' Róbert dr. úr által a Zólyom megyei gazdasági viszonyok szőnyegre hozatva 
szóbeli vitatkozasok tal'taltak. ' 
2. Lányi Fridrik úr egy német értekezést olvasott fel, illy czimmel: „Die Landwirthscb.af\ 
untcr freyem Himmel auf dem Plattlande." 
3. Farkas Ferencz úr előszóval él'tekezett a közlegelők javításáról. 
Végeztetett: A szak-ülés javallata ·a köz-ülés által elfogadtatott. 
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. . ~· T. Abay . ls~ván d_r. , úr tu~?n~án~os és érd~kes elóadás~ tartotr az állat-orvosi tudomány 
ro.n~ssagarGl s an~ak haz~nkb~m allapo9arol, Jelesen ~ed1g e~y orszagos illyíéle intézet kialtó szüksé-
gerol; - melly ertekezesbem fclolvasasra s nyomtatasra ajanltatott. 
. 5. ~· Hoffelder János dr. úr olvasott egy rövid értekezést a lép fenéről; - melly szinte köz-
felolvasasra 41Janltatott. 
6. Végre t. Takács János kamarai gazdatiszt egy juhot mutatott elő patbologiai tekintetben 
s en.nek kórtörténetét is elő adá. ' 
A ·~uhra nézve határoztatott,. hogy Szliácson fog a gyülekezetnek előmutattatni. 
Végeztetett: A szak-ülés ajánlatai elfogadtattak. 
29-dik szám. Ezek után t. Kubinyi Ferencz úr a multnapi hermaneczi kirándulás történetérőJi 
tuélósitással a társaság által megbizatva lévén, szavakkal adja elő : hogy reggeli 6 órakor t. elnök vezérlete 
alat_t 11? egyén közösen ~ocsik~~. rob~go~t ki honun~\ ama n?~yszerü vadregényes Swaitz völgyébe; 
fosll a l~rsasag rnozgah~~1t, a taJek swlelt '„ zu~ataga1t elb~szeh, hogy ezen barlang a nagy látogató 
tiszteletere Bene ~arlangJanak neveztetett; eloadJa, hogy a varos az ott voltak neveit vasba öntetni és 
a barlang homlokzatába tűzetni fogja; rnegemli'i a geognos - zoologus előtt az ösvilá(J' állat-ma:ad-
ványai miatt sokkal fontosabb felső barlangot, hol Zipser úr értekezést tartdtt, s azt k0öz-felolvasásra 
ajánlja; nem hallgatja el a nemes város vendég szeretetét és szivességét, Ezeknek festöile(J' remek elő­
adása után az olt gyüj tött csontokat, úgy szinte a bistricz völgybeli a'mmonit csi(J'ákat a természettani 
társulatnak; nemkülönben az idövd .Zipser úrral együtt gyüjtendÖket a magyar t;dós társasá(J'nak idö-
rűl időre beküldendőket ajánlá. 0 
Végez tetet t: T. Kubinyi Fercncz úr megkéretett eme nagy érdekű tudósitásának, mint a munkálatok 
közé felv~endifoe~ beadására. A7. ajánlat tekintetében t. Bugát Pál úr, a természettani tár-
sulat neveben, mmt annak elnöke, köszönetet mondott. 
-30-dik szám. Az előbbi ajánlat folytában Baronyay József dr. úr a szak-ülésben mutatott 
Bereg megyebeli ásváoyekból szio"te ajánl&tot tett a természettani társtúatnak. 
Vég ez tetet t: A fen tisztelt társulati elnök úr által előlegesen :is köszönettel vét-eleit. 
31-dik szám. T. Zipser András tanár úr a tufnwi csont-barlangnál tartott értekezését, mellyben 
oda nyilatkozik, hogy vi7.lrnllámok tor lák itt öss-z-e a bámulatos medve és macs1rn íaj-0kat, relolvasá. 
Végeztetett: A mun!Hilatok 'közé veeudőn~k határoztatott. 
31-di·k szám. A szak-jcgyzÖ,\önyve1i értelmében köz-felolvasásra ajánlott é11ekezésekbÖI: 
t Farkas Ferencz úr a ·k-özlegelők javításáról szó,•al értekezett. 
V é.g ez tetet L· Értekezése úgy ;a mint eföadva volt, nyomtatásra érdemesittetett. 
33-dik szám. T. Divald Ferdinánd úr felolvasta: „Die l(rummliolz-Vegetation auí dea Zohler 
Alpen", előmu'latván a henye-fooy,anek, valamint szinte a havasokon tenyésző növényfajo'k: (rheum, 
lichen island.) tarni<ls gyökérnek (gent. -0ruciata) példányait. 
Vége z·t etet t: A tudós étekezö felszólittatoU, kísértené meg ·a valódi rhebarbara fajnak e hegyekben-!. 
mivelés~t„ · 
34-dilt szám. Ugyan •ez egy áHala lövéssel n.yert bak-óz.nek -0sodás szarvát mutatta be, 
melly-et a természettani társulatnak 11jánlott. 
A társulat elnöke áftal az ajánlat azonnal köszönellel általvétetett. 
35-dik szám T. W_ágner "Dániel 'egyludor úr fclolrnsta érteliCzését a ~ólyo .mi 7 · különösen 
szliácsi ásványvizekroJ. 
36-dik szám. T. Mujsisovícs György dr. úr felolvasla indítványozó értet\ezését, miszerint -
mine.lrntánna sajuálkoiva 'tapaszlalja hazanik. 111egbecsülhctetlcn gyógyv~iei és fürdőinek elhanyagolását, 
holott ez lÍt.on tömerdek pénzt nyert a kül'röld, - tervezi: "képezletnék orvosok és gyógyszerészek ál-
tal egy 'lársula't, melly ·kö.zp;onllal ·bírván Pesten, 'hazánk gyógy\'iz-ei, v:agy-is .g,y,óg.ytani megismerésére 
szolgálna. -
Vég ezt e t. e t t: Ezen érdekdus és 'köztapssál kih_allgaio11; a munkalato'k 'közé felveendő, értekué-s -0zé1-




mellett az összeülendö orvos-scbészf"szak tanácskozásai, s az eredmény holnapi beadása kéret-· 
tettek ki. -
37-dik szám. T. Schöpff August dr: úr az összeülendö orvos-sebészi szak Szliács gyógy-
vizei érdekébeni eredő értekezésének saját költségéveli szerkesztésére es kiadására ajánlkozik azon ész-
revétellel, hogy az ingyen minden hatóságokhoz elküldetnék. Azt kéri egyszersmind, hogy a munká-
hoz Wágner Dániel vegytudor úr föJebbi értekezését használhassa. · 
Ezen ajánlat közméltánylattal fogadtatott. 
38-dik szám. T. l{ubinyi Ferencz úr által inditványoztatatolt, hogy az archacologiának mint a 
tcr~észettudományokkal összeköttetésben lévőnek, külön szak tüzetnék ki. 
Végeztetett: Miután a lel'mészotvizsgálat az archaeologiától különböznék, ennek egy külön szak ki-
tíizetése nem találtatott helyén; a mennyiben azonban az archaeologia felvilagositást kíván a 
természetvizsgálóktól, jelesen azok egyes szakaitól, szívesen fog láttatni, és az arnhaeologu-
sok is az illető szakol\ban részt veenctenek. · 
39-dik szám. T. Bugát Pál orvostanár úr a természettani társulat nevében üdvözölvén a gyü-
lekezetet, rövid vázl.atban állását előadván, résztveYÖ tagokúl szólitá rei a közönséget. 
Vég ezt etet t : Kösiönettel és részvéreli nyilatkozatokkal fogadtatott. 
• 40-dik szám. Mind ezek után t. elnök úr a magyar orvosuk és természetvizsgálók, ő felségé-
nek kegyelméből itteni fogadtatásukért s ez által kijelentett legmagasabb tetszéseért újolag hálás-szÍY-
bőI fakadó hangos éljenektöl félbe szakasztott köszönetet mondván, az ülést befejezé. Mire az or-
vos-sebészi szak összeülvén, a többi szaktagok a vjzek szemléletében jártak el. 
4t-dik szám. Délutáni órákban a gyülekezet elölt Fricz .\ntal megyei sebész és barmász 
által íelbonczoltatott azon birka, melly megüzekedvén, minden szülési jelek megjelenése kö".etkeztében 
várt, s meg nem történt ellés folytában, most mint már 5 hónap után él, s hasában idegen testet visel. 
- A méh szája és teste elporozo.s-0dotlnak, megszÜkültnek, a bennlévő bárány pedig aránylag kiíejlet-
lebbnek találtatott. 
Augustus 8-án tartatott harmadik köz-ülésen. 
42-dik szám. T. elnök úr a jö~rö gyülés helyét hozta szőnyegre. Több nyilatkozatok történtek 
,péos, Kis-Márton és Temesvár kötött. Jóllehet Kis-Mártonra - mint olly helyre, melly természet rit-
kaságai, vidéki természettani nevezetességei által annyira érdekdús, mellynek herczege tudományos 
itekintetben a haza s külföld által egyiránt tiszteltetik, kiben a természet-tudományuk mi\'elÖi hatal-
mas pártolójokat ismerik, meg a remén)lhctö kényelmek tekintetében is-jóllehet e varázserejű olrnknál 
fogva l{is-~lártonra sokalrnak függtenek szemei; mindazonáltal előbb ahban egyezelt meg a gyülekezet, 
.hogy clös1.ör a meghh•ó helyek ,·étessenek figyelembe. - E szerint Pécs és Temesdr l\özt fulyranak. 
.a vitatkozások, s miután a megeredt felkiáltásból elnök úr ki nem vehcté a többs~get , szavazatra bo-
-0sátá a választást, és Bene Ferencz ö nagysága vezérlete mellett Kubinyi Ferenci, Bugát Pál, Pólya 
József, Jedlik Anian, Balogh Piti, Dívald Ferdinánd, Ruttkay István, Thaisz Márton, Zipser András, 
Gömöry Károly, Wágner Dániel, Feja Alajos urakból álló bizottmányt nevezett ki a szavaza,tok besze-
désére, mellynek jelentéséből kiderült, hogy mind a két hel) nek egyenW r. L 54 s1.a,·azala vo,lt.. - E 
>fesziilt állapotban elnök \Ír felszólitá a tagolrnt, adnák elő a szóban lévő két hely mclleJI s ellen har-
<Czoló uknikat, hogy a must re<Í került tárgyat érdemileg eldönthesse. 
Vég ezt e te 1 t: Hosszadalmas s érllekes viták után elnök úr tekintetbe vévén, s kiemelvén különösen 
Temesvár városa hivatalos jellemii forma szerinti szives magyar meghívását., szomszéd erdélyi 
ügyfeleinknek reménylhetö könnyebb m0d1rni részveendoségökct, Temesvár városát kiáhá ki a 
jövő nagy-gyülés helyéül. 
43-dik szám. Az időre nézve jövő 184'3-iki Augustus 5., G. s 1-ke beirásúl, 8-!rn meg-
nyitóul terveztetett. 
Vég ezt etet t: Melly tervezet minden . kivétel nélkül .elfogadtatott. 
44-dik szám. A hivatatnokokra nézve · 
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Végeztetett: Elnöknek ebeczki Tihanyi Ferencz úr temesi gróf ö méltósága közakarattal kiáltatván ki; 
alelnöknek t: Kubinyi F(ircnct m természetvizsgáló, titolrnolrnak pedig t. Wachtel Dávid kir. 
kincstári, Zo~borcsevics Vincze szabadkai főo1:vos urak választattak el. Melly végzés a most 
tisztelt urakkal, a tavali s mostani jegyzőkönyvvel együtt elnöki uton közöltetni rendeltete~t. 
. 45-dik szám. Felolvastatott· t. Czilchert Róbert inditványáróli-miszerint a jövő gyülekezetek · 
határozottabb irányban a gyűlések helyei s vidékei érdekében munkálkodnának - a jegyzőkönyv 17-dilr 
szám alatti végzés értelmében választmányra bizott vélemény adás. 
Vég ezt etet t: Melly egész terjedelmében helyeselletvén, az alapszabályok 10-dik pontja ekkép szóló : 
,,Utolsó nap kijelöltetik stb. slb. jó eleve hírlapok által országszerte közzé tenni" ezen ragasztékot 
nyerte: „nem k ülö .nben némelly az egyetemi természettan s gyógyászat kö-
rébe vágó luhdéseket. mcllyek megvitatása s megfejtése a választott vál'ost 
s vidéket közelebbrlíl 'érdcklik, annak javál s díszét előmozdítják, jó eleve 
hii'lapok iitjan kitiízni kötelesek lészneli. 
46-dik szám. Bene. Ferencz 'ö nagysága jelenti, hogy Moisisovics dr. úr indítványára , mi-
képen lehessen a gyógyvizek valódi ercjöket kipuhatolni s az clhanyagoltakat érdemszeriuti becsökre 
emelni" 36-dik szám alatt h11zolt határozat következtében az össze üli orvosi szak értekezvén: az in-
dítvány orvosi részét, különösen Szliács tárgyában tartott tanácskozások eredményét (az általános or-
vosi javaslatokat) Schöpf úr a jegyzőkönyv 37-dik szá'll alalti értelme szerint jóváhagyólag felvállalta; 
az tnditvány vegytani részét illetőleg pedig, egy tervezett középponti választmány, melly a vizeket 
vegyhmilag vizsgálná meg, he 1 yeseltetelt légyen. 
Mellynek .folytában ő , nsga. által ajánlott, s kö.vetk~ző ~agokb~I : t ~ Sangal~t.ti "E?uárd, ~ognio ~aj.os, 
Raisincrer Janos, Sadler Ferencz, Bugat Pal, Polya Jozsef, Nendtvich Karoly, Wagner Damel, 
Gömöry Károly, Jurcnák József, Staffenberger Alajos urakból álló bizottmány neveztetett ki. 
4 7-dik szám. Felolvastatott az orvos-sebészi szakbeliek Augustus 8-kán tartott második 
szak.ülesök jegyzőkönyve, mellynek érte lm~ szeri.nt :, , .. , , . . 
t-. Baronyay József dr. úr a hasbeli v1zkomak közönseges bodza gyoker nedv altah sikeres 
gyógyításáról szólott, melly tapasztalati adat örömmel fogadtatot~. , , . „ , 
2. Halász Geyza dr. úr az 1.84 1/2-dik évi egyetemi korhaz nevezctessegeirol ertekezett; -
melly értekezés nyomlatásra ajánltatot~. , , . „ , „ , , , 
3. l\'lojsisovi.cs György dr. ur az iblanyrnl szobeh eloadast tartott; - eloado ur megkeretett 
annak papirosra tételére, hogy a gy ülés munkálatai „ közé soroztalhas~é!\· „ . , , , , 
4. Glósz Samu dr. úv megbizólag a himlo anyag felszedeserol es megtartasarol ertelrnzett, 
bemutatván az e vécrre szolgáló l'Szközöket · mellyek czélszeriísége elismértetve, részvétre! szemléltettek. 
5.. Demi~n Boldizsár árvai fÖorv~s, egy a természettől elválasztott nevezetes állcsont darabot; 
- egy levágott ökör szivébe1i találtatott tőt; - egy ökörnek húgycsőjében találtatott több kődara-
bokat mutatott be; - tanulsággal vétetett. , 
6. Jácz Ferencz dr. úr egy elöesett liidÖ darab leköttetése után követlwzett tökéletes gyó-
gyúlásról tett jelentést; ~ .tndomásu! vétetett . . , „ . . „ 
1. Kőszeghy Benjamin dr. ur az Anthracokahrol sulyben tett tapasztalatait adta elo. 
Vég ez te tett: A munkálato.k so.rába javaslott értekezések a közülés által elfogadtallak. 
48-dik szám. A physicai szakbeliek 2-dik ülése jegy'zŐkönyve szerint: 
1. Farkas Ferencz úr az érezek l\önnyebb felvonásására egy Üj gépet rajzban mutatott elő. 
2. Pint.ér Endre szombatbcl yi professor úr nagy számadásokban he\;enyészö észtehetségének 
bámulatos. próbáit adta. , . . . „. . , , . . . „ " 
3. Czilchert Róbert dr. ür ertelrnzéset „a borostyanko1 v1dek asvanyv1zeuol a gyntekezet 
munkálatai közé nyomtatásba felveendőt adta be. 
49-dik. szám. Az ásvanyföldtani szal\beliek 2-dik ülése jegyzÖkönyve szerint: 
1. Zipser András tr. úr olYasta észrevételeit az iváni légkÖ esöröJ; -- mellyeket nyQmla-
tásra ajánl a szakülés. · · · 
2. KubiD)'i Ferencz Nógrád megye nehány é1·dekes ~ö.vesedéseit mtitalla elő. 
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• 3. Szinte az értesíti a szakülés&, hogy darabos mészkő alakultáról tertiae formationis munkát 
rajzokkal kiadni szándékozik, mellynek sikerülésére e szak tagait közmunkálódásra felszólítja. . 
•• 4-. T: f-hr~n~erg. !~érelme a magyar természetvizsgálókhoz a jasztrabai, tripolisi telepek vi-
szonyairol, felvilagos1tasl kivan; -- ennek telyesitése Zipser dr. úrra bizatott. . · ·r 
• . , 5. De A~da Fer.cncz kam. pénztárnok olvasta · tudósitását a libethbányai chalcedonnak alaku-
lasarol; - mclly ertekezes nyomtatásra ajánltatott. 
M ~· R.oeszner József úr rézkohsáfár olvasta tudó3itását a rézgyártásról alsó Ma<ryarorszá(J' bá-
nyakeruleteben; - nyomtatandók közé soroztatni ajánltatik. " " 
, 7 · ~endtvich Károly dr, úr az úrvölgyi és rézbányai arragla jegeczekről értekezett; _:_ 
nyomtatasra a1anltatott. 
, ~···A ?1uzeu~ j~len .áll~potjának javitására kivánatosna~ .találtatott, hogy ö felsége kérettetnék 
me~, I?elto~ta~nek a banyaszall hivatalokat muzeumunk gyarapitasara, s a nemzeti muzeum tisztviselőit 
a banyaszah h1vatalokkali ebbeli levelezésre felszólítani. 
~.' . Amon z.sigm~nd úr észrevétel~i Wágner Dániel úr értekezésére olvastattak el; - mely-
Jyek a közulesnek, mmt szmte Bachmann Jozsef vegyf.anár és Nendtvich l{ároly dr. úrnak ebbeh ész,.. 
revételeik általadatni határoztattak. - · 
Végeztetett: A szakosztály ajánlatai a közülés által jóváhagyattak. 
50-dik, sz?m·. Az á.ll'allan - fűvés~i szak 2-dik ülése jegyzőkönyve szerint: 
1. Petenyt Janos ur, muzeumi segedör, Magyarorszál!' ornithologiai viszonyairól olvasott., 
munkája felolvastatni és kinyomntni ajánltatott. ~ 
2. Gerenday József dr. úr a földi salamandra felelt értekezett. 
3. Grineus János kir. kam. tisztviselő a vidék emlőseinek s madarainak számszerinti névsorát 
ol \'asta fel ; - nyomtatásra ajánltatott. 
~· R.un:iy . K~roly pr~fessor úr értekezett a k.önkéksav hatásáról az állat ideg-rendszerre. 
, , ~· K~b10y1 .~goston .lll' azon ~.érdése„ felett, mi oka, hogy oliy erdőkben, mellyekben renge-
teg faknal .~v~zazadok. ota eg~eb ?em no, midon ezek kivágatnak, tüstént a pagonyokban az első év-
ben ~ok novenyek fe.1lenek k1, meg podig ollyanok, mcllyek nem magból madarak állal oda hozatra 
tenyesztetnek? - tartatott ele\'en \'il.atkozás után az ebbeli vélemények November első napjáio- a ter-
mészettani társulatnak bel\üldctni kérettek. " 
Vég ezt etet t. A szakülés ajánlatai a kiiz-ülés által jóváhagyattak. 
51-dik szám. Felolvastattak a gyiilés jövedelmei s költségeit illető számadások. 
Végeztetett. Ennel~ meg~i.zsgálására t. Radvánszky Antal úr elnöklete alatt Bugát Pál, ,[(ubiuyi Fe-
rencz, Jedltk. Aman, Schöpff August, Pólya József, Gömöry l{ároly, J{ubinyi Agoston, Ka-
menszky Istvan, Zsomborcsevics Vincze Divald Ferdinánd, Fe,ja Alajos Bacsó Bálint Höni<rh 
'.f gnácz urakból . álló választmány ült ös;ze, és a számadások iránt semm
1
i észre' étel ~em fo~­
~-~l~án elő a~~k. jó~á. ~agyaltak. ,-; Egy~bként alap-sz~b?Iyul fölvétetni h~tár?ztato.tt, hogy 
JOVore a gyulesi koll:segck fedezesere mmden magat be1ro tag 2 p.f1t letetelere kereUessék 
meg; ezen pénz 6szvegből fedezttissenek a mindenkori jelen gyűlés költségei, és a mi ezután 
~~~maradand 1 .~ _)övö' gy~lés hivatalnokira ruháztatnék át; - a gyűlési muukálatokon e év-· 
k?nyyeken), kttlo~ szamv1telben maradandókon kivül pedig a beiró hivatalban sernminemií pri-
\'at targyak eladatasa helyt ne találjon (lásd a sz4madási jelentésben). 
. ?2~dik ~.zá~ .. ~ .~7,akül.ések ál~l ajá~1lott értekezések l\özűl :. Baehnrnnn József bányai vegy-
'tanár, az erczek pork.oleserol, Wagner Daniel ur értekezésére vonatkozolag, olvasott. · 
53-dik szám. Szinte azon tárgyban, czáfolati mondatba~ Nendtvich Károly dr. úr olvasolt. 
5!~-dik szám. Petényi .József Magyarország ornithologiai viszonyairól szóló értekezését olvnsá fel. 
. 5 5-dik sz.ám. T. elnök lÍr elöterjeszté a jegyzőkönyv szükség-0s meghilelesitéséL 
Ebben a 1\özö~sé~ megnypgo~ván, egy küldöttség neveztetett ki e ezélra, ncre1etesen a gyiilés és szalwk 
elnokem. nem i\ülönben a titoknok és J'ecryzökön kívül, méO' kövelkez~11tlö tao·ok: l\utiinvi Feren~z 
B , [>' , " " "' J ' 
·_ugat a.l, Polya József, Fej a Alajos, Szumrák János, R.utkay István, Thaisz JllárloR urak. 
.':>6-dik szám. Szóba hozatván a kiadand~ m1rnkálatGk szerkesztetés(} : 
1 1 
Végeztetett: A gyüJekezet t. Bugát Pál, ·Flór fereHcz urakat,. mint már az elÖ~J>iek jeles szerkesztőit 
Urte meg ~·H~ szerkesztésér~ ~s. 
57-dil( szám, tllÖ1crjeszteoitt a jegy~pkönyvl)ek több péJdányokbani ~iadatása. 
Mire határoztatott, hogy a jegyzökönyv. a most bivataloskodóknak és jö,vö évi hjvaialnokoknak adassék 
ki, a szerkesziönek használat végett a a tavalio kivül pedig ei idei i~ egy példányban minden 
mellékletekkel, mclly utóbb a természettani-társulat levéltárába tnegörizendö fog letétetni. 
58 ikszám. A nyomtatásban kiadandó munkák szoros megvizsgálására választmány szükségeltetvén: 
Bene Ferenci ő nagysága vezérlete melleit következő tagol} nevezt~ttek ld: Bugát Pál és Flór Ferencz 
szerkesztők, Jankovics Miklós, Pólya Józser, Balog Pál, Frivaldszki Imre, Jedlik Aniál), Nend-
tvich Károly, Wágner Dániel, Gerenday Józser Gömöry l{ároly és Petényi Józser urak, 
• 
59-dik szám. Divald Ferd. úr nyilntkozik, hogy miután füyész-erdöszeli griijteményét a nemes 
megyének előlegesen fett igéreténél l'ogva ajánlotla vulua, hason gyüjtcménnyel a természettani társulatnall 
is l'og kedveskedni. 
Ez az illetők által köszönettel fogadtatott. 
60-dil\ szám. T. elnök úr jelenti, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók tiszteletére, a 
tartatott gyüléshen cmlékueni öl'ökitésére nemes Beszterczebúnya városa nevében veretendő emlékpénzre 
. felsőbb helyről mai napon megérkezett legyen az engedelem, s így az legkJ)zelebb elkészülvén, a beirott 
résztvevő tagolrnak l\ezökhöz fog szolgáltatni. 
Vég ez te tett: Nemes Beszterczebánya varosának, ezen öt dicsöitő, kitüntetett példátlan figyelmeért jegy-
zÖkönyvilcg legforróbb hála köszönet kifejeztetni rendeltetett. 
61-dik szám. T. Rubinyi Ferencz úr, a Julius 8-kán volt lelyes napfogyatkozásróli észrevé-
telek s tapas~talatoknak a természettani lársulathoz beküldésére szólitja fel a tagtársakat. 
Ez helyeselve jóváhagyatott. 
62-dik szám. EzelHc elnök úr a jelen nagy-gyülést befejezettnek nyilvánitá. Hálás köszöne-
tett mondott a nemes megye s város nevében, mellyekrn ezen g·yülekezett fényt s díszt árasztott; mint 
elnöke ezen gyülekezetnek, kitüntetését élete legszebb pernzei, óhaj tatai legrőbb jutalmai közé szá-
mítván forró köszönetét fcjezé ki e végre különösen Bene Ferencz Ö nagyságának, ki ezen gyülekeze-
tet jelenlétével éltelé ,. fén yesilé, s eredménydúsabb jövendőre elökészité, köszönetet mondva, magát a 
gyülekezetnek ajánlá. Mikre Bene Ferencz ő nagysága, mint a mult gyűlés elnöke, a gyülekezet nevében 
hála köszönetét nyilvanitá a nemes megye- s városnak, és kir. kamarának azon elfelejthctellen szíves foga-
dásért, mellyel a magyar 01·vosok és természetvizsgálók gyülekezete szerencsés vala tapasztalni : köszö-
netiet mondott a tisztviselőknek fáradozásaikért; köszönetet különösen ön személye fogadtatása s kilüntéseért. 
Szinte Kubinyi Ágoston úr, mint a mull gyülés alelnöke, a fenn tisztelt hatóságoknak tisztvi-
selőknek, a jelen volt hölgykuszorúnak , különösen Glabics József város birájának és Zipser dr. úrnak 
szives köszönetet mondva, viszonlátás édes reményében elválva Beszlerczétől és társaitól, az orvosi és 
természettudományok terjedőbb virágzása, gazdagabb gyümölcsözése kivánatával zárá be ékes beszédét. 
Mind ezen remek beszédek zajos éljennel fogadtattak, s ur.óbbi közldvánatra azonnal Beszterczén nyo-
mattatni s a város polgárainak bucsuzókép eloszlatni határoztallak. 
Végre titolrnok Schöptf August dr. úr maga s társa nevében köszönetét fejezvén a gyüleke-
zetnek irántok mutatott kegyességökért. bizo.dalmukért, a netalán előfordult hiányokért kegyes elnézést 
kérve, magát, s tiszttársait az igen tisztelt közönség kegyébe s további hajlandóságiba ajánlá. 
Költ Reszterczebányán Augustus 20-kán 1842. 
Följegyzelle 
Hönigli Ignác~ m. k. 
titoknok. 
